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S L E S T I T O G U E R A 
PORTUGAL MOVILIZA SU EJER-
CITO CONTRA ALEMANIA. 
CHILE DICTA ORDENES SEVERAS 
PARA LA CONSERVACION DE 
SU NEUTRALIDAD. 
EN E H A R 
L 
LA LINEA DE LA TREMENDA BATA. 
LLA QUE SE ESTA LIBRANDO 
EN EL ESTE TIENE UNA EX-
TENSION DE 400 MILLAS. 
PARTE FRANCES 
Par í s , 24. 
El Boletín de la Guerra en su adi-
ción de la tarde dice: 
"La situación en lo general no ha 
cambiado. E l cañoneo del enemigo 
ha sido menos vigoroso. Algunos ata-
ques de infanter ía iniciados por los 
invasores han sido rechazados. 
"Las tropas francesas han ganado 
terreno en la región de Four de Pa-
rís, en Argonne. 
"La intensa niebla impide las ope-
raciones entre Argonne y los Vos-
gos. 
"La salud entre nuestras tropas en 
campaña es favorable. 
"En la parte oriental la batalla 
que s« estaba librando en el río War-
ta tomó un sesgo favorable a las tro-
pas rusas." 
PARTE A L E M A N 
Berlín, 24. 
"La flota br i tánica que reapareció 
en las costas belgas bombardeó a 
Lombaertzyde y Zeebrugge. Las tro-
pas alemanas tuvieron, por ese bom-
bardeo, ligeros daños ; pero varios al-
deanos belgas resultaron muertos y 
otros heridos. 
Sin ese hecho no habr ía habido in -
formación de la campaña en la par-
te occidental. 
En el teatro de la guerra en Ta par-
te oriental no ha habido resultado de-
cisivo, manteniendo las tropas ale-
(PASA A L A U L T I M A P A G I N A ) 
El ganado de los Estados unidos 
Se declara prohibida temporalmente la im-
portacióíi del bovino, ovino y capino. 
Cuarentena para los cerdos. 
El señor Presidente de la Repú-
blica f i rmó ayer el siguiente decreto: 
Considerando: Que en varios Esta-
dos de la Unión Americana existe 
•una epizootia de fiebre aftosa, que 
diezma considerablemente la pobla-
ción bovina. 
Considerando: Que en junta cele-
brada por la Comisión de Epizootias;-
organismo consultivo de la Secreta-
r ía de Agricul tura , Comercio y Tra-
bajo, se adoptó el acuerdo de acon-
sejar el establecimiento de medidas 
preventivas encaminadas a evitar la 
introducción de dicha enfermedad en 
el territorio de la República. 
Considerando: Que es deber del 
Gobierno velar por la conservación 
de los intereses generales del país y 
acudir en defensa de éstos cuando es-
tán amenazados, como en el caso pre-
sente, por una enfermedad que cau-
sar ía graves perjuicios a la industria 
pecuaria si hiciera su aparición en 
Cuba. 
En uso de las facultades de que es-
toy investido y de acuerdo con lo pro-
puesto por el Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, 
RESUELVO: 
Primero.—Declarar prohibida tem-
poralmente la importación de gana-
do bovino, ovino y caprino proceden-
te de los Estados Unidos de Amé-
rica. 
Segundo.—El ganado equino y e\ 
porcino sólo podrán introducirse por 
el puerto de la Habana, quedando por 
lo tanto cerrados para la importa-
ción de toda clase de ganado los de-
m á s puertos habilitados. 
Tercero. — Establecer una cuaren-
tena de siete días para los cerdos que 
se importen de los Estados Unidos 
de América, debiendo ser sometido el 
ganado caballar de la misma proce-
dencia, en el momento de ser desem-
barcado, a un baño que contenga una 
solución desinfectante, cuidando, ade-
más , de que sean destruidos las ca-
mas, restos de forraje y todos los 
útiles u objetos que hayan estado en 
contacto con aquéllos, a ser posible, 
en el mismo buque que los conduzca. 
Cuarto.—Los Secretarios de Ha-
cienda y de Agricultura, Comercio y 
Trabajo quedan encargados de dic-
tar las disposiciones necesarias para 
el mejor cumplimiento de este -De-
creto, en la parte que a cada uno de 
ellos corresponda. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana, a veinte y tres de 
Noviembre de mi l novecientos ca-
torce. 
(f.) M . G. MENOCAL, 
Presidente, 
(f . ) Emilio Núñez, 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo." 
Noticias y Comentario 
"LOS 
Hace poco m á s de un año, el pe-
riódico "National Zeitung," afirma-
ba que si el Imperio Alemán cons-
truyese una flota de cien zeppelines, 
divididos en 25 escuadras de cuatro 
dirigibles cada una, capaces de volar 
sobre la tierra o sobre el mar, como 
mínimo, cuarenta y ocho horas con-
| secutivas, y cada nave aérea no lie-
M i rose otro -.argamenty qu»; una gran 
K 'ántidad de materias incendiarias y 
^p- .'xplosivas, AUman'a seria dueña del 
aire, y, consiguientemente, también 
del mar. 
Estas declaraciones produjeron 
gran alarma en la opinión pública in -
glesa, pues observaba con gran rece-
lo que Alemania había establecido 
bÍ ocho estaciones de dirigibles frente a 
t bu frontera, mientras que sóle tenía 
fl una en la frontera rusa, otra en la 
aust r íaca y tres o cuatro en la fran-
1 cesa. 
Francia, que sentía análogos te-
mores, aumentaba considerablemente 
su presupuesto para construcción de 
dirigibles y aeroplanos militares, que 
de 6 200,000 francos que. importaba 
en 1911, se elevó a 20 millones en 
1012, y a 42.500,000 francos en 1913, 
calculándose que para fines del año 
actual t endrá la República francesa 
disponibles mi l aoruplanos mili tares. 
'5 
Los ensayos hechos hasta el pre-
sente con las nuevas y poderosas má-
quinas de guerra han venido a de-
mostrar que tales preocupaciones es-
t án justificadas. Y no hay que olv i -
dar que la moderna arma sólo se ha 
empleado hasta ahora en ensayos, en 
simples tanteos, y que sus efectos 
destructores serán incomparablemen-
te mayores en la estación de las nc-
ches largas, cuando, al amparo de 
la oscuridad y con auxilio de las nie-
blas, los ingeniosos y temibles uten-
silios de combate puedan, sin que na-
die de ello se dé cuenta, presentarse 
en altas horas de la noche, en gran 
número, sobre Pa r í s o sobre el mismo 
Londres, y arrojando copiosa l luvia 
de substancias explosivas e incer.di?--
rias, convertir en un montón de r u i -
nas y en una inmensa necrópolis, en 
brevísimo espacio de tiempo, lo que 
horas antes era animada (dudad. 
Los progresos de la química han 
permitido a las bombas de lanzamien-
to de los dirigibles alcanzar en estos 
úl t imos tiempos perfeccionamientos 
asombrosos. 
La casa Krupp construye una bom-
ba que irradia, Tina luz vivísima, no 
sólo durante el recorrido de su tra-
E L G E N E R A L V O N BOEHM, QUE M A N D A L A S FUERZAS A L E M A N A S E N L A B A T A L L A DE F L A N D E S . — E s t e retrato fué hecho en 1895, cuando Von Boehm era comandante 
del primer batal lón de Granaderos de la Guardia Imperial . Aparece rodeado de sus oficiales de entonces luciendo los cascos de Federico el Grande. 
LAS PLANTAS CITRICAS 
Decreto prohibiendo la importación de di-
chas plantas.-Se ordena la inspección de 
embarques procedentes de Miami.-La Comi-
sión de Fitopatología se reunirá pronto. 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
E l señor Presidente de la Repú-
blica f i rmó ayer el siguiente decre-
to: 
"Por cuanto por la ley de 18 de 
Julio de 1906 se prohibió en absolu-
to la entrada o importación de plan-
tas cí t r icas procedentes de Méjico, y 
se diaponía además la fumigación de 
las que se importasen de otras pro-
cedencias. 
Coni&iderando: que el propósi to de 
esa ley fué que no se introdujeran 
en la República, con las plantas, los 
microorganismos, insectos, hongos, 
larvas, etc., que pudieran desarro-
llar luego después una epidemia en 
nuestras plantaciones similares, con 
enorme daño para el cultivo de frutas 
y pé rd idas positivas para los agricul-
tores que se dedican a esa dase de 
sdemlbras. 
Considerando: que por haberse pre-
sentado en la actualidad en todos los 
Estados de la Unión Americana una 
epidemia en las plantaciones "cítricas, 
la m á s elemental provisión aconseja 
que se adopten medidas restrictivas 
por un tiempo prudencial para evitar 
que se introduzca en el país un ene-
migo que puede ocasionar grandes 
perjuicios, limitando por ahora la in -
troducción de las plantas cí t r icas 
mientras duren las circunstancias 
anormales que ge han presentado. 
Considerando: que establecido por 
la expresada ley de 16 de Julio cita-
da el principio prohibitivo para las 
planeas de Méjico y el preventivo pa-
ra las similares de otros países , y no 
habiéndose establecido en los despa-
chos de las Aduanas las estufas y 
aparatos necesarios para la fumiga-
ción ordenada, ser ía imprudente per-
m i t i r la entrada libre de las plantas 
cítr icas. 
En uso de las facultades que me 
otorga el artículo 68 de la Constitu-
ción y a propuesta del Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, de-
creto : 
l o . Que mienjtras se instaban en 
las Aduanas respectivas las estufas 
y aparatos indispensables para la fu -
migación de las plantas cítricas, se-
gún se oi^dena por la ley de 16 de Ju-
lio de 1906, queda prohibida la im-
portación de ejemplares de plantas 
cí tr icas de otras procedencias, ade-
m á s de las de Méjico. 
2o. La Secre tar ía de Hacienda 
diapondrá lo conveniente para que 
i tenga exacto cumplimiento lo que se 
' dispone en el presente decreto.?, 
3o. La Secre tar ía de Agricultura, 
Comercio y • Trabajo cuidará que 
j por la Comisión de Fi topatología se 
¡ cumplan y hagan observar todas las 
I disposiciones vigentes sobre intro-
| ducción de plantas extranjeras, y se 
i adopten las medidas adecuadas para 
j evitar la propagación de cualquier 
1 gé rmen epidémico en los vegetales. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 23 de Noviem-
bre de 1914.—M. G. Menocal, Presi-
dente.—Emilio Núñez, Secretario de 
Agricul tura, Comercio y Trabajo." 
Se ha dispuesto que el doctor José 
M . Espm, miembro de la Comisión 
de Fi topatología , residente en San-
tiago de Cuba, inspeccione las plan-
tas cí t r icas que procedentes de Mia-
m i embarcaron los hermanos Grif-
f ing oonsignadas al señor V . Robín-
son, y que el doctor Mario Sánchez 
Roig, Inspector de Sanidad Vegetal, 
reconozca las de igual procedencia, 
consignadas a los señores Armand y 
Hermanos, de Marianao, autor izán-
dose a ambos doctores para que to-
men las medidas que estimen conve-
nientes en ei caso de que esas plantas 
estuvieren enfermas. 
El señor Secretario de Agr icul tu-
ra ha dispuesto, a f i n de adoptar me-
didas contra la introducción de en-
fermedades en las distintas plantas, 
semillas, etc., citar a los doctores Jo-
sé M . Espín , Alfredo Fontana, Diego 
Tamayo, José Cárdenas, F. S. Ear-
le y Mario Sánchez Roig, miembros 
de la Comisión de Fi topatología para 
celebrar sesión el día primero de D i -
cáembre próximo, a las nueve a. m. 
La reunión se celebrará en el des-
pacho del señor Secretario. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
r a v d o 
a la llegada del Ministro Chino. 
Este diplomático y sus dos secretarios desembarcaron a viva fuerza 
del vapor "Mascotte', violando las leyes sanitarias de Cuba. 
Numerosos pasajeros del 4 Havana".-Regreso de la Ban-
da Municipal.-Anoche entró en puerto e l ' Cádiz." 
E L "MASCOTTE" 
Ayer noche llegó de Cayo Hueso el 
vapor americano "Mascotte", con co-
rresrpondencaa y veinte y dos pasaje-
ros. 
Entre éstos figuraban el comer-
ciante señor Cándido Fernández , su 
esposa e hijos y unos quince turistas 
norteamericanos. 
E l Ministro de China, 
También llegó en el "Mascotte" el 
nuevo Ministro plehiiípotenciarió de la 
República de China en Culba, que lo 
es también en Washington, aesde ha-
ce algún tiempo, señor K. T. Shah, el 
cual llegó acompañado de dos secre-
tarios, señores Wen Piu Wey y L . 
Isao. -^11111 
Fueron a esperar a dicho diplo-
mático al muelle de San Francisco el 
introductor de Ministros de la Secre-
ta r ía de Estado, señor Soler y Baró ; 
el ayudante del Presidente de la Re-
pública, comandante Julio Sanguily y 
el Encargado de Negocios de China, 
secretarios y agregados de dicha Le-
es del señor Pintó 
En las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, l legará a este puerto el 
crucero "Cuba", trayendo a su boi'do 
el cadáver del señor César Pintó y 
Payne, Enviado Extraordinario y M i -
nistro Plefdpotenciario de esta Re-
pública en Venezuela, fallecido en la 
ciudad de Caracas el día 18 del ac-
tual. 
Dicho buque h a r á cada media hora 
disparo de cañón, hasta la salida del 
cadáver, así como los que con inter-
valo de un minuto deberán hacerse al 
conducirse los restos a tierra. 
E l jefe del Ejérci to Brigadier Men 
dieta, dió ayer las órdenes oportunas 
al jefe del Cuerpo de Ar t i l l e r ía y al 
jefe del puesto- de Columbia, para 
que rindan los honores correspondien-
tes al cadáver del señor P in tó , como 
si fuese general de brigada, muerto 
en activo servicio. 
Un regimiento de infanter ía con 
bandera y música, en unión de dos 
escuadrones de caballería y un pelo-
tón de ai ' t i l lería rodada, const i tuirán 
la escolta. 
-Dichas fuerzas es ta rán formadas 
. en la Plaza de Armas a las ocho. 
E l fé re t ro será colocado sobre un 
armón, debidamente atalajado, que 
debei-á encontrarse en la explanada de 
la Capi tanía del Puerto, desde donde 
p a r t i r á el entierro a las nueve como 
se ha dispuesto. 
E l itinerario será el siguiente: 
O'Reilly hasta el Parque Central, 
Ignacio A g r á m e n t e hasta Neptuno, 
doblando por Prado hasta San Rafael 
por donde segui rá hasta Galiano, si-
guiendo por esta calle hasta Reina, 
para continuar por Carlos 3o. a to-
mar la calzada hasta llegar al ce-
menterio. 
La Comitiva m a r c h a r á a pie hasta 
la plazoleta de Albear, en cuyo lugar 
tomará los carruajes. 
El cadáver recibirá sepultura en 
el panteón de la famil ia Carrillo de 
Albornoz y por las fuerzas militares 
se le ha rán en el momento oportuno, 
j las salvas correspondientes. 
Al entierro han sido invitados en 
nombre del señor Presidente de la 
Repúh'ica, los miembros del gobierno, 
los cuerpos diplomáticos, colegislado-
res y consular, las autoridades etc. 
gación y el consejero de la misma, se-
ñor Paul Cay. 
E l señor Ministro chino, sus se-
cretarios y los diplomáticos de su na-
ciór que fueron a recibirlo ves t í an 
todos de etiqueta, a la europea. 
U n gravís imo incidente. 
La Pegada del ministro Shah mo-
tivó anoche, a la hora de su desem-
barco, las siete p róx imamente , un 
gravís imo incidente que fué larga-
mente comentado por todas las nume-
rosas personas qué lo presenciaron. 
Nosotros, prescindiendo de todo co-
mentario, vamos a relatarlo exacta-
mente, agregando tan sólo el hecho 
dé haber oído decir a algunas perso-
nas que este incidente puede traer 
algunas complicaciones. 
Cuando el "Mascotte" llegó ayer a 
puerto, a t racó en seguida al primer 
espigón, del muelle de San Francisco, 
parte norte, según costumbre, que-
dando en espera de las autoridades 
cubanas que debían despacharlo. 
Sabido es que el primero y el ún i -
co que puede subir a todo buque de 
t raves ía es el médico del puerto que 
reconoce el pacaje y deja después el 
barco a libre plát ica , si no trae no-
vedad. Antes de entrar y a ú n de salir 
el médico, no puede nadie entrar en 
el buque. A u n después de salir el 
módico tampoco, pues luego va el 
inspector de visita de la Aduana y el 
de Inmigración que terminan de des-
pacharlo, empezando entonces á sa-
l i r el pasaje. 
Esto se hace hoy en todos los paí -
ses civilizados del mundo, hiendo gra-
vemente penada cualquier infracción. 
Pues bien, en cuanto a t racó el 
"Mascotte" el señor Ministro chino 
se propuso desembarcar, sin esperar 
siquiera al médico del puerto, que lo 
era anoche de turno el doctor Natalio 
tR-uiloba y sin hacer caso a las indi-
caciones de un oficial del barco co-
locado en la puerta de la escala para 
no dejar desembarcar a nadie. 
Mr. Shah, seguido de los dos se-
cretarios que vienen en- su compañía, 
correctamente vestidos a la europea, 
como ya dijimos, sin esperar un só-
lo momento, en cuanto quedó tendida 
la escala al muelle, se abrió paso a 
viva fuerza, rechazó briosamente al 
cumplidor oficial que pretendió i m -
pedirle el paso sujetándole por un 
brazo, y echó escala abajo hasta lle-
gar a tierra, sobre el muelle. 
E l hecho causó estupefacción. 
Los señores que estaban debajo de 
la escala esjperándolo, entre ellos, co-
mo ya dijimos, el introductor de M i -
nistros, el ayudante del Presidente 
Menocal, funcionarios de la Legación 
china, varios r epór t e r s y otras per-
sonas, se quedaron grandemente 
sorprendidos. 
No se explicaban cómo el enviado 
extraordinario de la República china 
procedió a pisar en aquella forma tan 
descompuesta el terr i tor io de este 
pa ís que por primera vez visita. 
En seguida se le acercaron el se-
ñor Soler, el señor Sanguily, el se-
ñor Cay y otros, explicándole en co-
rrec t í s imas formas que las leyes cu-
banas prohibían en lo absoluto aque-
lla manera de desembarcar, hacién-
dole ver que debía, por lo menos, vol-
verse al barco y esperar la visita sa-
nitaria y advirt iéndole que la sola su-
premacía que tienen los diplomáticos 
es la de no reconocerle la Aduana 
sus equipajes. 
Pero todas las explicaciones y sú-
plicas que se le hicieron fueron inú-
tiles. 
El ministro Shah, erguido como un 
Napoleón, se mantuvo inper térr i to 
delante de todos aquellos señores, 
manifestando tan sólo "que no se vol-
vía a t r á s . " 
INlatnentos después y desoyendo 
nuevas explicaciones y súplicas del 
doctor Ruiloba, que llegó en esos mo-
mentos y que venía de ^despachar el 
vapor "Havana", entrado pocos mo-
mentos antes, mister Shah dió media 
vuelta, dijo a sus secretarios que le 
guiaran y se marchó del muelle ha-
cia la calle, dejando absortos a los 
señores que en nembre del Gobierno 
cubano habían ido a darle la bienve-
nida. 
A l llegar fuei-a del muelle tomó el 
primer coche que pasó, despreciando 
también el que la Secretar ía de Es-
tado había puesto a su disposición, 
según costumbre a la llegada de un 
ministro exti-anjero, y se dirigió a la 
casa de la Legación china en la Ha-
bana, seguido de los funcionarios d« 
esta. 
Detalles sobre el ministro. 
El ministro que tal incidertte di-
plomático ha ocasionado, fué duran-
(PASA A L A PAGINA TRES) 
A G I N A D O S 
S E C C I O N i M I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O D E I v A X A R D K ) 
Centenes. . 
E n cantidades. .) >, 
Lu i s e s . . - . . . > . ; • 
E n cant idades . . > . 
E l peso americano 
Pla ta e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 




4 . 1 1 
l .OSyo 
102% a 103y8 
109 a 109 Vi; 
CABLES COMERCIALES 
Nueva Ycrk, Noviembre 24 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel Comercial, do 5 
a 5.112 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.86,50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.89.65. , 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 
60 dlv., 5 francos 12.25. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 d^ . , 
8i5.7|8. ' , , 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 
4.04 centavos. 
Centr í fuga pol 96, a 3.1132 cenaa-
vos, costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
3,39 centavos. 
Harina Patente Mmnessotta, No-
minal. , 
Manteca del Oeste en tercerodas, a 
$10.52. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Noviembre 24 
Azúcares. 
En Londres continúa clausurado el 
mercado. 
De Nueva York nos anuncian mer-
cado firme. 
El mercado local sigue con el tono 
de firmeza anteriormente avisado. 
A úl t ima hora se decía, sin que ha-
yamos podido confirmar la noticia, 
haberse hecho la siguiente venta: 
10,000 sacos centr ífuga pol. 96, a 
5.3¡4 rs. arroba, en Cárdenas 
El movimiento de azúcares en los 
puertos de esta isla durante la sema-
na que terminó el dia 23 del actual, 
según datos de los señores Gumá y 
Mejer, fué como sigue: 
Recibido en los seis principales 
puertos, 2,836 toneladas. 
Recibido en otros puertos, 00 tone-
ladas. 
Exportado por los seis puertos, 
15,695 toneladas. 
Existencias en los seis puertos, to-
neladas 44,881. 
Centrales moliendo: 0. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centr ífuga polarización 96, 
a 5.314 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización. 89, a 
4 reales arroba, en a1 macen, a precio 
de embarque. 
Sacos a 50 centavos. 
Promedio del azücar 
JUNIO 
I ra . quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. (2) 
Del mes 4.338 rs. @ 
JULIO 
I ra . quincena 4.322 rs. @ 
2da. quincena . . . . . 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira . quincena 6.980 rs. @ 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
SEPTIEMBRE 
I ra . quincena 9.442 rs. (a) 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. íá) 
OCTUBRE 
I r a . quincena 6.875 rs. @ 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. @. 
Leí mes 6.255 rs. @ 
NOVIEMBRE 
I ra . quincena. . . . 5.25 rs, (a) 
Cambios. 
E l mercado sigue con precios no-
minales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
E l precio uor letras sobre mos Es-
tados Unidos no acusa variación, sien-
do escasa la demanda. 
La moneda americana floja y de 
baja. 
La plata española acusa fracción de 
alza rigiendo con regular demanda. 
Cotizamos: 
Co tnerclo Banqners 
Londres 8 dlv 
60div 













Hamburgo 8 dlv 
Estados Unidos 8 d|v.. 
España según plaza y 
cantidad, 8div _ N . 
Descuento papel co- • 
mercial. _ 10 a 10̂ 4 
MONEDAS EXTRANJERAS— 
tizan hoy como sigue: 
Qreembacks . 
Plata espafiola _.. , — 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes 
Luises » ,( 
Peíio plata española . . 
40 centavos plata Idem 
20 centavos plata idem 







Colegio de Corredores 




Londres, 3 dlv. . . . N N 
Londres, 60 d|T. . , K H 
París , 8 d|v N N 
París , 60 d|v. . . . . N 
Alemania, 8 d|v . . . N N 
Alemania, 60 d¡v. . N 
E. U . d y plaza . . 9% 9% pjO P. 
E Lrido.-., 60 div 
España, 3 d|v p!ar/a . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 plOP, 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 5 5]1 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 r»-aies arroba. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para A ' ú c a r e s : B. Diago. 
Habei-a, Noviembre 24 tíe 1914. 
Joaquín Gumá F e r r á n . 
im+-*-+-^. : 
Con fecha 19 del actual y por es-
critura otorgada ante el Notario do 
esta ciudad Ldo. Pedro Galindo, se 
ha separado voluntariamente el socio 
señor José Cubas y Abascal y Abas-
cal, Comanditario de la Sociedad 
Mercantil de esta plaza, de Ensebio 
Olavarrieta y Ca., S. en C. con domi-
cilio en la casa calle de Neptuno nú-
mero 106; y disuelta por dicha escri-
tura la referida Sociedad, queda he-
cho cargo de todos sus créditos acti-
vos y pasivos, así como de la conti-
nuación de todos sus negocios y co-
mo único Gerente, el señor Ensebio 
] Olavarrieta. • 
S E C R E T A R I A 
Subasta de algunos efectos del Teatro "Albisu" 
De orden del s e ñ o r Presidente, se hace saber aue, con mot ivo de l a 
demol i c ión del teatro " A l b i s u " , se sacan a p ú b l i c a subasta en venta 
las lunetas, el h ie r ro y e l zinc de dicho teatro. 
p r e s e n t a r á una p ropos i c ión por separado para cada uno de 
estos a r t í c u l o s . • " 
L a subasta se l l e v a r á a cabo ante l a Comis ión asesora de l a D i -
rect iva , el lunes p r ó x i m o , d í a 30 del corriente mes, a las ocho v media 
de la noche, hora en que se r e c i b i r á n las proposiciones que "se pro-
senten. . • v 
Los pliegos de condiciones se hal lar i en esta. S e c r e t a r í a a la dispo-
sición de cuantas personas deseen examinarlos, en horas de of ic ina . 
Habana, 24 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario, 
a 4960 B . G. M v r q u é ^ 
D I A R I O i>Jfi L A M A K l M r t 
N O V I E M B R E 2 5 DTS t q \ ^ 
I 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de l a Secc ión de Sanidad se sacan a p ú b l i c a subasta 
por el te rmino de D I E Z Y O C H O M E S E S con su jec ión a los p W o s 
de condiciones respectivos, que se hallan, de manifiesto, en esta of ic ina v 
a d ispos ic ión ^ los seño re s que deseen examinarlos, los suminis tros a 
Carn L a B e n é f i c a " que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Leche. 
F ru t a s y verduras. 
Se hace saber que e l acto del remate t e n d r á l uga r en el local de 
este Centro ante la expresada Secc ión de Sanidad, el p r ó x i m o d í a 28 
a las ocho y media de la noche. 
Habana 14 de noviembre de 1914. 
E l Secretario p . ts, r . 
José Berridz. 
C- 6—15 , _.}.. 
Iteciudación ferrocarrilera 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 22 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $49,836-10 contra $53,090-70 
en la correspondiente semana del ano 
1913. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año, $3,254-60. 
El dia de mayor recaudación de la 
semana* fué el 16 de Noviembré que 
alcanzó a $8,124-45 contra $8,577-10 
el 23 de Noviembre de 1913. 
Título anulado 
Por resolución de la Secretar ía de 
Agricul tura, Comercio y Trabajo, de 
fecha 18 del actual, se ha anulado el 
t í tulo deCorredor Notario Comercial 
de esta plaza, del señor Juan Antonio 
Ramírez y Vidal, que le fué expedido 
en 7 de A b r i l del año 1909. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




Entradas del dia 23: 
A Angel Méndez, de Varios luga-
res, 7 hembras, 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
30 machos. 
A Juan Hernández, de varios luga-
res, 53 machos y 72 hembras. 
Salidas del dia 23: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el gando siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 15 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
80 machos 
Para San Francisco de Paula, a 
Juan Sousa, 2 machos y 1 hembra. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 20 
machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 203 
Idem de cerda 120 
Idem lanar 34 
357 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas a 21,22, 24 y 24 centavos.' 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavo». 
La venta en pta 
E l ganado en pie en los corrales «e 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, de 5.3|8 o 6 centavos. 
Idem de cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Precio de ios cueros 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem a 6 pesos. 
Salados, de $12.112 a $12.3|4 el 
quintal. 
Entradas de Cabotaje 
ENTRADAS 
Noviembre 24. 
Mariel goleta "Altagracia," pa t rón 
Marantes. En lastre. 
Cárdenas, goleta "Crisá l ida ," pa-
t rón Alemany, 40 pipas aguardiente. 
Cá rdenas goleta "Julia," pa t rón 
Alemañy, 50 pipas aguardiente. 
Santa Cruz goleta "Vigía ," pa t rón 
Abello, con efectos. 
Matanzas goleta "Mar í a , " pa t rón 
Seijas, con efectos. 
DESPACHADOS 
Para Canasí goleta "Josefina," pa-
trón Enseña t . 
Para Cárdenas goleta ' 'Mar í a del 
Carmen," pa t rón Valent. 
Para Bañes, goleta "«San Francis-
co," pa t rón Gil . 
Para Caibarién, goleta "Dos A m i -
gos," pa t rón Atemañy. 
Par-a Santa Cruz goleta ' V i g í a / ' 
pa t rón Abello. 
Para Dominica goleta **Ma.TÍa," pa-
t rón Reselló. 
Vapores de Travesía 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
23 Cádiz, España . 
26 Caroline, Europa. 
23 Bertha, Mobile. 
24 Mascotfee, Key West. 
24 Olivette, Tampa. 
25 Miami , Key West. 
25 Havana, New York. 
26 Mascotte, Key West. 
27 Miaani, Key Wegt. 
28 Mascotte, Key West. 
25 Parismina, Bocas de Toro. 
25 Manzanillo, New York. 
27 Belgieu, Estados Unidos, 
27 Caraagiiey, Cienfuegos. 
28 M e ofJonia, Estados Unidos. 
30 R. de Larrin&ga, Liverpool. 
S A L D R A N 
Niviembre: 
25 Mascotte, Key West. 
26 Miami, Key West. 
27 Mascotte, Rey West. 
28 Miaani, Key West. . 
28 Havana, Neew York. 
28 Olivette, Tampa. 
28 Chalmette, New Orleans.' 
uu m 
S E C R E T A R I A 
nnn 
m 
De orden del s e ñ o r Presidente, se convoca p o r este medio a los se-
ñ o r e s asociados, pa ra que se s i rvan concur r i r a la J u n t a General or-
d ina r i a que se c e l e b r a r á en este Centro el domingo d í a 6 de diciembre 
p r ó x i m o , con el objeto de l levar a cabo las elecciones generales de 
acuerdo con lo que pa ra su p r e p a r a c i ó n y ce l eb rac ión de te rminan los 
a r t í c u l o s 98, 100, 101, 102 del Reglamento vigente. 
Pa ra conocimiento de los s e ñ o r e s socios, se publ ican las aclaracio-
nes siguientes: 
Cesan reglamentar iamente en sus cargos: 
, D o n Faus t ino Angones Rubiera , Vicepresidente Segundx 
V O C A L E S 
D . J o s é Alvarez y Alvarez . 
„ J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
„ A n g e l Gonzá l ez y G o n z á l e z . 
„ J o s é Cosío P a r a j ó n . 
„ M a n u e l L l a n o Tablado. 
„ Res t i tu to A lva rez G o n z á l e z . 
L o - L d o . D . Fe rnando A r r a n z de l a 
Tor re . 
„ M a n u e l Sánc l i ez G a r c í a . 
„ J o s é A . R o d i l A r a n g o . 
„ Joisé P é r e z Gayol . 
„ Francisco P i n i e l l a C o r r i -
p io . 
„ Gumersindo Camblor P é -
rez. 
„ C á n d i d o A r a n g o G a r c í a . 
D r . D . J u l i o A lva rez Arcos . 
„ Severo Redondo Vega. 
„ Dionis io P e ó n . 
„ Celestino F e r n á n d e z G ó -
mez. 
„ D a r í o A l v a r e z F e r n á n -
dez. 
L d o . „ C e f e r i ñ o G o n z á l e z 
renzo. 
„ A q u i l i n o E n t r i a l g o A l v a -
rez. 
„ A n t o n i o C a s t r i l l ó n Gar-
cía . 
„ Federico Mar inas L ó p e z 
„ A n g e l P r é s t a m o del Ríe-
„ Bernardo P é r e z A lva rez 
1 „ Manue l S u á r e z G a r c í a . 
G o n t i n ú a a por u n a ñ o en sus cargos: 
D . Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , Presidente. 
D . M a x i m i n o F e r n á n d e z y González , Vicepresidente P r imero . 
V O C A L E S 
D . Ricardo S i ; á r ez F e r n ' á n d c z . 
„ L u i s Gonzá lez G a r c í a . 
„ J o s é de A i v a r é G u t i é r r e z . 
„ Leandro V a l d é s . 
„ J u l i á n L l e r a P é r e z . 
„ P l á c i d o F e r n á n d e z R í o s . 
„ J o s é R. de Vega Carr iedo. 
„ J u a n Cabricano Sánc l i ez . 
„ J u a n Par rondo Gar r ido . 
„ S e r a f í n F e r n á n d e z . 
„ Genaro Acevedo Solares. 
„ Nico lás M e n é n d e z . 
„ Ignacio G a r c í a F e r n á n d e z . 
D . Constantino Gonzá lez y Gon-
zá lez . 
„ H i l a r i o M u ñ i z D í a z . 
Celestino Cor ra l . 
„ J e s ú s F e r n á n d e z D í a z . 
„ A m a d o r Quesada. 
„ J o s é M e n é n d e z M a r t í n e z . 
„ J o s é R a m ó n F e r n á n d e z . 
» A n g e l A r a n g o F e r n á n d e z . 
R a m ó n L ó p e z Toca. 
„ Manne l S u á r e z G a r c í a . 
„ M a r i n o D í a z Q u i ñ o n e s . 
i , J o s é Ruisánc l ie / , G u t i é r r e z . 
Hay que elegir, pues, por dos años , u n Vicepresidente Segundo y 
veint icinco Vocales. 
E n e l caso de que alguno de los s e ñ o r e s a quienes corresponde 
cont inuar en l a D i r e c t i v a po r u n a ñ o , sea propuesto para ocupar u n 
cua-go superior, d e b e r á ser sus t i tu ido en l a candida tura a c o n t i n u a c i ó n 
de los que, s e g ú n queda expuesto, hay que elegir . 
A los seño re s socios que concurran a votar se les e x i g i r á el recibo 
del mes de l a fecha. 
Habana, 20 de Noviembre de 1914. 
C. 4918 a l l . 
E l Secrctardio, 
7?. O. Marqués 
9 . - 2 1 . 
J 
I 
SANCO ESPAÑOL DE IA ISLA OE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 « CAPITAL: $ 8 . O O O 0 O O O 
i¿i m— —a ¡a asa j ;••.. • la \ 1 
D E C A N O DBC L O S ESi&NCOS SOKL. P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUAR, 81 y 83 
Sucursales en 12 misma HABANA: / í , " n a n ' ^ f z * * 1 * ! **íL.onc*o* 4 a , ^ 
l iMsooain 20.-Egido Z.-Pjsboo do M a r t í 1 2 4 
SUCUR.SA.UEtS E N E L IN T E R I O R 





Pinar del Ríe. 
Sanctl Spftrltut. 
Caibarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 



















San Antonio ds los 
Baños. 
Victoria de lasTmis» 
Morón y 
Santo Oomingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE A D M I T E DESDE U N ^ E S O B N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S / P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
1 PRECIO, S E G U N T A M A Ñ O 1  
© : © i 0 
4673 
M A N I F I E S T O S 
716. —Vapor aTnericano "Olivelte", 
captan Phelan, procedente de Tani 
pa y escala. 
Southern Express y Co; 1 iaula 
aves; 2 huacales m á q u i n a s ; 1 caja 
frutas; 1 arca impress; 2 bultos sfeer , 
tos de express; M . Hci-radura S Asen 
1 bulto clavos; 2.516 atados cortes; 
Lacamagua B. L . y Co; 5 cuñetes cía 
vos. 
D E K E Y WEST 
Southern Express y Co; 1 cesto 
efectos; F . R. Bengochea; 1' bar r i -
les pescado; 1 caja huevos; Bengochea 
y Fe rnández ; 6 barriles pescado; 1 
caja huevos; Banco Españo l : 70 hua-
cales cuadros. 
González Hno; 117 id i d ; 32 ata-
dos car tón ; A.nnour y Companv; 48 
atados 20 barriles; 132 cajas salchi-
chón; 75 cajas; 40 barriles puerco; 
5 barriles jamones; J. Balujo; 1 mo-
tor; 1 caja; 3. huacales máquinas . 
717. —-Vapor cubano "Camagüey" , 
capi tán Blackadder, procedente de 
Manzanillo, Cienfuegos con carga de 
t ráns i to . 
718. —Vapor español "Alfonso X I I I 
capitán Aldamiz, procedente de B i l -
bao y escalas. 
Landeras Calle y Co; 24 cajas cho-
rizos; R. Torregrosa; 31 barriles vino 
Costa y Barbeito; 9 cajas papel; Fos-
ter Reinelts; 1 caja efectos; M . Muñoz 
250 oajas vino; Ménde:-. y del Río ; 25 
barriles i d ; Menéndez y Co; 200 ca-
jas grutas;A. Gómez; 1 faldo plantas 
Palacio y Careta; 20 bai-riles vino; 
A . Ramos; 4 fardos alpargatas; Ba-
llesta Foyo l y Co; 6 id i d ; IT. Mon-
dragon; 10 id id . 
Alonso Mencdnez y Co; 25 barriles 
400 cajas vino; J. Gallarreta y Co; 
6 cajas chorizos; López y Estrada; 10 
id i d ; Romañach Duyos y Co; 10 ba-
rriles vino. 
De Santander. 
A. Migoya; 1 caja manzanas; A l -
varez Barajón y Co; 6 cajas jabón; 
Valdés Inclan y Co; 2 cajas aguas m i 
nerales; J. Ponda; 2 sacos almendras 
Y. Nazabal; 1 caja choiñzos; 75 sa-
cos fgabanzos; Menéndez y Co; 25 
id i d ; Romagosa y Co; 40 cajas pesca 
do; 60 id sardinas; Banco Españo l ; 1 
caja cromos; Ministro deEspaña ; 3 
cajas libros; M . Zubizarreta; 2 id i d ; 
J. Codina; 1 caja dulces; B. Alonso 
iZÍS sacos nueces; M . Hernández ; 2 
cajas cuadros;. Orden: 25 barriles v i -
no. 
De Gijon. 
Roinagosa y Co; 8 cajas chorizos 
31 id castañas"; 100 id conservas; Bar 
celó Camps y Co; 100 id i d ; F e r n á n 
dez T r á p a q a y Co; 100 id i d ; E. R. 
Margar i t ; 200 id i d ; 40 id ca s t añas ; 
Lnnderas Calle y Co; 75 sacos ave-
llanas; J. Miyares; 3 barriles cidra; 
R. Suárez y Co; 275 cajas cas t añas ; 
33 sacos nueces; Alonso Menéndez y 
Co; 1 caja chorizos; 31 id morcillas; 
A. Orts; 50 cajas conservas; Lavin y 
Gómez; 45 id i d ; F . Toy V . 102 id i d ; 
Quesada Alonso y Co; 21 sacos nue-
ces; 360 cajas cas t añas ; Costa y Bar-
beito; 30 cajas c a s t a ñ a s ; 8 cajas cho-
rizos; 3 id morcillas; 7 id pescado. 
Pont Restoy y cp: 25 cajas casta-
ñas, 8 id chorizos, 3 id morcillas; Me-
néndez y cp: 25 cajas cas tañas , 8 id 
chorizos, 1 id embutidos; García 
Blanco y cp: 26 cajas cas tañas , 30 id 
sidra; Suárez y López: 32 id id, 28 id 
cas tañas ; Orden: 65 cajas mantequi-
lla, 53 id sidra. 
DE CORUÑA 
Landeras Calle y cp: 450 cestos 
cas tañas : Romagosa y cp: 250 id i d ; 
Menéndez y cp: 150 id i d ; F. Alva-
rez: 2 cajas aguas minerales; Alva-
rez Hno. y cp: 1 caja encajes; Pita y 
Hnos.: 100 cestos c a s t a ñ a s ; H . As-
torqui y cp: 155 id i d ; Izquierdo v 
cp: "300 id id ; J. Balcells y cp: 200 id 
i d ; J. Saborido: 17 barriles vino. 
DE VIGO 
J. Balcells y cp: 143 cajas conser-
vas; Pita y Hnos.: 200 id i d ; E. R. 
Margari t : 200 id i d ; Pont Restoy y 
N . G E L A T S & C o . 
M M U l A m , t 0 6 - * 0 a B J J < O ü E « O S H A B A N A . 
Vondemo. CHEQUES de VIAJEROS |»g.derJ 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e d b i m o » d e p ó s i t o » en esta SocdAn 
pagando Intereses a l 3 p% annaL 
'oda* estas operaciones pueden eleetnarse t a m b i é n por 'correo 
4234 78 O. 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : J51Vf P E D R A D Q , JNtLTlVf. 3 * . »? 
VALOR RESPONSABLE $ 62.183.217.(11 
SINIESTROS PAGADOS S 1 735 368 ÍM 
SOBRANTE D E 1909 QUE SE D E V U E L V E . . . V ! .* $ ' 41.m.Ü 
" 1910 « >» » S 66.878.6Í 
»» >» 1911 »> >» » S 58.402.13 
" 3912 " » „ $ 44.393.72 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor d6 
$356.072.26 en propiedades, hipotecas, Bonos de la Ropúb' i ra de Coba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y " estab.Vcimleníoi 
mercantiles. 
Habana 31 de Octubre de 1914 
E l Consejero Director, 
CARLOS A . MOY. 
4675 I » . 
— — ~ r-nmimiimMinwiiiiiMiiMiii m 
Banco Nacional de Cuba. 
Pasa a la plana 1 0 
C A P I T A L 
ACTIVO E N C U B A . . . 
. . $ 5.000.000-00 
. . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r l e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de in te rés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
4668 1 n-
S i N — O P E R A C I O C U R A D E L - C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. | 
H A B A N A R ú m . 4 9 - C o n s u l t a s do I I a 1 y d e 4 a 6 
SBps«3al para las ponraai de 0 y Medhi 1 S> 
1 -
N O V í ^ f i M P R E 2 5 1 9 1 4 
F A G I H A T K V S 
DIARIO DE LA MARINA 
NA. 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI . 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
• PRECIÓS DE SUSCRIPCION: -
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses _ 8-00 
3 meses _ 4-00 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
3 meses...._^ 8-75 
Unión Postal Oro 
12 mese» 21-20 
6 meses 11-00 
3 mesea 6-00 
E D I T O R I A L 
¿ T a n gastada e s t á l a naturaleza humana que necesita drogas es-
t imulan tes y excitantes para sacudir la y reaniraerla? ¿ O tales son la 
i r r i t a c i ó n de su sistema nervioso, su desequilibrio n e u r á s t i c o , su ex-
ceso morboso de sensibil idad que pa ra conseguir el sosiego y la qu ie tud 
ha de acudi r a recetas enervantes y l e t á r g i c a s ? l i emos l e ído el decre-
to del Inspector General de Fa rmac ia regulando la venta de lo 
que él l l ama "p roduc tos he ro icos ; " el opio, l a mor f ina , l a e s tova ína , el 
é t e r s u l f ú r i c o , el h id r a to de d o r a l Se d e n o m i r a r á n heroicos, s in 
duda, porque l a ciencia suele emplearlos en casos extremos, en mo-
mentos desesperados en que es necesario despertar y v igor izar la na-
turaleza y a consumida y casi muer ta del enfermo para obtener una 
r e a c c i ó n . Pero ahora son j ó v e n e s que p la t ican y 5e d iv ie r ten alocados 
en los cafés , en los palcos del teatro, o los "caba re t s " o en los salones 
elegantes son las damas que pasean vivaces y nerviosas, que r í e n ale-
gres y decidoras las que acuden a esos "product ' - s heroicos" las que 
t ienen l a tersa y f i n a p i e l ac r ib i l l ada por inyecciones de mor f ina , las 
que l levan como algo imprescindible en las visitas, en l a calle, en el 
baile, en las fiestas el pomo de é t e r o de h e r o í n a . ¿ E s que se sienten 
d e c r é p i t o s y caducos a los veinte a ñ o s ? ¿ Es que sus nervios se han pos-
t rado , su sangre se ha agotado, su sensibil idad se ha embotado, su fan-
t a s í a se ha apagado en plena j u v e n t u d ? ¿ Es que son ya casos desespe-
rados de a t o n í a de agotamiento cuando apenas ha asomado en sus la-
bios el bozo de la p r imave ra de l a v ida? ¿ S e r á n qu i zá s aquellos jóve-
nes viejos de l a Roma de los Nerones y los Vi te l ios , f l ác idos y estraga-
dos en el cuerpo, r a q u í t i c o s y nulos en l a vo lun t ad e idiotizados en Id 
inte l igencia contra quienes t a n amarga y rudamente apostrofaba J u -
v e n a l l Con tanto forzar el placer do la carne han aguado l a sangre y 
han matado el e s p í r i t u . Y a no sienten m á s que con el é t e r y l a h e r o í n a . 
Y a no pueden tener e n s u e ñ o s n i ilusiones m á s que con el opio y la 
mor f ina . Y a la v ida no tiene para ellos n i luz, n i arte, n i amor, n i ter-
nuras, n i ideales; todo ello e s t á encerrado en u n frasco de é t e r o en 
una oblea ele mor f ina . Pa ra sacudir el peso de la v ida que como u n 
mundo de tedio cae sobre su cabeza g r i t a como el pobre y fa ta l de-
generado de Los Espectros-. — " ¡ D a m e el sol, dame el s o l ! " 
Dolorosa y compasivamente los vemos nosotros amari l lentos en su 
rostro j u v e n i l , vaga o i l u m i n a d a de aparente fungo fatuo l a mirada , 
habladores y a turdidos a ratos y postrados, sudorosos, balbucientes, 
i m b é c i l m e n t e mudos d e s p u é s y enfermos e idiotas po r f i n . ¡ C u á n t a v i -
da marchi ta , c u á n t a generosa j u v e n t u d ahogada, c u á n t o noble e s p í r i t u 
envilecido, c u á n t a luminosa in te l igencia apagada p o r las drogas! 
A l leer l a m u y opor tuna y dolorosa C i r cu la r del s e ñ o r Puer t a he-
mos pensado si t a l vez las b á r b a r a s v i r i l idades de la guerra no ence-
r r a r á n u n a i n s t i n t i v a y formidable protesta a esta degene-
r a c i ó n a esta a f e m i n a c i ó n que ha ido cundiendo merced a los rs-
f inamientos de l a v i d a c iv i l izada moderna. Hemos pensado si esas 
guerras, no s e r v i r á n para despertar y reanimar algo mejor y m á s du-
raderamente que el é t e r y l a m o r f i n a a l n ú m e r o alarmante de los dege-
nerados y pa ra a r ras t ra r entre sus oleadas de sangre u n ef luvio de sa-
v i a v i r i l y robusta que regenere y vigorice l a humanidad . 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Noviembre, 18. 
' Había dos naciones—España y los 
Estados Unidos—en las cuales, al 
parecer, no producir ía la guerra eu-
ropea m á s efectos inmediatos que los 
económicos, unos buenos y otros ma-
los. Ha habido y va a "haber otros 
efectos. De la agitación política, 
que se ha desan-ollado en España , se 
habla en los telegramas y en las no-
tables cartas de Madrid, que oubli-
ca el D I A R I O DE L A M A R I N A ; en 
una de ellas dice el señor Ortega Mu-
ni l la : "Es seguro que España i rá a 
aumentar sus energías militares." 
También aquí se va, según las in -
dicaciones actuales, a eso. A l pr in-
cipio^ de la guerra se pensó que ex-
ci tar ía horror lo que los ingleses y 
los americanos llaman "mil i tar ismo" 
•—y que lo mismo que nosotros en-
tendemos por esa palabra—que se 
lamenta r ía lo costoso de los conflic-
tos armados y que tendr ía alza la 
causa del arbitraje internacional. 
Hubo algo en este sentido, pero ha 
ido desapareciendo para ser reempla-
zado por la impresión de que, en la 
guerra moderna, quien no es tá pre-
parado y muy bien preparado para 
ella, lo pasa bastante mal. Se es tá 
desechando la idea anglo-americana 
de que con inteligencia, dinero y va-
lor se improvisan las defensivas y 
ofensivas más eficaces. 
Lo ^ que opera este cambio en la 
opinión general es el ejemplo do los 
alemanes; los cuales, gracias a su 
preparac ión perfecta, después de tres 
meses de lucha, contra una coaliciórt 
poderosa, no es tán abatidos. Llama, 
sobre todo, la atención que, en el 
mar, donde son muy inferiores en 
fuerzas a los ingleses, hayan obteni-
do éxitos, que han sorprendido a los 
peritos, gracias a haber estudiado a 
fondo la manera de utilizar los ele-
mentos de que disponen. Y, así, la 
guerra no va teniendo aquí efectos 
pacifistas, sino militaristas. Se re-
conoce que, ante todo, hay que estar 
preparados; y como esto no se miede 
conseguir sin gastos considerables, 
ya, durante las úl t imas semanas de 
la legislatura, y después de 'os dic-
cursos alarmantes del Representante 
Gardner, se vió que el Congreso era 
favorable al aumento de los presu-
puestos de Guerra y Marina. Des-
pués, durante el interregno parla-
mentario—o "receso" como se dice 
en Cuba—se ha reforzado esa ten-
dencia. 
Lo primero que se pide—por sel-
lo más urgente—es que se le conce-
dan al Depa-rtamento de Guerra los 
fondos necesarios para acumular mu-
niciones de todas clases, con el f in 
de que el país esté ampliamente pro-
visto de ellas contra todas las hosti-
lidades posibles. Esto ha sido, con 
frecuencia, solicitado por loa 'altos 
funcionarios militares, de algunos 
años acá; habían afirmado que la 
provisión de municiones, sería insu-
ficiente para una guerra, aún muy 
corta, con una potencia de primer or-
den. No se les ha hecho caso hasta 
ahora, cuando ha venido de Europa 
una "lección de cosas." 
Ya se habla_ de prohibir la expor-
tación de municiones y de todo ma-
terial de guerra, no para darlo a la 
neutralidad una interpretación efi-
caz—y que lo sería, probablemente— 
sino porque, a causa de lo limitado 
de la producción americana de esos 
art ículos, toda se necesita para las 
fuerzas de mar y tierra de esta re-
pública. Cuanto al aumento de la 
escuadra, no lo piden solo los m i l i -
Cafés, R e s f m o t s , ¡ M e s í a s Hoteles, y Ooe^ 
Las "Revestiduras Belgas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobre 
zinc, plomo, son el ZOCALO Y TAPIZ ideal para realzar su estable-
cimiento con el mayor gusto art íst ico, limpieza, asepsia absoluta, e hi-
giene, en vez de Azulejos m á s propios de cocinas. 
. . Se adaptan sobre maniposter ía , tabiques y casas de madera, Ye-
so, Cemento, etc. 
Depósi to: La 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Reina, 19. Habana. 
Se necesitan agentes activos en el interior y en plaza. 
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taristas o "belicosistas," si" qué, tam-
bién, los pacifistas, representados 
por la Lia do Paz y Arbi traje; la 
cual ha declarado que le parece bien 
que se construya cada año dos bar-
cos de combate y todo lo demás que 
ponga a la marina en condiciones de 
afrontar cuantas situaciones se pre-
senten. No diría más el famoso ca-
pi tán Holson, el del Merrimac y aho-
ra se re i rá de los que se re ían de él 
cuando reclamaba en el Congreso 
una armada de primera magnitud. 
Y a lo expuesto hay que agregar la 
cotización baja de los tratados de ar-
bitraje y de neutralidad. Se lamen-
ta que los Estados Unidos figuren 
entre los firmantes de algunos de 
esos pactos, que ahora son violados, 
sin que pueda el gobierno do Was-
hington exigir que sean observados. 
Hay quienes aconsejan que se les 
denuncie sin pérdida de tiempo, pues-
to que pai'a nada sirven; y opinan 
esos quo si se ha de seguir trabajan-
do para fomentar los sentimientos 
pacíficos y evitar las guerras, habrá 
que inventar otra cosa. 
Con el asunto de la neutralidad se 
relaciona el problema de Filipinas. 
La Cámara de Representantes ha 
aprobado un proyecto de ley para 
conceder la independencia a aquel 
Archipiélago cuando all í funcione un 
gobierno "estable." Se esperaba que, 
también el Senado lo aprobase en la 
próxima legislatura; pero ahora se 
dice que no h a r á tal , porque la pro-
mesa de independencia se basaba en 
la "neutra l ización" de las islas, ga-
rantida por las grandes potencias 
mar í t imas , solución que ya se consi-
dera imposible, en vista de lo que 
sucede en Europa y en previsión de 
lo que venga después. Y, como, a 
falta de esa ga ran t í a internacional, 
tendr ían los Estados Unidos que en-
cargarse de resguardar la indepen-
dencia y la integridad terri torial de 
la República Filipina, lo cual impl i -
ca el situar allí una fuerte escuadra, 
políticos influyentes opinan que, si 
se ha de hacer el gasto, vale m á s 
hacerlo para conservar el Archipié-
lago bajo la soberanía americana. 
Otra nota: la oposición a fo r t i f i -
car el Canal de P a n a m á es tá deca-
yendo. Y otra, gana prosél i tos la 
opinión manifestada por el Represen-
tante Gai'dner, y, antes que él, por 
el ex-Presidente Roosevelt, de que la 
Doctrina de Monroe no se sostiene 
con Mensajes y discursos, sino con 
barcos y soldados. 
Se es tá formando, sin duda alguna, 
un estado de ánimo muy disti?ito del 
que existía meses a t r á s ; y uno de los 
factores que m á s contribuyen a la 
formación del nuevo es la parte que 
toma el Japón en la guerra actual. 
X . Y. Z. 
M A N I F E S T A C I O N PUBLICA 
Relacionado con el incidente de los 
comerciantes de Guantánamo, que 
fueron indultados por el señor Pre-
sidente de la República, la Secretaria 
de Gobernación recibió ayer el te-
legrama siguiente: 
"Grandiosa manifestación honor 
justicia cubana, llevóse a cabo hoy. 
Pueblo ha aclamado al Juez correc-
cional. Correo detalles. Coroneles Pe-
dro Díaz y Francisco Pérez. Señor 
Regino Bot t i , Víctor Caballero y l i -
cenciado Suárez Pallas." 
SENTIMIENTO DE GRATITUD 
E l Alcalde Municipal de Candela-
ria, Pinar del Río, dirigió ayer al Se-
cretario de Gobernación señor Hevia 
un telegrama dándole cuenta del 
gran número de obreros que se en-
cuentran sin trabajo en aquel tér -
mino y pidiendo se dicten las órde-
nes oportunas para que se de co-
mienzo a trabajos en obras públi-
cas a f in de darles ocupación. 
En el acto el citado Secretario, 
contestó el telegrama diciéndole que 
el Gobieimo se halla dispuesto a re-
mediar el mal hasta donde le sea po-
sible y recomendándole venga a la 
Habana para que en una entrevista 
con el Jefe del Estado, exponga cuan-
to crea pertinente en este caso. 
El Alcalde de Candelaria telegra-
fió ayer al Secretario de Goberna-
ción lo siguiente: 
"Recibido su telegrama reunióse 
pueblo anoche. La lectura del mismo 
produjo gran sentimiento de grat i tud 
expresado en ¡vivas! al señor Presi-
dente de la República y al Secretario 
de Gobernación. Mañana tendré el ho-
nor de ponerme a la disposición del 
señor Presidente en entrevista a que 
he sido invitado. 
Octavio Rivero, Alcalde Munici-
pal." 
ATENTO CONTRA SU V I D A 
La autoridad provincial de Pinar 
del Eío telegrafió ayer a la Secreta-
r ía de Gobernación dando cuenta de 
que la parda Emil ia Aguilera, veci-
na de Cañas, t é rmino do Artemisa, 
prendió fuego a las ropas que ves-
tía, failleciendo a causa • d-e las que-
maduras recibidas. 
A L V I V A C 
Por disparos hechos a Jacobo Mo-
ya, _ en Sagua la Grande, han sido 
enviados al vivac de aquella v i l la Jo-
sé Manuel Muiño, José García (a) 
"Pelota", Indalecio Rodríguez y un 
tal Alegre. 
L O S V I E N T O S 
D E L N O R T E 
este año se suceden con más frecuen* 
cía que antes. Y el calor de la fraza-
da es delicioso allá por la mañanita , 
cuando los basureros y barrenderos, 
olvidando la orden de Obras Públi-
cas, hablando en voz alta o gritán-
dose uno al otro, despiertan a todo el 
vecindario. Es entonces que uno s< 
acurruca, maldice a esos imbéciles^ 
se sorprende de que la policía no re' 
medie el abuso y empieza a volteai 
en la cama sin poder incitar el sue-
ño. Y es por que falta lo principal 
el colchón. Y el colchón es tan nece-
sario como la misma cama. ¿Lo ha 
probado usted? Lo vendemos nos-
otros. 
J . P a s c u a l - B a I d w i n 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . o b i s p o . 101 
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E L CULTIVO DE L A P L A N T A J I -
PIJAPA. 
E l señor Juan F. Roig, Jefe del 
Departamento de Botánica, de la Es-
tación Experimental Agronómica da 
Santiago de las Vegas ha informado 
a la Secretar ía de Agricul tura con 
que és ta no es rara en Cuba, como 
planta cultivada en los jardines, y 
que en la Estación hay tres matas 
muy herniosas. Dicha planta se da 
admirablemente en Cuba, y se re-
produce fácilmente por medio de los 
hojos o renuevos; igualmente se ha 
observado que se adapta a diversos 
terrenos y a distintas condiciones do 
humedad y luz. 
Se piensa establecer un plant ío y 
experimentar su cultivo según deseos 
del general Núñez. 
Bocoelervlo* ^©ftfjf^®.-de 
The Goodyear Tire & Rubber Co. 
Afamados O p M A S / d c <2/ 
& í 9 
5E ESPERA U N A SESION MO-
V I D A . 
Esta tarde—porque es seguro que 
l iabrá "quorum" en la Cámara—el 
doctor Fem-ara exp lanará su moción, 
presentada en la pasada sesión, re-
lativa "a que el crédito destinado en 
los presupuestos para reparaciones 
de los caminos sea invertido exclusi-
vamente en materiales y pago de jor-
nales a trabajadores." Se espera, por 
esta causa, una sesión movida. 
Si es que el doctor Xiqués lo per-
mite. 
LAS ESCUELAS N U E V A S 
Porque el docto pedagogo tiene el 
propósito de pedir que, desde esta 
tarde misma, se ocupe la Cámara en 
el estudio de sus proyectos escola-
res; a lo cual, según él declara, tiene 
pleno derecho, ya que hay un acuer-
do previo en ese sentido, adoptado 
por unanimidad en la Cámara en la 
precedente legislatura. 
L A PRIMER ORDEN DEL D I A 
La orden del día fijada ayer en los 
"cuadros" del salón de sesiones—la 
orden del día de la sesión de esta tar-
de—primera "orden del día" de esta 
legislatura, comprende 14 (catorce) 
primeras lecturas y 16 (diez y seis) 
segundas lecturas. Pensiones y "cré-
ditos" en su mayoría . 
LAS COMISIONES 
E s t á n citadas para hoy las Comi-
siones de Gobierno Interior (a l a ^ n a 
p . xa..), la de Actas e Incompatibili-
dades (a las dos p. ni.) y la de Jus-
ticia y Códigos (a las cinco p. m ) 
*A acta de Duque-Travieso se "r tv 
st:reastaP t0abrS!emente' » la C°mi-
Noticias 
delJPuerto 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
c i ó n ^ ^ CÓ11SU1 de ^ ™ -
fiSerio S S e ^ tiemp0S d91 
m S ^ 0 86 fundó la República, 
S j T r . t SU- Patria' 0^pando un lu-
gar en el primer Gabinete de aquélla, 
ei qUe permaneció breve tiempo. 
rn^H 0 después fué nombrado m i -
mstio en Washington, cargo que aun 
desempeña y además se le nombró 
ulfamaniente ministro en Cuba, v i -
niendo ahora con el objeto de pre-
Mer í í a f18 Credenciales al Presidente 
Su idioma favorito es el inglés. 
E L " H A V A N A " 
Vr L ^ 0 1 ' co:rr€0 "Havana", de la 
v , , La!,e' lle^6 ay«í" al cscurecer de 
mieva \orlc, directo, con carga y 
t r PasaJeros> en un rápido viaje de 
i . . s " - ^ f al igual que el anterior que 
^zo» y sin sufrir noved^ . 
La Banda Municipal. 
E n este vapor regresó la Banda 
Municipial de la Habana que f»é a la 
Ex?posición de Boston y se t ras ladó 
después a Nueva York, donde tomó 
parte en varias exhibiciones, cose-
chando lauros y aplausos. 
Su director, Guillermo G. Tomás , 
en compañía de los sesenta y cinco 
músicos de la Banda, llegaron muy 
complacido-s del viaje, haciendo favo-
rables manifestaciones sobre el mis-
mo y sobre la forma en que fueron 
tratados en los Estados Unidos. 
Respecto a los incidentes ocurridos 
en Boston, dijeron que carecían de 
importancia y que habían sido exa-
gerados por los que primeramente 
trajeron la noticia a la Habana. 
Otros pasajeros. 
Entre el numeroso pasaje que tra-
jo el "Havana" figuraban también 
otras muchas distinguidas personas 
de la sociedad habanera, que regre-
san de su veraneo por los Estados 
Unidos. 
Entre ellas anotamos a los siguien-
tes señores : 
Manuel Jerga, Stanley G. Mart ín, 
el ingeniero Frank Holmes y señora. 
E l cónsul general en Holanda, se-
ñor Carlos Arnoldson y familia. 
Señora, Mar ía C. Núñez y tres n i -
ños, señor i ta Rosalía García. 
Señori ta Felicia Rodríguez y fami-
lia, Williiams Beers y señora, el i n -
geniero Jorge B. Sánchez, señor i ta 
Mar ía Casas y comerciante Ventura 
Blanco. 
E l señor marqués y la marquesa 
de San Miguel de Aguado. 
Señora Mand Agrámen te y tres 
hijos; Elie L . Ponvert, abogado; 
Emilio Iglesias, señora Evelyn _ L . 
Cabrera, Beatrice Ooyne, comercian-
te Ricardo Linares y señora. F rancés 
Har r í son y familia, y el abogado Os-
good Smith. 
E l abogado señor Alfredo Sena, el 
también abogado Alberto M . Capen, 
señora Percy H . Hadyes y su herma-
na Gertrudis, ingeniero Otto R 
Witzel, Salvador Oggen. 
Señor Ramón Larrea y ocho de fa-
mi ' ia , comerciante señor Domingo 
ífcuiz, señora Enriqueta Blanco, Anto-
nio H . Bermúdez, Nelson Brager y 
señora, Simoni Perralti , italiano y 
Chang Piu, chino. 
E l abogado señor Prudencio Sán-
chez y familia; el ingeniero José M . 
Smith, el abogado Juan A . l i i t e ras 
y señora, el doctor Henry Angeses, 
el diplomático americano mister Glen 
Stewart y familia, señor José J. Sie-
rra, señor Faustino García, señora 
Florencia E. Ferrer y un hijo, el con-
tratista del alcantarillado Miohael J . 
Dady y señora, señora Francisca He-
rrera, Ar turo Burgers y señora y 
otros. 
E L "CADIZ" 
Este vapor español, que viene^ a la 
Habana por primera vez, entró en 
puerto también ayer, ya de noche y 
por no tener corrido el permiso ex-
traordinario, se dejó su despacho pa-
ra hoy. 
Viene de Barcelona y escalas, vía 
Nueva York, con carga y pasaje. 
F i r e s t o n e T í r e «.Rubber Co PARA 
Carruajes y MerroREa Ü Automóviles 
/nARCA RtGIATPAOA 
• P R O P r E T A R I O S * 
I M P O R T A D O R E S D E , ! 
LA MEJOR GOAAA' 
DEL MUNDO 
PARA AUTO/V,OVILES 
N O N - S K I D . 
ESPECIALIDAD eri V e s f j d ü r a s j a r a C a r r i i ^ f e s y A u t o m ó v i l e s 
Cable u c J o s E V A R E Z * _ ^ = ^ = 7 - T e l é F o r i o : A - 4 7 7 6 . 
A R A M B U R U , S . Y I O . 
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Esta Compañía Mejicana do Pe-
tróleo, con domicilio Social en San 
Luis de Potosí , representada legal-
mente en la Habana por el Vocal dn 
su Junta Directiva señor Luis Bárcc-
na Blanco, que tiene su domicilio en 
el Hotel de "'Inglaterra," continúa 
admitiendo suscriptores a sus accio-
nes que cede a la par en Plata Mej i -
cana; o en moneda americana con el 
50 por 100 de descuento. 
Alguien, con intención piadosa, ha 
pretendido sembrar dudas sobre la 
honorabilidad de dicha respetable 
Empresa, lo mismo que sobre su dig-
no y honrado representante en la 
Habana, señor Bárcena Blanco, o lv i -
dando que quien tiene tejado de v i -
drio debe evitar t i r a r piedras al del 
vecino; pero la Directiva de "La Na-
cional," y su representante Delegado, 
que es tán muy por encima de esas i n -
trigas malsanas, se apartan y vivirán 
siempre apartados de tamaños inco-
rrectos procederes. 
Es la "Nacional" una de las m á s 
serias, respetables y honradas Socie-
dades de petróleo, con hombres a su 
frente que tienen bien acreditado en 
el mundo de los negocios su competen-
cia y honradez. 
Continúa la Compañía haciendo 
trabajos de perforación en su Rico 
Predio de Miradores, Distr i to de Pá-
nuco, y confiadamente espei'a podei 
ofrecer a sus Accionistas, en su opor-
tunidad, resultados muy satisfacto-
rios. 
Los hechos que hab rán de suceder-
se, se rá la mejor contestación qua 
ha de poder darse a esos difamado» 
res sin honor n i conciencia. 
25 n. 
La tarde de ayer en 
el CeiDeierío 
JOSE GARCIA M O R A N . 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana t r ibutó ayer 
un sentidísimo homenaje de duelo al 
que fué socio fundador de la be-
nemér i t a insti tución señor José Gar-
cía Morán. Los familiares, los ami-
gos del que car iñosamente l lamába-
mos don José , los que fueron sus 
consocios, todos, integraron la i m -
periosa manifestación de sentimien-
to. E l salón de sesiones convertido 
en capilla ardiente, el presidente so-
cial señor Avelino Pérez , los presi-
dentes de todas las Secciones, y los 
socios fundadores, consocios y ami-
gos hicieron guardia de honor; el di-
rector, médicos y administrador de 
la Casa de Salud; el alto comercio de 
la Habana, la colonia asturiana su-
periormente representada, personas 
de todas clases sociales, testimonia-
ron la part icipación que en el due-
lo por tan sentida pérdida tomaron. 
El fé re t ro bajó en hombros de los 
presidentes de secciones. E l lujoso 
a t aúd estaba cubierto de flores natu-
rales y coronas. E l cortejo lucido y 
tan nutrido como valioso. En la Ne-
F E L G E 
I O 
Sucesores de Moffett Robbins Co. 
Teléfono 1-1439. Sierra Caoba. Apar-
tado 414. 
Han trasladado la sierra de Re-
gla y el Depósito en Marqués Gon-
zález, 22, a Hacendados, al lado del 
Matadero Industrial. 
Gran surtido en Caoba, Cedro, Ma-
jagua y maderas del país y extran-
jeras. 
Chapas finas para ebanistería y 
•envases; Nogal de España, Raso, 
Circasiano, Americano. Robla cuar-
tejado, Meple Caracolilla, Caoba, 
Cedro, Majagrua, Acebo, Blanco, 
Alamo, Pople, Aya, Palisandro, 
Abedúl, Fresno, Palo de Rosa. 
Pagaremos los mejores precios pa-
ra tozas de caoba y cedro al contado. 
15843 alt. 10-24-0 
crópolis de Colón el P. Rodríguez en-
tonó el postrer responso y el P. Ca-
ballero tomó parte en las religiosas 
honras. Y cuando los restos del que 
supo ser buen amigo y entusiasta^ y 
decidido socio Je la poderosa Asocia-
ción de Dependientes quedaban en 
| su lecho eterno, el presidente social 
don Avelino Pérez, con frases conmo-
| vedoras, despidió el duelo. E l D I A -
IRIO DE L A M A R I N A ratifica a la 
' desolada viuda, a los hijos y al her-
mano nuestro amigo Constantino, y 
a los amigos el pésame m á s sentido, 
y a la directiva toda de la Asocia-
ción el m á s cumplido elogio por la 
nobleza y solidaridad demostradas 
en el postrer tributo al que fué so-
cio fundador. Descanse en paz. 
JESUS GONZALEZ Y GONZALEZ. 
El sepelio de los restos del que fué 
estimado detallista Je sús González, 
se vió concurridísimo. E l cortejo fú-
nebre lo integraban distinguidas per-
sonas del comercio de víveres al de-
ta l l y del alto comercio. E l finado 
González ha hacho legados beneficio-
sos, y al despedir elocuente y sentida-
mente el duelo el presidente del Sen-
tro de Detallistas a la vez que elogió 
las virtudes y la laboriosidad del mo-
desto amigo, señaló las beneficiosas 
donaciones que en el testamento 
constan. Reciban la viuda, los herma-
nos y los sobrinos, y los compañeros 
y amigos del extinto nuestro pésa-
me. 
DOÑA E M I L I A REGALADO 
Fué otro sepelio concurridísimo el 
de la bondadosa señora. E l esposo 
señor Raimundo Gutiérrez, los her-
manos, los hermanos políticos entre 
los que se cuentan nuestro amigo el 
estimado comerciante señor José 
Graells. recibieron inumerables de-
mostraciones de afecto y de pésame. 
La colonia catalana test imonió a la 
razón social Gralls y Hno., la simpa-
t ía que le merece. E l entierro fué 
suntuoso. E l cronista no publica 
nombres de los que concurrieron por 
temor a incurrir en omisiones. Rati-
ficamos nuestro pésame. 
JOSE OBREGON Y PASTRANA 
Más de ciento cincuenta personas 
y de lo más granado de nuestros ele-
mentos sociales y católicos concu-
rrieron al entierro del que fué bien 
estimado y generalmente querido se-
ñor Obregón y Pastrana. En la capi-
lla del cementerio se entonó un res-
ponso en sufragio del alma del finado 
1 y hasta la sepultura fué acompañado 
con la mayor pompa religiosa, el ca-
dáver del que supo ser caballeroso, 
bondadoso, filántropo y buen católico. 
Imposible dar también los nombres 
de los que tomaron part icipación en 
este postrer tributo. Descanse eterna-
mente en paz. 
H C I P I O 
E L MERCADO " L A PURISIMA 
CONCEPCION" 
El señor Gustavo Pino, Secretario 
de la Compañía propietaria del mer-
cado "La Pur í s ima Concepción," ha 
presentado una instancia, proponien-
do un reglamento formado por siete 
art ículos para el régimen interior de 
dicho mercado. 
Los m á s importantes son los que 
se refieren a que en las casillas de 
la planta baja se establecerá la venta 
de toda clase de establecimientos de 
industria y comercio y que el gran 
patio del Mercado, en la planta baja, 
se des t ina rá a la venta y descarga de 
finitos de los labradores que empe-
za rá a las tres de la madrugada y 
t e rmina rá a las cuatro de la tarde. 
Los demás art ículos se refieren al 
destino que d a r á a cada cuar tón del 
Mercado. 
L A F U E N T E NEPTUNO 
El Alcalde ha dirigido una comu-
nicación al Secretario de Instrucción 
Pública pidiéndole que remita al Se-
cretario de Obras Públicas la fuente 
"Neptuno" con su pedestal, de la pro-
piedad dei Municipio, que se encuen-
tra en el Museo Nacional, con objeto 
de que sea colocada en el parque de la 
calle 5, en el Vedado. 
N U E V A COMPROBACION 
El Ailcaldc ha ordenado una nueva 
comprobación de las rectificaciones 
d(3 rentas hechas por los propieta-
rios durante la primera quincena del 
mes de Julio últ imo. 
Obedece este acuerdo a haberse en-
contrado el Secretario de la Admi-
nis tración Municipad, al firmar los 
expedientes de amillaraimiento, que 
muchas casas tienen rebajada consi-
derablemente la renta. 
E L SENADOR, SR. GUEVARA 
Ayer estuvo en el Ayuntamiento, 
a saludar al Alcalde, el sena 
dor señor Fernández Guevara, que 
acaba de regresar del extranjero. 
En esa entrevista se t r a tó de la po-
lítica conservadora en Oriente. 
NO HAY nada MEJOR que 
| e l e x c e l e n t e J A B O N e n p o l v o 
O A P I 
PARA LA LOZA, HOPA, PISOS 
Y LA LIMPIEZA DEL BOGAR 
5 Centavi 
E l p a q u e t e d e 1 0 o n z a s 
E N T O D A S P A R T E S . 
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R U E D A S y E J E S d e A C E R O 
CUALQUIER D I A M ^ R O CUALQUIER CAPACI-
! i , r 7~ * R A C U A L Q U I E R EJE. Las ruedas de acero 
no serán afectadas por clima caliente o húmedo, no hay 
d a T t L S Í T ^ " ^ " - n más que Tas ^ 
MANUFACTURAMOS T A M B I E N 
roCc"?rSo8d6na^err;-'Car/:OS de Madera' co" ruedas de ace-
dos ^ 7 1 caballo^ o t r a c t o ? ^ r ^ i ' / j 1 " * ] ^ para madera' Carr«s V™*' 
111. S ^ d ^ ^ 
vana Cuba. " Vl l la ' KePres^tante, Apartado 1357, Ha-
i f A O l N A C U A T R O 
m A S i l O D g L A M A R I N A 
N O V I E M B R E 2 5 D E 1 9 l | 
A P R E N S A 
L a v ida humana, como l a v i d a 
ocial, es u n c ú m u l o de resisten-
cias maravillosas de las que solo 
Dios posee el secreto. No ha ter-
minado n i a c a b a r á nunca la época 
do los misterios y los prodigios en 
la t i e r ra . Siempre nos sorprende-
r á n sucesos inexplicables que pros-
ternan el alma ante Dios en sus 
altos designios. 
Nuestro colega E l Mando mot i -
va nuestras reflexiones con estos 
dos p á r r a f o s en que habla de dos 
heroicas resistencias: l a de los belf" 
gerantes, en Europa , y l a del pue-
blo mejicano v í c t i m a de una de-
soladora a n a r q u í a desde hace cua-
t ro años . " ',•, r 
D i c e : 
Inglaterra, uue no tiene el servicio 
militar obligatorio, sino el "volunta-
rio," ha puesto en Pie de Suerra un 
millón de hombres. Esto debe causar 
una gran inquietud en Alemania. Y 
en tanto que un océano de franceses 
e ingleses se oponen, en Francia al 
desbordamiento de la invasión ger-
mánica, otro océano de rusos amena-
za ahogar, en el Este, a los invasores 
alemanes. Como se ve, inmensos ejér 
citos contienan a los germanos en el 
Oeste y en el Este, y ya se anuncia 
que, si fuere necesario, i rán a Euro-
pa, por Siberia y por Suez, quinientos 
mil japoneses a pelear contra Ale-
mania. Su potoncia económica, su 
potencia mili tar y su potencia naval 
son colosales, pero inferiores a las de 
los aliados anglo francesas ruso Ja-
poneses. La resistencia de los aliados 
es, por consiguiente, mucho mayor. Y 
iéndolo, antes que ellos se agoten, se 
agotará Alemania. 
En Méjico, cerno se sabe, ha esta-
llado una nueva guerra civil. Mejor 
dicho, se ha prolongado la que allí 
hay desde que Madero se pronunció 
contra Porfirio Díaz. Desde entonces 
hay guerra civil en Méjico. Cambian 
los actores, ñero no el drama. Ahora 
la lucha es entre Carranza y Pancho 
Villa. Hay un tercer factor de revo-
lución: Zapata, que tiene un ejército 
con el cual polea contra todos los 
gobiernos. Zapata y su ejército to-
man ciudades, confiscan, realizan ho-
rribles atentados contra el honor. 
Zapata y su ejército viven del saqueo 
del país. Naturalmente, siempre es-
tán en rebeldía contra todos los go-
biernos, cualesquiera que sean. 
Si agregamos a esto la a n a r q u í a 
mansa que impera en Cuba desde 
hace algunos años , habremos de 
reconocer que hay milagrosas re-
sistencias y formidables alientes 
en l a v ida de las naciones. 
Todo el mundo c r e y ó que esto 
no p o d í a durar , y s in embargo, d u 
r a t o d a v í a . 
p a r a P A R V U L O S y N I Ñ O S 
ti Uso pGr más de30 Años 
Firma de C & ( 9 f f M ¿ £ ^ 
Disolvente del A c i d o Ur i co 1 
Para Combatir el Reumatismo I 
Gota, Lumbago y Ciática. I 
fÉSCQCÉ SARDA 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A S 
E l Triunfo comenta las pala-
bras del s e ñ o r F e r r a r a declarando 
que el presupuesto es una casa de 
beneficencia de los par t idos , y a ñ a 
de el colega: 
La empleomanía, el desastre de la 
burocracia inútil, llevada a los pues-
tos no para que ellos sean útiles al 
país, sino para que disfruten de ex-
celentes soldadas, esa mengua de es-
ta administración que nada podrá bo-
rrarla, ha sido puesta en la picota 
para edificación de todos; el Gobier-
no tiene, forzosamente que rectificar, 
como ofrecía el general Milanés, el. 
gobierno tiene qug emprender nuevos 
rumbos porque no solamente nos lle-
va al desastre económico, sino que 
el descrédito nos abruma, la seriedad 
del gobierno baja cada día de nivel. 
Pero ¿ q u i é n , que es té met ido en 
po l í t i ca , tiene au to r idad para ha-
blar de estas cosas? Todos protes-
tamos contra el v ic io de l a em-
p l e o m a n í a . . . mientras vamos a l 
Banco a cobrar el check de nuestro 
pa r t i cu l a r dest ini l lo . 
Y si el prudente Menocal rect i -
f ica y empieza a decretar c e s a n t í a s 
y rebaja de sueldos, o i r á n s e enton-
ces los gr i tos de m a l d i c i ó n y ame-
nazas y acusaciones de d ic tadura . 
Y no hay n i h a b r á o t ro remedio 
que ese. 
Pero, abandonemos el an t ro de 
la p o l í t i c a para respi rar el aire 
s a l u t í f e r o de If.s1. campos. 
E l Heraldo de Ciego de A v i l a 
con mot ivo de l a l legada de brace-
ros para la zafra, d ice : 
La tierra es indudablemente la 
fuente original de toda riqueza. 15n 
ella están depositados todos nuestros 
tgsoros. Ella es la gran confecciona-
dora de cuantas maravillas contem-
pla con estupefacción la mente nu-
ma. En esta gran fábrica universal 
todos los hombres son operarios. E l 
supremo Artífice guarda el secreto de 
las infinitas combinaciones que lleva 
en sí esta prodigiosísima máquina pa-
ra producir tanta infinidad de mara-
villas. En aquella mente alt ísima y 
beatísima está el número, la medida 
de todos los seres y todos salieron 
dg allí con su número su medida y 
su peso. Allí están los género y las 
especies, los nombres y las definiclo-
nesi de todas las cosas por aquella 
altísima manera que están los efectos 
en sus causas las consecuencias en 
sus principios, los reflejo en la luz, 
las formas en sus etgrnos ejemplares. 
El es la tésis universal y la sínte-
sis infinita de cuanto existe. E l no 
tiene nombre que le abarque ni gé-
nero que le explique, ni definición que 
le comprensa, y E l es no obstante el 
libro abierto donde están explicados 
los nombres .los géneros y las defini-
ciones de todos los seres. 
Oh! aberración humana. Los hom-
bres en su delirio de "ser" m á s de lo 
que realmente aparecgn, han juzga-
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l PECHOj GOTA, ESCROFU-
LAS, REUMATISMO y ERUP010NES. 
E s u n TONICO, v i g o r i z a l a s a n g r e y f o r t a l e c e á l a 
NfflEZ. 
T H E U L R I C ! M E D I C I N E C P . , N E W Y O R K 
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N E R - V I T A l l H U X I . F Y . 
Perdida 
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ec 
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Enfermedades Nerviosas^ 
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08¡ VENTA POR TODO DROQUISTA» 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR, M A Q U I N A S DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
GRAN TALLER DE REPARACÍONES 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. 4-179:», Habaih 
do como una degradación de la es-
pecio, dedicarse al cultivo de la tie-
rra que no es otro que eencilllsimo 
manejo de esa portentosa mílquina 
que flota movida por el dedo del om-
nipotente en las inmensidades del es-
pacio. * 
Hermoso h imno en alabanza de 
Dios y del trabajo redentor de los 
pueblos, fuente de l a c iv i l izac ión 
y de todas las v i r tudes . 
E l Popular do C á r d e n a s , contes-
tando a los pesimistas que auguran 
miserias locales, r ep l i ca ; 
Y los que :al dicen y a tal dispara-
te dan oidos, no ven que Cárdenas 
presenta un desarrollo urbano nota-
ble; que hay más de cien mi l pesos 
empleados en automóviles; no saben 
que se acaba de recolectar cerca de 
otros cien mi l pesos para el hotel de 
Varadero, para una empresa cerve-
cera de la Habana y para fines polí-
ticos, patrióticos y benéficos; que hay 
en los tres bancos de la ciudad un 
movimiento diario de trescientos mi l 
pesos; que las libretas de ahorro au-
mentan en cada uno de manera nota-
ble; que Cárdenas es la primera pla-
za productora de Cuba en alcoholes, 
en azúcar refinado, en curtidos y /.n 
cal para elaboración d© azúcar ; que 
sus fundiciones, que dan empleo a 
muchos brazos, trabajan para toda la 
Isla; que las exportaciones y las i m -
portaciones han aumentado, y que, 
finalmente, hay dinero para gastar 
diariamente más de doscientos pesos, 
o sean seis mi l mensuales, en tea-
tros y cines, y más de ¡treinta mi l 
en billetes de I / o t e r í a ! . . . 
Es to ú l t i m o , no obstante, e s t á 
m u y lejos de ind ica r u n estado en-
vidiable . 
Es u n dinero perd ido pa ra l a 
propiedad local . 
E l Camagvieyano publ ica en 
una p á g i n a entera exornada con 
efigies piadosas, u n hermoso ar-
t í c u l o del i lus t rado sacerdote pa-
dre Arteaga, en el que se rebaten 
ciertos prejuic ios cont ra l a Re l i -
g ión . 
De aquel admirable escrito son 
estas l í n e a s contestadas a uno que 
c o m b a t í a el sacramento de l a con-
fes ión : 
Apropósito de confesión, se me c l -
vidaba e lotro dislate: lo del espio-
naje. Que eso no es verdad lo prueba 
la experiencia de veinte siglos, y si 
fuera posible cíiar el caso de algún 
abuso repugnante de la confesión, en 
cambio se podrían citar cien de ver-
daderos heroísmos ^practicados en es-
te sacramento; y por lo que hace a 
las personas que han hallado la paz 
y la tranquilidad en las luchs de es-
te mundo por la confesión; esas no 
tienen número, y las que han refre-
na sus pasiones y héchose mejores 
por la confesión, esas tampoco tienen 
número. 
E l Gran Coran, el genio máximo de 
los dos últ imos siglos iba a morir. 
—Venga el confesor, dijo. 
En los labios del doctor Antomar-
chi se dibujó una sonrisa. 
—Sois todavía bastante joven ob-
servó Napoleón. 
Los que en el bregar del mundo 
se vuelven i n c r é d u l o s , l a edad les 
e n s e ñ a a ver claras y sublimes las 
verdades eternas de l a R e l i g i ó n , 
* * « 
Escobar dice en su Postal de La 
Lucha: 
¿Aprovecharán el Presidente W i l -
son y el partido democrát ico la lec-
ción que les han dado estas eleccio 
nes? 
Cuando llega el día de votar, los 
electores no suelen acordarse de lo 
bueno que han hecho los gobernan-
tes y sí de lo malo. A. Mr. Wilson no 
se le ha agradecido ni el haber evita-
do la guerra con Méjico ni el haber 
creado las relaciones m á s cordiales 
que los Estados Unidos han tenido 
con las demás naciones de América 
ni su conducta noble en el asunto de 
los peajes del Canal de P a n a m á . 
Y no se les ha perdonado al Pre-
sidente y a su partido sus planes an-
ticapitalísticos, sus proyectos de ley 
contra los Trusts, u hostilidad insen-
sata hacia las compañías ferroviarias; 
todo ese socialisteo y esa demagogia 
que ha fomentado en los negocios la 
desconfianza. 
E n c o r r o b o r a c i ó n de lo que d i -
j imos ayer, l a g r an R e p ú b l i c a 
'Nor te Amer i cana prospera y es 
grande porque a l l í los hombres 
que m á s i n f l u y e n en la p o l í t i c a son 
los capital is tas; y el gobierno que 
ataca al capi ta l no prevalece. 
Desde el día 8 del actual es tá 
abierto el cobro en el MunicipiOj ta-
quillas 4 y 5, del segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 de 
Diciembre p róx imo. 
Las reparaciones en el 
Coh objeto de proceder a la repa-
ración del acueducto del Mar i el, cu-
ya obra fué ordenada por el Presi-
dente de la República durante su per-
manencia en el Lazareto de aquel pue-
blo, el Secretario de Obras Públ icas 
ha solicitado de la Jefatura de Pinar 
del Río, donde radica el expediente, 
la remisión del mismo. 
Según nos manifestó ayer el se-
ñor Villalón, lis reparac ión del acue-
ducto y las demás mejoras acorda-
das en el referido pueblo por el gene-
ral Menocal, se rea l izarán a la ma-
yor brevedad, por contar ya la Secre-
t a r í a de Obras Públicas con el crédi-
to necesario para efectuarlas. 
Dejando a un lado los catarros que, 
de pronto han venido a _ amenizar 
nuestra monótona existencia, debe-
mos felicitarnos de la llegada del i n -
vierno porque con éste tiene aquella 
cierta variedad. 
Nos hemos pasado ocho o nueve 
meses diciendo siempre lo mismo: 
— ¿ H a visto usted qué calor? 
—Sí, señor: lo he visto y lo sufro. 
E l salpullido me tiene f r i to . 
Y menos mal cuando la conversa-
ción así iniciada no tenía mayores i n -
convenientes que a veces ¡ay! eran 
insoportables porque a lo mejor tro-
pezaba uno con un amigo de esos cu-
yo cuerpo parece una fragua que le 
decía: 
—Si esto dura creo que falleceré 
por derrit ición, como una vela d« se-
bo. ¿Sabe usted lo que sudo? ¡Es 
un horror! Mire usted; hace media 
hora que me he mudado la ropa in -
terior, y toque, toque usted por 
a q u í . . . 
—No, no. 
—No tenga usted reparo: déme 
la mano, 
Y la mano era conducida a cual-
quier sitio m á s o menos recóndito del 
cuerpo del amigo, quien preguntaba 
a continuación: 
i—¿Qué tal? ¿Verdad que es ho-
rroroso ? 
—¡Horroroso?—decía uno, mojada 
la mano, y renegando del calor y de 
los sores que sudan. 
Ahora la decoración ha variado, 
y cuando se encuentran en la callo 
dos conocidos al darse la mano dicen 
a una: 
—¡Es to parece un t émpano! ! 
í la conversación es interrumpida 
por una docena de estornudos 
Claro que el frío ha venido de pe-
r i l la a aquellas personas que tienen 
lo que lo decía antes, las pieles fa-
vorecen. 
Cuando llegan a casa las de Man-
zanillo, lo sé por una vecina, caen 
casi desmayadas en las silhis y piden 
a voces ¡la ba ta! . . . ¡ la bata! 
Y la criada ha de poner a secar los 
vestidos y las pieles, que llegan cho-
rreando sudor, mientras la m a m á y 
las hijas so cambian la ropa interior 
y gastan un paquete de talco bora-
tado y perfumado para secar sus car-
nes. 
Tanto como suspiramos por el frío, 
y en cuanto éste amenaza con pre-
sentarse le recibimos con ropa de tal 
calibre que seguimos sudando como si 
estuviésemos en junio o agosto. 
Pero ¿cómo no lucir la ropa de in-
vierno ? 
Hay quien reniega de la benignidad 
del frío porque no puede lucir el so-
bretodo que está en el armario muer-
to de risa. 
Los que realmente no tienen m á s 
que ropa de hilo salen por ahí como 
si ta l cosa, y dicen: 
—(¿Quién dijo f r ío? Esta es la 
temperatura ideal. Ahora, con ropa 
de verano, es como se vive 
Y en cuanto nadie los ve se meten 
en un café a tomar un ponche ca-
liente y cargadito. 
Otros, m á s francos, dicen: 
•—¡Quién fuera a lemán! 
>—¿Alemán? ¿ P o r qué? 
—Pues para usar uno de esos m i -
les de rusos que han hecho prisio-
neros. 
El lo es que entre los seres que 
tienen ropa de invierno y los que 
carecen de ella y sientan frío, la Ha-
bana parece un muestrario animado 
de vestidos fantás t icos . Las pieles 
y el terciopelo al lado del d r i l : un 
gabán coronado por sombrero de pa-
ropa de invierno riguroso que lucir. I j a y rematado por zapatos bajo 
Ahí e s t án las de Manzanillo que to-
das las mañanas salen, a eso de las 
diez, a tomar el sol metidas en unos 
trajes de terciopelo que no hay m á s 
que pedir, y un "boa" enroscado en 
el cuello. 
—Se previenen ustedes,—les dicen 
los amigos cuando las ven embutidas 
dentro de tanta ropa. 
—¡No fal tar ía más!—dice la ma-
má. Estos cambios bruscos de tem-
peratura son fatales y a lo que una 
se descuida pesca una grippe, o cosa 
peor. Además , la verdad sea dicha, 
la ropa de invierno favorece mucho. 
Las pieles sobre todo. ¡Oh, las pie-
les ! . . . Mire usted lo que le ha di -
cho un joven a Cuca, al pasar por 
nuestro lado y fijarse en la piel esa 
que lleva en el cuello, con esa ca-
beza que es de zorro adulto natural de 
Australia. ' * 
—¡Quién fuera gato! 
Bueno: ha confundido el gato con 
el zorro. Pero se ha fi jado: y es 
U N A D I F E R E N C I A V I T A L . 
Cuando se ven cogidos por u n 
fuerte temporal en e l mar, los pes-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de h í g a d o de bacalao 
para d i sminu i r l a fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
t u r a l , se adapta perfectamente á 
ta l p r o p ó s i t o . Pero cuando se 
viene á pensar en él como u n reme-
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, e l caso es completa-
mente diferente. Cualquier a l i -
mento feculoso, t a l como e l arroz, 
engorda m á s que n i n g ú n aceite, 
pero todos los alimentos feculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre a l aceite na tu r a l do 
h í g a d o de bacalao; y una buena 
digestión es lo que m á s necesitan 
los i nvá l i dos . Por o t ra parte e l 
aceite de h í g a d o de bacalao con-
tiene pr incipios medicinales de 
alta c a t e g o r í a , pero para que sean 
ú t i l e s a l enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse c i e n t í f i c a m e n t e 
con otras sustancias de i gua l 
valor curat ivo y n u t r i t i v o . Esto 
es l o que ha realizado con é x i t o l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
,1a cual es t a n sabrosa como l a 
mie l y contiene una s o l u c i ó n de 
un extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto. M a l t a y Cerezo 
Silvestre. E n esta u n i ó n c i e n t í -
fica de ingredientes;, tenemos l a 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar v i d a ; y cuenta con una 
cerie de éx i tos en los casos de 
Afecciones do los Pulmones y 
Garganta, P é r d i d a de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de l a 
Sangre. E l D r . Eederico Grand i 
Rossi, Profesor de P a t o l o g í a Ge-
neral de la Univers idad de la H a -
bana, d ice; ' "He usado á menudo 
la P r e p a r a c i ó n de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de h í g a d o de bacalao, 
con éx i t o comple to ." U n a botella 
basta para convencer. "No hay 
e n g a ñ o posible. E n las Boticas, 
amarillos. Un revoltil lo, en f i n 
Y pensar que mañana , u hoy ta l 
vez, volveremos a la alba ropa plan-
chada tan r icamente . . . 
Porque no sé que sabio ha dicho 
que se aprocima una ola f r í a . . . y. 
como si lo viera, pronto nos achicha-
rraremos. 
Por lo demás, bueno eg variar: y 
ahora con ese fresco reinante varia-
mos algo. 
De conversación, por de pronto. 
E. COLL. 
PRACTICO A U X I L I A R 
—Convocando aspirantes para l a 
provisión de la plaza de Práct ico Au-
xiliar del puerto de la Habana,^ va-
cante por ascenso del señor Plácido 
Sirés, que la desempeñaba. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzsado de primera instancia. 
De Santa Clara, a Florentino Fer-
nández, Manuel Alonso, Ramón, Jesús 
y Julio Caro. 
De Sagua la Grande, a los herede-
ros do José Lazo, Antonio Ros y 
Mar ía Clemencia Lazo. 
De Ciego de Avi la , a José Dimas 
Máxima, Gregorio, Nazaria, Felipa, 
Isabel, Pedro y Longino Paz y demás 
sucesores de Sotero Pereira. 
De Guantánamo, a José de la Cari-
dad Gavión. 
H O M B R E S 
Faltos de energías , nervloso>muscu-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos^ 
pesares, estudios, &, viejos sin a ñ o s , 
recobraran las fuerzas de ia juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
extemo. Los medicamentos al interior, 
s i son débiles, estropean el e s t ó m a g o 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vendo en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD so 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1 ,1 .° , M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo r e c i b í 
t t f f flf a t o íior musoj reservadarasnt^ 
U n valioso grupo de personas bien 
conocidas en la sociedad habanera 
por sus virtudes y por su talento ha 
tenido la feliz idea de constituir una 
asociación de beneficencia que con el 
nombre de Insti tuto de Caridades 
t r a t a r á de realizar dos obras de gran-
dísima importancia: la fundación de 
talleres de caridad donde sea posible 
ofrecer trabajo a los que se hallen 
necesitados de socorro, y la prác t ica 
de la caridad con el producto que se 
obtenga de las obras que en los talle-
res se realicen. 
En un interesante art ículo de la 
notable revista "Vida Nueva"—que 
con tanto acierto dirige el doctor Ta-
mayo—expone hábi lmente el Secre-
tario de Redacción, doctor Juan V. 
Valdés, que es Secretario de la Junta 
Directiva del Insti tuto de Caridades, 
el objeto de la benéfica asociación. 
" E l Instituto de Caridades—dice el 
doctor Valdés—tiene por principal 
objeto el propender a mejorar las 
condiciones morales, físicas, intelec-
tuales y económicas del pobre, por to-
dos los medios que estén a su alcan-
ce, y el de socorrer en cada caso a 
los desamparados; y por fines, el fo-
mentar el hábi to del trabajo, propor-
cionándolo de manera que les sea 
útil y de provecho; mantener como 
principio la necesidad de un buen ho-
gar, basado en la moralidad cristia-
na, y t ratar de conseguir la mayor 
cultura y el bienestar del prójimo. 
Los medios que se intentan em-
plear son, como ya hemos dicho, fun-
dar tá l le res de caridad de todas cla-
ses, donde los jóvenes de ambos se-
xos aprendan a lgún oficio o arto y 
puedan después ganarse la vida hon-
radamente, no exigiéndoles m á s que 
un buen comportamiento, que sean 
laboriosos y quo se sometan fielmen-
te a los fines de esta institución. 
Se pre fe r i rá para el ingreso en 
esos talleres, a los huérfanos a los 
desvalidos, y especialmente a los que 
salen de los asilos de beneficencia, 
que por regla general se encuentran 
sin amparo ni protección; se quiere 
con esto velar por esos que corren 
mayor peligros que al salir de esos 
asilos no encuentran m á s que enemi-
go? que los conducen a la corrup-
ción; les tenderemos la mano, les in -
dicaremos la buen?» senda! Ies pro-
porcionaremos los medios de vida 
morale? y materiales; trataremos de 
hacerles felices; les serviremos de. 
amigos, de hermanos, de padres, mi 
es posible, y les daremos el consue-
le necesario -para sobrellevar esta v i -
da con la fe puesta en Dios, recomer.-
rlándoles el cumplimiento de todos los 
deberes del buen cristiano, y si al^o 
logramos, s i algunas almas se ganan, 
btuto 
Notables 
por su fácil aplicación 
y la rapidez de su efecto. 
m 
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D e l D o c t o r C & B R I S T O L 
Pueden recomendarse con toda confianza, 
y deben tenerse oonstantemento á. mano. 
E L E X T R A C T O a l i v i a las Inflamaciones, 
©1 Reumatismo, Torceduras, Golpes» 
Heridas, etc. 
TJ. U N G Ü E N T O es u n especifico para 
las Almorranas , Diviesos, Tumores» 
Ulceras, etc. 
PREPARADOS POR 
L A N M A N & K E M P 
NEW YORK 
Do venta en todas las 
D r o p u o r i a s y 
Vax-macias. 
si algunos pobres dejan de serlo, ha-
bremos conseguido el principal obje-
to de esta asociación. 
Proyectamos fundar talleres de la-
bores, donde las mujeres pobres pue-
dan ganarse la vida honrada y deco-
rosamente, comenzando con la costu-
ra, tratando de combatir la explota-
ción que se hace de la obrera, de ma-
nera que puedan cubrir religiosamen-
te sus necesidades vitales, proporcio-
nándoles el mayor beneficio que piie-
da dárseles para que logren sostener 
con holgura un hogar, donde pueda 
existir la tranquilidad y, por lo tan-
to, la felicidad, pues siendo la base 
de la felicidad humana el manteni-
miento y la perpetuación de los ho-
gares, conseguido esto podremos te-
ner buenos ciudadanos, buenos pa-
triotas y buenos cristianos, y pensan-
do con el santo José de Calasanz, t ra-
taremos de hacer buenos ciudadanos 
de la t ierra y mejores ciudadanos del 
cielo. 
Después que podamos sostener dê -
bidamente el taller de costura, con-
tinuaremos por el de lavado, cocina, 
servicio doméstico y otros, y cuando 
hayamos asegurado los talleres pro-
pios de la mujer, y quizás al mismo 
tiempo que éstos, fundaremos los ne-
cesarios para el trabajo de los hom-
bres, con toda clase de industrias, ar-
tes, oficios, y especialmente nos ocu-
paremos del fomento de la agricul-
tura, por creerlo de una importancia 
esencialísima en nuestro país . 
Contamos con buenos elementes 
para la obra que hemos emprendido, 
los cuales es tán entusiasmadísimos 
para laborar en pro de esta inst i tu-
ción." 
Componen la primera Junta Direc-
tiva del Instituto los miembros fun-
dadores siguientes: 
_ Presidenta: Sra. Dolores Roldán, 
viuda de Domínguez. 
Vicepresidente: Dr.. Die.a:o Tamayo. 
Tesorera: Sra. Juana Eguileor dé 
Rambla. 
Secretario: Dr. Juan B. Valdés 
Vocales: Sra. Adelaida Pinera de 
Rosainz, Sra. Manuela Bém'z de Val-
dés y Dr. Francisco L de Vildósola. 
Y como miembros suplentes: seño-
ra Mar ía Luisa Saavedra de Pessino, 
Sra. Clemencia González de Morales, 
Sra. Concepción Huidobro de Valdi-
via y Sra. Amalia Zúñiga de Alvara-
do. 
Y los señores Dr. Jorge Le Roy v 
Cassá, Antonio G. Zamora y Dr. Ar-* 
turo G. de Tejada. 
Los socios se dividirán en "funda< 
dores" (los que crean la asociación)} 
"benefactores" (los que hagan donai 
tivos de importancia); "protectores" 
(los que proporcionen trabajo para 
el sostenimiento de los talleres de ca-
ridad) y de "honor" (los que presten 
su concurso al Instituto.) 
L a Directiva solicitará de los Po. 
deres Públicos leyes para reprimir 
los vicios y para poner freno a la 
inmoralidad. 
No puede ser más cristiano y.hu-
manitario el programa de la nueva 
asociación de beneficencia. Elogios 
muy calurosos merecen las vu-tuosas 
damas Roldán, viuda de Domínguez 
Eguileor de Rambla, Riñera de Ro' 
sainz y Bérriz de Valdés y los doc-
tores Tamayo, Valdés y Vildósola, 
que se ha empeñado en la plausiblí 
obra de caridad. 
Estamos seguros de que nadie lea 
n e g a r á su concurso en la digna y 
provechosa labor que se disponen a 
llevar a cabo con un altruismo admi-
rable. 
Asociación de Comerciantes 
Industriales y Agricultores 
AGRADECIMIENTO A U N A DIS-
T I N C I O N 
En la junta de constitución de la 
"Asociación de Comerciantes. Indus-
triales y Agricultores" celebrada el 
día 31 del mes próximo pasado, "se 
1 ha tomado, por unanimidad.' el 
! acuerdo de designar a nuestro diréc-
j tor don Nicolás Rivero, presidente 
de Honor de dicha institución. 
E l señor Rivero y el D I A R I O DH 
L A M A R I N A estiman en lo que va-
le esta distinción y desean a la nuevai 
¡sociedad muchos éxitos al desarr<w 
5 llor sus proyectos e iniciativas, 
í r ' ' • ... 
i D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
¡ Especialista en la curación racjlcai 
en las hemorroides, sin dolor, n i exut 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus aueJiaoereíL \ 
Consultas de 1 a 3 p. m.. aiatrla». 
GENIOS. 15, AJTTOa 
4721 1 n. ' 
A G E N T E S 
OOMISION D E $50.00 ORO 
La gnenra europea llevará a esas 
playas los miles de turistas america-
nos que anualmente visitan la Euro-
pa en el invierno. E l Americano es 
un maniát ico en cuanto a su vestido 
y so cree estar mal vestido si el tra-
je qué lleva no está perfectamente 
planchado. Esto quiere decir que lá 
planchadora " D A I j Y " será de suma 
necesidad en los trenes de lavado, 
hoteles, t intorerías, sastrerías , etc., 
etc. La máquina ^ ' D A L T " en corto 
tiempo resarce su costo. 
NECESITAMOS AGENTES. Da-
mos una comisión de $50.00 oro por 
cada máquina vendida, y el precio 
de detalle es $250-00 con generador 
de gas de gasolina, puesta libre a 
bordo del vapor en el puerto de New 
York. 
P ídase catálogo e informes. 
T H E D A L Y MFG. OO., D A L Y PLACE, CINOINNATI, OHIO, IT. S. A. 
C 4886 alt 4-18 
c o 
Ubre de explosión y combust ión espontánea. Sin humo n i mal „ol«*i 
Elaborada en la fábrica establecida en BBLOT, en ei l i toral de esta ^ ^ " ^ 
Para evitar falsiflcacionao, las latas l levarán estampadas en las 
tas las palabras ••r̂ -as—s—y 
L«UZ B M L L A N T B 
y en la etiqueta es-
t a r á impresa la 
marca de fábrica 
Que es nuestro ex-
clusivo uso y e» 
perseguirá con to-
do «1 rigor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
E L A O E I T E 
LUZ BRILLANTE 
<iue ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival , es el 
producto de una fa-
fr icación especial 
y que presenta el v 'itiim r n"1"111111111 11  1 —" 
aspecto de agua clara, 'produciendo una LUZ T A N HERMOSA, «to k*"00^. 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceí JjT 
see la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lá:inJJa-CT^ 
cualidad muy recomendable, principalmente PAHA E L USO DE LAS 
MUJAS. 
Advertencia a loe consumidores: L A LUZ BRILLANTE marca Jw-^ 
FANTE es Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor cía»» 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reduddoe. ' . 
También tenemos un complejo surtido de BENCINA y GASOLINA» a 
clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a precios 
reducldoo. 
¡Efe» Wo«* india Olí Refintng Cq.—Ofltína: SAN PEDRO,, Nüm. 6,r-Hab«S4 
N O V I E M B R E 2 5 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A S O O t A 
P A G I N A C I N 
H A B A N E R A S 
U n a c u b a n a e n l a e s c e n a 
Escasean los ejemplos. 
La mujer cubana es poco dada al 
arte escénico. 
E s t á n en muy contado número las 
paisanas nuestras dedicadas al tea-
tro. 
No es su gusto n i su vocación. 
Reth-ada ya Luisa Mart ínez Casa-
do, después de una larga y honrosa 
historia teatral, no ser ía fácil seña-
lar al pronto cuál es la cubana qu« 
brilla actualmente como primera ac-
triz dramát ica . 
No así en el arte lírico. 
Chalía Herrera, Esperanza Clasen-
t i y algunas m á s bas t a r í an a de-
mostrarlo. 
Dos cubanitas nos trajo Mar ía Gue-
rrero, las hermanas Bárcena, que es-
t á n figurando en la escena madrile-
ña. 
No se las hab rá olvidado. 
Una de ellas, Julia, por todos co-
nocida con el sobrenombre de Corali-
to. 
Pero las Bárcena, que en Cienfue-
gos, lugar de su nacimiento, llevaban 
el apellido paterno de Cotera, suplan-
tado por el materno en los carteles, 
se han entregado en cuerpo y alma 
al género cómico. 
Ahora surje una actriz. 
Se t rata de la señor i ta Vicenta Ma-
r ía Giral, esto es. Vi ta María , como 
se la llama familiarmente. 
Niña la conocí. 
Era entonces cuando recibía las 
primeras lecciones de declamación del 
veterano actor don Pablo Pildaín. 
Marchó a Bai-celona con sus seño-
res padres y es de aquella gran ciu-
dad de donde llega la noticia de ha-
ber ingresado la señori ta Giral en la 
Compañía Dramát ica que dirige un 
actor tan conocido de nuestro públi-
co como Paco Fuentes. 
Compañía que es tá actuando en la 
capital catalana con un personal b r i -
llante. 
Acabo de ver el elenco. 
En primera línea, como siempre, 
es tá Antonia Arévalo. 
Y figurando entre sus mejores ele-
mentos aquel simpático L a r r » que 
nos visitó en el viejo Tacón con las 
inolvidables huestes de Balaguer. 
V i t a Mar ía Giral hizo su debut, 
como segunda dama joven, el día 3 
del pasado Octubre. 
Gustó la cubanita. 
Periódicos y cartas que tengo a la 
vista, llegados de España , son testi-
monios suficientes a asegurarlo. 
¿Vendrá a la Habana? 
Decididamente. 
En la carta que escribe la señori-
ta Giral a su primer maestro, al bue-
no de Pildaín, a quien llama su "pa-
dre ar t í s t ico ," le da todas las segu-
ridades de que la Compañía de Fuen-
tes es ta rá entre nosotros en el año 
próximo. 
Noticia que apenas sabida me apre-
suro a recogerla complacidísimo. 
Los saludos del día. 
Son todos para las Catalinas. 
Una joven y bella dama celebra 
su fiesta onomástica, y es Nena 
Pons, la distinguida esposa del cono-
cido y simpático caballero Ernesto 
Pérez de la Riva. 
E s t á de días la interesante señora 
Catalina Washington de Gumá. 
Y, entre un grupo de damas, Cata-
lina Castillo de Bermúdez, Ka í t i e 
Betancourt de Mart ínez, Catalina 
Guerra de García López y Catalina 
Maruri , la distinguida esposa esta úl-
t ima del reputado doctor Antonio R i -
va, m i amigo siempre tan querido. 
Señori tas . 
Catalina Yero, Catalina Prieto, Ca-
talina K r ü g e r y Catalina Forteza, la 
mer i t í s ima alumna del Conservato-
rio-Obregón, tan aplaudida en m á s de 
una fiesta ar t ís t ica . 
Y ya, finalmente, una señor i ta del 
ar is tocrát ico quartier del Cerro, m i 
amiga tan bella y tan graciosa Ma-
r í a Carrillo. 
¡Sea para todas este día de fe l i -
cidad completa! 
U n saludo por separado. 
Recíbalo el doctor Erasmo Regüei -
feros, el ilustre senador y amigo 
siempre amable, siempre cortés, que 
celebra hoy sus días. 
¡Páselos muy feliz! 
Olga Kloers, 
Para la encantadora señor i ta , p r i -
mogéni ta de la distinguida dama 
Gertrudis Freyre de Val l in , todo son 
congratulaciones en estos momentos. 
E s t á desde ayer en su casa. 
A ella volvió la adorable Olga des-
pués de haber sufrido en la Clínica 
de los doctores Nóñez y Bustamante 
la operación de la apendicitis. 
Operación que le fué practicada 
con suma habilidad por el doctor 
Gustavo G. Duplessis. 
Su restablecimiento parece estar 
asegurado. 
¡Ojalá que pronta y totalmente! 
* * 
Un caso m á s . . . 
Ine resó ayer en La Pur ís ima Con-
cepción, la gran casa de salud de la 
Asociación de Dependientes, el te-
niente Jacinto Llaca y Argudín . 
El-distinguido mil i tar , amigo tan 
caballeroso y tan simpático, va a su-
f r i r en aquel establecimiento la ope-
ración de la apendicitis de manos del 
reputado doctor Femando Méndez 
Capote. 
¡Cuántos, como el oue esto escri-
be, que se complacerán del mejor 
éxito de la misma! 
De vuelta. 
Se espera hoy de Nueva York, por 
la vía de Key West, al señor Ma-
nuel L . Calvet, administrador de la 
Compañía Nacional de Fianzas. 
Viene el señor Calvet en unión de 
su distinguida familia después de una 
agradable excursión de recreo. 
¡Que lleguen todos felizmente! 
* 
Ecos de una boda. 
Se celebró el sábado, en la m á s ab-
soluta intimidad, el matrimonio de la 
señori ta Agueda Prieto y el señor 
Saturnino Cué, dedicado en nuestra 
plaza comercial al giro de comisio-
nes. 
. ^ n Ia casa de Habana 173 han f i -
jado su residencia los nuevos esno-
sos. ^ 
Reciban mis felicitaciones. 
Otra boda; r 
Y también el pasado sábado. 
Ante el popular párroco de J e s ú s 
del Monte, Monseñor Menéndez, unie-
ron esa noche sus destinos para siem-
pre la graciosa señor i ta Enriqueta 
Silvera y el caballero Gustavo Smith. 
Tuvo celebración la nupcial cere-
monia en la casa de la calle de San-
ta Irene número 31, en aquella ba-
rriada, apadr inándola la señora En -
riqueta Ortega Viuda de Silvera, ma-
dre de la desposada, y el señor Ro-
berto Smith, suscribiendo el acta ma-
trimonial en calidad de testigos los 
doctores Rafael López y Virg i l io La-
saga. 
Componían la concurrencia, en su 
mayor número , familiares e ínt imos 
de la casa. 
Salieron después los novios para 
Cojímar y allí, en el poético Campo-
amor, p a s a r á n los primeros días de 
su luna de miel. 
¡Quiera el cielo que se prolongue 
ésta , en sus dichas y sus encantos, 
por tiempo indefinido! 
ThanksRiving day. 
La tradicional festividad del pue-
blo americano se conmemorará ma-
ñana en Miramar con una velada ex-
traordinaria. 
E s t a r á de gala el bello jardín . 
En el programa que ha combinado 
Manolo López con el mejor acierto y 
gusto figuran veintidós películas, to-
das de Max Linder, el celebérrimo 
Max Linder, algunas de ellas nuevas 
en la Habana. 
H a b r á números de var ie tés , entre 
és tos , el debut de la pareja america-
na Me Quinn and Munsch cantando 
m á s de un Rag Time entre bonitas 
canciones de un repertorio novísimo. 
Será el clon de la noche. 
En la parte de concierto, encomen-
dada al terceto de profesores que 
forman Mompó, Armayor y Cepeda, 
h a r á su segunda presentación la dis-
tinguida cantante mejicana María Sa-
ra Upton de Camacho, tan aplaudi-
da del selecto público congregado en 
Miramar el úl t imo domingo. 
Y otros muchos atractivos m á s 
,que h a r á n de la velada de m a ñ a n a 
una fiesta encantadora. 
Casi todos los palcos de Miramar 
han sido ya pedidos por familias del 
/mundo haabnero y de la colonia ame-
ricana. 
¡Gran noche se nos espera! 
* • 
Esta noche. "pn 
La cita es para Pubillones. 
Allí, como primer miércoles de 
pioda de la temporada, se ve rá reu-
nida nuestra buena sociedad. 
Hay muchos alicientes, entre otros, 
X de los principales, el debut de la 
Pareja de baile Phillis Lawton y 
Cari Bentzen. 
La great attraction de la noche. 
Enrique F O N T A N I L L S 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinica yPostales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador, 
nos para su hogar. 
467S t n-
Las Familias del interior deben 
exigir al hacer la compra de su som-
brero, la marca "Casulle" es un gato 
negro. 
L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y Y A M B I t » S t OONSTRUYCM A LA O K » B N 
A PSCOIOS M U Y BA RAYOS RH O ASA CAYOM. 
NeptiiDo, 168, entre Escobar y Bervasia. l e l é f o D o 4 2 3 8 
4674 1 n. 
Í V I E X O D O R A C I O N A L 
" T O S « B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s B a l s á m i c a s S A R R A 
' " CURAN POR INHALACION - — 
Broguería Sari* y faraaciis. Ca|a: 4Q Beitms. Por 4 cajas-, a 32 centaf 
E M U L S I O N l * C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo ae los niflon. 
ÍHEAUADA CON M E D A L L A D E ÜEO E N L A U L T I M A EXPOSICION 
La guerra europea 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
yectoria, sino después que ha tocado 
t ierra; lo que permite a los tiradores 
del dirigible distinguir perfectamen-
te los objetos o edificaciones que de-
seen destruir. Otra bomba, inventa-
da en Alemania, emite una enorme 
cantidad de un humo muy denso, que, 
descendiendo hasta el suelo, se ex-
tiende formando una inmensa nube 
que oculta al dirigible, él cual, así de-
fendido, encuentra un medio seguro 
de ponerse fuera del alcance del ene-
migo. 
Alemania se siente orgullosa por 
poseer los mejores dirigibles del mun-
do, y su orgullo e s t á bien fundado, 
porque con las mejoras hechas en los 
dirigibles alemanes desde Septiem-
bre de 1911, los perfeccionamientos 
alcanzados después de aquella fecha 
y los que en estos mismos días se es-
t á n ejecutando en ellos, bien puede 
afirmarse que los zeppelines alema-
nes son hoy el instrumento de des-
trucción m á s poderoso y certero que 
pudo idear la humana fantas ía . Has 
ta el momento de ahora, al igual de 
los niños que empiezan a leer, se han 
limitado a hacer ensayas do silabeo; 
pero el̂  día que las ciscanstancias at-
mosféricas y la experiencia adquirida 
en estos ensayos les permitan decir 
desde las alturas su ú l t ima palabra, 
es de creer que su poderosa voz tur-
be la tranquilidad que hoy dicen dis-
fruta Inglaterra. 
De los zeppelinas construidos has 
ta el año 19Í3, son dignos de mención 
el "Z 1 ," poderosa máquina de gue-
rra, quê  tiene un radio de acción de 
1,500 millas, puede permanecer en el 
aire durante cuatro días y cuatro no 
ches, siendo capaz de transportar 
aproximadamente 27 toneladas, y pu-
diendo arrojar sobre un campo ene-
migo 2,000 libras de materias incen-
diarias. Su velocidad, sin tener en 
cuenta la de la corriente aérea , es de 
50 millas por hora. 
E l "Ersatz I " cubrió 550 millas sin 
aterrizamiento, viajando casi siempre 
dê  noche. E l "Victoria Luise," con 
oficiales del Ejercito y de la Arma-
da, hizo una t ravesía de noche a 150 
millas de Hamburgo, en el mar del 
Norte, sobre las islas danesas. Para 
Uo alargar con exceso esta enumera-
ción, citaremos solamente el "Schuet-
te-Lanz," por ser uno de los mayores 
construidos antes de la guerra, cuya 
Velocidad era de 50 millas por hora, 
confiando alcanzar la de 60 millas en 
los nuevos aparatos que se constru-
yesen. 
E l m á s profano en asuntos guerre-
ros comprenderá fáci lmente de lo que 
es capaz una máquina que vuela a a l -
turas enormes, con velocidades de 50 
o m á s millas por hora, que dispone 
de un radio de acción de unos cuantos 
centenares de millas, sin tener nece-
sidad de aterrizar para proveerse de 
esencia o de combustible, y dueña, 
además de llevar armas y municiones, 
no en la escasa cantidad de unas 
cuantas libras, sino en la terrible de 
algunas toneladas, que podrá u t i l i -




x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
Pídanlo en todas tas principales Peleterías de esta 
capital y resto de la ISLA 
Desconfíen de las imitaciones, exíjase que cada zapato tenga la marca interior. 
M G u b a : FERNANDEZ VALOES y C a . , t . i RICLA, 5 y T . - H a b a n a . 
Como evitar los Tor-
mentos del Estómago 
Consejo de un bien conocido especia-
lista. 
Hombres y mujeres que sufren de 
lo que ellos llaman "dispepsia," " i n -
digest ión" o simplemente "males del 
es tómago," generalmente tratan de 
encontrar alivio tomando pildoras o 
pastillas para la dispepsia a base de 
pepsina o cualquier otro digestivo 
ar t i f ic ia l . Esto, según me lo ha pro-
bado la experiencia, es un grave 
error. En el noventa por ciento de 
los casos el mal se debe a la presen-
cia del ácido en el es tómago, por cau-
sa de la fermentación de los alimen-
tos. En vez de un digestivo debo to-
marse algo que disuelva o neutralice 
esta acidez y conseguido esto vendrá 
la digestión normal como consecuen-
cia lógica. Dicho ácido es distinta-
mente venenoso y si no se disuelve 
a tiempo, el proceso de la digestión 
h a r á que pase del es tómago a los 
intestinos la comida fermentada, en 
donde comunicará a la sangre sus ve-
nenos, y esta ú l t ima los esparc i rá 
por todo el cuerpo. Si la mul t i tud de 
personas que casi siempre después 
de cada comida sufren do gases y 
agruras en el es tómago, formasen 
el hábi to o costumbre de tomar una 
cucharadita de magnesia bisurada, en 
un poco de agua, después de cada 
comida, con seguridad que evi tar ían 
la formación del ácido y en conse-
cuencia se evi tar ían también los tor-
mentos del es tómago. Eruptos, f la-
tulencia, acidez, gases y agruras en 
el es tómago, desaparecer ían por com-
pleto. La magnesia bisurada es tá al 
alcance de todos y puede obtenerse en 
cuarquier farmacia o droguería . Se 
prepara expresamente para ios ma-
les del es tómago y la mejor prueba 
de su eficacia es que h a r á desapare-
cer el m á s agudo malestar de estó-
mago a los pocos minutos de haberse 
tomado, simplemente por medio de la 
disolución de los ácidos que en dicho 
órgano se han formado. Su acción 
es absolutamente inofensiva. 
De venta en Droguer ías y Farma-
cias. 
JOVEN, USTED DEBERÍA TENER 
MÁS CABELLO QUE YOI 
Si los padres tuvieran el cuidado de acostumbrar 
á sus hijos á usar «l Tricófero de Barry, la caspa 
sería casi desconocida y no habría nadie que per-
diera prematuramente el cabello. 
El cabello, lo mismo que la dentadura, si no se 
cuida, se pierde. 
La mayor parte de casos de calvicie provienen 
de descuida Sin embargo, es tan fácil frotarse de 
cuando en cuando la.piel dé la cabeza con Tricófero 
de Barry! 
Este poderoso reconstituyente conserva la piel 
de la cabeza sana y limpia y sirve de nutrición á las 
raicea del cabello, 
Los que usán regularmente el Tricófero de Barry, 
conservan el cabello sano, lustroso y abundante 
hasta Una edad muy avanzada. 
_ De' venta en todas las boticas, perfumerías y 
tiendas de primera clase. 
[duración v 
"HilíUAISON ROYALE' 
Calle 17. Dúm. 55. esquina a J 
Para pasa reí verano cOmoUamente 
y al fresco ,en el punto m á s alto deí 
Vedado, con lujo y confort moderaos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef f rancés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
*679 1 n. 
NUTRIR 
E S E N G O R D A R 
Su fa l ta de apeti to acosa mala 
r m t r i c i o n . Malta Lúpulo S a r r á de* 
p i e r i a su apeti to dormido y engoré 
da seguramente. No alcohólica- ' 
D r o g u e r í a S a r r á j Fanaac i f l l 
f rc lus ivamente . ' 
Bote l l a 15 centavos. 
Que la inmensa mayor ía de las fa-
milias cubanas, en honor suyo sea di-
cho, se sienten hoy, como en pasados 
días, orgullosas de educar sus hijos 
en colegios cristianos, es un hecho in-
negable. 
Los grandes pensadores del pasado 
siglo recibieron su educación de la-
bios de virtuosos y doctos sacerdotes 
en el Colegio Seminario de San Car-
los; las figuras más prominentes de 
nuestros días, con raras excepciones, 
tuvieron por maestros a Jesu í tas , o 
dominicos, o escolapios o hermanos de 
La Salle, y de colegios religiosos tam-
bién procede la f lor y nata de la so-
ciedad femenina contemporánea. Pe-
ro ¿qué significa la labor de esos co-
legios cristianos en presencia de la 
necesidad nacional? Por niucho que 
se esfuercen sus directores, j amás lo-
g r a r á n extender su benéfica savia a 
todos los confines de la nación, y 
mientras la moral cristiana, funda-
mentada en sus dogmas sublimes,' no 
haya penetrado hasta el fondo del en-
tendimiento y hasta lo más íntimo de 
la conciencia, tendremos que lamentar 
la degradación moral que ya empie-
za a oscurecer nuestra historia con-
temporánea . Es el Estado, pues, 
quien debe cristianizar la instrucción 
pública, dando sólida baso de carác-
ter y de conducta a las futui'as gene-
raciones. ¿Quién no recuerda la elo-
cuencia y el entusiasmo conque el Dr. 
Lanuza ensalzó recientemente la. dis-
ciplina y firmeza de los colegios ca-
tó l icos? ; en su honor pronunció un 
ardoroso discurso en los cláustros de 
Belén, rodeado de las figuras más 
prominentes de nuestra sociedad, y a 
sus palabras todos hubieron de asen-
t i r . 
Por si no fuese suficiente la t ra-
dición nacional, séanos permitido acu-
dir al testimonio ajeno. Comenzare-
mos por un testimonio nada sospecho-
so, por la sincera y elocuente confe-
sión del tristemente célebre y muy 
instruido criminal francés, M . Calle-
min. En presencia del tribunal que 
había de juzgarle, para vergüenza de 
la enseñanza laica habló as í : 
"Si yo hubiese nacido, señores ma-
gistrados, en un ambiente donde 
hubieran educado mis sentimientos y 
m i inteligencia; si se me hubiese pro-
porcionado una ocupación conforme 
con m i posición social, no es tar ía en 
estos momentos sentado en el banqui-
llo de los acusados. Yo me he criado 
en una ambiente sin Dios, sin moral 
y sin decálogo; me eduqué en una es-
cuela laica y de ella salí con la con-
ciencia de un caballo. Me sacaron de 
la escuela para llevarme a trabajar 
a una tienda de ultramarinos, que era 
un presidio. Salí de esta cárcel y la 
miseria completó la obra; la escuela 
laica hizo de mí un animal, la m i -
seria me convirtió en anarquista. U n 
día me condenaron injustamente y 
me encarcelaron; cuando salí juré ha-
cerme apache. Entonces fué cuando 
robé y ma té , pero antes me habían 
robado y me habían matado a mí algo 
que vale m á s que el dinero; el alma. 
No lo dudéis, señores magistrados, 
una sociedad que quita los crucifijos 
de los tribunales de justicia y de las 
escuelas; una civilización que persi-
gue las ideas religiosas, no puede 
producir otros frutos que los del apa-
chismo. Sólo que se dan varias cla-
ses de apaches: los hay de gorra y 
blusa, y los hay de levita y chistera; 
unos dan golpes de "chantage," pre-
paran las quiebras fraudulentas, ro-
ban en gran escala desde las alturas 
do las grandes empresas financieras 
y otros, como nosotros, roban por las 
calles y los caminos, exponiéndose sin 
cesar a ser volados con dinamita." 
¡Cuán elocuentes son estas frases 
de Callemin! A la verdad que mere-
cían proceder del sabio rey Salomón. 
¿ Puede darse m á s terrible acusación 
contra la escuela laica, contra la mo-
ralidad atea y contra la sociedad sin 
Dios? No nos dice la revista madri-
do. ana t̂ Moanoofi estojo immaMUi-
tes declaraciones cuál fué la respues-
ta del tribunal, pero a buen seguro de 
que su conciencia continuó por a lgún 
tiempo repi t iéndolas y su corazón 
aceptándolas como veraces. ¿ Qué 
puede esperarse de una generación 
lanzada en medio del torbellino del 
mundo sin temor a un m á s al lá y sin 
un freno ultraterreno _que_la contén-
ga? Unicamente, en buena lógica, lo 
que nos dice Capellín; todo lo demás 
será efecto de la inconsecuencia, se rá 
una excepción. N i el homo homini 
lupus do los jurisconsultos pesimis-
tas, ni. el hombre salvaje do los tiem-
por primitivos antes de f i rmar el con-
trato social, según Rousseau o capaz 
de amansarse por los encantos m á -
gicos de la elocuencia, según Cicerón, 
podrían compararse con una genera-
ción de hombres que llevasen a la 
práct ica las lógicas consecuencias del 
a te ísmo en toda su imponente desnu-
dez. Ya lo dijo Voltaire en su "Ho-
milía sobre el a t e í smo:" " E l ateo, 
falso, ingrato, calumniador, ladrón, 
sanguinario, razona y obra consecuen-
temente, porque no creyendo en Dios, 
el ateo se constituye en su propio 
¿ E l sensualismo, la ambición, la injus-
ticia, no son muestras evidentes de 
ese egodismo confesado por el solita-
rio de Farma y en un momento de sa-
no juicio? 
Un ciudadano, libre de prejuicios. 
D E S 
SOSPECHOSO DE MUERMO 
E l doctor Guiteras, director de Sa-
nidad, ha recibido del doctor Pons, 
jefe local de Batabanó, un telegra-
ma informándole que el vecino A n -
tomio Otero Montóte salió de ese pue-
blo para ingresar en la casa de sa-
lud "La Benéfica", por hallarse con 
fiebre alta y padecer de un abeeso 
en un brazo. 
El individuo de referencia se ocu-
paba en la limpieza y enganche de 
animales mular y caballar, por lo 
que el doctor Pons teme se trate de 
un caso de muermo. 
Tan pronto se recibió el indicado 
telegrama en la Dirección se le dió 
traslado a la casa de salud, contes-
tando és t a que dicho enfermo se en-
cuentra con una fiebre muy alta y 
que todavía no se ha podido diagnos-
ticar el caso. 
N O M B R A M I E N T O 
E l Secretario de Sanidad ha f i rma-
do un decreto nomíbrando al doctor 
Alfredo Domínguez Roldán, médico 
del Puerto, para que represente a la 
Secre tar ía de Sanidad en las reunio-
nes que se ce lebrarán en Jacksonví-
11 e por la 
El servicio 
de tranvías 
V A R I A S QUEJAS 
úl-
da 
Hemos recibido varias quejas, 
timamente, contra la Compañía 
t ranvías . 
Parece ser, al decir de nuestros co-
municantes, que en estos días se han 
suprimido varios carros de la mayor 
parte de las l íneas de la ciudad. 
No sabemos si en esta fecha del 
año el tráfico de pasajeros es mayor 
o menor, lo que sí sabemos es que el 
servicio es público y que el público 
tiene derecho a que el servicio, en to-
do momento, se aproxime lo m á s po-
sible a la perfección. Precisamente 
ahora, con las lluvias y los nortes, es 
cuando m á s penosa resulta la espera 
de los carros. Las economías que la 
Empresa decida hacer en sus presu-
puestos nunca deben de hacerse a ex-
pensas de la comodidad y los dere-
chos del público. 
Trasmitimos a la Dirección de la 
Empresa las quejas de nuestros co-
municantes. 
E 91 
Acaba de llegar el ú l t imo cuader-
no, correspondiente al mes de No-
American Public Healith i viembre. 
Asocía te" , del 30 del corriente al 4 de 
Diciembre próximo. 
MEDICO REPUESTO 
L a Dirección de Sanidad ha orde-
nado que el doctor Luis Barroso vuel-
va a hacerse cargo del puesto que 
desempeñaba, en vista de no resultar 
cargos contra él en el expediernte ad-
ministrativo que se instruyó con mo-
tivo del caso de viruela de la calle 
de Monasterio y Carmen. 
E X P E D I E N T E 
Se es t á instruyendo expediente a 
ios médicos que con el doctor Barroso 
estaban coonisionados para realizar 
la vacunación en la zona donde se 
registraron los dos casos de viruelas 
de que ya 'tienen conocimiento nues-
tros lectores. 
L A S PLAZAS V A C A N T E S 
A propuesto del Secretario de Sa-
nidad el señor Presidente de la Re-
pública ha firmado un decreto dejan-
do en suspenso el acuerdo del conse-
jo de Secretarios de cuatro de Agosto 
úl t imo, en el sentido de que no se 
a m o r t i z a r á n las plazas que resulten 
vacantes cuando se consideren i m -
prescindibles o necesarias para la 
Tiene los m á s elefantes modeloa 
para Invierno. 
Agencia Exclusiva: 
" L A S MODAS DE PARIS" 
Librer ía de José Albela. 
Belascoain 32, B, esauina a San 
Rafael. Teléfono A-5893. Aparta-
do 511, Habana. 
¡P idan la "Femme Chic," por te lé-
fono! 
C 4961 4-25 
sucede ? i buena marcha ue la Adiminis t ración 
D I N E R O 
L o p r i m e r o que se necesita es 4 ^ 
ker salud. E s t ó m a g o sano es l o q u é 
xoás se necesita pa ra i r adelante. ) 
ü n cucharada todas las maña» 
ñ a s de Magnesia Sa r rá le asegura 
u n d í a bueno y •f i t i l y eso represen, 
ta dinero^—Frasco p e q u e ñ o , 2 * 
L a E m u l s i ó n d e / i n g i e r es i a m e j o r 
m e d i c i n a p a r a a q u e l l o s q u e n e c e s i t a n 
t ó n i c o g e n e r a l . ' 
S u S a b o r es c o m o e l d e l a c r e m a , es 
a g r a d a b l e d e t o m a r y l o s n i ñ o s l a p r e -
fieren m á s q u e á t o d a s las o t r a s . 
P r o m u e v e e l a p e t i t o a y u d a l a d i g e s -
t i ó n y c o n s u u s o se n o t a u n a r á p i d a 
g a n a n c i a e n peso . 
E M U L S I O N 
A N G I E R 
F o r t a l e c e y r e c o n s t i t u y e e l s i s t e m a , y 
es l a m e d i c i n a i d e a l p a r a u s o e n l o s 
pa i ses c á l i d o s . 
A d e m a s d e a c t u a r c o m o u n t ó n i c o 
g e n e r a l a c t ú a c o m o t ó n i c o m e d i c i n a l , 
s u a v i z a n d o las m e m b r a n a s m u c o s a s d e 
l a g a r g a n t a , p u l m o n e s , e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s y es d e l m á s g r a n d e v a l o r e n e l 
t r a t a m i e n t o d e B r o n q u i t i s , t o s c a t a r r o e t c . 
T O D O S L O S I N G R E D I E N T E S 
D E L A E M U L S I Ó N D E A N G I E R 
S O N B E N E F I C I A L E S Y S I V D . 
D E S E A U N B U E N T Ó N I C O 
G E N E R A L T O M E L A E M U L S I Ó N 
D E A N G I E R . 
[ T o m e l a E m u l s i ó n d e A n g i e r 
EMULSION 
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U N A L E S 
RECLAMANDO GASTOS.—EL C H I M E N DEL SITIO " L A SABANA'9. 
E N MADRUGA.—LOS JUICIOS ORALES CELEBRADOS AYER 
E N LA AUDIENCIA.—SEÑAL AMIENTOS PARA HOY.—SEN-
TENCIAS.—CONCLUSIONES DEL MINISTERIO FISCAL.—NO-
TIFICACIONES. 
E n e l S u p r e m o 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy en esta Sala, son las siguien-
t6S', 
Infracción de Ley interpuesto por 
la Audiencia de la Habana. (Mayor 
c u a n t í a ) . Josefa Alvarez, contra 
Manuel Manso, sobre divorcio. Po-
nente: señor Menocal. Letrados: se-
ñores Varona y la Torre. 
Infracción de Ley interpuesto por 
la Audiencia de la Habana. Retracto. 
F é r n a de Pellón, contra Juan Fran-
cisco Vargas. Ponente: señor Tra-
vieso. Letrados: señores Valdés y 
Sardiñas. 
E n l a A u d i e n c i a 
Asesinato frustrado en Madruga 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró ayer un juicio oral 
interesante: el de la causa seguida 
contra Lino García Mateo, por ase-
sinato frustrado. 
Según relató provisionalmente el 
Ministerio Fiscal los hechos de autos, 
aparece que el procesado García 
Mateo, con el propósito de dar muer-
te a Eméri to García, se proveyó de 
un revólver calibre 38 y en la noche 
del 16 de Julio últ imo se apostó en 
el callejón que se dirige por un lu -
gar conocido por "La' Sabana," en 
Madruga, por donde sabía que acos-
tumbraba a pasar de noche el E m é -
ri to que, casualmente, y por estar 
indispuesto no salió de su casa esa 
noche; y siendo como las 11 atravesa-
ba ose camino el moreno Juan Díaz, 
al cual, confundiéndolo el acusado 
con Emér i to García, súbi tamente y 
sin decirle palabra alguna n i daríe 
lugar a su defensa le hizo dos dis-
paros hiriéndolo sobre el hombro iz-
quierdo, produciéndole una lesión que 
tardó en curar 40 días, con necesidad 
de asistencia médica. 
Ei Ministerio Público interesaba 
para el procesado la pena de 14 años, 
8 meses y 1 día de reclusión temporal 
y después de practicadas las pruebas 
ret i ró la citada acusación. 
La Sala, después, ¿isnuso la liber-
tad,—que fué cumplimentada—del 
acusado. 
Otros juicios orales celebrados 
ayer 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les de las causas contra Juan Felipe 
Moroña y Vicenta Albores, por un de-
lito de estafa; Juan Vega, por un de-
lito de rapto; Felipe García Gandul, 
por un delito de atentado a agente 
de la autoridad; Sara Carlota Valdés, 
por un delito de estafa; Miguel Grau 
y Hernández, por un delito de estafa; 
Federico Valdés Caballero, por un de-
lito de robo; Ceferino Alfonso v Ri -
cardo Capd, por un delito de dispa-
ro de arma de fuego. 
Juicio oral suspendido 
Se suspendió ayer en la Sala Pri -
mera de lo Criminal, el juicio oral 
señalado de la causa instruida con-
t ra Sara Carlota Valdés, por un de-
lito de estafa, para continuarlo hoy, 
a la una de la tarde. 
Vista interesante 
Ante la Sala Primera de lo Cn-
minal se celebró ayer una vista inte-
resante: la de la apelación interpues-
ta por don Avelino Pazos Pérez, con-
tra el auto de 24 de Agosto próximo 
pasado, dictado por el Juzgado de 
la Primera Sección, que lo declaró 
procesado en causa número 945 de 
1914, seguida por estafa. 
E l Ministerio Fiscal impugnó el 
recurso y sostuvo su procedencia 
el letrado señor Elio Rodríguez 
Ecay. 
Quedó dicha vista conclusa para 
resolución. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia, se han formulado en la tarde 
de ayer conclusiones provisionales, 
interesando la imposición de las si-
guientes penas: 
Cinco años, 5 meses y 11 días de 
presidio correccional, para Andrés 
Fre i ré , Amador Lugo, Francisco 
Pórtela , Manuel Villaverde y Manuel 
García Calvo, como reos de un deli-
to de hurto, cualificado por gra-
ve abuso de confianza. 
Estos individuos que eran depen-
dientes del establecimiento de p rés -
tamos, sito en Monte 6, de la propie-
dad de Benito Vieites. de acuerdo 
sustrajeron durante el año en curso 
distintas prendas que han sido ta-
sadas en $851-20 centavos plata, de 
las que se han recuperado varias por 
valor do 9 pesos 20 centavos plata, 
cuyas prendas se apropiaban y ven-
dían a distintas personas por con-
ducto del otro procesado Manuel 
Villaverde que conocía la combina-
ción e iba a la casa a recogerlas 
aprovechando la ausencia del "dueño 
señor Vieites. 
Cuatro m«ses y 1 día de arresto 
mayor, para César Oliva Espinosa, 
como autor de una estafa, consisten-
te, según el Fiscal, en que habién-
dole sido entregadas por Venancio 
Sierra varias mercancías para su 
vento, en comisión, se apropió las 
mismas el procesado, las que fueron 
tasadas en $150-30 centavos. 
Sentencias firmadas ayer 
Se firmaron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal, las siguien-
tes: 
Se condena a Cosme Gaya Ramón, 
por un delito de hurto, a la pena de 
cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional. 
Se condena a Juan Igualada alias 
"Consubé", por un delito de infrac-
ción del Código Postal a la pena de 
diez pesos de multa. 
Se absuelve a Clodomiro Roig, del 
delito de infracción del Código Pos-
tal que se le acusaba. 
Se condena a Pascual García o 
García Almirante (a) "Bamba", por 
lesiones graves, a 1 año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional. 
Se condena a José Mar ía Silveira 
üoa iofecGióii ee temiliie, AFEITESE OSÍEfl 
Unica de absoluta seguridad. 
hojas, 75 cts. 
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que su encargo 
o gasto exceda 
de $2-25, se 
le regalará una 
máquina de es-
cribir. = = 
Loys, por resistencia a agente de la 
autoridad, a 40 días de encarcela-
miento; y se absuelve en la misr 
causa a los procesados Ricarrto ^..az 
Cabezas, Enriqueta Isasi Llanes y 
Domingo Gil Díaz. 
Se condena a Pablo Ferrer Valdéa 
(a) " E l pecoso" y a Celestino Can-
den Somano o Somales, por tentati-
va de robo (flagrante), a 750 pese-
tas de multa, a cada uno. 
Reclamando gastos 
Ayer tarde presentó el señor Ja-
cobo Miranda, padre de la infortuna-
da joven española Luz Divina, asesi-
nada en Guanabacoa, un extenso es-
crito interesando de la Sala Segunda 
de lo Criminal de esta Audiencia— 
que fué la que conóció de dicho pro-
ceso—se le abonen todos los gaitos 
que les ha irrogado, tanto a él como 
a su esposa, la necesidad de abando-
nar su residencia de Orense (Espa-
ña) para comparecer en los t r á m i -
tes de esta ruidosa causa. 
La Sala proveerá hoy, probable-
mente, sobre esta petición. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Manuel Mar-
tín, por un delito contra la salud pú-
blica. Defensor: licenciado doctor O. 
Zayas. Secretario: señor Salvador 
Alamilla. 
Causa seguida contra Carlos Gu-
tiérrez, por un delito de lesiones. De-
fensor: licenciado doctor Joaquín 
Demestre. Secretario: señor Salva-
dor Alamil la . 
Causa seguida contra Sara Carlo-
ta Valdés, por hurto. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Manuel San-
tana, por un delito de falsificación. 
Defensor: licenciado doctor Enr i -
que Lavedán. Secretario: señor Feli-
pe Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Enrique Ca-
gigas, por un delito de atentado a 
agente de la autoridad. Defensor: 
licenciado doctor A . Blanco. 
Causa seguida contra Esteban Mo-
rales y otros más , por un delito de 
estafa. Defensores: licenciados doc-
tor Gustavo Pino y Quintana. 
Sala de lo Civil 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy en la Sala de lo Civil , son las 
siguientes: 
Audiencia.—Aquilino Méndez y del 
Campo, contra la Secretar ía de Ha-
cienda. (Contencioso-administrativo). 
Estrados. 
Audiencia.—Adnún general de Es-
tados, contra resolución de la Junta 
de Protestas. (Contencioso-adminis-
t r a t ivo ) . Estrados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil , las personas siguien-
tes: 
Letrados 
Guillermo Puente, Angel F. Earr i -
naga, Manuel de la Concepción, M . 
Ar turo Fe Sánchez, Rafael Menen-
ses, Indalecio Bravo. José Rosado, 
Carlos M. Guerra, Luis V. Barba, 
José Puig Ventura, Clemente Casu-
so, Miguel Vivancos, Aurelio F. de 
Castro. Mario Díaz Irizar, Francisco 
F. Ledón. Luis Llorens, Fidel V i -
dal y Pedro H . Sotolongo. 
Procuradores 
Aparicio, Granados, Llama, J. Dau-
my, Perento. Llanusa, Barreal, Chi-
ner, E. Manito, Sterling, Valdés 
Montiel, Matamoros, M. L . del V. , 
J. Sáinz, Claudio Vicente.Leanés. j ! 
I . Piedra, Zayas, Luis Castro, Tis-
cano, Lóuez Aldazábal , W. Mazón, 
Raúl Corrons, Miguel Ibáñez. 
Partes y Mandatarios 
Pablo Piedra, Antonio M . Cadave-
do, Juan Guisado. Adolfo Toyo, J c » -
quín G. Sáenz. Ramón I l l a , Miguel 
Saaverio, Leandro San Ju l ián . Maxi-
mino San Jul ián . Mariano Espino-
sa, Lino López Quintana, Francisco 
Díaz, Carlos Requena, Luis L . Fe-
rrer, José S. Villalba, Francisco Cas-
so, Fernando G. Tariche, Amal ia 
Zúñiga, Antonio Roca, José Suárez y 
Amador Fernández . 
V i d a O b r e r a 
L A J U N T A DEL 
COMITE CENTRAL 
Anochft celebró sesión el Comité 
Central. Presidió el señor Vigoa y 
actuó de secretario el señor Ramiro 
Neyra. 
Se dió lectura a varias comunica-
ciones . 
A continuación se leyó una moción 
del delegado señor Arce en la que 
propone so dé gratificación a los se-
cretarios. Quedó sobre la mesa para 
tratarla en su oportunidad. 
La comisión encargada do investi-
gar las planillas sospechosas a que 
hicimos mención en nuestra reseña 
de ayer, y en la cual figuraba él se-
ñor Antonio Alberich, informó de su 
cometido. 
Presentó una infinidad de planillas 
cuyos individuos no residían en el 
domicilio que aseguraban bajo su f i r -
ma, y otros que resultan con menor 
número de familiares del que en rea-
lidad tienen consignados en el estado 
general que tiene el Comité. Los ca-
sos sospechosos corresponden al ta-
ller de maquinaria de Henry Clay. 
El delegado del taller protes tó del 
trabajo de la comisión, calificándola 
de poco apta en el cumplimiento del 
deber. 
Hablaron varios individuos en con-
t ra de esos procedimientos poco co-
rrectos . 
E l señor Neyra explicó los motivos 
que tuvo para ordenar una investiga-
ción, por el número crecido de racio-
nes de menores que acusaba aquel 
taller contra todos los demás estados, 
fustigó las amenazas y censuras ver-
tidas por el delegado de Henry Clay 
y apeló a los demás delegados de ^os 
gremios similares, los que asegura-
ron que es tán en un todo conformes 
con los procedimientos observados 
por el Comité Central. 
E l señor José A . Cruz manifestó 
que lamenta lo sucedido, pero que 
tiene la convicción de que en todos 
los estades existen irregularidades; 
que piensa así porque vió que ante el 
temor de que la Sanidad investigara 
por medio de la policía secreta, mu-
chos declarantes borraron miembros 
de familia, que hicieron figurar en 
otros estados. Pide que se prosiga 
depurando ese estado, y todos los de-
más , que resulten sospechosos, para 
sentar una buena administración, y 
que los víveres que están detenidos 
en el Comité no se entreguen hasta 
depurar todas las irregularidades. 
Así se acuerda. 
Se nombró una comisión que ase-
sorada de los delegados del taller de 
maquinaria deberá rendir hoy un in-
forme detaPado. Esta comisión es tá 
compuesta por Cándido Más, Ramón 
Mata, José González, González, Anto-
nio Alberich, Ruperto Núñez, Zaca-
r í a s Marrero y Antonio Brandy. 
Los víveres destinados a este ta-
ller quedarán en el Comité hasta que 
informe la comisión citada. E l taller 
del "Siboney" será objeto de otra in-
vestigación, por encontrarse en idén-
ticas condiciones. La comisión del 
"Siboney" quedó integrada por Félix 
Mayares, Candelario Velázquez, José 
Toi-rens, Ramón Viton, Severo Gar-
cía y Manuel Fernández de Castro. 
Después se t r a tó en asuntos gene-
rales, sobre la necesidad de abonar al 
señor Neyra el jornal que dejó de 
percibir el lunes, por tener que pres-
tar sus servicios en el Comité . 
Se acordó que hoy se r eúnan nue-
vamente los c\olegados, para tratar 
todos los asuntos pendientes sobre la 
mesU, entre los cuales f igura la pe-
tición de sueldos, y otros de gran 
importancia. 
El señor Arce pide que la presiden-
cia cumpla el reglamento en lo que 
se refiere a los delegados que no 
cumplen sus deberes, porque re t i rán-
dose antes de terminar las sesiones o 
no acudiendo a ellas, se toman acuer-
dos fuera de ley, pudiendo darse el 
caso de tomar acuerdos que sean por 
sorpresa. 
El señor Arce estimó que el acuer-
do tomado de que las sesiones que ha 
yan empezado con quorum legal, pue-
dan continuar hasta la hora reglamen 
taria, con cualquier número de asis-
tentes, constituye una inmoralidad, 
que con ello se pisotea el reglamento 
del Comité Central. Pro tes tó de la 
falta de seriedad de los delegados, y 
de la apa t ía de los talleres y del Co-
mité que no exigen el cumplimiento 
de sus compromisos a los delegados. 
A l i'etirarse del local, se comenta-
ba la actitud violenta del señor Arce, 
porque él es uno de los que rara vez 
asiste a las sesiones, faltando a sa 
deber. 
A las once termhio la junta . 
DONATIVOS 
5 0 MILLONt^ "bt B O T E L L I ) ^ 
Ingresó ayer en el Comité la can-
tidad de 2.23 recaudado en el taller 
de Otero, y en Belascoain 88. 
E L P A N 
Corresponde hoy a Cabañas el re-
parto del pan. 
erni 
4ÜS9 i n 
La distinguida dama Manuela C. viu 
da de Betharte ha regalado a la Ca-
sa de Maternidad: dos piezas de per-
cal, dos do ; dos de bra-
mante; cuatro de olán y tres docenas 
de frazadas, todo io cual importa 
$53 oro. 
Una buena obra de caridad que mu 
cho le agradecerán en aquella santa 
casa. 
D e l a S e c r e t a 
PUERTO RICO Y B A C H A T A , DE-
TENIDOS 
El activo detective Aragón condujo 
anoche a la Jefatura de la Policía Se-
creta a Antonio Valdés Sola (a) 
"Puerto Rico", vecino de Salud 106, y 
a Ricardo Valdés García (a) "Ba-
chata", vecino de Mai-quás González 
número 47, sujetos que se dedican 
preferentemente al llamado "robo al 
descuido". 
Manifestó el detective Aragón que 
transitando por Suárez y Gloria vió 
a dichos individuos en actitud un po-
co sospechosa sosteniendo un paquete 
cada uno. En tal v i r tud procedió a 
registrar los envoltorios, encontrando 
en el de "Puerto Rico" un par de 
zapatos de charol negro, y en el de 
"Bachata" dos hormas conformado-
ras de los mismos. 
Como no pudieran explicar la pro-
cedencia de estos objetos, ambos fue-
ron remitidos al vivac a disposición 
del juez correccional de la primera 
sección. 
Practicando investigaciones el re-
ferido detective pudo saber que los 
objetos en cuest ión per tenecían a 
Francisco Vázquez López, quien los 
reconoció como los mismos que le ha-
bían hurtado ayer tarde del armatos-
te de su zapater ía , sita en Habana 
número 79. 
BILLETERO DETENIDO 
Antonio López Lazo, vendedor de 
billetes, vecino de Agui la 116-A, fué 
detenido en cumplimiento de órdenes 
dictadas por el juzgado de instruc-
ción de la primera sección. E s t á acu-
sado de estafas a Ramón Funes y 
a Amallo Fernández , establecidos m 
la Plaza del Vapor. 
L E E M P E Ñ O LOS ESPEJUELOS 
Julia García Broceta, denunció al 
detective Aragón que había prestado 
un par de espejuelos que valen tres 
centenes a José Gilbert, y que éste, 
en vez de devolvérselos, los empeñó 
en tres peois. 
De la anterior denuncia conoció el 
juez correccional de la segunda sec-
ción. 
SE QUEDO CON L A BICICLETA 
Pedro Semada Pujáis , de Obrapía 
67, denunció que Francisco Menjíbar, 
no le ha devuelto una bicicleta que 
le alquiló anteayer, por lo que se 
estima estafado en seis centenes. 
HURTO 
Jesús Riqueiro Lebón, de Lampari-
lla 69-B, part icipó que en Ir, madru-
gada del 23 le hurtaron de su domi-
ciUo una capa de agua que vale cua-
t ro centenes. 
CON U N H A C H A 
Lfiis Gómez; Sánchez, de Suárez le-
t ra C, sufrió una herida contusa en 
la mano izquiei'da, al darse casual-
mente con un hacha y con la cual 
i rajaba leña. 
C 4 ^ 9-21 
L A MONEDA 
E l Presidente de la República 
firmó ayer el decreto nombrando la 
Comisión que ha de entender en la 
acuñación de la moneda cubana. 
VIS ITAS 
Han estado a saludar al Presiden-
te de la República, el Fiscal del T r i -
bunal Supremo doctor Cárdenas , el 
banquero señor Zaldo, el Delegado del 
gobierno en el Banco Terr i tor ia l se-
ñor García Vélez, el Secretarlo de 
Obras Públicas señor Villalón y 
otros. 
A U D I E N C I A 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca recibirá hoy de 10 a 12 a 
los miembros del Congreso, exclusiva-
mente. 
A L A F I N C A " E L CHICO' ' 
Acompañado del Secretario de Go-
bernación, señor Hevia, y de su ayu-
dante, señor Cárdenas , el general 
Menocal salió ayer tarde de Palacio, 
en automóvil , para la finca " E l Chi-
co," de su propiedad. 
En oti-a máquina iban también el 
Director General de Comunicaciones, 
señor Charles Hernández, y el abo-
gado americano Mr. Rubens. 
í T S í i i o T ^ 
Unión de Reyes 
(Por te légrafo) . 
Unión de Reyer. 24 Noviembre. 
A las 8-15 p . m . 
En el tren de viajeros de las tres 
p . m . llegó a este pueblo el I lust r ís i -
mo señor doctor Carlos W. Currier, 
Obispo de Matanzas. E s t a r á en esta 
localidad hasta mañana por la tarde, 
y en horas hábiles admin i s t r a rá el 
Sacramento de la Confirmación a los 
niños mayores de seis años. 
Merlán, corrésponsaL 
E l Q u í m i c o V i g i l a l a C a l i d a d d e l A L P H A 
D u r a n t e l o s 2 3 a ñ o s d e e x i s í e n c i a d e l a A L P H A P o r t l a n d C e m e n t C o m p a n y , 
su p l a n d e a c c i ó n h a s i d o h a c e r d e l q u í m i c o u n j u e z e n l o q u e se r e l a c i o n a 
c o n l a f a b r i c a c i ó n d e c e m e n t o . S u d i c t a m e n , c o n r e s p e c t o a l a c a l i d a d d e l 
C e m e n t o " A L F R A " n se p u e d e p o n e r e n t e l a d e d u d a . N o h e m o s p e r m i t i d o 
q u e n u e s t r o c e l o y a m b i c i ó n e n s u m i n i s t r a r u n c e m e n t o d e a l t a c a l i d a d a 
u n p r e c i o b a j o sea causa d e q u e l a c a l i d a d se 
r e b a j e . P o r eso es q u e e l ^ 
i Por t land A L P H A 
L a Perfección en Cuanto 
« a l a C a l i d a d 
s i e m p r e ha o c u p a d o el p r i m e r pues to , a 
pesar de que n o se le ha a n u n c i a d o t a n 
v i g o r o s a m e n t e c o m o l o h a n hecho o t r o s 
fabr icantes c o n los suyos . 
T o d a p e r f o r a c i ó n que se hace en las 
canteras d e l C e m e n t o " A L P H A " se p o n e 
a p r u e b a i n m e d i a t a m e n t e ; la roca e s t á 
s i e m p r e en la p r o p o r c i ó n m á s exacta p o s i b l e ; 
l a t r i t u r a c i ó n y c o m b u s t i ó n se hacen bajo la 
7 d i r e c c i ó n de i n g e n i e r o s q u í m i c o s compe ten t e s . 
L o s a n á l i s i s se hacen a t o d a h o r a d e l d í a y de 
l a noche . 
E l C e m e n t o P o r t l a n d " A L P H A " se fabrica 
e n seis g randes p lan tas c u y a p r o d u c c i ó n d i a r i a es 
de 2 5 , 0 0 0 bar r i les y que t i e n e n a c o m o d o para 
2 , 0 0 0 , 0 0 0 de ba r r i l e s . ® 
L a s duelas de los bar r i les en q u e se envasa e l " A L P H A " 
® t i e n e n m e d i a p u l g a d a de espesor y t i e n e n d o b l e f o r r o de p a p e l q u e i m p i d e e l que se 
c ie rna , y ataja e l paso a l a h u m e d a d . ^ 
N e g o c i a m o s e n C e m e n t o P o r t l a n d " A L P H A " p o r q u e s a b e m o s q u e c o n é l se p u e d e 
h a c e r e l c o n c r e t o m á s r e s i s t e n t e y d u r a d e r o . D í g a n o s c u á n t o s b a r r i l e s n e c e s i t a U d , 
Arellano y Cía. . . Habana. Alberto S a s s o . . . Gieníuego. 
González, Olaechea y Cía. C a r d a » . Alberto González, S. en G. Santiago 
Sobrinos de Bea y C í a . . Matanzas. Muino y C í a . . Sagua la Grande 
C í a . F e r r e t e r í a d e G u a n t á n a m o . . G u a n t á n a m o . 
P ídase informes a GRAHAfti, HINKLEY y Cía» Lojao de! Comercio, Habana. 
t 
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P A G I N A S I E T K 
1 
(Concluye.) 
Madrid, l o . Noviembre de 1914. 
En la Cámara donde se celebró el 
acto, que resultó soleninísinio, esta-
ba presente todo el numeroso y alto 
personal que disponía el l íeal decre-
to. 
E l rey ves t ía el uniforme de capi-
t á n general de la Armada, 
Dicho se es tá que con motivo del 
alumbramiento se suspendió la misa 
de la ofrenda que había de celebrar-
se con motivo del cumpleaños de la 
reina. 
Impusiéronse al egregio niño los 
nombres de Gonzalo, Manuel, María , 
Bernardo, Narciso, Alfonso y Todos 
los Santos. 
Hán sido sus padrinos los ex-reyes 
don Manuel y doña Amelia de Por-
tugal. 
Él libro del Eegistro especial de 
nacimiento de la Real familia se abre 
con la partida de nacimiento del ac-
tual duque de los Abruzzos, a lo .que 
sigue el asiento del Pr íncipe de Sabo-
ya, Manuel Filiberto, que autor izó 
como ministro de Gracia y Justicia 
D. Eugenio Montero Ríos. De la Ca-
sa reinante, la primera inscripción 
que figura es la de la malograda 
ría, ostentando la banda de las tres 
Ordenes Militares de Portugal. 
Capitanes generales marqués de 
Estella, Azcár raga , Weyler y Vinie-
gra. 
Caballeros del Toisón, duque de 
Tamames, Groizard, duque de Gra-
nada, marqués de Comillas y marqués 
de la Mina. 
Jefes de Palacio y Cuarto Mi l i t a r 
del Rey. 
La comitiva se puso en marcha a 
los acordes de la del duque de York. 
En las galer ías de los Tapices ha-
bía bastante público, en su mayor ía 
señoras con mantillas negras. 
Los infantitos presenciaron la ce-
remonia desde la tribuna baja. 
E l acto, en f i n , del bautizo del nue-
vo Infante resul tó solemnísimo. Pe-
ro se. celebró bajo la impresión do-
lorosa de la muerte del hermano me-
nor de la reina "Victoria, Mauricio de 
Battenberg. Tenía éste veint i t rés años 
y era teniente del 6o. batal lón de Ca-
zadores. 
La noticia no se le comunicó en el 
acto a la reina por su delicado esta-
do. Razón por la cual aunque desde 
el día antes se conoció en Madrid la 
Princesa de Asturias, doña Mar ía de | triste nueva, se rogó a los periodis-
tas que no la publicasen. En palacio 
se supo por un despacho de la infor-
tunada madre del príncipe, la propia 
princesa Beatriz, que telegrafió al 
rey, mostrando sus deseos de que le 
fuera ocultada la desgracia, todo lo 
posible, a la reina, en atención a su 
delicado estado. 
Müy penosa es la sensación causa-
Apadrinaron al infaivLto la reina ¡ da en España por la muerte del pr ín-
las Mercedes. 
E l día 29, a las doce y cuarto, se 
celebró en la Real Capilla el bauti-
zo del nuevo Infante. Ofició el Obis-
po de Sión, asistido del padre Cal-
penn. 
Durante el bautizo se ejecutó el 
"andante cantábi le ," del cuaiteto en 
"re menor" de Tscbaikowsky. 
doña Cristina y el infante don Car 
los, en representación del ex-rey D. 
Manuel y de la ex-reina doña Ame-
lia de Portugal. 
En la comitiva, que se dirigió de 
las habitaciones i'egias a la Real Ca-
pilla, abr ían marcha los jefes de of i -
cio, maceres, gentiles hombres, ma-
yordomos, reyes de Armas, grandes 
de España , cubiertos y sin cubrir; je-
fes de Palacio, marqueses de la To-
rrecilla, Viana, Castel-Rodrigo y San-
to Mauro. 
Gobierno, capitán general, presi-
dente de la Diputación y Alcalde 
de Madrid; presidentes de las Cá-
maras, los exembajadores duques de 
Bailón y Tovar, Pérez Caballero, 
marqués de Herrera, Navarro Rever-
ter, Calbetón, Valdeterrazgo y con-
de de Casa-Valencia. 
Ordenes Militares: de Calatrava, 
Santiago, Alcán ta ra y San Juan de 
Je iusa lén ; Real Maestranza y Cuer-
po Colegiado de la Nobleza. 
Duques de Tamames, Montellano, 
T'Serdaes, Seo de Urgél , Baulín, B i -
vona. Conquista, Infantado, Te tuán , 
Maqueda, Vista-Hermosa, Medinace-
l i , Zaragoza, Béjar, Castillejos, Osu-
na y Durcal; marqueses de Santa 
Cruz, Bayamo, Salar, Miravalles, Pe-
ñaflor, Hoyos, Rafal, Cenia, Mesa de 
Asta, Guad-el-Felú, Villanueva de las 
Torres y Pons; condes de Superun-
da, Toreno, Santa-Coloma, Sallent, 
Velle, Rivadavia, Santa Engracia y 
Campo Alar i fe . 
Asamblea de Carlos I I I y Orden 
de Isabel la Católica. 
Nuncio de Su Santidad con el 
Cuerpo diplomático. Cardenal de To-
ledo y Obispos de Segovia, San Luis 
rTe Potosí y Obispo preconizado de 
Barcelona y el primer maestro de ce-
remonias D. Gabriel Palmer. Entre 
los invitados figuraba el ilustre D. 
Antonio Maura. 
Damas de guardia: de la reina Vic-
toria, duquesa de la Seo de Urge l ; de 
la reina Cristina, duquesa de Ahu-
mada; de la infanta Isabel, condesa 
de Torre-Arias y de la infanta L u i -
sa la condesa de Maceda. 
Damas de honor: señori tas Loygo-
r r i . Heredia y Be r t r án de Lis. 
La reina Cristina vest ía precioso 
traje blanco guarnecido con encajes 
negros y cuentas de perlas; por jo-
yas, aderezo de brillantes. A su lado 
iba la condesa de los Llanos, llevan-
do en sus brazos al infantito. La in-
fanta Isabel lucía rico vestido color 
rosa pálido, y aderezo do esmeral-
das. La infanta Luisa traje tono cre-
ma, manto rojo y aderezo de rubíes. 
E l rey iba de general de Infante-
cipe de Battenberg. Recordamos la 
gallarda figura del joven, conocido en 
Madrid como en Sevilla y como en 
otras ciudades de España , para la 
que ten ía una probada simpatía. A 
los mér i tos de su arrogancia, de su 
aristocracia depurada, de su juven-
tud, se asociaba a él la s impat ía que 
la nación española siente hacia su 
Soberana. 
Anteayer por la m a ñ a n a sólo des-
pachó con el rey el jefe del Gobier-
no, no haciéndolo los Ministros a 
quienes correspondía por la dolorosa 
circunstancia de hallarse Don Alfon-
so junto a doña Victoria, a la cual 
había comunicado la infausta nueva 
de la muerte del príncipe Mauricio. 
Más detalles: 
E l momento de comunicar a la rei-
na la funesta noticia fué, como es 
consiguiente, t r is t ís imo. Por la tar-
de, el día 29, la princesa Beatriz, que 
permaneció en Palacio hasta las ocho 
de la noche, le dijo a la reina, con 
objeto de preparar su ánimo, que su 
hermano había recibido heridas de 
bastante gravedad en el campo de 
batalla. 
Anteayer, a las diez de la mañana , 
llegaron a Palacio los infantes doña 
Isabel, don Alfonso, doña Beatriz, 
don Carlos y doña Luisa. Poco des-
pués llegaba el Presidente del Con-
seo de Ministros. Cuando ya estaban 
todos reunidos, el rey pasó a las ha-
bitaciones de la reina, comunicándole 
toda la cruel verdad: el t rágico f in 
de su heróico hermano. 
La reina recibió la noticia con ejem-
plar entereza de ánimo; pero no pu-
do sustraerse al inmenso dolor que 
la desgarradora nueva le produjera, 
y lloró amargamente. 
Enseguida pasaron a abrazarla la 
reina Cristina y los infantes, prodi-
gándole palabras de consuelo. 
Doña Victoria, a cuyas manos no 
había llegado la Prensa en esos días, 
pidió las ú l t imas ediciones de los pe-
riódicos, enterándose entre lágr imas 
y sollozos, de cuanto decían de su 
mnlogrado hermano. 
Para el luto de familia es proba-
ble que se siga el ejemplo dado por 
el rey Jorge V de Inglaterra, y sea 
de tres semanas de r igor y otras tres 
de alivio. Pero tengo entendido que 
lo acordárlo será un mes riguroso y 
otro de alivio. 
Por las condiciones de carácter que 
adornaban al príncipe, el rey Alfon-
so XíIT queríale con afecto frater-
nal, v la reina sent ía hacia él predi-
lección vivísima. 
¡Cuántas amarsruras! 
Salomé N U Ñ E Z Y TOPETE 
Fotograf ía Colominas y Compañía, 
ARTA AMT0META PUJOL 
Una niña encantadora, rubia y angelical. 
Es nieta de nuestro muy estimado amigo el doctor Domingo Mén-
dez Capote. 
Cumple hoy dos años. 
Un botón de rosa que se aire a la vida, para perfumar un hogar 
feliz y alegrar con su gracia la existencia tranquila de un hmiibre 
pleno de gloria y de labor fructífera. 
Un beso a la monísima Marta Antoniefa en este día de su, fiesta. 
Y qî e sean felices para ella todos los demás_ de su existencia. 
DA¡MTESCA,"S©METO 
U n a m u j e r de t r ó g i c a s pup i las 
s u r g i ó en l a noche de m i amor, ardiente 
y puso en l a b lancura de m i frente 
los surcos de las almas t ranqui las . 
Traiciones negras, que en las sombras r i l a s 
cual vampiros , s o r b i é r o n m e l a mente, 
y roda ron mis s u e ñ o s lentamente 
como en u n t r i s te deshojar de lilas-
Solo, s in j u v e n t u d , s in esperanza, 
m i sombra a modo de u n espectro avanza 
a los confines del destino incier to , 
comba l a espalda a l peso de mis males 
y siento de sus ojos los p u ñ a l e s 
siempre clavando el co razón y a muer to . 
r a f a e l L O P E Z M E A N A . 
Habana, noviembre 1914. 
OK WC 3ÍO L !KZ=XO 
E l tema es gigantesco, parece inacces ib le . , . 
¡ E l a r t e ! ¿ Q u é es el arte? Mis t e r io de grandeza . . 
E l arte es u n enigma de suyo incomprensible 
m á s grande t o d a v í a que la Naturaleza. 
Es m á x i m a sagrada de r i t o indescr ipt ib le , 
el gajo de laureles; s imból i ca proeza; 
es m á r m o l , lienzo, estrofa, chispazo indef in ib le 
con esa gracia plena que engendra l a Belleza. 
Secreto de los Dioses que v ive aprisionado, 
por F i d i a s en l a f o r m a del bloque cancelado 
y en todo lo que a l nombre de o l ímpico responda 
con alma, con creaciones de genio verdadero, 
con lienzos de M u r i l l o , con p á g i n a s de Homero, 
y glorias reasumiendo, con Y i n c i , l a Gioeenda. 
G u s t a v o S O L A N O . 
Desde el pequeño porche de la ca- . 
sa de campo se descubre un paisaje 
que da gloria. Como la finca es tá 
situada en la cima de un otero, pue-
de verse desde allí toda la vega, con 
sus frondosos viñedos, sus lindas ca-
sitas blancas, sus cequias que bajo 
los rayos del sol rut i lan como cint i -
llos de diamantes, y en lontananza, 
perfectamente visible en esta hermo-
sa m a ñ a n a de sol, la ciudad. Rosa, 
la linda mocita de esta verídica his-
toria, después de contemplar el pai-
saje desde el porche, a t ravesó el jar-
dín, lleudo a detenerse ante un re-
loj de sol, cuyas manecillas señala-
ban las nuevo en punto. 
Luego de lanzar una ojeada al re-
loj , se puso a coger flores junto a la 
cerca. Abundaban las rosas que era 
un encanto, y mezclábanse sus deli-
cados perfumes con el grato aroma 
del césped. La muchacha iba provis-
ta de tijeras, largos guantes y una 
cesta, perfectamente equipada para 
recoger flores. Y era ella el m á s 
hermoso pimpollo y ornamento del 
florido jardín, con la belleza de la 
juventud, de la salud y de unos ojos 
irresistibles color de cielo. 
Del lado exterior de la cerca, jun-
to a la cual pasaba, y a poco por c i -
ma de la cerca se destacó el busto 
de un joven. Llevaba alta la cabeza 
y no pareció darse cuenta de la gen-
t i l Rosita que, a l otro lado de la cer-
ca, a pocos pasos, hacía sonar sen-
dos tijerazos al cortar las flores. Con-
tinuaba ella tarareando un acancion-
cilla popular y, aunque de espaldas, 
veía de reojo al distraído ga lán que 
iba camino adelante. E l joven, al pa-
sar había lanzado al ja rd ín una m i -
rada indiferente, muy indiferente. 
Era un guapo mozo, de cutis more-
no, negr ís imos ojos y apuesta y ga-
llarda figura. Su continente daba 
una impresión de firmeza, energ ía y 
altivez. 
Pasó adelante sin volver la cabe-
za, como si no se hubiese dado cuen-
ta de la presencia de la muchacha. 
Como no era posible que pasara inad-
vertida para ella la simulada dis-
tracción del joven, sus ojitos azules 
llamearon, y se dijo a media voz: 
" ¡No está mal, Ricardito! ¡Ya pue-
des hacer ese viaje al Brasil , y per-
derte de vista! ¡Lás t ima que no fue-
se a la Conchinchina!" 
No pasó mucho sin que la puerta 
de la casita de campo volviera abrir-
se, para dar paso a una dama de 
cierta edad. Nadie la hubiera llama-
do joven, n i siquiera por apremios de 
cor tes ía ; su cabellera gris, cuidado-
samente acicalada, devanecía la im-
presión juvenil de su delicada f igu-
ra, una f igur i ta casi infant i l . Re-
presentaba... bueno, en realidad an-
daba muy cerca de los cincuenta. Mas 
era ta l su delicada apariencia, su 
f rági l encanto, ta l la belleza de su 
rostro, que su presencia no nos su-
ger ía la idea de que su juventud se 
hubiera desvanecido. Llevaba guan-
tes de jardinera, como Rosita, y un 
sombrerillo de campo cuyas bridas, 
anudadas bajo la barba, daban al ros-
tro un gracioso encanto. Cualquiera 
la hubiera amado. . . con todo respe-
to. 
Por un momento permaneció la da-
ma en el dintel, observando a su so-
bi ina Rosa. Luego descendió por el 
caminito central del jardín, hasta en-
contrarse con la muchacha. 
—Los insectos han picoteado esta 
rosal—exclamó la úl t ima. 
La dama se aproximó, poniéndose 
ambas a examinar el arbusto con to-
do interés . 
Guardaron silencio un momento y 
luego pregun tó la dama, casualmen-
te: 
— ¿ N o fué Ricardo Pedregal quién 
pasó hace un momento ? 
— ¡ A h ! ¿ e r a é l ? 
—Eso es lo que te pregunto, que^ 
r idi ta—exclamó la dama con cierto 
tonillo de reproche.—Y no se detuvo. 
Tampoco ayer n i anteayer. No se 
ha detenido n i te ha hablado por m á s 
de una semana. 
•—Lo que es a mí, me tiene sin 
cuidado que se detenga o no—replicó 
la joven.—Y en cuanto a hablarme, 
cuanto menos será mejor. 
E l sol comenzaba a sacarle los co-
lores a la cara. 
—¡Qué chiquilla!—exclama la da-
ma afectuosamente. 
Cogióse del brazo de su sobrina y 
le condujo a uno de los cenadores del 
jardín . 
Cuando hubieron tomado asiento, 
dijo la t í a : 
—Ahora, queridita, cuéntame lo 
que ha pasado entre vosotros. 
—Pues que Ricardo me ha insulta-
do con su modo de proceder, y na-
turalmente, estoy resentida y dis-
puesta a no reanudar nuestras rela-
ciones- ¡Vaya un geniazo que tiene 
el caballerito! De seguro que usted 
no vió nunca nada semejante. Había 
que verle. ¡¡Le habr ía a r a ñ a d o ! 
La dama se sonrió. 
—Así es que ha decidido marchar-
se de viaje, ¿ n o ? 
—^Sí, creo que se va al Brasil con 
una misión geológica, según me dijo 
Laura Alcázar . Le deseo que inves-
tigue Corea, la I n d i a . . . y el Bósfo-
ro, cuando acabe en Brasil, y le ha-
gan monarca de todos esos países y 
muchos m á s , y no volvamos a verle 
por aquí el p e l o . . . 
— Y ¿no me dirás el motivo de 
vuestro disgusto? 
—Que conste que yo no lo provo-
qué; sino él. Pero, en f i n , no vale 
la pena de ocuparse de ello. Por fa-
vor, t i ta , no me pregunte nada más . 
— E s á bien, querida mía ; m á s pién-
salo seriamente, antes que dos o tres 
palabras pronunciadas en un momen-
to de calor amarguen tu vida para 
siempre. 
La chica abrió los ojos cuanto 
grandes eran. 
—¡Cómo, t ía , usted que siempre 
parecía en contra de Ricardo^ y me 
aseguró en m á s de una ocasión que 
era de carác te r dominante y a nadie 
ha r í a feliz! ¡usted, que siempre di-
jo que se le podía leer su altivez v 
soberbia en el semblante! ¡usted, 
q u e ! . . . . 
E . HARRIS. 
(Cont inuará ) 
i m 
Corpino de seda blanca. Banda de raso rojo. Manas y sobrefal 
da de encajes negros. Es' un "mode lo" no muy nuevo, pero sí muy 
hermoso. 
( M . Me. Clare.) 
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El TESTAMENTO RO 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra ¿e vende en Las Modas 
de París , librería del señor José A l -
bela, Belascoaín núm. 32-B.) 
pedido. Raimundo hacía lo posible 
para evitar que su hijo adivinase el 
dolor que tenía en el fondo de su al-
ma. ;LmpeZo, pUes, a hablar anima-
dameme meando con frecuencia a los 
desconocidos, a fin, de asegurarse de 
? ^ n Í 1 0 Se+ ^ f ^ b a n todavía. E l almuerzo terminó. 
— ¿ I r e m o s andando hasta Charen-
ton, padre ?—preguntó Pablo 
—Como quieras; si no estás fatiga-
do, iré muy a gusto. 
—No siento ninguna fatiga; no re-
trocedena ante un camino doblemente 
nol0Í ademas' creo ^ e el ejercicio me es muy provechoso. 
—En ese caso, marcharemos f u -
mando un c iga r ro . . . 
—¡Un cigarro!— 'repitió Pablo con 
asombro. 
— ¿ P o r qué no? 
—Dices bien; ¿po r qué no? Me 
ne sorprendido, porque fumas muy po-
cas veces. 
U*,--?07' en el campo, al aire libre, 
«n cigarro me sen ta rá bien. 
t u n& tenS0 tabaco. 
—No importa; lo habrá en el res-
taurant; toma m i portamonedas, ve 
a pagar el gasto, y compra unos ci-
garros. . . 
—Sí, padre. 
. Pablo tomó el portamonedas y di -
rigióse al restaurant. Todavía no se 
había separado veinte pasos, cuando 
Raimundo levantóse vivamente, y se 
acercó al doctor Thompson y su se-
cretario Pascual Rambert. Los dos 
hombres le contemplaron con asom-
bro, que no era fingido. 
—Dispénseme, señor, que me pre-
sente a usted tan bruscamente, fa l -
tando a todas las conveniencias—di-
jo Fromental con voz ahogada por la 
emoción;—m indiscreción y m i impor-
tunidad tienen disculpa. . . se trata de 
la sola felicidad de m i v i d a . . . y us-
ted la tiene en sus manos. . . 
—Le ruego que se explique,_ señor 
—dijo Santiago con fr ía política. 
—He oído lo que hablaban ustedes, 
y me he enterado de que es usted 
médico y que su ciencia es profun-
da. 
—Soy médico, efectivamente. 
—Hace un momento miraba usted 
a m i hijo, y al hablar de él, de su sa-
lud, ha pronunciado algunas palabras 
equivalentes a una sentencia... 
¡Ay, caballero!— repuso Santia-
go con sentimiento;— ¡cuánto siento 
que me haya usted o í d o ! . . . le supli-
co que me perdone. 
A l contrario, bendigo a Dios por 
haberle oído. ¿ H a dicho usted que 
mi hijo está anémico ? 
—Lo he dicho, y es verdad. 
Yo— repuso Raimundo,— presu-
mía el mal, pero sin creer que fuese 
tan grave. Usted, al primer golpe 
de vista, ha visto el peligro; pero aña-
diendo que ser ía capaz de curarlo en 
menos de cuatro meses. 
—En efecto, abrigo esa convicción. 
—Pues bien, le ruego que cure a m i 
hijo, y p ídame cuanto tengo; yo se lo 
en t r ega ré con gusto. 
— A la verdad, señor— dijo Santia-
go fingiendo que se conmovía,— que 
el primer cliente francés, lo adquiero 
en circunstancias bien singulares. 
Consiento curar a su hijo, pero con 
una cond ic ión . . . 
— ¿ C u á l , cuál?—exclamó Raimun-
do;—cualquiera que sea, la acepto de 
antemano. 
—La condición es, que mis servi-
cios han de ser gratuitos. Obraré por 
amor a la Ciencia y a la Humani-
dad. Cuente conmigo, caballero; cu-
r a r é a su hijo; pero, como todavía 
no he concluido de in&talantne en Pa-
rís , no podré recibirlo hasta dentro 
de ocho días. 
— ¡Dentro de ocho días!—repit ió 
Raimfundo palideciendo;—dte aquí a 
ocho días , el mai puede aumentar y 
quizá será difícil combatirlo. 
—No exageremos nada—respondió 
Santiago,—le aseguro que no hay na-
da que temer. 
—¿ Es eso cierto ? 
—^Absolutamente cierto. ¿ Q u é 
edad tiene su hijo ? 
—Diez y nueve años. 
— ¿ E n qué se ocupa? 
—Se prepara para ingresar en la 
Escuela Politécnica. 
— Y bien, mi querido Rambert, 
¿ qué opina de m i dagnóstico ?—pre-
guntó Santiago a Pascua l .—¿Me 
equivoqué al afirmar que ese joven 
se canstumía por el exceso del tra-
bajo ? 
—Diablo, querido doctor, estoy con-
vencido de que es usted infalible— 
dijo Pascual. 
—He oído decir eso—repuso Rai-
mundo,—y hago justicia a la admi-
rable seguridad de su golpe de vis-
ta. M i hijo ha trabajado mucho. . . 
demasiado. . . tiene deseos de saber... 
y es imposible contenerlo.. . 
—Pues desde ahora—replicó el doc-
tor,—y hasta nueva orden, debe ce-
sar en todo trabajo; haga usted que 
se nutra bien, de alimentos fuerte-
mente azoados, carnes a medio asar, 
por ejemplo, y vinos viejos de Bor-
goña y Burdeos; que respire airea 
puros como éstos y que haga ejerci-
cio. Queda diesde luego terminante-
mente prohibido toda clase de tra-
bajo intelectual. No importa que el 
cuerpo se fatigue, con tal que el ce-
rebro goce de un ¡reposo absoluto. 
He ahí mis prescripciones inmedia-
tas y el r ég imen a que hay que 
sometesse para que no prosiga la en-
fermedad ejerciendo su acción homi-
cida. Cuando yo esté completamen-
te instalado dentro de ocho días, i r á 
usted a visitarme con su hijo Ram-
bert, dé a este señor m i dirección en 
Par í s . 
Pascual Saunier sacó de su agen-
da una tarjeta, mientras Raimundo 
daba las gracias a Santiago Lagarde. 
Aquella tarjeta, que fué entregada a 
Promfental, decía as í : 
Doctor Thompson 
Calle de Miromesnil, núm. 51, hotel. 
—Vaya dentro de ocho días—dijo 
Lagarde,—no diga una palabra a su 
hi jo; no conviene inquietarlo; debe 
comprenderlo así. 
— ¡Sí, señor, y me cuidaré mucho 
de cometer semejante imprudencia! 
Quedo a usted profundamente agra-
decido. 
Pablo volvía del restaurant. Rai-
mundo guardó la tarjeta del doctor 
en su carterita, y saludó por últ i-
ma vez al médico. 
—Ya he pagado—dijo Pablo al lle-
gar junto a su padre,—v aquí es tán 
los cigarros, que son magníficos. 
Raimundo escogió uno y lo encen-
dió. 
E l batelero estaba en aquel mo-
mento en el embarcadero. 
— ¿ V a usted a conducimos a la 
otra orilla? 
— A l momento, salten a la lancha. 
El padre y el hijo se embarca-
ron, y algunos minutos m á s tarde se 
encontraron en el camino que debía 
conducirles a Charenton. 
Raimundo contemplaba a su h i -
jo a hurtadillas y observaba uno a 
uno los s íntomas que había señalado 
el doctor Thompson. 
¡Infeliz padre! A pesar de las sc-
guciíteicfba ded médico americano, creía 
vfcr a su hijo muerto, y t en ía necesi-
dad dte hacer grandes esfuerzos para 
impedir se le saltaran las lágr imas . 
Después de unos momentos de amar-
gura, recobraha la esperanza, con-
eáderando Raimundo al doctor Thomp-
son como un salvador enviado por la 
Providencia. 
Pascual y Santiago quedaron so-
los y continuaron hablando. 
—^Caramba, querido doctor—decía 
a su compañero el exsecretario del 
conde de Thonnerieux,— ¡estoy asom-
brado! ¡Antes de anunciarte, ya tie-
nes clientela! Esto augura buen 
éx i to . ' 
—Desde el punto de vista de la pu-
blicidad, eiste incidente es un buen 
redamo. Curaré a ese joven anémi-
coi, y el bueno de su padre pregona-
r á a los cuatro vientos mi sabidur ía 
médica. 
—Indudablemente, así sucederá, m i 
querido doctor. 
En aquel momento, un joven pobre-
mente vestido, a m a r r ó al tronco de 
uno dé los sauces inclinados sobre el 
río, un viejo bote y sal tó a t ierra. 
Después de echar una mirad'a a su 
alrededor, se encaminó hacia donde 
se encontraban Lagarde y Saunier. 
E l recién llegado era completamente 
imberbe, y parecía tener diez y ocho 
o diez y nueve años. Vestía panta-
lón de tela gris, bastante gruesa, su-
jeto a la cintura por una cinta de 
lana de color indefinible, pero que 
había sido encarnada; camisa de la-
na, llena dfe remiendos y zurcidos; 
gorro escocés y chaqueta de pana de 
color verde botella, pero ya desco-
lorida por las lluvias y la acción del 
tiempo. Ofrecía este joven el tipo 
de un granujil la; pero su figura ins-
piraba s impat ía . Detúvose junto a 
la mesa, sobre la que estaban los va-
sos casi vacíos de Santiago y Pas-
cual, y tocando con dos dedos la v i -
sera de su casquete, y alzando el co-
do hasta la altura del hombro, lo que 
consti tuía, según él, un saludo muy 
elegante, di jo: 
—Dispensen ustedes la molestia, 
caballeros. ¿Tienen la bondad de au-
torizarme para encender una cerilla 
de su caja ? 
Y, al decir esto, designó la caja 
de cerillas que había sobre la mesa. 
—Coja las que quiera—contestó 
Pascual, acercándole la caja de ce-
rillas y examinando curiosa y aten-
tamente al ext raño personaje. 
Sasó és te de su bodsiillo una coli-
lla, la encendió ochó al aire algunas 
bocanadas de humo con satisfacción 
manifiesta, saludó como había hecho 
al llegar, giró sobre sus talones, y 
dirigióse hacia el restaurant. Pero 
apenas se había separado quince o 
veinte pasos, cuando se detuvo, dio 
media vuelta, y volvió a t r á s . 
— ¡Qué tipo más r a ro !—murmuró 
Lagarde, que no le había perdido de 
vista. —Aquí vuelve; ¿qué querrá 
ahora ? 
Pronto quedó satisfecha la curiosi-
dad del médico; el fumador de coli-
llas había vuelto a detenrse frente s 
los dos amigos, y después de salludai 
a su manera, por tercera vez, pre-
guntó : 
—¿Quie ren ustedes comprar u b 
pescado del Marne ? . . . 
— ¿ E s usted pescador?—preguntó 
Pascual. 
—Sí, s e ñ o r , . . y de ello estoy or-
gul loso. . . 
—¿Pescado r de qué? 
—De red; con la red se pesca mái 
y mejor que con la caña. 
X X X I X 
—:¿Pesca mucho? 
—Regular; esta m a ñ a n a ya he he-
cho una venta; ahora tengo algo qut 
- r r ^ p r y confío en t,ener más j 
tardo 
O C H O 
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T E A T Y A R T I S T A : 
La Empresa del Teatro Real de 
Madrid ha dado a conocer la lista de 
la compañía que ha de actuar en la 
temporada. . 
El cuarteto wagnenano, con el 
maestro Mancinelli al frente, lo ccfin-
ponen el tenor Burrian, que ha can-
tado, con aplauso unánime, en el tea-
tro Imperial de Berlín, en Bayreuth; 
la soprano Schubert, procedente del 
Impei-ial de Vena; la Fi tz iú y el ba-
rítono Segura Taliien, conocido de 
nuestro público. 
Después de "Walkyr ia" se can ta rá 
"Norm5." o "Don Carlos", para pre-
sentación de la señori ta Capella, so-
prano dramática, del barí tono Monte-
santo, y del tenor Calleja. 
"Carmen" sex-á cantada por la Bai-^ 
lac, de la Opera Cómica de P a r í s . 
Figuran, además, en la compañía, 
el tenor Crisni, la señori ta Mellis, 
conocida en Nueva York, Buenos A i -
res y Pa r í s ; la Gallicurci, la Kousne-
zoff, soprano rusa, la Vix , de la Ope-
ra Cómica francesa; Bakanoff, el ba-
rí tono ruso que tiene fama en Petro-
grado y Montecarlo, y el tenor Alba-
ní, que según se dice, luchaba aun 
hace pocos días en las filas del ejér-
cito f rancés . 
En el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid se ha inaugurado la serie de 
veladas musicales organizada por el 
maestro Bretón. La primera ha teni-
do un gran éxito, encomendada a ar-
tistas de valía, como Fernández Bor-
das, Francés , Sancho, Vi l la y Esco-
bar, que han dado una primorosa in-
terpretación del quinteto en "sol me-
nor", de Mozart, y con los Romo y 
Gracia, el "Septimino", de Beethovcn, 
del cual se repitió el "scherzo" y que 
hubiera tenido que repetirse entero 
por gusto del auditorio. 
En Milán se ha representado una 
notable representación para benefi-
cio de los muchos artistas líricos que 
es tán sin ocupación a causa de la 
guerra. 
Se puso en escena el "Barbero de 
Sevilla". ^ 1 
Resina fué Amelita Galh Curci; 
F íga ro encarnó en Ti t t a Ruffo; Ma-
sini-Pieralli fué Don Braulio, y d i r i -
gió el eminente Mancinelli . 
E l resultado art íst ico y el económi-
co fueron brillantes. 
En Berlín, la temporada de con-
ciertos está en pleno auge, y los nom 
bres de los artistas m á s conocidos 
aparecen en la sección correspondien-
te de anuncios de los periódicos. 
E l coro de la Fi larmónica dirigido 
por Sigfrido Ochs abrió la serie de 
isus audiciones con un programa cons-
tituido por el poema musical " A los 
grandes antepasados", de Berger, 
canciones populares armonizadas por 
el director Oohs, y "Lieder", de Schu-
bert, ("La plegaria durante la bata-
l l a " ) , Lowe ("Fridericus Rex") etcé-
tera. 
E l solista de estas canciones fué el 
barftono Fr i tz Fe iñha l s . E l aplaudi-
do artista, que sirve actualmente en 
el ejército, se presentó ante el públi-
co en uniforme de campaña y el cas-
co en la mano. Esta indumentaria 
E N T O 
Cuando es tá cansado p o r exceso 
de ejercicio o de o t ra clase de fat i - i 
ga«. 
Cuando tiene mareos m o m e n t á -
neos causados por fat igas o debi-
l i d a d . 
E n una palabra para reponer i n -
mediatamente las fuerzas, tome 
una copita de l a deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Vino Quina 
Cacao Sarrá* 
Una vez conocida, amiga parj 
siempre. 
D r o g u e r í a S a r r Á y Farmaciaa. 
tan ex t raña en una sala de concierto, 
desper tó en la concurrencia un entu-
siasmo extraordinario. 
En otra sesión, también en la Sa-
la de la Filarmónica, alternaron nú-
meros de música con lectura de dis-
cursos y poesías . Hermann Sudder-
mann, el autor dramático, leyó algu-
nas poesías inspiradas en la grave-
dad de las actuales circunstancias. 
La Orquesta Bluthner inauguró la 
serie de sus conciertos, con uno dedi-
cado a fines patrióticos, y dirigido 
por Oscar Friod. 
Otra orquesta se ha constituido ba-
jo la denominación de Unión orques-
ta l libre de artistas de concierto y 
también ha sido Fried el director en 
su primera sesión, dedicada a Beet-
hoven. 
PAYRET.—Las musas americanas. 
— E l disparate cómico lírico bailable 
estrenado anoche en Payre't, titulado 
"Las musas americanas", alcanzó 
buen éxito y si el autor, que fué a 
inspárarse en tan pobre cosa como 
"La¡s musas latinas", ha alcanzado 
aplausos, mayores los a lcanzar ía si 
empuñase e4 lápiz rojo o de oitro co-
lor y diese sendos cortes a la obra, 
especialmente en el tercer _ cuadro, 
que resulta imposible de resastir: los 
""cuplés de la zambomba", el parla-
mento cursi y llorón de la mujer que 
busca pan para sus hijos y dice una 
porción de ton te r ías ; el parlamento 
del "guarapeta", toda vez que el del 
" forro" dice bastante y mejor dicho; 
el coro de m a n ó l a s . . . ah, y algu-
na romanza llorona del primer cua-
dró . 
Por lo demás, , es decir, lo demás , 
entretiene al público y provoca su 
aplauso. E l primer número del se-
gundo cuadro es muy vistoso. De mo-
do que Pepe del Campo puede estar 
satisfecho; nosotros, salvo lo que ano-
tamos antes, creemos que ha dado en 
el clavo ese de las revistas sin pies 
n i cabezas, que hacen r e í r y distraer. 
Enhorabuena.. . y unos cortes ¡por 
amor de Dios!; y la obra g a n a r á . 
L a música, del maestro Roig en 
consorcio espiritual con aplaudidos 
maestrois, fué aplaudida en m á s de 
una ocasión. 
Las decoraciones de Zapata va-
lieron a éste tres llamadas a escena. 
Nosotros vimos tres decoraciones, 
pues la fat iga y las "manoilas" nos 
hicieron abandonar el teatro. 
E l desempeño muy bien: toda la 
compañía t rabajó con empeño. 
Y . . . creemos que la empresa ha 
encontrado obra: es decir, que tiene 
obra para rato. 
Para hoy anuncian: 
" E l pollo Tejada", en primera tan-
da. 
"Las musas americanas", en se-
gunda. 
Muy pronto se pondrá en escena la 
zarzuela de aparato "Los sobrinos del 
Capi tán Grant", con magnífico deco-
rado de Pepe Gomis. 
PUBILLOKES ( P O L I T E A M A ) . — 
Debido al gran abono que hay a miér 
coles de gala, y al pedido de localida-
des habido para la función de esta 
noche, puede afirmarse que el primer 
miércoles de moda y abono r e su l t a r á 
bril lante. 
Toman parte en la función los m á s 
aplaudidos artistas de la compañía . 
Además , debu ta rá la pareja do 
bailes Howard Bentzen, la que nos 
d a r á a conocer las m á s modernas 
danzas, las que causaban furor en el 
Winter Carden, de Nueva York . 
También debutará la mezzo sopra-
no Guiseppina Brasciani, la que can-
t a r á selectos números de ópera . 
Pasado m a ñ a n a embarca rá en Nue-
va Orleans la domadora Margarita, 
con sus cinco leones. 
A L H A M B R A . — Programa para 
hoy: 
A las ocho: "La gente de mal v i -
v i r " . 
A las nueve: " E l bombardeo de 
Amberes". 
A las diez: "Se arreglan cabezas". 
Superior programa. 
PELICULAS DE L A GUERRA. — 
Infinidad do escenas in teresant í s imas 
tiene la colección de polículas de la 
guerra europea, que como continua-
ción de la primera serie les mandan 
Pa thé F r é r e s a Santos y Ar t igas . 
En esta serie existen muchísimos 
cuadros tomados en Lovaina. En esa 
ciudad donde tan terrible ha sido el 
efecto de la guerra, es donde m á s ha 
estado la cámara cinematográfica de 
Pathé , por lo cual el in terés de la pe-
lícula es muchís imo. 
Se espera con grandes deseos que 
Santos y Art igas señalen fecha para 
la exhibición de esta nueva serie. 
* * * 
POR LOS CINES 
CINE G A L A T H E A . — Hoy, miér-
coles, da Galathea su acostumbrada 
función de moda. 
Un programa selecto han combina-
do Santos y Ar t igas . Figuran, entre 
otras que m á s abajo se mencionan, 
"La venganza del muerto", que ocu-
pa rá la pantalla en la primera tanda. 
Para la segunda se ha reservado el 
estreno de hoy, que lo es "Quien tie-
ne derecho", de original argumento. 
Y para la tanda final " E l maestro de 
minas". 
El estreno de "Pobres n iños" es tá 
señalado para el próximo viernes de 
moda. 
CUNE I N G L A T E R R A . — Santos y 
Artigas, que ven tr iunfar en el Cine 
Inglaterra todas sus películas, con-
feccionaron para hoy el regio progra 
ma que seña lamos . 
El estreno, que ocupará la primera 
y ú l t ima tanda, se nombra " E l asalto 
a la propiedad rural", que es una 
f i lm en extremo interesante. Y en se 
gunda "Mirza", la primera creación 
de la serie dinamarquesa. 
Para mañana anuncian en este cine 
el estreno selecto de Pa thé "Amor do 
Pr ínc ipe" . 
C INE L A R A . — " E l asalto a la pro-
piedad rural" , película de gran renom 
bre, es la señalada para ocupar la 
primera y tercera tanda del Cine La-
ra esta noche. En segunda tanda re-
prisa la cinta en ocho partes "Mirza7', 
primera de la nueva serie dinamar-
quesa. 
En este cine se es t rena rá m a ñ a n a 
la interesante obra de Pa thé , "Amor 
de Pr ínc ipe" . 
CINE PRADO—La magna obra de 
P a t h é " E l rey del presidio", dividida 
en diez partes, que se es t renó anoche 
con ruidoso éxito, vuelve a f igurar 
hoy en el programa del Cine Prado, 
ocupando la segunda tanda. Para la 
primera y tercera tanda reservaron 
Santos y Art igas el estreno de "Con 
la careta negra". 
Una de las ú l t imas creaciones de 
Pa thé , titulada "Las borrascas de la 
vida", es el estreno que señalan para 
el próximo viernes 27, día de moda. 
M A X I M 
E l domingo por la noche erminó de 
actuar en este cine Miss Mary la l i n 
da Malagueña que trabaja con los 
pies por carecer de brazos. Pero la 
empresa de este teatro siempre aten 
ta para con su público y para que 
este siga concurriendo a " M a x i m " 
aunque sea con abrigo, ha vuelto a 
ponerse de acuerdo con la poderosa 
compañía peliculera "Interancional 
Cinematográf ica" la cual l levará a la 
pantalla verdaderas joyas modernas 
en esto del cine: como son reproducio-
nes exactas de batallas y de obras es-
tronadas ú l t imamente en .a Comedia 
de Par í s . 
r E l ^ t a r r o i 
conduce á la t is is , debi l i ta los 
delicados tejidos de los p u l -
mones, pe r tu rba los ó r g a n o s 
digestivos y quebranta la salud 
en general. A menudo es causa 
de los dolores de cabeza y 
de los v é r t i g o s , menoscaba e l 
gusto, e l olfato y el o ído , y 
afecta la voz. 
L o s catarros t ienen frecuen-
temente su or igen en e l em-
pobrecimiento de la sangre, la 
cual se pur i f ica , enriquece y 
vigoriza por v i r t u d y eficacia 
de las 
P I L D O R A S 
t l O V E T T 
medicamento el m á s eficiente 
para desarraigar ' enteramente 
del sistema lo que los d i sc í -
pulos de Galeno denominan 
"catarros a n é m i c o s . " 
Innumerables Curados 
I m m b l e s Curándose 
DR. LOVETT MEDICINE CO. 
Lock Box 77, New York. 
M. A.—Cuatro. 
Notas P e r s o n a l e s 
D. BERNARDO SOLIS. 
A bordo del vapor español "Al fon-
so X I I " llegó ayor nuestro muy es-
timado amigo don Bernardo Solís, 
socio de los grandes almacenes " E l 
Encanto", establecimiento que en Ga-
liano y San Rafael constituye el en-
canto de las damas elegantes y de 
buen gusto. 
Llega el señor Solís acompañado 
de su distinguida familia, después de 
pasar una temporada en Europa 
descansando de sus múlt iples nego-
ciog. 
Enviamos al querido amigo un sa» 
ludo do bienvenida, asi como a su dis* 
tinguida esposa. 
En el mismo vapor llegó la fami-
lia del señor Celestino Corral, acre-
ditado fabricante de tabacos y amigo 
nuestro muy estimado. 
También llegaron, procedente de 
Buenos Aires, el señor Eustaquio 
Alonso Forcelledo, gerente de la re-
putada casa "Por L a r r a ñ a g a " y el 
señor Antonio López socio de la no 
menos conocida marca " P a r t a g á s . " 
Y nada más . 
A todos un saludo de bienvenida. 
r ecobran l a esperanza d e s p u é s de p r o b a r l a eficacia 
d e l g r a n r e m e d i o para el e s t ó m a g o . 
H a s t a ahora ha s ido d i f í c i l c u r a r casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
los a l i m e n t o s sa ludables , los r e m e d i o s convenc iona les 
dejan c o n f recuencia de p r o d u c i r a l i v i o y la v i c t i m a s e 
desanima y a l fin se desespera. 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o que opera s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o se r equ ie re u n c a m b i o 
de a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s ino que se t o m e c o n 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a cucharada de S f o m a l i x 
d i s u e l t o e n agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
arse las tareas co t id ianas t o n el e s p í r i t u a legre , pues e l 
males tar de l e s t ó m a g o c o m i e n z a á desaparecer en seguida 
y se recupera e l b u e n h u m o r y la l o z a n í a . 
Purgatina SAIZ D E CARLOS. Cura el extreñimiento, j pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diarSl. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
11 N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz» 
De Venta : Farmacias y D r o g u e r í a s . 
E l más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
3 ESTRENOS SEMANALES 
Películas de Santos y Art icas 
la Habana de eolio-
J. Rafecas y Ca., Obrapía 19. ütnciys Representantes para C¿tíi 
\is\ 
De seguro que muchas de vosotras 
sabéis que, en la iglesia de Belén, se 
trata con empeño ¿a formar una Con-
gregación, para vuestro bien espiri-
tual y material. 
¿ P o r qué habíais de carecer vos-
otras, en la Habana, do lo que otras, 
sin más t í tulos que los vuestros, go-
zan y tal vez gozasteis vosotras, en 
un Bilbao, Santander o Santiago de 
Galicia ? 
No ha faltado no, quien diga, y con 
razón, que ¿por qué se ha dejado en 
tanto desamparo a las criadas, en es-
ta babilonia cubana, aquí donde hay 
tanto centro y asociación hasta para 
ñáñigos y espiritistas ? ¿ Et; olvido 
imperdonable de quien ignora los 
precipicios, por donde anda la servi-
dumbre o crueldad ref inadísima de 
ese humanitarismo ? 
E l rostro abrasan de vergüenza se-
mejantes inculpaciones. 
Pero ¡albricias! que ya viene volan-
do, con los mejores auspicios, la de-
seada congregación, donde se reúnan 
las sirvientas de la Habana, como pue-
dan hacerlo las de Barcelona o San 
Sebastián, no sólo para rezar y oír 
misa, asegurando así los salvadores 
intereses del cristiano; sino para ha-
cerse fuertes contra los enemigos de 
cuerpo y alma y conseguir más fácil-
mente y sin deshonra el pan de cada 
día. 
Primero ha de ser ol espiritual y 
eterno, no sea que, por dejarlo para 
lo último, se pierda uno y otro: p r i -
mero el negocio de los negocios, que 
es el de la salvación, para el que nos 
ha criado Dios; después atenderemos 
a lo demás, y vendrá ron tanta faci-
lidad, que, para ponderarla, nos ase-
gura quién bien lo habe, que se nos 
rega la rá por añadidura . 
Aquí no se trata de una asociación, 
de bonitas promesas y feísimas reali-
zadas, nada de giras y reuniones, de 
las que ponen en peligro las concien-
cias y los ahorros: aquí se os ofrece-
rán facilidades, donde pasar los ra-
tos sobrantes del domingo, repartidos 
entre el esparcimiento del espír i tu y 
el provecho de vuestra clase. 
Porque alprunas de vosotras ¿qué 
duda cabe ? necesitaréi.s un poco m á s 
de instrucción, y tendréis quien os la 
dé, sin costaros un centavo, y bien ca-
riñosa y completa por cierto, como lo 
saben hacer las buenísimas religiosas 
de una santa comunidad de estas de-
licias de nuestro pueblo, quienes ya 
se me han ofrecido para ello con casa 
y personas. 
Recordaréis la práct ica de v iv i r , 
como Dios manda, y no olvidaréis la 
conciencia de vosotras mismas: de 
donde resu l t a rá lo primero y m á s 
fundamental, que no os metá i s por la 
boca del lobo, entrando a servir al 
primer amo o ama, que salgan, como 
hacen tantas, sino que tengáis cautela 
en la elección de las casas. 
Me consta que la tragedia de mu-
chas comenzó por haber caído en la 
sima de una familia irreligiosa, de 
amos corrompidos, de gentes munda-
nas, donde la criada o criado queda-
ron atados de pies y manos, sin m á s 
uso de su libertad para la prác t ica 
del bien. 
¡Infelices las criadas que empiecen 
por ahí! 
Eso sí, una vez bien elegidos, te-
néis quo amar a vuestros amos. Los 
criados que no aman a sus amos, no 
pueden ser buenos criados. E l aguijón 
del temor o in terés se pueden rom-
per al mejor tiempo, y estonces n i 
serviréis ni miraré is las cosas de la 
familia como propias, por lo que ven-
dréis a pairar en simples mercenarias 
y mercenarias de fonda n i hotel y no 
en medio-hijos de familia, que miran 
a sus amos, como a padres, o mejor 
aún, como a representantes de nues-
tro amadísimo Padre, que es tá en los 
cielos. 
Además , puede que entre vosotras, 
sobre todo las de procedencia penin-
sular, haya quien, a pesar de sus ha-
bilidades y buena voluntad, no atine 
con el punto de los oficios por acá, 
ignorantes de los usos y costumbres 
criollas. Pues bien: esta Asociación 
os da rá lecciones, como pudieran ha-
cerlo vuestras propias madres, l ibrán-
doos así de infinitos tropiezos y aún 
caídas, en que. ha despeñado a mu-
chas incautas su ignorancia y falta 
de quien les tendiese una rnano ami-
ga. 
Otras muchas ventajas pudiera da-
ros; pero esto no es una apología de 
la Asociación, que no la necesita y 
lo dicho basta y sobra para daros idea 
de lo que ha de ser. Dios mediante, 
vuestra Congregación, de alguna do 
vosotras bien conocida en la Penínsu-
la, y por la que h a b r á derramado m á s 
de una lágr ima. 
Ya escribí algo también para vues-
tras amas, publicado en este D I A R I O , 
con fecha once del actual, para que 
ellas sepan de qué se trata, y como 
quienes han de dar cuenta a Dios de 
vosotras, lejos de estorbaros, os ayu-
den en la empresa. 
Me consta que lo han recibido con 
laudable entusiasmo, como quienes es-
taban deplorando de muy a t r á s , el es-
tado dificilísimo, en que se iba po-
niendo el servicio de las casas. 
Resta, pues, poner pronto manos a 
la obra de la agregación, dando su 
nombre a una comisión de teda con-
fianza, que, para el efecto, quedará 
establecida en el colegio de las RR. 
M M . del Sagrado Corazón de Tejadi-
llo, y en la iglesia de Belén, adonde 
pueden i r acudiendo a solicitar la 
entrada. 
Ahí mismo podrán obtener m á s da-
tos sobrí- el particular quien los de-
seare. 
Colegio de Belén, 11 de Noviembre 
de 1914. 
C. Villegas, S. J. 
En la Secretar ía de Gobernación se 
recibió anoche un telegrama del Jefe 
Local de Comunicaciones en los Pala-
cios, participando que el tren de car-
ga procedente de Pinar del Río des-
carriló en la tarde de ayer, no ocu-
rriendo desgracias personales. 
Los trenes de viajeros sufrieron un 
retraso de tres horas, hasta que la 
vía pudo quedar l ibre. 
p o n i T í i i o s 
e l doctos m m n m m m ^ 
CIRUJANO Y OCULISTA REPUTADO. 
Usa La Peruaa Porque Es Ua Buen Remedio. 
• 
DOCTO PEDRO PEREA FAJARDO 
Mayaguez, Puerto Rico. The Peruna Company., 
Columbus, Oblo, E. U. de A, 
Muy Señores míos:—Recomleodo la Peruna á mis enfermos porque 
es buena, porque cura y por que para cuanto está recomendada.la he 
empleado, obteniendo siempre ¡os mejores resultados. 
De Vds. atentamente, 
PEDRO PERSA FAJARDO, M. D. 
S E C R E T O 
Es que dependo exclusivamente 
de la ac t iv idad oportuna ' 
Pero para M U activo se necesrta 
salud. 
Para tener salud ea preciso toi/y 
mago sano. 
P a t a e s t ó m a g o sano lo me jo r es 
xma cucharada por l a m a ñ a n a de 
Magnesia Sar ré , efervescente y 
hropa. 
Frasco p e q u e ñ o 25 centavos. 
Dt-ogtwHa Sa r r é y Farmaeies, 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s a e r n m a * 
Ees, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n c i t a s de 1 1 a l y de 4 a ^ 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
BspwHal pa r» loa pobre* da SJ¿ n 6 
4716 1 n. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Denunció la señora Clara de A r -
mas y Colón, vecina de Panlagua 11, 
que como a las doce de la noche sin-
tió un ruido ex t raño en su casa y al 
levantarse en la m a ñ a n a de ayer en-
contró en el patio una escalera, con 
la que supone hayan escalado para 
llegar a la azotea. 
INSPECCION OCULAR 
El Juez de instrucción de la sec-
ción tercera, asistido del escribano 
señor Morejón y el oficial señor Lan-
derman, se consti tuyó en la tarde de 
ayer en el edificio del café " E l Mo-
delo," situado en Monte entre Romay 
y Femandina, con objeto de practi-
car una- inspección ocular y determi-
nar el lugar donde se hallaba incrus-
tado y desde donde pudo haber sido 
hecho un disparo por Lucio Soto a 
Esteban García, hecho ocurrido el 
día 5 de los comentes, por cuestio-
nes políticas. 
E l Juzgado pudo apreciar que el 
proyectil se hallaba introducido en 
una pei'siana de la casa donde reside 
el doctor Cabrera, frente al café " E l 
Modelo," y a la altura del corazón 
de una persona. 
L E CAYO L A TERCEROLA 
En el Hospital de Emergencias 
fué asistido por si doctor J iménez 
Ansley el menor Manuel García Gar-
cía, vecino de Rastro 41/2, el que pre-
sentaba una contusión abdominal, de 
pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que al tran-
sitar por Rastro y Tenerife, junto al 
carre tón número 8,896, que guiaba 
Manuel Tabeada Luzán, domiciliado 
en Carlos I I I 50, le cayó encima una 
tercerola de manteca, vacía. 
Tanto el carretonero como el le-
sionado estiman el hecho casual. 
Taboada fué puesto en libertad. 
ARROLLADO POR 
U N CARRETON 
E l vigilante número 844 recogió en 
la tarde de ayer en la calzada de Je-
sús del Monte esquina a Milagros, a 
un menor que estaba gravemente le-
sionado, y el que reconocido por el 
doctor Lainé certificó que presentaba 
una contusión en la cabeza, con epis-
taxis y conmoción cerebral. 
E l menor herido se nombra Cosme 
Agust ín , de 7 años y vecino de Pr ín-
cipe Asturias 4. Había sido arrollado 
por el carro de Obras Públicas quo 
guiaba Francisco Domínguez. Este 
fué detenido. 
Manifestó que no pudo evitar el 
arrollar al citado menor, porque és te 
se t i ró de un t ranv ía huyéndole al 
conductor. 
GOMA OCUPADA 
E l vigilante número 871 ocupó en 
poder de Toribio Corrimborde Gar-
mendia, vecino de Morro 1, la goma 
de automóvil que le fué hurtada en 
la noche del domingo a Luis Gasset. 
L a goma la había comprado Co-
rrimborde en un centén, a un desco-
nocido. 
SECCION DE PROPAGANDA 
Hál lanse sumamente adelantados, 
los trabajos de la Comisión que del se-
no de la referida Sección fué desig-
nada para la dirección del almuerzo 
popular, en honor a las Comisiones 
que ventilai'on honrosamente los asun-
tos que distanciaban a las dos Ins t i tu-
ciones hermanas, ha de celebrarse. 
Ya se señaló el local, en que ha de 
verificarse, y a fe que si hemos de 
ser sinceros, no podemos menos de 
felicitar a la Comisión por su p r i -
mer tr iunfo. Es nada menos el de 
Ja rd ín la Camelia que se encuentra 
en Monte esquina a Tejas, el que a las 
12 antes m. ha de ser testigo de la 
unión, que en estrecho abrazo, ha 
de verificarse entre las dos Gigantes 
Instituciones, que si en un momento 
fatal, e impulsadas por circunstan-
cias especiales, estuvieron a punto de 
rompen os vínculos que las unían, 
volvieron a la verdadera senda de que 
se habían separado. Tenía necesaria-
mente que ser as í : porque las dos 
constituyen la barrera de defensa de 
los intereses Gallegos en esta Isla; 
y al ser así , la firme voluntad de tan-
tos miles de asociados en una y otra 
Insti tución, no podían ver con indi-
ferencia las deplorables consecuenr 
cias que un rompimiento podía aca-
rrearles. 
No diremos nada, de la acogida de 
que ha sido objeto por parte de loa 
asociados, por cuanto lo corrobora la 
circunstancia de que ya se han re-
partido, m á s de cuatrocientas ochen-
ta entradas, las que en su mayor ía , 
se consideran como aceptadas. 
Nuestra felicitación por anticipado. 
La Peruna Siempre Victoriosa. 
Jjs,s recientes conquistas de la Peruna 
en países extranjeros ha llegado á ser 
uno de las temas mas inteiesantes de la 
historia médica. 
La Peruna se adapta admirablemente 
á las enfermedades do climas cálidos 
adonde prevalecen las afecciones cata-
rrales del estómago, la anemia y enfer-
medades nerviosas. 
La Peruna es un tónico admirable y 
proporciona nn apetito vigoroso é inme-
jorable digestión. 
Doctores prominentes de reputación 
internacional recomiendan la Peruna á 
sus pacientes, y certifican que es buena. 
DostoresProminente, UsanLsPeruna.'' 
E l ÍBÍrp*ov,*o MérVeo-CJ^u^no de la 
Fao-ltC^ íAcuc ia s de ^trcelona, 
Espaüa. 
Certifica: Haber reconocido repetidas 
veces " L a Peruna" siempre con éxito 
especialmente para combatir la tos dé 
los convalecientes de la "Grippe" muy 
frecuente en las Anti l las, y estándo 
seguro de su eficacia, no vacila en re-
comendarla. 
t , ^ . Dr. JulioFerrer* Ponce, Porto Rico. 
Carta De Un Profesor. 
Arecibo, Porto Bioo, 
Srs. Peruna Company. 
. Columbus, Ohio, E . U . de A . 
Muy Srs. mió:—Pláceme comunicar £ 
Vds. que he hecho uso de su admirable 
preparado "La Peruna" para combatir 
un fuerte acceso de grippe, con satis-
factorio resultado. Dicha medicina L i 
creo un tónico iumejerabJe para coav*^ 
lecientes. 
D. Lorenzo Presilla 
Ha regresado de Bañes nuestro dis 
tinguido amigo el señor don Lorenzo 
Presilla, acreditado comerciante de 
aquel pueblo, después de haber sufri-
do en la Clínica de La Covadonga una 
difícil y delicadísima operación qui-
rúrgica que ie practicó—con acierto 
adr>.¡rabie—él ilustre cirujano doctor 
Fresno y Bastiony. 
Reiteramos kiuestra 'enhorabuettia 
al señor Presilla y felicitamos al doc-
tor Fresno por su gran éxito profe-
sional. 
UN NUEVO CRISTIANO 
E l domingo, en la morada del dis-
tinguido matrimonio señor Lorenzo 
A . Oliva y Bertha Radelat, Neptuno 
90, 'se ha celebrado una fiesta ínt i -
ma muy simpát ica . 
La del bautizo de su precioso hijo. 
Ofició el padre Corrales, teniente 
cura de la parroquia de Monserrate. 
A l nuevo cristiano se le ha puesto 
el nombre de Eduardo Ricardo. 
Fué padrino nuestro querido com-
pañero señor Enrique Fotíistanills, y 
anadrina su bella y distinguida espo-
sa, Mar ía Radelat, hermama de la ma-
dre del lindo nene. 
No hubo invitación. 
Se celebró en la mayor intimidad y 
lo presidió el amor y el contento de 
padres y familiares. 
U n beso para el encantador Eduar-
dito. 
Y que lo vean sus padres siempre 
feliz. 
Para mayor felicidad ,de ellos. 
ASTURIAS 
E l número 1.7 de la galana revista 
regional—cuarto del mes de noviem-, 
bre—ha llegado a nuestra redacc'óiL 
Viene impor tan t í s ima, mejor que 
nunca. Trae una soberbia informa-
ción gráf ica de toda l a ' r e g i ó n astu-
riana y gran material de lectura de 
don Nicolás Rivero, Alvarez Marrón, 
Alvarez.Acevedo, Enrique Llano, Ra-
fael Solís y otros autores da nom!br« 
estimable. 
Celebramos el avance constante da 
ASTURIAS, y su puntualidad. 
As í debieran ser todas las revistas. 
Brilla te operación 
en "La Beaéíica" 
E l suscriptor del "Centro Gallego^ 
señor Esteban Pí, ha sido operado fe-
lizmente por el doctor Julio Ortiz y 
Cano. 
Con esta operación, de las muchas 
que hace diariamente en dicha casa 
de salud, añadió el acreditado ciruja-
no, un nuevo triunfo a los muchos 
que en su brillante carrera lleva con-
quistados. 
E l éxito ha sido mayor porque el 
señor Pí había sido asistido y^ reco-
nocido por varios reputados médicos, 
dejándole que llegara a un estado de 
postración que le imposibilitaba poí 
completo. 
E l y su familia quedan agradecidos, 
al referido y siempre bien ponderado 
doctor Ortiz y Cano. 
17859 25-d. 
Con el RESÍNOL cesa 
táneamente toda pica-
zón. 
En el instante mismo en que se fricciona con el 
U n g ü e n t o Resinol aquella parte de piel donde la p i -
cazón se experimenta, cesa ésta y adquiere la piel la 
fuerza perdida. Con el auxilio del Jabón RESINOL 
desaparecen ráp idamente todas las huellas de ecze-
ma, sarpullido, empeines, barros o cualquiera otra 
• rupc ión mortificante, dejando }a piel l impia y salu-
dable. Es igualmente efectivo eu escoriaciones, 
forúnculos, quemaduras, irritaciones, manos agrie-
tadas, easpa y almorranas. 
E l J A B O N R E S I N O l v 
O U N G Ü E N T O R B S I -
J N O L se hal lan de venta en 
todas las farmacias de la Re-
pública. 
Instrucciones completas en 
espaftol. 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
B n t o d a s l a s b o t i c a s , 
M A N A C O L 
Suicidio frustrado 
Anoche t ra tó de poner f i n a sus 
días , disparándose un t i ro de revól-
: ver en la cabeza, el joven Ricardo La-
tour Rodríguez, de diez y nueve años 
y vecino de 2, entre 25 y 27, en el 
Vedado. 
E l suicida fué conducido al centro 
de socorro de aquel barrio, donde fue 
asistido por el doctor Hortsman, me-
dico de guardia, de una herida con 
orificio de entrada y salida en la re-
gión frontal, de pronóstico grave. _ 
Ignóranse las causas que induje-
ron a Latour a tomar esa resolución, 
pues debido a su grave estado no ha 
podido declarar n i ha dejado papel 
escrito alguno. 
El herido ha sido trasladado al 
as de Reg la 
NECROLOGIA 
É n la madrugada de ayer dejó de 
existir en este pueblo de Regla, víc-
t ima de cVuel enfermedad, el distin-
guido caballero señor Rafael Vélez y 
Reináis . 
Su muerte ha sido muy sentida en 
esta sociedad donde gozaba de gene-
rales s impat ías por su carác te r afa-
ble y bondadoso. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A en-
vía su m á s sentido pésame a todos 
sus familiares y particularmente a 
su hijo el joven Angel Vélez, estima-
do compañero en la prensa. 
E L CORRESPONSAL 
E l agente E. García detuvo ayer a 
José López Valdés, vecino de San 
Cristóbal letra F, en el Cerro, por 
encontrarse acusado de un delito de 
estafa. 
?PUEDE UO. DEPENDER 
OE SDS NERV OS? 
Los nervios on parte muy delicada 
del cuerpo humano. Todo lo que afec-
te las condiciones generales del cuer-
po tiene inmediatos efectos sobre el 
sistema nervioso. Especialmente 
cuando se empobrece la sangre su-
fren los nervios notablemente, pues 
sabido es que dependen de la sangre 
jara su mantenimiento. 
De allí que en los desarreglos ner-
viosos el tratamiento adecuado sea 
aquel que tenga por objeto fortalecer 
los nervios de una manera natural, es 
iecir, por medio de la sangre. Es por 
e o que las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams son de tanta eficacia, pues 
siendo el preparado que m á s eficaz-
mente purifica y enriquece la sangre, 
tonifica y fortalece los nervios natu-
ral, eficaz, y permanentemente. 
Si comprende Ud. que sus nervios 
Be hallan debilitados, si se encuen-
ira Üd. en ese estado de excitación 
-aerviosa que tantos peligros encierra, 
no deje de pedir a su boticario las 
Pildoras Rosadas del Dr. Will iams y 
Empiece hoy mismo el tratamiento 
que le devolverá la salud. 
U n l ibri to gratis, "Desarreglos 
Nerviosos," se le m a n d a r á si lo p i -
de, expresando el t í tulo, a The Dr. 
Wiliams Medicine Co., Depto. N . , 
Schenectady, N . Y., E. U . A . 
•wsq v-J«m-!i-C!»,*rJ»MaB—n 
NO SEA FLACO 
Ser delgado prueba desequilibrio! 
m su v ida . 
Es tar grueso prueba satisfao-
No basta comer pa ra engordar ú 
no se asimila l a comida. 
Una cepita de Vino Peptona Bar 
itet, vale m á s que u n heefteak para 
los flacos, pues es t á predigerido y 
se asimila sin d iges t i ón . 
Su organismo necesita u n auxi l ia 
para restablecer el apetito. 
No p ie rda t iempo, t óme lo . 
D r o g u e r í a Sa r rá y Farmacias, 
Frasco ^i'uéha, 30 centavos. 
Las elececiones de 
los eetudiantes 
GRAN E N T U S I A S M O — I N C I D E N -
T E E N L A ESCUELA DE M E D I -
CINA.—DOS TIROS A L A I R E . . . 
En la Universidad y en la Escuela 
de Medicina celebraron ayer los es-
tudiantes las elecciones para cons-
t i t u i r la Asociación, en pro de la 
cual hace tiempo venían haciendo 
activa propaganda. 
Dos eran los partidos aspirantes 
al triunfo, entre los que se desborda-
ba el entusiasmo. Uno: el Universita-
rio Progresista, y el otro: el Univer-
sitario Nacional. 
E l primero presentaba como canr 
didato para la Presidencia de la 
Asociación al aventajado estudiante 
señor Heriberto Curiel y Autet, y el 
segundo: el no menos aventajado jo-
ven Antonio Latour. 
La votación comenzó a las diez. 
E l doctor Cuevas Zequeira, cate-
drático de la Facultad de Letras y 
Ciencias, presidió la votación, com-
placiendo a los estudiantes que así 
lo pidieron con marcados rasgos de 
delicadeza y de respeto hacia el 
maestro. Quedó integrada \sn mesa 
en el siguiente orden: Secretarios, 
Rafael Mart ínez Giralt y Pedro B. 
Caignet. 
_ Vocales, por el Partido Universita-
rio Nacional: Francisco Gutiérrez 
Prado. Por el Progresista: Armando 
Pujol. 
Como encargados de protestas ac-
tuaban diferentes entidades de Los 
dos partidos. 
A. la misma hora comenzó tam-
bién la votación en la Escuela de 
Medicina. 
_ Todo parecía indicar que las elec-
ciones se efectuarían en medio del 
mayor orden y tranquilidad; pero 
por la tarde, a úl t ima hora, ocurrió 
un incidente lamentable en la Escue-
la de Medicina. 
_ U n estudiante de apellido Cu-
riel, estimando que sus contrarios 
cometían ilegalidades en la vota-
ción protestó junto con un gru-
po numeroso de sus partidarios, 
siendo golpeado y a rmándose el es-
cándalo consiguiente que terminó con 
dos tiros de revólver que ' disparó 
Curiel, al aire, siendo éste desarmado 
por el doctor del Río. 
También resul tó con algunas le-
siones sin importancia. 
E l candidato probable para ocu-
par la Presidencia, según la mayo-
r í a de votos que se hizo notar, es el 
joven Antonio Latour. 
de Guardia 
CON U N A M A Q U I N A 
E l doctor Barroso, médico de guar-
dia en el Centro de socorros del p r i -
mer distrito, asistió al menor Eduar-
do Iglesias Ramano, vecino de San 
Lázaro 18, de una herida por avul-
sión con pérdida de la tercera falan-
ge del índice izquierdo, da que su-
frió casualmente al cogerse la mano 
con una máquina en la imprenta si-
tuada en Cuba 39. 
. Su estado es grave. 
L E CAYO L A MESA 
E l niño Gustavo G. Reyes, de 10 
meses, vecino de Concordia 110, fué 
asistido en el segundo Centro de so-
corros, de una contusión complicada 
con pequeña herida , en la región na 
sal, y contusión con escoriaciones en 
la región occípito-frontal y ligera 
epistaxis, de pronóstico grave. 
Dichas lesiones las sufrió casual-
mente al caerle encima una mesa, en 
su domicilio. 
A T E N T A D O 
Los vigilantes números 875 y 151 
presentaron en la tercera estación de 
policía a Faustino Díaz Rodríguez, 
de 17 años, prófugo del Asilo Correc-
cional de Guanajay y sin domicilio, 
por acusarlo el primero de los cita-
dos vigilantes de que al transitar por 
la calle de Monserrate con un dete-
nido, el Díaz se le avalanzó y le dió 
Usa Para Curar Un Resfriado En Un Ufa 
El Laxativo Bromo Quinina-La Quinina Que No Afecta La Cabeza 
E l valor de la Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO OUINSMA (Pastillas) 
es la forma de Quinina que puede emplearse cuando se necesite tomar Quinina, no 
produciendo nerviosidad ni malestar en la cabeza. Es un tónico y laxativo que 
desvia la causa y cura los Resinados Toses, Influenza, La Grippe, Dolores de Ca-
fe. breSdí Pt UdlSm« d ^ Í ? ^ h í g a d o y todas las secreciones hasta hacerlos 
funcionar. Sólo hay un " BROMO QUININA,'* que es LAXATIVO BROMO QUININA. 
Tengan presente el nombre 
completo y a s e g ú r e n s e que 
cada cajlta lleve esta f i rma 
una bofetada, causándole una hiper-
hemia en la mejilla izquierda. 
E l detenido fué presentado ante 
el Juez de guardia, quien lo remit ió 
al v ivac 
SE CAYO CARMEN 
E l doctor Aragón , médico de guai> 
día en el Hospital de Emergencias, 
asist ió a Carmen Rodríguez Albo, ve-
cina de Prado 105, de una contusión 
en la región superciliar izquierda, 
otra en la región malar, una contu-
sión en la región óculo-palpebral iz-
quierda y fenómenos de conmoción 
cerebral, de pronóstico grave. 
Manifestó la lesionada que las he-
ridas que sufre se las causó al res-
balar y caer de una escalera en su 
domicilio. 
E l hecho fué casual. 
E n i S e r d í l e j u c a i 
PRESENTACION DEL HOMICIDA 
Ante el alcalde de Bejucal, señor 
Mariano Robau, se presentó ayer el 
vigilante, de la policía de aquel tér -
mino, Manuel Pérez , autor de la 
muerte dtel joven Agus t ín Rodríguez 
Pedrero (a) "Con^o", hecho ocurrido 
en la carretera que conduce al ce-
menterio en la noche del 16 de los co-
rrientes. 
Pérez ingresó en ©1 vivac de aquel 
pueblo después de ser instruido de 
cargos y d© prestar declaración. 
La autoridad provincial de Santa 
Clara dió cuenta ayer por telégrafo 
a la Secretar ía de Gobeomación, de la 
denuncia hecha al Juzgado de Cruces 
por el comerciante de aquel pueblo 
señor José Popén, de que de un esca-
parate que tiene en su establecimien-
to le sustrajeron 600 pesos, ignoran-
do quién o quiénes hayan sido los au-
tores del hecho. 
E l Alcalde Municipal de Bejucal, 
señor Robau, telegrafió ayer tarde a 
la Secre tar ía de Gobernación lo si-
guiente : 
"En estos momentos acaba de ha-
cer su presentación Manuel Pérez, v i -
gilante de policía que fué de este M u -
nicipio, y a quien se le imputa la 
muerte del blanco Agus t ín Rodríguez, 
acaecida en las afueras de esta pobla-
ción en la noche del 10 del actual. 
Esta presentación la ha hecho ante 
el que suscribe y Cl comandante de 
la Rural señor El íseo Figueroa, obe-
deciendo a sus deseos expresados en 
carta que me dirigió en el día de 
ayer, señalándome hora y lugar a 
ese objeto. Con ta l motivo, ha sido 
puesto a la disposición del juzgado 
respectivo". 
S U C E S O S 
ENCARGADO INSULTADO 
Denunció José M . Gómez y Rodrí-
guez, encargado de la casa de hués-
pedes sita en Zulueta 31, que su i n -
quilino Delfín del Valle y Fidalgo, lo 
insultó. 
"CENTAVITO" , " M A G A N S I L L O Y 
COMPAÑIA 
Par t ic ipó José García, de Desam-
parados 38, que dos individuos cono-
cidos por "Centavito" y "Magansilo" 
le hurtaron dos pesos veinte centa-
vos. 
SE F U E E L OTRO 
E l vigilante 1209, detuvo a Juan 
Mart ínez y Colón, de J e sús Mar ía 103 
por haber sostenido una reyerta en 
Luz y Compostela, con otro individuo 
que logró fugarse. 
DE U N T R A N V I A 
Denunció José Cabeza Pérez , de L u -
yanó 152, que de t rás del últ imo asien-
to del t ranvía número 14 le hurtaron 
Un bulto que contenía ropas, valua-
das en quince pesos moneda oficial. 
U N BAÑO 
Manifestó Ar tu ro Zit to Betancourt, 
de Genios 16.112, que al pasar por 
Prado y Virtudes le t i raron un cubo 
de agua, sufriendo el consiguiente 
baño e ignorando quién haya sido el 
autor. 
L A GRAN L A V A N D E R A 
Manifestó Amparo Reina Avuf , de 
Consulado 57, que su lavandera A m -
paro Pedroso, de Omoa 33, se ha 
apropiado prendas de vestir por va-
lor de $50 y que ella le dió a la-
var. 
" D O N VICTOR, COMO V A N . . . " 
Víctor Fernández Ferias, de Vigía 
30, fué arrestado por escandalizar e 
insultar a Palblo Llaguno Consejo, de 
Romay 69. 
E l detenido manifestó no haber es-
candali ado y sí haberle dado las que-
jas a Llaguno porque un hijo de és-
te le g r i tó : "Don Víctor, como van 
los alemanes," considerándose veja-
do. 
DORMILON DESOBEDIENTE 
A l requerir el vigilante 917, a A l -
fredo García Piñar , de Suárez 105, 
para que no durmiera en el parque, le 
desobedeció, por lo que le detuvo re-
mitiéndolo al Vivac. 
C r S i c T M g i S a 
IGLESIA DE JESUS M A R I A 
Cumpliendo un deber de informa-
ción y otro de cortesía para con mi 
Párroco, pasé a visitar al P. Eduar-
do Clara, a las siete de la m a ñ a n a de 
ayer, y hallamos al bondadoso Pá-
rroco de Jesús Mar ía y José dando 
instrucciones a diversos operaidos, 
ocupándose éstos luego en distintos 
trabajos de urgente necesidad, mien-
tras él y otros sacerdotes clasifica-
ban debidamente los i ornamentos. 
E l P. Clara nos suplicó el concurso 
del DIARIO, a f in de poder estable-
cer m á s ráp idamente las reformas 
espirituales y temporales, que tiene 
en proyecto. Entre las primeras f i -
guran la implantación del Apostolado 
de la Oración y la Cofradía del San-
tísimo Sacramento, rogando a sus fe-
ligreses, tanto hombres como señoras 
y señori tas que deseen formar parte 
de estas instituciones que dejen su 
nombre en la sacristía, a f i n de cons-
ti tuirlas antes del primero de año. 
Asimismo ruega el P. Clara a los 
padres que envíen a sus hijos, desde 
el domingo 29, a las clases de Catecis-
mo, que establece desde ese día a las 
tres, todos los domingos. 
Sepan los padres que tienen obliga-
ción de dar a sus hijos instrucción 
religiosa, y deben aprovechar esta 
favorable ocasión, para educarlos e 
instruirlos moralmente. 
En la parte material, el nuevo Pá -
rroco ha dado órdenes para la cons-
trucción de nuevos y cómodos ban-
cos, etc. 
Como ven mis lectores el P. Gara, 
trabaja activamente a f i n de que la 
parroquia de Jesús Mar ía y José se 
levante al nivel espiritual y mate-
r ia l de las más elevadas de la Ha-
bana. 
Deben sus feligreses ayudarle en 
tan loables trabajos para lo cual hay 
obligación, pues la parroquia es el 
lugar donde nacemos para la vida 
de la gracia por el bautismo y pol-
la recepción de los sacramentos para 
la gloria eterna. 
En nombre del DIARIO ofrecimos 
decidido apoyo al P. Clara. 
Nos expresó su grat i tud por ello, 
haciendo elogios de nuestra querida 
publicacióny Que mucho le agradece-
mos. 
Ahora los feligreses de Je sús Ma-
r ía y José son los que deben laborar 
y orar con su Párroco a f i n de 'a l -
canzar tan cristianos fines. 
U N CATOLICO. 
D I A 25 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la Iglesia 
del Vedado. 
Santos Erasmo y Mercurio, m á r -
tires; Gonzalo, obispo y confesor; 
santa Catalina, virgen y már t i r . 
San Erasmo, m á r t i r : Nació en el 
Oriente, y por su gran v i r tud fué 
elevado a la dignidad de Obispo ha-
cia el f i n del tercer siglo, siéndolo 
de una iglesia perteneciente al pa-
triarcado de Antioquía. Como la cruel 
persecución de Diocleciano desolaba 
todo el país , se re t i ró nuestro Santo 
a un desierto del monte Líbano, don-
de hizo una vida tan pura, tan mor-
tificada y tan ejemplar, que admiró 
a todos. Volvió a Antioquía, y por 
orden del emperador Diocleciano le 
hicieron sufrir terribles tormentos, 
Maximiano también le hizo atormen-
tar cruelmente con diversos e inhu-
manos suplicios; mas Dios le conser-
vó intacto para que otros fuesen 
confirmados en la fe; por úl t imo mu-
rió santamente esclarecido con la co-
rona del martir io. 
San Mercurio, már t i r , soldado, en 
Cesárea de Capadocia; el cual con 
la protección del ángel que le guar-
daba, venció a los bárbaros , t r iunfó 
de la crueldad del emperador Decio, 
y lleno de trofeos de los muchos tor-
mentos que padeció, voló al cielo con 
la corona del martirio, el 25 de No-
viembre del año 254. 
Su sagrado cuerpo fué después 
trasladado a Benevento, en I tal ia , de 
cuya ciudad es patrono. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 25. Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Belén, en su iglesia. 
CRONICA RELIGIOSA 
f i i i i u i i j m i i i i i i i i i i i i m m i i m i m r i i ^ u i i i i r 
A v i s o s R E U f i i o s f l S 
LA MUJER SIGUE CON LA CARGA Á CUESTAS. 
A l hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
üjercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de esta hecho puede 
dar té toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
íación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
cil es se hacen estas atenciones cuando se está 
ínal de salud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
an dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolia, etc. 
0 Es un error el creer que todo dolor que se 
Mente en la región de las caderas ó en el bajo 
nentreson 'Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan 6 inflaman se 
Menten por lo general esos dolores dorsales, 
laqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y ©tros raros achaques 
ûe comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á uoos 
inones inflamados y malsanos. 
.Pue^e Ud-.convencerse que el mal pro-
nene de los ríñones si los orines son oscuros 
^dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
lucto cómo si fuera agua caliente. 
. ^ ' efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
> Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
L a s consecuencias t i e n e n q u e 
m a n i f e s t a r s e e n a l g u n a f o r m a . 
•Si es a h í son 
ios r í ñ o n e s 
" N i siquiera inclinarme puedo. 
humor y nerviosa ; le ocasiona desvanecimi* 
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros.̂  No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales ; las afecciones da 
los riñones y vejiga y el llamado mal hábito 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE; 
La señorita Dolores García, ve-
cina de Fomento, Provincia de San-
ta Clara, escribe: 
"Tengo muclio placer en reco-
mendar su grran descubrimiento, las 
Pildoras de Foster para los r íño-
nes, pues hacía cuatro años que me 
hallaba padeciendo d« penosos sín-
tomas de la orina y de dolores de 
espalda que no me dejaban dor-
mir ,todo lo cual ha pasado con seis 
pomos que he usado de sus Pildo-
ras de Foster para los ríñones y me 
encuentro hoy completamente bien. 
Me es grato manifestarles que va-
rias otras personas de aquí es tán 
usando sus Pildoras con resultados 
satisfactorios." 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
Do venta en las botica».' S© enviará muestra gratis, franco posle, ¿ quien !a solicite. 
Foster-McCIelIañ Co., Buffalo, N . Y., E. U . de A . 
P R O F E S I O N ^ 
Aboyados y Notarios 
G E B A R O Ü J . J ARMAS 
Doctor l e ó n M.SoybleUe 
AJBOGADOS 
Estudio: San Ignacio, SO, de 1 s 5. 
TELEFONO A-7999. 
ABOGADOS 
A f i S A R G U K A , 1 1 , 
T * l ¿ f < m o A - 2 8 5 S 
4641 1 n. 
Pelayo Garda y Santiago 
3ÍOTAEIO PUBLICO 
P e l p Barcia y (tetes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, n ú m . 53, altos. Teléfono 
Á-5153. De 8 a 11 a, m, y 
de 1 a 5 p. m . 
4643 1 n. 
ini iEi i imiisr iEnisi ie iHHii i i i i i i isui i i i i iuu 
Doctores en Medícín 
Círuoía 
A Nuestra Sra. del Sagrado Corazón 
E l jueves, día 26, a las § a. m. se 
can ta rá la misa con que mensual-
mente se honra a la Santís ima V i r -
g-en. 
Se suplica a todos sus asociados 
y devotos la asistencia. 
1771 
L A CAMARERA. 
25 n. 
Parroquia del Espíritu Santo 
El día 26, a la 8%, se celebrará 
la misa que mens-ualmente se le 
dedica a Nuestra Señora del Sagra-
do Ccmzón de Jesús. 
Se suipilloa la asistencia de las so-
cias y devotos. 
L A CAMARERA. 
17782 26 n 
I g l e s i a de l a M e r c e d 
Triduos y fiestas ©n honor de la 
Virgen Inmaculada de la Medalla 
Milagrosa. 
Martes, 24; miércoles, 25, y jue-
ves, 26.—A las ocho a. m. : misa 
cantada y ejercicios del Triduo. 
A las 7 p. m.—Solemne Triduo 
rezo del Santo Rosario, le tanías 
cantadas, sermón y salve. 
Viernes, 27.—Fiesta de ia Apa-
rición de la Medalla Milagrosa. A 
ias 7 a. m . : misa de comunión ge-
neral. 
_ A las 8 y media a. m. ; solemne 
fiesta con sermón. 
A las socias de la Archicofradía 
s-e suplica la asistencia con la cinta 
y medalla de la Asociación. 
Xlf&X , 27 n . 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPAN ARiO, 50. 
TELEFONO A-3370. 
4665 1 n. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castriltén 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 30-lo. N . 
so ha trasladado a San Miguel, nú -
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 n. 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
16979 10 d-
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de Pa r í s 
ESTOMAGO E INTESTIJÍOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6800 
16820 7 d. 
D r . 10 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990, 
16561 2 d. 
a r a n y 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, la estrechez de 
uretra, y la Apéndice sin. operación, 
a base de contrato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-1550. 
16 369 30 n. 
DOCTOR n i lBERTO RIYERO 
Especialista en enfermedades dal 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sana-torlo de líe-w 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m . 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
4631 i n. 
Dr. f. Fernández Ledón 
MEDICINA Y CIKUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostela, 99. bajos. Tel. A-6092. 
15986 30 ^ 
Di% J . Diago 
Vías urinarias, Sífllls y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4657 1 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: DE 3 a 4. 




Doctor L. Plasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C-4594 30-1 
MEDICO CLRUJANO 
tíeiGaníro Asíurianoy delDispemrloTawp 
C o n s u l t a d e i a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4662 1 n. 
m M I G U E L V l E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago o intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 i g n JL 
I G N A C I O B . P U S E H C U 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te-
léfono A-2552. 
46 53 l n. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2850 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes d& sangre exclusivamente. Lo« 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
.C 4927 ÍO-lo.-N. 
Dr. Manuel Deltín 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Doctor H. Alvarsz Urtis 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 1-1 1 
4659 1 n. 
Senatorio de! Dr. Pérez 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,82, Guanabacoa. 
• Teléfono 5111. Eemaza, 52, H A -
BANA, de 12 a 2. Tel. A-S646. 
4664 1 n. 
Sanatorio del Doctor Maibertl 
Establecimiento dedicado al t ra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 38. 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
Teaéfono 1-1914. Caisa particular: 
465S 1 n. 
Alumno de las Escuelas de 
P a r í s y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de ( a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631 
8728 81d. 
O r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. I m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4716 1 n. 
D f J . Garda Cañizares 
Catedrát ico del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilítica^. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 81-d 
DOCTOS JOSE E. m\\ 
Catedrát ico de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10-
CONSULTAS: D E 1 a 2. 
4654 1 n . 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, n ú m . 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, complete?, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. ( 2 ) . 
TELEFONO 3344. 
4642 1 n. 
Especialista de Par ís , en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es i m -
pree-lndible. 
4660 1 n. 
Doctor J . B. Ruis 
VIAS URiHARiAS-GIHOGIA 
De íos Hospitales de Filadelfia y 
N e w Y o r k . Ex-jef e de m é d i c o s inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en v ías urinaria?!, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s ure-
t roscóp icos , c i s to scóp icos y catete-
rismo de los u r é t e r e s . Consultas: d« 
12 a 3. San Rafael, 39. altos. 
C-4589 30-1 
Doctor Juan P a l Uiw 
ESPECIALIDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, n ú m . 15, de 12 a S. 
4646 1 n. 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación r áp ida por sistema moder-
nís imo.—Consultas: de 12 a 4» 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María , 85 
TELEFONO A-1332 
4644 1 n. 
Dr, C. E. Finlay 
PROPESOR D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4651 1 n. 
Dr.EduardoR. Arellano 
ESPECIALISTA 
OIDO, N A R I Z Y GARGANTA 
CUBA N U M . 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berl ín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
17818 21 d. 
r . gui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4652 1 n. 
Doctor Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nervio.Tas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4656 1 n. 
. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratrmientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da ~.ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis' 
Teléfono F-1354. 
4637 1 n. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDR A TICO D E LA U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado n ú m e r o 38, de 12 a 3 to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
Dr. 0. Casariego 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M , 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Esp©-« 
dalista de la Escuela de Par ís . Ci-< 
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 i n. 
Dr. Alvarez Rudlan 
Hedlclna genera l Coosolfas de 12 a I 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
4645 i n . 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-i 
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
na. y de 1 a 3 p. m. 
DAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
4663 1 n. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
ao ±¿ a 2. Cerro, n ú m e r o 519. Te-
léfono A-8715. 
4650 i n. 
DR. L A G E 
EnfcKnedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, i m -
potencia, hemorroides y 
„ , sífilis. 
Habana ,158, altos. 
C 8463 O ^ t a s : de^ 1^ 4. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y c i -
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. J-a-erono 
17023 9 d 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas . 
Examenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA E N INVECCIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m . y do 1 
a 3 p. m . en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. ' 
16780 5 d_ 
Tratamiento especial de Sífilis v 
r á p l ^ l e d a d e S veaéreas- Curación 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4648 i n 
UEliII1311¡USVlíSI]IUaijI||ii|3ii¡2il!siSiyy^'jf 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orificaciones perfeo-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato, Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
16343 30 n_ 
Dr.Joseifsíraíizytaj 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: da 
3 a 5. 
NEPTUNO, N U M . 137. 
4630 l n, 
i i n m i m i i i i m i i i H m i i i i m m i i m i m m m s 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-862^ 
17004 8 d. ^ 
Doctor S, A i r a B o a m 
OCULISTA 
Garganta,—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A286^ 
4661 i ' 
\. Juan Santos F s r n í i s z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a n 
y de 1 a 3—Prado, 105. 
1649 ! n< 
Dr. J . M. PENIHí OC,̂fí̂<!eí Ho|PiteJ de Dementes 
del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz v Garcante. 
P O N ^ U L T A S : de 11 a 12 y " ! l a 3 
Reina, 2 8 , altos. Tel. a 1 í 7 5 « 
4640 i -
DR. D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a ó. Aguila, 94 
Teléfono A-3040. 
16198 26 n- J 
D l / U Í I O D E L A M A R I N A 
N O V I E M B R E 2 5 D E 1 9 1 
E l s e ñ o r 
Repuesto y a de l a dolencia, que lo 
r e tuvo en cama d u r a n t e v a n o s dms, 
ayer t a rde vo lv ió a f cupar su puesto 
S Tefe d r l a S e c c i ó n de Orden Pu -
í l i c o en l a S e c r e t a r í a de Gob^-na-
c i ó n / e l s e ñ o r Carlos M a n u e l Qu in -
tana. , 
^ N o s ^ a l e g r a T T ^ ^ 
S i e r o s d e C o l é n 
P T I O X I M A L L E G A D A D E L G R A N 
C A B A L L E R O S U P R E M O 
E l d i g n a t a r i o de m á s a l t a j e r a r -
rmía en l a Orden de los Caballeros 
de Co lón , el G r a n Cabal lero Supremo 
M r . James F l a h e r t y , es esperado en 
esta c iuda del d í a 30 del co r r i en t e a 
las cinco y med ia de l a t a rde proce-
dente de W a s h i n g t o n . 
Es p a r a Cuba u n a v i s i t a de a l t a 
s i g n i f i c a c i ó n social y r e l ig iosa , pues 
representa a l a G r a n Orden de Caba-
l leros de Colón , que cuenta como 400 
m i l m iembros , cons t i tu idos en Con-
sejos, de los que el de l a Habana , t i e -
ne el n ú m e r o 1390. Es tos Consejos 
po r medio de sus delegados, e l igen 
el Consejo Supremo de l a Orden , que 
es el lazo federa t ivo en t re todos. 
E l l o s e levaron en W a s h i n g t o n u n 
monumento a Co lón , ellos sost ienen 
colegios, y h a n donado medio m i l l ó n 
de pesos a l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a 
de W a s h i n g t o n ; ellos t i enen miembros 
e ntodas las act ividades de l a v ida , 
y son hermanos de esta Orden , sena-
dores, representantes, gobernadores, 
c a t e d r á t i c o s , a r t i s t a s , m i l i t a r e s , obre-
ros. 
E x i s t e l a Orden en el C a n a d á , M é -
j i co , Puer to Rico, F i l i p i n a s , y a t o -
dos representa el g r a n Cabal lero, p r ó -
x i m o a ser nuest ro h u é s p e d . Es abo-
gado de f a m a en e l fo ro Nor t e - ame-
r icano. 
E l Consejo de San A g u s t í n 1390 ha 
. nombrado una c o m i s i ó n cons t i t u ida 
por los doctores Carlos E . F i n l a y , 
Leonardo Sorzano J o r r í n , M i r Chas 
E . O 'Done l I , Feder ico de l a Cuesta, 
F r a n k F i n l a y , pa ra que con los m i e m -
bros del Consejo, p repa ren l a recep-
ción de t a n a l t a personal idad . 
H a b r á r e c e p c i ó n de nuevos candi-
datos, v i s i t a s > los centros cubanos 
v e s p a ñ o l e s , a l Temple t e y Ca tedra l , 
banquete de gala , v i s i t a s a los cen-
t ros docentes, a las autoi-idades ecle-
s i á s t i c a s y civi les , etc., p r o c u r á n d o s e 
que M r , F l a h e r t y l leve de Cuba una 
g r a t a i m p r e s i ó n de su v i s i t a . 
ü n raoerto, u n h e r i d o y 
u n l e s i o n a d o 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n rec i -
b ió aver u n t e l eg rama del A l c a l d e 
M u n i ¿ i p a l de B a t a b a n ó , s e ñ o r M a r t í n 
Casuso, en el cual da cuenta de ha-
ber hecho e x p l o s i ó n u n tubo en el 
cen t ra l " J u l i a , " cuyo accidente causo 
la muer t e al moreno Eus t aqu io H e r -
n á n d e z , una her ida a l blanco Carlos 
R u b í , quien fué t r a í d o a E m e r g e n -
cias, y lesiones leves a G r e g o r i o F e r -
n á n d e z . 
i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i m i i i m m m i m i i m i m 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
M A N I F T 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
cp : 200 i d i d ; S o l i ñ o y S u á r e z : 1 ca-
j a t e j idos ; Za lv idea R í o s y cp : 54 ca-
jas c a s t a ñ a s , 50 i d y 16 cestos cebo-
l l a s ; R ó m u l o B i c o : 1 b u l t o impresos ; 
Orden : 1271 cajas conservas, 65 i d 
sardinas , 1 i d pu lpo . 
719. — V a p o r noruego " B j o r n " , ca-
p i t á n Henr icksen , procedente de San-
t i a g o de Cuba . 
E n l a s t r e . 
720. — V a p o r i n g l é s " C a k w o o d " , ca-
p i t á n Nicho l son , procedente de L o n -
d r e s . 
E n l a s t r e . 
7 2 1 . — V a p o r amencano " P a r i s m l -
na" , c a p i t á n Johnson, procedente de 
Boca del T o r o . 
E n lasare y con 40,000 rac imos da 
p l á t a n o s de t r á n s i t o , y de C o l ó n con-
signado a J . M o n t a d 40 bu l tos cue-
ros y 5 cajas sombreros con la m a r c a 
A . B . 
722. — V a p o r amer icano " L i m ó n " , 
c a p i t á n Jhonson, procedente de Bos-
t o n y consignado a S. B e l l o w s . 
Bu l tos de papas: 
A n t o n i o P é r e z , 500; A . A r m a n d , 
150; F . B o w m a n : 2428; Banco del 
C a n a d á , 623. 
V í v e r e s : 
J . Rafecas y cp : 88 tabales pesca-




S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a ! E x t r a o r d i n a r i a 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a de es ta A s o c i a c i ó n v de o r d e n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se c o n v o c a a t o d o s los asociados a l a J U N T A G E -
N E R A L E X T R A O R D I N A R I A que e n e l d o m i c i l i o s o c i a l , s a l ó n b a j o , 
d e S a n J o s é , t e n d r á l u g a r e l l u n e s , 3 0 de los c o r r i e n t e s , v d í a s suces i -
vos a las O C H O D E L A N O C H E , p a r a d a r c u e n t a de l o a c o r d a d o o o c 
l a C o m i s i ó n m i x t a d e l C E N T R O G A L L E G O y ^ l a C A J A D E A H O - ! 
R R O S de sus socios ace rca d e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n a a m p l i a i n t e l i -
g e n c i a e n t r e a m b a s I n s t i t u c i o n e s y p a r a d i s c u t i r y v o t a r e l P R O Y E C -
T O D E E S T A T U T O S que h a b r á n de r e g i r l a i n s t i t u c i ó n e n l o f u t u r o . 
F i r m e m e n t e r e s u e l t a l a J u n t a D i r e c t i v a , a p o y a d a e n este p u n t o 
c o n c r e t o p o r los m á s va l io sos e l e m e n t o s de l a c o l o n i a g a l l e g a e n esta 
C a p i t a l , a que l a e x p r e s a d a J u n t a se ce l eb re y d e s e n v u e l v a d e n t r o d e l 
o r d e n - m á s c o m p l e t o , n e c e s a r i a g a r a n t í a p a r a e l a d e c u a d o e j e r c i c i o do', 
d e r e c h o de todos , a que se c u m p l a n e s t r i c t a m e n t e l a s d i s p o s i c i o n e s r e -
g l a m e n t a r i a s sobre j u n t a s y d i s cus iones y a q u e ú n i c a m e n t e l o s socios 
q u e a e l l o t e n g a n d e r e c h o i n t e r v e n g a n e n los debates , se a d v i e r t e a 
c u a n t o s se p r o p o n g a n a c u d i r a l a i n d i c a d a r e u n i ó n ' que e n e l l a s e r á n 
obse rvadas c o n t o d o r i g o r l a s s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s : 
P R I M E R A : N o se p e r m i t i r á l a e n t r a d a e n e l l o c a l de l a j u n t a s i 
a los socios c o n d e r e c h o a e l l o . 
S E G U N D A : P a r a t e n e r acceso a l l o c a l s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s i -
l a p r e s e n t a c i ó n de l r e c i b o de l a c u o t a s o c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l mes 
l a f e c h a . 
T E R C E R A : L o s p o r t a d o r e s de r e c i b o s p o d r á n se r e x a m i n a d o r 
ace rca de sus gene ra l e s p o r l a C o m i s i ó n de p u e r í a y s i l a s q u e d i e r a n 
no c o n c o r d a r a n c o n l a s que c o n s t a n e n e l R e g i s t r o de socios s e r á n i n -
m e d i a t a m e n t e r echazados , s i n u l t e r i o r r e c u r s o . S i í e c o m p r o b a s e e l uso 
i n d e b i d o de u n r e c i b o l a C o m i s i ó n de p u e r t a r e t s n d r á é s t e e n s u p o d e r 
y o r d e n a r á l a d e t e n c i ó n d e l p r e s e n t a n t e d e l m i s m o p a r a s u e n t r e g a a 
los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a . 
C U A R T A : Q u e d a t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d a l a e n t r a d a o l a p e r -
m a n e n c i a en e l l o c a l de l a j u n t a a t o d o e l q u e p o r t a r e b a s t ó n , p a l o o 
a r m a s o fens ivas de c u a l q u i e r especie . 
Q U I N T A : N a d i e , e x c e p c i ó n h e c h a de l o s i n d i v i d u o s p e r t e n e c i e n -
tes a l a s C o m i s i o n e s de o r d e n o a l C u e r p o de P o l i c í a , p o d r á p e r m a n e -
cer de p i e e n e l s a l ó n de l a J u n t a . L o s as i s ten tes que r e s i s t i e s e n l a o r -
d e n de p e r m a n e c e r s e n t a d o s p o d r á n se r e x p u l s a d o s d e l l o c a l . 
S E X T A : Se r e c o m i e n d a a l a c u l t u r a de l o s c o n c u r r e n t e s a l a 
J u n t a e l r e s p e t o d e b i d o a l a c t o y a l a s p e r s o n a s q u e en é l t o m e n p a r t e , 
p a r a n o i n c u r r i r e n sanc iones r e g l a m e n t a r i a s que , e n s u caso, s e r á n 
a p l i c a d a s c o n t o d o r i g o r . 
S E P T I M A : N o se c o n c e d e r á a n a d i e l a p a l a b r a , p a r a d i s c u t i r l a s 
m & t e r i a s a que se a l u d a e n e l a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r ; p e r o p o d r á n 
h a c e r uso de e l l a los as i s t en tes a l a j u n t a p a r a h a c e r c o n s t a r l a s o m i s i o -
nes o i n e x a c t i t u d e s e n q u e se h a y a p o d i d o i n c u r r i r a l r e d a c t a r l a . 
O C T A V A : N a d i e p o d r á h a c e r u s o d'e l a p a l a b r a s i n q u e le h a y a 
s i d o c o n c e d i d a p o r l a P r e s i d e n c i a y desde l u g a r d i s t i n t o de l a s t r i b u -
n a s q u e se d i s p o n d r á n a l e f ec to . 
N O V E N A : D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de l a J u n t a y d e s p u é s de t e r -
m i n a d a é s t a n o se p e r m i t i r á e l acceso a l p i s o a l t o d e l ' P a l a c i o s o c i a l s i -
n o a l o s m i e m b r o s de l a J u n t a D i r e c t i v a y Secciones a u x i l i a r e s de l a 
m i s m a . 
D E C I M A : L a e n t r a d a a l l o c a l de l a j u n t a se v e r i f i c a r á e x c l u s i v a -
m e n t e p o r l a p u e r t a q u e d a a l a ca l l e de S a n J o s é . L o s m i e m b r o s de l a 
D i r e c t i v a y Secc iones a u x i l i a r e s p o d r á n h a c e r l o p o r e l l u g a r q u e l a 
P r e s i d e n c i a s e ñ a l e . 
U N D E C I M A : A l o s i n f r a c t o r e s de estas d i s p o s i c i o n e s se a p l i c a -
r á n l o s p r e c e p t o s r e g l a m e n t a r i o s q u e f u e r a n p r o c e d e n t e s , s i n p e r j u i c i o 
de ser d e t e n i d o s y pues to s a d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a o 
j u d i c i a l c o r r e s p o n d i e n t e s s i l o s hechos que r e a l i z a s e n f u e r a n c o n s t i t u -
t i v o s de d e l i t o . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
E l S e c r e t a r i o p . s. r . 
José BerrycLz. 
N O T A : C o n e l f i n de e v i t a r que , c o m o e n a n t e r i o r e s j u n t a s , p o r 
d e l e r m i n a d o s asoc iados se acusa re a l a S e c r e t a r i a de f a l s e a r l a s ac tas , 
8 estas j u n t a s c o n c u r r i r á n dos t a q u í g r a f o s los cua les t o m a r á n nota4 
e x a c t a de c u a n t o d i g a n l o s asociados q u e i n t e r v e n g a n e n los debatas . 
H a b a n a , 24 de N o v i e m b r e de 1 9 1 4 . 
P u r a c o n o c i m i e n t o de las p e r s o n a s a q u i e n e s i n t e r e s e , se h a c e 
n ú b l i c o , p o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de es ta A s o c i a c i ó n , q u e l a s r e -
f o r m a s i n t r o d u c i d a s e n e l P r o y e c t o d e l R e g l a m e n t o p r ó x i m o a d i s c u -
t i r s e p o r l a j u n t a g e n e r a l de socios h a n s i d o y a i m p r e s a s , p u d i e n d o 
recogerse e n l a S e c r e t a r í a de l a S o c i e d a d e j e m p l a r e s de e l l a s desde 
esta f e c h a . ' 
H a b a n a , 2 4 de N o v i e m b r e de 1 9 1 4 . 
E ] S e c r e t a r i o p . s. 
José Bcrrydz. 
' a l t ^ — 2 5 . 
caja spescado, 125 id arenques; Ro-
magosa y cp: 22 bul tos bacalao, pes-
cado y roba lo ; B a r r a q u é M a c i á y cp : 
68 bul tos pescado; A . P é r e z : 2 b a r r i -
les manzanas; S w i f t y cp: 1 caja de 
mues t r a s . 
Drogas y calzado: 
Ba r re ra s v cp : 11 cajas d rogas ; M . 
Johnson: 1 6 ' i d i d ; Vicente A b a d i n : 11 
cajas calzado; V e i g a y cp : 38 id td j 
H . L l a n o : 6 i d i d ; M . Reigosa : 5 i d 
i d ; F r a d e r a y cp : 5 id i d ; R a m ó n Be-
l l a s : 3 i d i d ; He ra ldo de Cuba: 80 r o -
l los pape l ; H . L a n d y cp : 1 caja l i -
bros ; A . L ó p e z : 2 i d i d ; A r m o u r y 
cp : 5 fa rdos cuero, 3 cajas accesorios 
p a r a calzado; L . T é l m a n y c p : 1 caja 
cueno; Cuba I m p o r t a t i o n y cp : 30 ba 
r r i l e s aceite; M l e j e m o l l e : 1 caja f e r r é 
t e r í a ; A . L . H o b e r t : 1 caja botones, 
1 i d cuero, 1 b a r r i l b e t ú n , 5 fardos 
c a r t ó n , 1 i d clavos, 1 huacal maqu ina 
i-ia; C a r m e n V a l d i v i e s o : 1 caja y dos 
huacales menajes; Orden : 6650 bu l tos 
papas, 350 sacos cebollas, 275 sacos 
habas, 209 pacas heno, 1472 sacos da 
avena . 
723.—Vapor americano " H a v a n a " , 
c a p i t á n K i n g t , procedente de N u e v a 
Y o r k . 
S. S. F r i e d l e i n : 20 cajas j amones ; 
6 i d . t oc ino ; 30 cajas avena; 25 cajas 
manteca ; 301 bu l tos f r u t a s , s i ruelas , 
e s p á r r a g o s , h igos , nueces, pasas, car-
ne, vegetales en conserva; G a r c í a y 
M a ' / a r r i e t a : 3 cajas dulces; E . Guas-
tabeba: 40 cajas, 5 bul tos f ideos ; The 
Borden y Co.: 3250 cajas, 1501,2 i d . 
leche; H e n r y Clay and Bock Co.: 12 
bar ra i l es maicena; 23 bulitos a l g o d ó n , 
cadens papel y a l ambre ; 2 cajas c i - | 
ga r r e s ; V i l a p l a n a B . C a l v ó : 2013 m a n - ' 
teca, 1 caja cor tadores ; Sobrinos d 
Quesada: 50 sacos f r i j o l e s ; A . L i l l y : j 
20 bu l tos v í v e r e s chinos; P o n t Res-
t o y y Co.: 13 cajas w i s k e y , 1 b u l t o ; 
anuncios; o cajas m a n t e q u i l l a ^ 1 b u l -
t o j a m ó n * 5 cajas toc ino ; 10 i d . f r e - I 
sas; 13 cajas j i t e s o é ; 3 bu l t o s ost ras . ¡ 
A . M a r c ó : 25 cajas cerveza; J . Ga-
l l a r r e t a y Co.: 1 t i n a ; 8 caja squesos; j 
8 bu l tos os t ras ; 1 i d . t oc ine t a ; 4 b u l - | 
tos j a m ó n ; 1 bu l to c o l i f l o r ^ 1 huacal 
ap 'o ; 10 cajas manzanas; 15 i d . uvas ; 
3"0;2 i d . peras ; Rodenas, V á r e l a y Co. : 
40 cajas quesos; 8 i d . c o n f i t u r a ; 6 
bu l tos j a m ó n ; 20Í2 cajas peras ; 1 
bu l to os t ras ; 15 cajas, 5 c u ñ e t e s uvas 
R. T o r r e g r o s a : 5 bu l tos manzanas ; 20 
cajas j a m ó n ; 20 cajas c o n f i t u r a ; 1 i d . 
esencia; 10 i d . s a l m ó n ; 5 i d . encur-
t i d o s ; 36 i d . ga l le tas ; P a r c e l ó Camps 
y Co.: 40 atados pasas; D u f a u Co-
m e r c i a l y Co.: 243 bu l tos papas ; F . 
B e w m a n : 25 bu l tos b rea ; 275 cajas 
a g u a i ' r á s ; Fe rnanda G a r c í a y Co. : 
100 cajas d á t i l e s ; M a r q u e t t e y Ro-
c a b e r t i : 3 cajas h igos ; 25 sacos p i -
m i e n t a s ; 100 sacos f r i j o l e s ; E . L e -
cours : 150 sacos h a r i n a t ap ioca ; 21 
cajas a l b ú m i n a ; 250 sacos m a i z ; O. 
Getsenis: 10 cajas, 5 c u ñ e t e s uvas ; j 
10 cajas manzanas ; 5 cajas, 15;2 i d . 
poras ; J . J i m é n e z : 30 cajas uvas ; 10 
i d ; manzanas ; 10 i d . ; 26;2 i d . ; 10 ba-
r r i l e s peras ; A . A r m a n d ; 100 cajas | 
uvas ; 6 i d . 2012 i d . ; 10 ba r r i l e s peras ; 
10 cajas manzanas ; 1 huaca l ap io ; 
6 atados quesos; 1 b u l t o ost ras . A . i 
Ramos : 100 cajas velas ; 1 a u t o m ó - i 
v i l : A lonso M e n é n d e z y Co. : 252 ca-
jas ve las ; 100 sacos f r i j o l e s ; S w i f t 
y Co. : 300 cajas quesos; 2 i d . fna-
tas ; 36 sacos avena; 30 i d . maiz;_ 7 
i d . a f recho; 15 pacas heno; 3 cajas 
carne; 35 cajas manteca ; 25 i d . con-
servas; V iade ro y Velazco : 30 cajas 
dulces; 1 i d . accesorios; 24 tubos . 
J . M . M a n t e c ó n : A100 cajas conser-
vas, 12 i dem gal le tas , 1 a tado carne, 
10 huacales cacao, 25 cajas w h i s k e y , 
8 i d e m ó leo m a r g a r i n e ; Lozano y 
L a T o r r e : 80 cajas quesos, 30 i d e m , 
3012 idem, 60 huacales f r u t a s , 10 ba-
r r i l e s manzanas ; B a r r a q u é M a c i á y 
Co.: 200 sacos f r i j o l e s ; E . H e r n á n -
dez: 100 sacos f r i j o l e s ; J . M . B é r r i x 
e h i j o s : 1 caja h igos , 10 idem pe-
ras ; D i ' . J . G. D í a z : 1 caja a z ú c a r , 
4 ba r r i l e s v i n o ; G a l b á n y Co.: 1 au to -
m ó v i l ; A l v a r e z E s t é b a n e s y Co. : 6 
ba r r i l e s j a m ó n , 1 t i n a quesos. 50 ca-
jas c i ruelas pasas; A . H e r r e r a : 4,530 
ba r r i l e s , avena; Sum S in L u n g : 15 
bu l tos v í v e r e s ch ino ; Laui*r ie ta y 
V i ñ a : 5 bar i ' i les v e r m o u t h ; J . Roca l t 
2 b a r r i l e s v e r m o u t h ; C. A r n e l d s o n y 
Co.; 50 cajas j u g o de u v a ; A . L ó p e z 
C h á v e z : 20 b a r r i l e s s i ropes; M . M e n 
doza: 1 huacal aves; Sa lom heiTnano: 
50 huacales uvas, 15|2 cajas peras ; 
F l o i s c h m a n n y Co.: 30 cajas l evadu-
r a ; L l a m a s y R u i z : 50 sacos f r i j o l e s ; 
F . B a u t o : 30 ba r r i l e s h a r i n a ; A m e -
r i c a n Grocery y Co.: 30 cajas d i s -
cos. • 
O r d e n : 500 caja eslceh 
O r d e n : 500 cajas leche, 13 i d e m 
chocolate, 1 i dem el iguetes , 995 hua -
cales m a í z , 2 cajas naran jas , 100 ca-
jas bacalao, 5 b a r r ó l e s , 50 cajas acei-
te , 168 cajas j a b ó n . 2 b u l t o s m a q u i -
na r i a , 30 huacales anis, 2 bu l t o s v i -
no, 1 caja m i z . 1 idem c a t á l o g o s , 1 
caja h igos , 11 idem toc ino , 1245 b u l 
tos xivas, 168 idem peras , 455 í d e m 
manzanas, 675 huacales f r i j o l e s , 5 
huacales zanahor ias , 65 i d e m co-
les. 
imimmnmmminiuitf t i immirmimif» 
The Westcrs Railway o í Ha-
vana, Limited. 
( C O M P A Ñ I A D E L r . C p E I j OES-
T E DF, Í J . \ H A B A N A * ) 
P o r acuerdo de la Asamblea Go-
nora l , celebrada en Londres el d í a 
de ayer, se p r o c e d e r á a l Repa r to 
del IMvldendo n ú m . 19, ' lo 7 po r 
100, cor respondlonlo a las u t i l i d a -
des del a ñ o 1 9 1 3 - l í ) a 4 , sobro las 
Acciones Ord ina r i a s .alcanzando 
$8.50 oro e s p a ñ o l a cada a c c i ó n . 
Pa ra el cobro de dicho D i v i d e n -
do, los Tenedores do esos t í t u l o s 
deben deposi tar los en la O ñ c i n a do 
Acciones .sltUAxte en la E s t a c i ó n 
Cent ra l , D e p a r t a m e n t o de Oonta-
d u r í a . Tercer Piso, m'imero 308, a 
p a r t i r del d í a de m a ñ a n a 3 3, los 
i r a r t e s , m i é r c o l e s y viernes de ca-
da semana, de 1 a. 3 p. m. , p u -
diendo recogerlos con sus cuotas 
respectivas, cualquier lunes o j u e -
ves-
Habana , 12 de N o v i e m b r e de 1914. 
C 4876 ?0-17 
A V I S O S 
CAÍAS de seguridad 
L a s l a J e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i ó n 
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r f -
¡ s m s e a n u e s t r a o ñ c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUERAS 
C 3906 78-Ag-14 
V A P O R E S C O R R E O S 
da la Co i ja l i i Trasatiáioi 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a , 
E l vapor 
C a p i t á n A l d a m i s 
s a l d r á pa ra Corufia, G i j ó n y Santan-
der en v ia j e e x t r a o r d i n a r i o el 2G de 
N o v i e m b r e a las cua t ro de l a t a rdo 
l levando la correspondencia p ú b l i c a , 
que solo se admi t e en l a A d m i n i s t r a -
c ión de Correos. 
A d m i t e pasajeros y ca rga genera l , 
incluso tabaco pa ra dichos puer tos . 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao en par-
t idas a f le te co r r i do y con conocimien-
to d i rec to p a r a V i g o : G i j ó n , B i lbao , 
y Pasajes. 
L O S B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
L O SEPvAN E X P E D I D O S H A S T A 
L A S C I N C O D E L A T A R D E D E L 
D I A 25. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán 
po r el Cons igna ta r io antes de cerrai--
las, s i n cuyo r equ i s i to s e r á n nulas . 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas has ta el d ia 24. 
Los documentos de embarque se ad-
m i t e n hasta el d ia 23. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
( O r o amer icano) 
I d a . L y V t a . 
I r a clase desde 
2da clase . . . 
3 ra p re fe ren te . 









de las d í a s 12 y 21 al muel le de Bo-
q u e r ó n . 
A l r e t o r n o de Cuba, a t r a e v a r á n 
s iempre a l muel le del Deseo-Caima-
nerc . 
A V I S O S 
L o s conocimientos para ' loa embar-
ques, s e r á n dados en la easa A r m a -
dora y Cons igna ta r ias , a los embai '-
cadores que los so l i c i t en , no a d m i -
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con otros 
oonocimiet i tos que no sean precisa-
mente los f ac i l i t ados po r l a Empresa . 
E n los conocimientos , d e b e r á ex-
presar el embarcador , con toda cla-
r i d a d y exac t i tud , las marcas, n ú m e -
ros, n ú m e r o de bul tos , clase de los 
mismos, contenido, p a í s de produc-
c ión , residencia del receptor , peso 
b r u t o en K i l o s y va lo r de las mer-
c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
noc imien to a l que le f a l t e cualquie-
r a de estos requis i tos , lo mi smo que 
aquellos que, en la casi l la correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
«CUS pa labras , efectos, m e r c a n c í a s o 
bebidas, toda vez que p o r las A d u a -
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bu l to . 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impues to , d e b e r á n de-
t a ' l a r en los conoclmienioa l a clase y 
contenido de cada bu l to . 
E n l a cas i l la correspondiente a l 
p a í s de p r o d u c c i ó n , se e s c r i b i r á cual-
qu ie ra de las pa labras P a í s o E x -
t r an j e ro , o las dos, s i el contenido del 
bu l to o bu l tos ' reuniese ambas cua-
lidades. 
Precios convencionales pa ra cama-
ro tes de lu jo . 
V A P O R 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B E S 
Asociación de Propietarios, Indus-
trialesv vecinos [ie los barrios 
de Medina y Príncipe 
S E C R E T A R I A : E D I F I C I O S O C I A L 
G Y 2 1 . — T E L E F O N O F-2145. 
De orden de l s e ñ o r Pres idente , se 
convoca a los s e ñ o r e s asociados p a r a 
•la J u n t a genera l semes t ra l que se 
c e d e b r a r á el jueves, d í a 26 del ac tua l , 
a las 8 p . m . , en e l loca1 soc ia l : cal le 
G, esquina a 2 1 , donde se d i s c u t i r á n , 
a d e m á s de l a rden del d í a , asuntos 
de i m p o r t a n c i a p a r a los b a r r i o s de 
M e d i n a y P r í n c i p e . 
Habana , M e d i n a , 22 de N o v i e m b r e 
de 1914. 
E l Secre tar io-Contador , 
• A l b e r t o F e r n á n d e z . 
17849 26 n . 
L a s t e n e m o s e n n ú e s i r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o ! 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e i v i 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r » 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
No G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
3707 456-S . 
i 'iniumiiimiiiminiimiinimiiiáinmiH) 
V A F O R E S E n E T R A V E S I A 
SíRViCIO EXPRESO A NfW YORK 
Salen de l a H a b a n a : los S á b a d o s y 
M a r t e s . 
L l e g a n en N e w Y o r k : los M a r t e s 
y Vie rnes . 
P R I M E R A C L A S E : §40 .00 has t a 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERViClOA MEXICO 
Salen de l a Habana todos los Lunes . 
P R I M E R A C L A S E , a P r o g r e s o : 
$25-00; a V e r a c r u z , $36-00; a Puer-
to M é j i c o y T a m p i c o , $42-00. 
I N T E R M E D I A , a PrOiTreso: $15.00; 
d V e r a c r u z : $23-00; a Puer to M é j i c o 
y Taanpico: $29-00. 
S E G U N D A , a P r o g r e s o : « 1 2 . 0 0 ; a 
V e r a c r u z , $15-00; a Pue r to M é j i c o y 
T a m p i c o , $21-00. 
Pa ra i n f o r m e s , reserva (fe camaro-
tes, etc., N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A I L S. S. Co .—Depar tamen to de pa-
sa j e s .—PRADO, 118. 
VVm. H A R R Y S M I T H , Agen te ' í e n e -
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 y JSC;. 
C 4335 : 5 6 A g . 7. 
Compañía Genérale Trasatlántique 
VAPORES C O i E O T F S M t S 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o I T r n c é s 
Via jes E x t r a o r d i n a r i o a 
De Bi lbao el 9 de N o v i e m b r e y i le '¿a 
a l a Habana el 23 de N o v i e m b r e . 
De Santander el 10 de N o v i e m b r e 
y l l e i j a a l a H a b a n a el 23 de N o v i e m -
bre . 
De G i j ó n el 11 de N o v i e m b r e y l le-
ga a l a Habana el 23 da N o v i e m b r e . 
De C o r u ñ a el 12 de N o v i e m b r e y 
l l ega a Vi Habana el 23 de N o v i e m -
bre . 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l d í a 16 de Octubre p a r a C o r u ñ a , 
G i j ó n , Santander y B i lbao . 
E l d í a 26 de N o v i e m b r e p a r a Co-
ruña , G i jón , Santander y B i lbao . 
P o r acuerdo de l a S e c c i ó n p r i m e r a 
del Consiijo Super ior d ü I n m i g r a c i ó n 
de iüspaña, , se ¿gtí los s e ñ o r e s 
pasajeros a-s conduzcun ent re sus 
equipajes n i personalmente , a rmas 
blancas n i de fuego. 
Dft l l eva r las c o n t r a !o dispuesto, de-
b e r á n en t regar las a l Sobrecargo del 
buquo. en e! m o m e n t o do embarcar , 
e v i t á n d o s e do eata mane ra el reg is t ro 
personal como e s t á ordenado. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i ene abier-
t a una p ó l i z a f l o t a n t e , a s í p a r a esta 
l í n e a como p a r a todas las d e m á s ba-
j o l a cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los se-
ñ o r e s pasajeros hac ia e l a r t í c u l o 11 
del Reg lamen to de pasajeros y del 
o rden del r é g i m e n i n t e r i o r de los pa-
sajeros de esta C o m p a ñ í a el cual d i -
ce a s í : 
" L o s pasajeros d e b e r á n escr ib i r so-
bre todos los bul tos de sv equipaje su 
n o m b r e y el pue r to de des t ino , con t o -
das sus le t ras y con la m a y o r c la-
r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a lguno de 
equipaje que no l leve c la ramente es-
tampado el nombre y ape l l ido de su 
d u e ñ o , a s í como el del pue r to de des-
t i n o . 
N O T A . — S e adv ie r te a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d í a s de sal ida en-
c o n t r a r á n en el mue l l e de l a M a c h i -
na los remolcadores y lanchas de l a 
C o m p a ñ í a p a r a l l eva r el pasaje y su 
equipaje a bordo g r a t i s . 
E l pasajero de 1.a p o d r á l l e v a r 300 
k i los g r a t i s ; el de 2,a, 200 k i l o s y el 
de 3.a Pre fe ren te y 3.a o r d i n a r i a , 100 
k i lo s . 
"Todos los bu l tos de equipaje l l e -
v a r á n e t ique ta adher ida en l a c u a l 
c o n s t a r á el n ú m e r o de l b i l l e t e de pa-
saje y el p u n t o donde é s t e f u é expe-
dido y no s e r á n rec ib ido^ a bordo los 
bul tos a los cuales f a l t a r e esa e t i -
que ta . " 
P a r a c u m p l i r el R. D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 2 de A g o s t o ú l t i m o , 
no se a d m i t i r á en el v a p o r m á s equ i -
paje que el declarado p o r el pasajero 
en el m o m e n t o de r^acar su b i l l e t e en 
la casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á su 
Cons igna t a r io . 
M , O T A D U Y , 
San I g n a c i o 72. 
4232 78 n, 
aiiiiiiiiiiiiiiiüüUHiisiiníimiiumiiiiiauv 
Hacemos p ú b l i c o , pa ra g 'mera l co-
noc imien to , que no s e r á a d m i t i d o n i n -
g ú n b u l t o que, a j u i c i o de los s o ñ o -
i'es Sobrecargos, no pueda i r en las 
bodegas del buque con l a d e m á s 
carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
p o d r á n ser modif icadas en l a f o r m a 
que es t ime conveniente l a Empresa . 
O T R A . — S e sup l ica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, t a n p r o n t o e s t é n 
los buques a l a carga , e n v í e n l a que 
t engan dispuesta, a fin de e v i t a r l a 
a g l o m e r a c i ó n er. \oh ú l t i m o s d í a s , con 
pe r ju i c io de los conductores de ca-
r ros , y t a m b i é n de los vapores que 
t i enen que efec tuar su sal ida a des^ 
h o r a de l a noche, con los r iesgos 
censiguientes. 
Los vapores que hacen escala en 
N u e v i t a s y C a i b a r i é n rec iben ca rga a 
flete co r r ido par-a C a m a g ü e y y H o ; -
g u í n . 
Los vapores del Jueves 12 y Do-
m i n g o 22, y el vapo r " C h a p a r r a " ha-
cen escala en Isabela de Sagua y Cai -
bar i éo i . 
Habana , l o . de N o v i e m b r e de 1914, 
Sobrinos de H e r r e r a , S. en C. 
C 4233 1-0. 
«niinüimniimnMiutiiiEninnmnimHr 
m 
6 Lawíon ü i í i d s y Cía. I M e í 
B A N Q U E R O S . — O K F J I j I j Y , 4 
Casa o i ' ig tna lmcnto establecida 
en 1814 
G i r a n letras a l a vis ta sobre t o -
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. D a n especial a ten-
c i ó n a los giros po r el cable. A b r e n 
cuentas corrientes y de d e p ó s i t o con 
i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-1256.—Cable : Ch i lda . 
423d 78 o. 
a i c e i i s y 
S. en C 
p a l i a 
U N Í A D [ V E R A C R U Z 
S a l d r á p a r a V e r a c n i z sobr* e l 4 de 
>iciembre. 
A S O C I A C I O N 
UNION OE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE G O S 
T r a m i t a cuan to ae re lac ione con so-
lares y casas do vec indad , ta les oomo 
desahucios y asuntos que seaa <l-> 'a 
competencia del A y u n t a m i e n t o y De-
par tamento de Sanidad. Cuota inen-
sual: SI ;>lata. Secretarla, al tos del 
Po l l t eama H a b a n o r t » . T'3l. A-7443. 
467" X n . 
S a l d r á e l 15 de D i c i e m b r e a las 4 
de l a t a r d e p a r a C o r u ñ a , San tander 
y St . N a z a i r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n p r i m e r a desde. . . . ? 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n t e rce ra p r e f e r e n c i a . $ 83.00 „ 
E n te rcera S 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de l u j o . Rebaja tomando pasajes 
de ida y vue l t a . 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
V a p o r " C A R O L I N E " s a l d r á d i rec-
t o p a r a N e w Orieans sobre el d í a 26 
de N o v i e m b r e , a d m i t e ca rga y pasa-
je ros p a r a dicho pue r to . 
Pa ra m á s detal les d i r i g i r s e a atu 
cons igna ta r io en esta p laza . 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N C M E R O 109O 
O l i d o s n ú m e r o OO 
T e l é r o n o A-1476 .—Habana . 
4670 1 n . 
t M P l i t S A DE 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
( S . e n C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r C h a p a r r a 
S á b a d o 28, a las 5 de l a t a rde . 
P a r a I sabe la de Sagua (Sagua l a 
Grande) (solo a l a i d a ) C a i b a r i é n , 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Do'iores, M a y a -
j i g u a , Seibabo, S iboney) (solo a l a 
ida ) N u e v i t a s , ( C a m a g ü e y ) M a n a t í , 
Gibara , ( H o l g n í n ) V i t a , Ñ i p e , ( M a -
y a r í . A n t i i l l a , G a g i m a y a , Pres ten , 
S a e t í a , F c l t o n ) Baracoa, G u a n t á n a -
mo y San t i ago de Cuba 
N O T A S : 
C a r g a de cabotaje .—Los vapores de 
los Jueves l a r e c i b i r á n has ta las i i 
de l a t a rde de los Mié i -co les . 
Los vapores de los S á b a d o s l a r e -
cibir | i .n has ta las 11 a. m . del d í a de 
sa l ida . 
Carpa de t r a v e s í a . — S o l a m e n t e se 
r e c i b i r á has t a las 5 de l a t a rde de l 
d í a b á b i ) a n t e r i o r a l de l a sa l ida del 
buque. 
A t r a q u e en G u a n t á n a m o . — L o s va -
pores do los d í a s 7, 14 y 28 a t r a c a r á n 
a l m u c l í e dei Deseo-Caimanera, y los 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i -
r a n le t ras a cor ta y l a r g a v i s ta so-
bre N e w Y o r k , Lrond/es, P a r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias . Agentes de l a C o m p a ñ í a de 
Seguros con t ra incendios " R O Y A I i . " 
80SI 189 JL-J 
HIJOSBER. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas corr ientes , 
Dept->itos de valores, h a c i é n d o s e 
cargo del cobro y r e m i s i ó n de d i -
videndos e intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y f ru to» . 
C o m p r a y ven ta de valeres p ú b l i -
cos e indust r ia les . C o m p r a y ven-
t a de le t ras do cambio . Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las pr inc ipa les 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos do E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de C r é d i t o -
4228 15« o. 
. A . tees y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 715 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corr ientes . 
D e p ó s i t o s con y s in i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones , 
Cambios do Monedas. 
Giro de le t ras y pagos por c a b l « 
sobre todas las l i a z a s comercialed 
de los Estados "Unidos, I n g l a t e r r a , 
A leman ia , F ranc ia , I t a l i a y R e p ú -
b l ica de Centro y S u d - A m é r l c a y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias, a s í como las pr inc ipa les 
de esta Is la . 
Corresponsales do l Banco de Es-
p a ñ a en l a Is la de Cuba 
4 2 » ! 7» o. 
N . G a í a t s y l o m p a n i a 
108, A g u i a r , 108, esquina a A m a r -
g u r a . Hacen pagos p o r e l ca-
ble , f a c ' I i t n n cartas de c r é -
d i t o y g i r a n le t ras a 
cor ta y l a rga vista-
H a c e n pagos por cable; g i r a n le-
t ras a cor ta y l a rga v i s ta sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
por tan tes de los Estados Unidos, 
Mé j i co y Europa , a s í como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
cartas de c r é d i t o sobre N o w Y o r k , 
F l lade l f la , N e w Orieans, San F r a n -
cisco, Eondres, P a r í s , H a m b u r g o , 
M a d r i d y Barce lona . 
C 8905 15(1 A g . - 1 4 
a c a d e m i a p o u g l o -
I t a y d e c o m e r c i ó 
Zaldo 
C u b a , n ú m s * 7 6 y 7 8 
Sobre N u e v a Y o r k , N u e v a Or -
ieans, Veracruz , Mé j i co , San Juan 
do Puer to Rico , Londres . P a r í a , 
Burdeos, L y o n , Bayona , H a m b u r -
go, Roma, N á p o l e s , M i l á n , G é n o v a , 
Marse l la , H a v r e , Bel la , Nantes, 
Sain t Q u i n t í n , Dleppe, Tolouso, 
Venecla , F lo renc ia , T u r l n , Mesina, 
etc., asi como sobra todas las ca-
pi tales y p rov inc ias de 
E S P A f f A E ISIxAS C A N A R I A S 
4 2 2 8 . 7* «v 
DIRECTOR: J u a n dG G a s s ó y R u í z 
San MigueTyGy 78 
K S T U m o S : 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o -
m a d r o n a s 
Garant izo el é x i t o en su p r « -
para jc lón , si usted asisto a las 
clases quo so dan po r reputados 
profesoras. Anexo de l a Acade-
m i a P o l í g l o t a y de Comerc io . D i -
r e c t o r : J u a n do Q a s s ó y R u i z , 
San M i g u e l , 78 y 78. 
N á u t i c a 
I n f ó r m e s e usted de este g r a n 
p l an t e l de e n s e ñ a n z a , y le asegu-
ro que si b u s deseos son seguir 
esta car rera , en cor to t i empo y 
escasos sacrifleios o b t e n d r á , u n 
g r a n é x i t o en es t i»dlos de t an to 
p o r v e n i r como son: P i l o to y M a -
quin is ta . A n e x o do l a Academia 
P o l í g l o t a y do Comerc io . D i r e c t o r : 
J u a n do G a s s ó R u i z , San M i g u e l , 
76 y 78. 
T e l e g r a f í a 
P a r a l a p r ó x i m a convoca tor ia 
le aseguro éx i to , profesorado i d ó -
neo, temas escogidos y m u c h a 
p r á c t i c a . A n e x o de l a A c a d e m i a 
P o l í g l o t a y de Comercio- Di rec 
t o r : J u a n de G a s s ó . y R u i z , San 
M i g u e l , 76 y 78. 
V e t e r i n a r i a 
U n a ca r re ra de t an to p o r v e n i r 
en nues t ra Cuba y siendo t a n po-
cos los que existen en l a ac tua-
l idad , se hace necesario su estu-
d io ; acuda usted a este g r a n cen-
t r o de e n s e ñ a n z a , donde encon-
t r a r á f a c i l i d a d en su p r e p a r a c i ó n . 
A n e x o de la A c a d e m i a P o l í g l o t a 
y de Comercio . D i r e c t o r : J u a n de 
G a s s ó y R u i z , San M i g u e l , 76 y 78. 
P r e p a r a c i ó n p a r a 
I n g e n i e r o s 
Es ta A c a d e m i a cuenta con p r o -
fesorado exper to pa ra asegurar, 
en cor to t i empo , u n a buena p re -
p a r a c i ó n pa ra que ingrese usted 
en la Un ive r s idad . A n e x o de l a 
A c a d e m i a P o l í g l o t a y de Comer-
cio . D i r e c t o r : J u a n de G a s s ó y 
R u i z , San M i g u e l , 78 y 78. 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Clases dadas po r competentes 
profesores, aseguramos é x i t o en 
sus estudios. Cal is tenla y T á c t i -
ca m i l i t a r . A n e x o de l a A c a d e m i a 
P o l í g l o t a y de Comerc io . D i r e c -
t o r : J u a n do G a s s ó y Ruiz» San 
M i g u e l , 76 y 78. 
B a c h i l l e r a t o 
P r e p a r a c i ó n pa ra el ingreso y 
t a m b i é n de todos los grupos c o m -
prendiendo F í s i c a y Q u í m i c a , c la -
ses- dadas por profesores conoci-
dos, v i s í t e n o s pa ra convencerse de 
que nuest ro profesorado es el m á s 
competente . Anexo de l a Acade-
m i a P o l í g l o t a y de Comerc io . D i -
r e c t o r : J u a n de G a s s ó y R u i z . San 
M i g u e l , 76 y 78. 
C o n s e r v a t o r i o d e 
I V I u s i c a 
E n s e ñ a n z a genera l verdad , deis-
de el solfeo, a r m o n í a , c o m p o s i c i ó n , 
m e l o d i z a c i ó n , c o n t r a p u n l o , fuga, 
c a n t o , i n s t r u m e n t a c i ó n , p iano, 
m a n d o l i n a y t o d a clase de Ins-
t r u m e n t o s de cuerda y v ien to , 
por competentes profesores, en 
c e n t r á n d o s e entre ellos el i n t e 
l igen te maes t ro J a i m e R o g é s . A n e -
xo de l a A c a d e m i a P o l í g l o t a y de 
Comerc io , San M i g u e l , 78 y 78. 
D i r e c t o r : J u a n de G a s s ó y R u i z . 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
E l a l u m n o que concierne a es-
te anexo sala hecho u n bachi l le r , 
pues se le e n s u ñ a el I n g l é s y F r a n -
c é s d ia r i amente , e l m é t o d o de on-
s e ñ n a z a es el ob je t ivo . Cal is tenia 
todos los d í a s a los a lumnos po r 
competente profesor . A n e x o de 
l a A c a d e m i a P o l í g l o t a y do Co-
m e r c i o . D i r e c t o r : J u a n de G a s s ó 
y R u i z . San M i g u e l , 78 y 78. 
I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n 
e i t a l i a n o 
Damos lecciones de estos i d i o -
mas garant izando é x i t o en m u y 
cor to t i empo . A c a d e m i a P o l í g l o -
t a y de Comerc io . D i r e c t o r : J . de 
G a s s ó R u i z . San M i g u e l , 78, es-
q u i n a a San N i c o l á s . 
T a q u i g r a f í a 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a , s is tema que 
o e r m i t e ser e s t e n ó g r a f o en cual -
qu ie r i d ioma . A c a d e m i a P o l í g l o -
t a y de Comerc io . D i r e c t o r : J . de 
G a s s ó Ruiz - San M i g u e l , 78, es-
q u i n a a San N i c o l á s . 
T e n e d u r í a d e L i b r o s . 
De 4 a 6 meses garant izo hacer 
a. usted u n excelente tenedor de 
l ib ros . A c a d e m i a P o l í g l o t a y de 
Comerc io . D i r e c t o r : J . de G a s s ó 
R u i z . San M i g u e l , 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
M e c a n o g r a f í a 
E n dos meses garant izo a us-
ted hacer lo m e c a n ó g r a f o . Acade-
m i a P o l í g l o t a y de Comercio . D i -
r e c t o r : J u a n de G a s s ó R u i z . San 
M i g u e l , 78, esquina a San Nico-
l á s . 
O r t o g r a f í a 
E n m u y corto t i e m p o puede us-
ted tener m u c h a o r t o g r a f í a si con-
cur re a l a A c a d e m i a P o l í g l o t a y 
de Comerc io . D i r e c t o r : J . de Gas-
só R u i z . Saiv M i g u e l , 78, esquina 
a San N i c o l á s . 
L a A c a d e m i a 
P o l í g l o t a y de Comerc io , de San 
M i g u e l , 78, esquina a San Nicolás-
D i r e c t o r : J u a n de G a s s ó R u i z , t ie-
ne cont ra tos especiales con casas 
de comerc io nacionales y extran-
jeras p a r a f a c i l i t a r empleos a sus 
d i s c í p u l o s . 
E s t u d i o s p o r C o r r e s -
p o n d e n c i a . 
Cent ro de e n s e ñ a n z a p r á c t i c a y 
breve po r el s is tema epistolar i n -
t u i t i v o , de: T e n e d u r í a de b b r o » 
T a q u i g r a f í a Inglesa , E s p a ñ o l a y 
Francesa . O r t o g r a f í a . >IcflM}X' 
g r a f í a . Se o to rga e l T í t u l o de t£r 
das estas mater ias p rev io ezame" 
por Sres. Per i tos y Profesores mer 
canti les. D i r e c t o r : J u a n dn Gas 
só y R u i z , San M i g u e l , 78 y 
16605 2 6 n-
M E C A N O G R A F A , H A C E T O P A 
clase de escritos * ™ á ^ u l n \ f ^na," 
p í o s en i«iglés; t a m b i é n y a a a l g ú n * 
o f ic ina po r d í a s . Teniente Rey, &»' 
p r i n c i p a l . 17465 25 D-
S E Ñ O R I T A A S U N C I O N M A R C O 
del Busto . Profesora de ^ ' [ f 0 y, 
piano. Se hoce cargo de e d ^ a n 
das a precios m ó d i c o s Recibe o ^ 
denos. Res tauran t P a r í s , por t e i , 
tino n ú m e r o A-8954. O b ^ p o r tm 
mero 16. Xirodó •*' 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e s o m a s 
i 
D I U E Í C r O l » PROPIETARIO: 
L U I S R U I Z 
A M I S T A D , N t T M S . 6 3 T 6 4 
L a única que clienta en ía Habana con 
la competencia y práctica propias do ocho 
años de éx i to s constantes. 
M E C A N O C R A m , 
TENEDURIA DE LIBROS, 
ARITMETICA MERCANTIL, 
TAQUIGRAFIA M A N U A L 
TAQUIGRAFIA MECANICA, 
GRAMATICA, 
INGLES, FRANCES, ALEMAN, 
Métodos n o v í s i m o s y prácticos. 
Clases por correspondencia. 
Garantizo el empleo a los alumnos que 
cursen sus estudios en este conocido plantel. 
Excelente internado. 
Precios h s ó í 
6-25 
¡Nueva Academia de Inglés 
Comercio, Bachillerato por ense-
ñanza libre. Precios económicos, 
tíe dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. Teléfono 
A-79ir. 
16<f59 9 d. 
UXA P R O F E S O R A INGL-ESA (de 
Londres) da clases a domicilio a 
precios ' módicos de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
dibujó, música e instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo desea 
emplear las horas de la mañana 
como institutriz. Dejar las señas 
en Escobair, 47. 
17719 25 n. 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza, 
16967 9 d. 
DIRIGIDO POS L A S H E R M A N A S D O M I N I C A ) 
E l curso escolar comenzó el día 
7 de Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y externas. NiñoJ menores d© 
7 años en el Kinderaterten. 
Para más informes pídase el 
prospbcto. Callo 6ta. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-1096. 
81 n. 
• • • ; É _ 1 C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas. 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19 entre A y B, 
número 3S7. 
Enseñanza elemental y superior, 
í-tendiendo de modo particular a ios 
Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y extemas.. 
c. 4547 30-1 
A la mujer laboriosa 
Se ecaeña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
lianc, 13S; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, empleado de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos; tomo las de uso a cam-
bio. Arreglo las mismas por di-
fíciles que sean, a precios baratos-
Avíseme. 167 8 9 5 d. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografí» v Piano, 
ANIMAS, 84, ALTOS. 
—SPAIÍ1SH LESSONS— 
16416 i Q 
C O L E G I O 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
c 4862 30-n.-8 
i i i n i m i m n n i i i i i | f n m , „ m m m ! r m : . . . ^ 
A los Dueños de Fondas 
Recomendamos que gasten el 
amarillo de azafrán marca "LA E S -
TRELLíA," el único reconocido por 
la Sanidad y el mejor que hay en 
plaza. Mando muestras e informes 
gratis a quien los pida. C- Gonzá-
lez, Teniente Rey, 94, Habana. Te-
léfono A-1203. 
17407 15 d. 
^ n m m m m i i i i i m m s i m m i m m H m m i s 
D I N E R O E 
H I P O T E C A a 
Entérese tíe la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
S E TOMANT $3,000 E N H I P O T E -
ca sobre 86 9 metros de terreno, o 
se vende en $8,000, en la Haba-
na. Informan: Aguiar, 43, señor 
Otero. 
17916 30 n. 
$8,000. S E DAN E N P R I M E R A 
hipoteca. Trato directo. R»nero y 
González, Monte, 197, Tel. A-32 81. 
17903 30 n. 
D I N E R O . L O DOY Y TOMO en 
hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos. Pnlgarón, Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
17713 27 m 
Con módico interés, se facilita en 
to^as cantidades, coa garantía de 
alhajas de oro, plata, piedras finas 
y objetos de valor. " L a Segunda 
Unión," Luz, núm. 41, entr& Ha-
bana y Compostelc. Tel. A-6939. 
16335 30 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades, 
ti- esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia,. Doy ¿inoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
Id807 7 d. t. 
J 
en primera hipoteca, sobre casas en 
ei centro de la Habana y Vedado. 
Trato directo, exclusivamente con 
el interesado. Notaría del doctor 
Miguel Hernández. Aguiar, 74. Te-
léfono A-6754. 
17623 27 n. 
en todas cantidades,. al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I Q U E L F . 




Cuba, 76-78. Cuarto número 85. 
Facilita dinero en todas cantida-
des, con garantía de hipotecas so-
bro fincas urtaanas;. Vendo sola-
res en los mejores puntos del Ve-
da-ao, así como casas en esta capi-
tal. 15767 1 * 
OuiiiiiuilUlIUlIlllllllIliaillwíilülllJJIBfiSUL 
E B T E S Y i O F I C I O 
I B R O S E 
¡ a i M P R E S Í I 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
A LOS DUEÑOS DE ÁBTOMOVILES 
¿Desea tener buen alumbrado en 
su automóvil? ¿Tiene su acumula-
t-, ineoSCarSado? Mándelo a Infan-
ta, 102, y quedará satisfecho. Lo 
f o n n ^ f ^ Io strabaíos. Se venden 
acmuuladores. Vicente Eigueredo, 
Infama, 102. Garage de Celso On-
17538 3 d 
I > i Í t S ^ C , Í A d e m u d a d a s d e 
f ^ ^ V - r C O I j O N - Malo ja, número 
I L T'-leí:ono A-8700, Habana. Ca-
itos para el campo, a precios md-
üicos. Lspecialidad tn conducción 
f.t n¿a(iuinaria y cajas de cauda-
i Í o T a S^^-iza-n los trabjos. 
:̂1624Q 28 n. 
¿POR Q U E T I E N E USTED L A 
mna de. su espejo manchada, que 
«enota desgracia y dejadez? Por 
p o c o dinero se la dejan nueva ©n 
o nJa ^ < neciana". Angeles, número 
¿¿- Teléfcuo A-6637. 
*8 n-
AVISO A L COMERCIO. GRA-
tis; envío muestras etiquetas para 
poner el precio a zapatos, sombre-
ros, medias, cuellos, camisas, tra-
jes, etc. Enviar dos sellos colora-
dos a Sánchez. Apartado 1708. Ha-
bana. 
17738 7 d. 
Miiiniuiiiiiiiiniiiimiiiimim;«<inninw 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
E N E E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Cura rápida y radical. 
Envíe 20 centavos on sellos de co-
rreo. E . Funes- Egido, núme-
ro 10. Habana. 
17485 2 d; 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica médica-
Desarrolla y vigoriza los órganos ge-
nitail«s masculinos. Cura y también 
corrige vicios de conformación, etc-
etc. Venga o escriba ,enviando se-
llo y mandaré prospecto. J . F . 
Diez, JTeptuno, 358, botica, de 2 a 
4 . Habana. 
17 811 19 d. 
ALQUILERES 
ü A S A S Y P I S O S 
T 1 B I D A B O 
E n la Loma del Mazo y al pie del 
chalet del señor Rivero y con los 
mismos aires e idéntico panorama 
que éste, se alquila una casa-quinta 
llamada T I B I D A B O porque por su 
posición se parece al célebre T I B I -
DABO de Barcelona. Consta de sala, 
seis cuartos, cuarto de baño y portal 
en los altos, y comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de criados y baño, en 
los bajos. Tiene garaje con cuarto pa-
ra el chauffeur y su ayudante. Está 
recién construida. Puede verse a to-
das horas. Para informes: Prado 103. 
V E D A D O 
Próxima a desocuparse una casa, 
con jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás servicios. 
Informan: Línea, 125-A, de 12 a 4. 
17917 28 n. 
M U Y B A R / m i S 
S E A L Q U I L A N L A S MODER-
NAS C A S A S T E R E S A B L A N C O , 
25, S A L A , S A L E T A , T R E S C U A R -
TOS. S E R V I C I O S A N I T A R I O E 
I N S T A L A C I O N PARA A L U M -
BRADO E L E C T R I C O : A M E D I A 
C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E 
CONCHA Y D E L O S C A R R O S . 
P R E C I O : 20 P E S O S M. A. I N -
F O R M A N : CONCHA E I N F A N -
TA. FONDA. 
17872 2 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
ciidos bajos de la casa Consiilado, 
130 .entre Animas y Virtudes. I n -
formes en loa altos. 
17881 30 n. 
S E A R R I E N D A 
un pedazo de terreno en L a Lisa, 
a una cuadra de la Calzada, lin-
dando con el río; propio para tres 
o cuatro vacas de leche, cría de ga-
llinas, etc., etc., tiene buena casa 
die vivienda, de tabla y teja y un 
pequeño establo para, animales. In-
forman en L a Lisa, Marianao; Real, 
número 15. 
17877 . 4 d. 
S E A L Q L I L A . E L P R I M E R P i -
so de la casa calle Habana núme-
ro 83, entre Lamparilla y Obrapía. 
l-rfi llave en los bajo®. Informan: 
Riela 4 y 6. 
17878 2 d. 
S E ALQUILA, MANRIQUE, 112, 
bajos, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina y baño. Llave en los 
altos. Informan: Campanario, 98. 
Teléfono A-5438. 
17893 30 n. 
S E ALQUILATÍ L O S E L E G A N -
tes altos de Hospital, núm. 9,' con 
sala, comedor, tres cuartos gran-
des y un cuarto alto en la azotea, 
escalera de mármol, con todos loa 
servicios sanitarios. Fabricación 
moderna y a 4 metros de la línea 
del tranvía de Neptuno. Informan: 
Ferretería "La Central," Arambu-
ru, 8 y 10. 17892 30 d-
S E ALQUILAN" LOS MODERNOS 
sitos de Indio, 35: sala, comedor 
y 3 cuartos. L a llave en la bo-
diega eequlina a Corrales. Infor-
mes: Carmen, 22, altos. Izquierda. 
17886 28 n. 
San Miguel, Í59 ,altos. Se alqui-
la, en 12 centenes; se compone de 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y 
servicios completos. 
Teniente Rey, 92 -A , bajos. Se 
alquila, en 11 centenes; se com-
pone de sala, saleta, comedor y 3 
cuartos y servicios confortables. 
A . del Nort, 221, acesoria por 
Gervasio. Se alquila, en 5 centenes; 
se compone de sala, saleta y 4 cuar-
tos. 
Calle 4a., entre Lagueruela y Ger-
trudis. Se alquila una casa de plan-
ta baja ,con sala, saleta y 3 cuar-
tos v servicios confortables. 
Las llaves en las mismas. Más 
informes: D . Polliamus. Casa Bor-
bolla. Compostola, 56. Tel. A-3494. 
17910 30 n. 
LUJOSA CASA, ACABADA D E 
fabricar. Loma del Vedado, calle 
G, entre 15 y 17. Soberbias sala 
y comedor; saleta, vestíbulo, 10 
cuartos, 3 baños, garage, etc. Se 
requieren contrato y fiador. Infor-
mes: F , núm. 148, entre 15 y 17. 
17896 2 d. 
A R I A R 6 U R A , 7 2 
Se alquilan los altos, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y baño. Pueden verse a to-
das horas. Informan: Obispo, 10 6. 
Teléfono A-7583. 
17905 2 d. 
E N L A V I B O R A : LOMA D E L 
Mazo, se alquila la casa Luz Caba-
llero, entro O F a r r l l y Patrocinio, 
con sala, comedor, 5 cuartos: 3 ba-
jos y 2 altos, cocina, servicios do-
bles, agua caliente, gas y elctrici-
dad. Precios: $50 Cy. Informan en 
la misma. 
17865 30 V-
P A R A COMERCIO O INDUS-
trla, se alquila toda o parte de una 
tienda, en la mejor cuadra de la ca-
lle del Obispo,. Informan en Obis-
po, 86-
17870 28 n. 
V i l l e g a s , 1 1 3 , a l t o s , 
c a s i e s q u i n a a M u r a l l a 
Se alquilan estos altos, con cua-
tro cuartos ,sala, saleta, comedor y 
dos servicios modernos. L a llave e 
informes: Muralla. 6 6-6 8. almacén 
de sombreros. Teléfono A-3518. 
17871 2 d. 
S E A L Q U I L A , E N P R I N C I P E 
de Atarás, entre San Ramón y V i -
gía, única magnífica casa con sala, 
saleta, 5 cuartos, patio y traspatio; 
acabada de fabricar. Se dá muy ba-
rata. Informan: Al Bon Marché", 
Reina, 33. 
17853 2 d. 
S E ALQUILAN LOS M O D E R -
nos altos de 8 y 23, Vedado. Infor-
mes: Obispo, num. 34, y 8 y 23, bo-
dega. 2 d. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
oasa calle 4, esquina a 15, con to-
dos las comodidades para una fa-
milia numerosa. Precio 180 pesos 
moneda americana- La^ llave e in-
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A. Teléfono F-2121. 
1786 1 4 d. 
S E A L Q U I L A L A CL*&* CALL»* 
7, ©squina a 11, num. 119, a itna 
cuadra de la Línea. Gana 7 cente-
nes. Informan al leudo. 
17&6 i 30 n. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras ':n-
mejorables par» caña. Para tratars 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas. San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E ALQUILA, E N 25 PESOS, la 
casa de nueva costrucción, Santa 
Felicia, num. 17, compuesta de sa-
la, comedor y tres cuartos, a una 
cuadra de los carritos de Luyanó. 
L a llave en la bodega. Informarán: 
Calle Habana, 13 3. 
17867 30 n. 
VEDADO: CALZADA Y 14, fren-
te al "Temnis Club," s© alquilan los 
bajos- y los altos, muy hermosos: 
Confort moderno. Llave e infor-
mes: Línea y 14, número 138. Telé-
fono F-1284. 
17823 1 d. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A muy 
cómoda y fresca casa de la calle B, 
num. 145, ©ntr© 15 y 17, compuesta 
de sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, cocina, baño, ducha e inodoro, 
patios, cuarto e inodoro de criados 
y jardín. Informarán: Reina, 21, 
"La Viña". 
17789 27 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E es-
quina calle Quiroga y í^an Luis, 
acabada de fabricar, con sala, sale-
ta y 2 cuartos bajos y 2 cuartos al-
tos, buen baño y cocina y todo el 
servicio sanitario. Informan en 
Consulado, num. 11, antiguo. 
1779 8 29 n. 
L U Z , 22. S E ALQUILAN LOS al-
tos con sala, comedor y 3 cuartos, 
pj-óximos al colegio de Belén. L a 
llave al frente- Informan en Manri-
que, 37, altos. 
17800 27 », 
S E ALQUllíA, E N E L VEDADO, 
calle 15, entre F y G, los bonitos y 
cómodos bajos de la casa num. 227, 
compuestos d© sa-la, com©dor, cua-
tro gramdies haibltaciones y demás 
comodidades. L a llave enfrente, en «a num. 22-6. 
17806 1 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Esperanza, 29; entre Florida y 
Agnila, en $23-85. 
17812 27 n. 
A L Q U I L O MODERNOS Y P R E -
closos altos- Aguila, 295, módico 
precio; sala, comedor y tres cuar-
tos. L a Hav© en la bodega del fren-
te. Véame para su trato. Trocade-
ro, 57, altos. 
17813 3 d. 
E N E L VEDADO, S E A L Q U I L A 
en ?60 Cy., la casa F , num. 9, 
entre 5a. y 7a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto para el 
criado, un buen patio, caballerizas 
y un corredor para garage. Puede 
verse a todas horas. Informan: 
Obispo. 94. Teléfono A-3120. 
17781 1 d. 
ALTOS: CONCORDIA, 191, mo-
derno, entre Oquendo y Soledad, 
escalera de mármol ,sala, comedor, 
3 cuartos ,cocina y baño. $30 Cy. 
L a llave en los bajos. Informan: 
O. Glberga, 15 y Baños, Vedado. 
17783 1 d. 
S A N M I G U E L , 1 3 3 
Se alquila en $79-50 el alto de 
esta amplia casa, acabada toda de 
pintar, entre Gervasio y Escobar, 
entrada independiente, escalera d© 
mármol ,sala, saleta, comedor, cin-
co hermosos cuartos cCn mampa-
ras, gran baño completo, cuarto y 
servicios de criados. Instalación 
eléctrica y gas completa. L a llave 
en el bajo. Informan: Belascoain, 
121. Teléfono A-3629. 
17787 29 n. 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de la moderna casa d© 
Acosta y Curazao, compuesto d© 
sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y todos los servicios sanitarios com-
pletos. Informes: José García yCío. 
Muralla, 16-
17845 1 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA 
casita con dos cuartos, sala y todo 
el servicio sanitario. Gana 16 pesos 
plata. Cali© 16, entre 17 y 19. 
17795 27 n. 
E N 2 0 C E N T E N E S 
se alquilan los altos de la casa Com-
postela, 124, entre Jesús María y 
Merced. Consta de sala, comedor, 
nueve habitaciones grandes, dos 
cocinas, dos duchas y servicios sa-
nitarios completos. Además tien© 
un hermoso zaguán para coche ú 
automóvil. Informan en ©1 bajo. 
17766 27 n-
S E A L Q U I L A E L MODERNO Y 
ventilado alto de Chacón, 8, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cocina, 
ducha y bañadera y servicio doble. 
L a llave en Chacón, 13. 
17769 27 n. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la cali© Oquendo, num. 15, entre 
Salud y Jesús Peregrino, compues-
tos de cinco posesiones; también la 
oasa de la calle Revillagigedo, nú-
mero 135, frente a la iglesia de Je-
sús Mario- Se dan baratas. 
17772 27 n. 
DAMAS, 4, S E ALQUILAN LOS 
altos, con sala, comedor y tres cuar-
tos. E n otro piso dos cuartos. In-
forman: Neptuno, 238, moderno. 
Teléfono A-8626. 
17770 5 d. 
S E ALQUILA, BARATA, CASI-
ta nueva y fresca: sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y patio. Sierra, 
4. L a llave al lado. Dueño: San Ma-
riano, 18, Víbora. Teléfono 1-2024. 
17775 27 n. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
SOS altos de Salud, 26; sala, ante-
«ala, cinco cuartos con mamparas, 
saleta, baño .inodoro, corredor, ce-
rrada de persianas. L a llave en los 
bajos. Su dueño: Carlos I I I , 219. 
Teléfono A-2783. Precio: 17 cente-
nes. 17833 27 n. 
S E ALQUILAN 
Hermosas y frescas habitaciones 
en la calle K, número 10, entre 
9 y 11; otras en F , número 5. Ve-
dado, y en San Isidro, número 37; 
son casas particulares. Informes en 
las mismas. 
17758 28 n. 
S E A L Q U I L A L A AMPLIA Y 
moderna planta baja San Miguel, 
183-C, con sala, saleta, 4 cuartos 
pisos finos, servicio doble, baño y 
todos los adelantos. Su dueño en 
los altos. 
17688 29 n. 
M O N T E , 2 1 1 
S E A L Q U I L A N LOS -vLTOS D E 
E S T A CASA, CON S A L A , AN-
T E S A L A , COMEDOR, 6 C U A R -
TOS Y S E R V I C I O S ; E N 11 C E N -
T E N E S . L A L L A V E E N E L NU-
MERO 213, A L LADO, S E D E R I A 
" E L E D E N " E I N F O R M A : S E -
ÑOR L O P E Z OÑA, O ' R E I L L Y 
102, A L T O S , D E 8 A 11 A. M. Y 
D E 2 A 4 P. M . T E L . A-8980. 
17706 2 9 j j . 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de Industria, nú-
mero 20; sala, saleta y tres cuar-
tos; instalación sanitaria moderna, 
en 9 centenes. L a llave e Informes: 
Consulado, 72, platería "La Haba-
na." 17740 26 n. 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos de Neptuno, 187, 
compuestos do sal i , saleta come-
dor, diez habitaci Dnes, galerías de 
persianas al patio y traspatio, ca-
lentador do agua y servicio sanita-
rio independiente para criados. In-
forman en los mismoy. 
17720 6 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA Apoda-
ca, 2 8. Informan: Empedrado, 3, 
altos. 17699 27 n. 
1VNTO C E N T R I C O . S E alqui-
la la casa Chacón 18, entre Aguiar 
y Habana. Precio módico. Infor-
man en los altos o en el teléfono 
F-3570. 17639 30 n. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y amplio 
departamento central 
de la casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egldo, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
informes en la misma 
casa. Sedería " E l Yu-
murí." 
C-4935 In-28. 
CONSULADO, 24. S E A L Q U I -
lan los bajos d© esta hermosa ca-
sa, situada entr© Prado y Genios. 
So exige fiador. Para más informes 
en los altos. 17664 26 n. 
OASA acabada de fa-
bricar con sala, come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio, en 
26 pesos. CALLE VE-
LAZQUEZ, núm. 2 8 . 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. informan a 
todashorasen O'Reilly 
61, Almacén de música 
17728 1-d. 
S E A L Q U I L A N LOS DOS H E R -
mosos pisos altos de la casa Aguila, 
107, "La Italiana", espléndidas ha-
bitaciones, grandes salas y servi-
cio sanitario inmejorable. Informa-
rá: "La Italiana", fábrica de som-
breros para señoras y niñas. Agui-
la, núm. 107. 
17725 29 n. 
S E ALOUILAN, en Per-
severancia, 10 y 12, a 
media cuadra de San 
Lázaro, dos pisos ba-
jos, de reciente cons-
trucción; fachada de 
cantería, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño 
modernísimo, sala, co-
medor, cuarto de cria-
do y baño, informan en 
C u b a , 66. Teléfono 
A 6329. 
17650 28-n. 
E n lo mejor dei Vedado 
Se alquila la hermosa casa ca-
lle K, núm. 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. Informan en la calle L , nú-
mero 164, entre 17 y 19. 
17665 30 n. 
L a casa Calzada Jesús del Mon-
te, 2 58-B, esquina Toyo, propia pa-
ra cualquier giro ,comercio o indus-
tria. L a llave 258-D, bodoga. In-
forman: Neptuno, 57, altos. Tele-
fono A-5509. 
Para establecimiento. Mercade-
res, 16, bajos, tres puertas a la ca-
lle, buen salón, trastienda, cuarto 
y demás servicios. Precio módico. 
Llave enfrente. Informan: Nep-
tuno, 57 ,aItos. Teléfono A-5509. 
7 C E N T E N E S , CONCORDIA, nú-
mero 154, bajos, entr© Oquendo y 
Soledad, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, patio ancho y demás servicios. 
Fiador o dos meses en fondo. In-
forman: Neptuno, 57, altos. Telé-
fono A-5 5 ^9. 
¡OJO! 9 C E N T E N E S P R E C I O -
SO alto. Calzada Jesús del Monte, 
258-C, esquina Toyo; sala, antesa-
la ,comedor, cinco cuartos, dobles 
servicios, todo cielo raso. Llave 
258-D, bodega. Informan: Neptuno, 
57, altos. Teléfono A-5509. 
17712 1 d. 
S E A L Q U I L A Y S E . V E N D E la 
casa Marqués de la Torre, 5-A, cos-
tó $3,400. Por necesitarlo para 
otro negocio de mayor importan-
cia se da último precio 3 mil pe-
sos, se compone de sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño, inodoro, 
piso mosaico, cielos rasos. L a llave 
en la bodega Luyanó. Informan en 
Zanja, 32. 
17610 23 n. 
S E A L Q U I L A E N SUAREZ, 128, 
una gran casa, propia para indus-
tria, o depósito. Su precio es su-
mamente barato. Informarán al 
lado. 17581 25 n. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
PAULA Y CUBA 
§30 CY. 
Son ventilados: 0 balcones a la ca-
Pc 
17577 29 n. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de la casa Aguila, núm. 263, 
construcción moderna, instalación 
eléctrica, muy bonitos y ventilados. 
Precio: 7 y 6 centenes. Las llaves 
en la fonda de enfrente. Informes 
en San Miguel, 14, de 3 a 5 en las 
mismas-
17615 29 n. 
S E ALQUILAN, E N $34, LOS b.'.-
jos de la casa Oquendo, num. 2, 
con sala, saleta, tres habitaciones 
y servicien sanitarios. Informes: 
Oquendo, 2, fábrica de mosaicos. 
17685 2 5n. 
SE A R R I E N D A UN L O T E D E 
terreno de 2,100 varas, en ©1 ramal 
de los Quemados a la Playa de Ma 
rianao. Inforanan en la Calazada 
d© Jesús del Monte, 2 91, antiguo, 
do 2 a 5 p. m. 
1768 6 27 n. 
VEDADO: A CUADRA Y MEDIA 
de la línea. Ca.lle J , num. 7, se al-
quila esa elegante y cómoda casa, 
amueblada. L a llave e informes en 
el num'. 9. 
17693 «9 n. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 
144-B ,bajos, con 8 cuartos, salas, 
saletas, comedorefi, luz eléctrica, 
agua caliente y demás servicios. 
Un local para establecimiento. Be-
lascoain, 17. Informan: F-1205. 
17711 29 n. 
S E A L Q U I L A PAULA, 18, bajo, 
entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de todos los carros y la iglesia 
d© la Merced, sala, comedor, cuatro 
habitaciones grandes, mamparas, 
lavabos, todo moderno; completa-
mente independiente. 8 centenes. 
L a llave en la bodega Cuba. Razón: 
Regla, Bernabé González. Teléfono 
I-8-num. 5208-
17690 29 n. 
S E A L Q U I L A J E S U S MARIA, 
12 3, ailto y bajo independiente; bo-
nita casa; reciente construcción; 
acabada de pintar; una cuadra de 
Egido y muy próxima a la Esta-
ción Terminal. L a llave y precios 
en la . bodega. Razón: Regla, B. 
González. Teléfono 1-8 num. 520 8. 
17692 25 n. 
I X » 1A D E L A I G L E S I A , F B E N -
t© a la Domiciliaria, el mejor pun-
to, Jesús del Monte, 409, se alqui-
la el alto, muy barato, cómodo y 
capaz para dos matrimonios o pa-
ra extensa familia. Informan en 
Quiroga, 5, bajos. 
17730 27 n. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS, in-
dependientes, d© ESCOBAR, 40, 
con sala, saleta de recibo, 4 cuar-
tos, saleta d© comer y demás ser-
vicios; pisos d© mármol y mosai-
cos. Informan: Empedrado, 52. 
Teléfono A-2560. 
17715. 25 n. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos d© la casa Cárdenas, 41, I n -
forman: " E l Paquet© Barcelo-
nés", peletería. Teléfono A-3922. 
17632 2 d. 
A M E D I A CUADRA D E L M A L E -
cón, so alquila una casa con tres 
cuartos bajos, sala, comedor, za-
guán tres cuartos altos y agua ca-
liente, en la cali© d© Consulado, 
num. 17. Informan de 5 a 7 ©n el 
Vedado: cali© H , num. 153, altos, 
entr© 15 y 17. 
1763 4 28 n. 
CARDENAS, 52. ACABADA D E 
fabricar, próxima a la Estación 
Central y paseos. S© alquila, en 10 
centenes, el segundo piso, comple-
tamente independiente. L a llave ©n 
la bodega. Informes: Villegas, 77, 
altos- 17596 2 9 n. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS D E 
moderna construcción, de sala, sa-
leta corrida, tres liabitaciortes, am-
plía cocina, servicios independiza-
dos, patio y traspatio y espléndi-
da luz y ventilación. Están situa-
das en la calle de Aramburu, entre 
Concordia y San Lázaro, en el cen-
tro de dos líneas de tranvías y pró-
ximas al Malecón y Parque de Ma-
ceo. Su precio módico. Informan en 
la esquina. 
17636 30 n. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E An-
cha del Norte, num. 294. Entrada 
por Malecón y Ancha, del Norte. 
Dos salas, dos recibidores, cinco 
habitaciones, comedor y demás ser-
vicios. Sótano, con dos habitacio-
nes para servidumbre. L a llave en 
el alto. Informes: Cristo, 32, de 9 a 
11 o d© 3 a 6. Señor Brea. Teléfono 
A-3576. 
17642 28 n-
S E A L Q U I L A , E N OQUENDO, 
número 16, ©ntr© San Miguel y 
Neptuno, un hermoso departamen-
to bajo, con dos puertas a la calle, 
con sala, tres cuartos, ducha, co-
cina y servicio sanitario, todo in-
dependiente. Informan en la mis-
ma a todos horas. 
17676 26 n. 
N A V £ G E Ü I E M T A D A 
Se alquila una para depósito, 
garage o cualquiera industria qu© 
se quiera establecer en Arbol Se-
co, a dos cuadras de Carlos I I I . 
Francisco Peñalver, Arbol Seco y 
Malo ja. Teléfono 2824, 
17588 29 n. 
SAN ISIDRO, 90, ALTOS. MUY 
cerca de la Estación Terminal; aca-
bada de fabricar; sala, saleta, tres 
cuartos, baño, etc. Instalación de 
gas y eléctrica- E n $42-40 oro es-
pañol. L a llave al frente. Infor-
man en Cuba, 52. 
17651 28 n. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Concordia, 46, casi esquina 
a Manrique. L a llav« en el alto. 
Informan en Cuba, 62, d© 9 a 11 
y en Prado, 10, de 1 a 5. 
17723 29 n. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Suárez, núm. 54, acabada d© 
fabricar, con todos los adelantos 
y comodidades. Informan en la 
misma. . 17579 27 n. 
S E A L Q U I L A UNA CASA con dos 
cuartos, sala y saleta, calle 25, en-
tre F y E . Informan en la bodega 
o en Damas y San Isidro, café. 
17534 26 n. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO 
chalet, d© nueva construcción, "Vi-
lla Dolores," Encarnación y Serra-
no, alturas d© Jesús d©l Monte, 
próximo al chalet del general Jo-
sé Miguel Gómez; es propio para 
larga familia de gusto, dobles Ins-
talaciones sanitarias y alumbrado, 
magníñeos jardines y patios pavi-
mentados, lavabos con agua co-
rriente en las habitaciones. Está 
habitado por sus dueños. 
17484 25 n. 
S E A L Q U I L A . BLANCO, 8 Y 10, 
entre San Lázaro y Malecón. I n -
formes en Obispo, 50. Tel. A-6497. 
17545 26 n. 
S E A L Q U I L A , HERMOSA CA-
sa, esquina de fraile, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, dos 
baños ,cocina, pantry y garage, con 
tres cuartos y servicios de criados 
aparte. 17 esquina a B. Informan 
en la misma. 
17576 25 n. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O 
piso alto, en Compostela, 179, con 
departamento Independiente para 
la servidumbre. E n la misma casa 
se dan clases d© piano a niñas y 
señoritas. Informan en Paula y 
Compostela, café. 
17.574 27. n. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa aJtos y bajos acabados do 
construir, Gloria, 152. Sala, co-
medor, 3 grandes cuartos, cocina 
y servicio sanitario. L a Llave en el 
142, bodega, 
17593 2 5 n. 
AMISTAD, 58, BAJOS, E N T R E 
Neptuno y San Miguel. Sala, sale-
ta, cuati-o cuartos grandes, come-
dor, baño magníñeo, cocina, cuar-
to y baño de criados. L a llave en 
loa altos. Informan en Cuba, 31 
17600 4 a, 
S E A L Q U I L A E L BONITO cha-
let, de alto y bajo, situado en la 
calle E , a dos puertas de la esqui-
na de Baños y 23, Vedado, en $60 
Cy. Informan: Habana, 51. Teléfo-
no A-5657. 17226 25 n 
SAN JOAQUIN, 68-70, E N T R E 
Omoa y San Ramón. Se alquila un 
departamento alto y uno bajo, com-
puestos de sala, saleta, dos cuartos 
baño magnífico, cocina, casa aca-
bada de construir, cielos rasos, luz 
eléctrica, etc. L a llave en los al-
tos. Informan en Cuba, 31 
17601 ' 4 d 
VEDADO. 19, E N T R E J Y K-
Altos, cómodoe, espaciosos, ele-
gantes, con entrada completamente 
independiente. Sala, saleta, eeis 
cuartos, baño magníñeo, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y baño do 
criados. Precio módico. E l due-
ño en los bajos. 
17601 4 a- , 
S E ALQUILA, PARA ALMACEN, 
la casa San Ignacio, núm. 66. entr© 
Teniente Rey y Amargura. Precio: 
$225 m. o- Informes en Cuba, 33, 
de 1 a 3. Teléfono F-1935. 
17587 27-n-
BUKN NEGOCIO P A R A ESTA-
blocerse. Se alquila un • espacioso 
y cómodo baratillo, propio para 
cualquier ramo de comercio y si-
tuado ©n la Plaza del Polvorín, por 
Zulúeta y Trocadero. Informarán 
en el kiosco <le tabacos del señor 
Miranda, en la misma esquina. 
17582 30 n. 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Real, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes. Además hay cin-
co habitaciones grandes. Éa nueva 
la casa y en buen lugar. L a llave 
en la casa del lado y su dueño en 
San Rafael, 20. » 
17603 25 n. 
S E A L Q U I L A N DOS C H A L E T S 
E n Estrada Palma, cali© d© Luis 
Estévez esquina a O'FarrilI, con 
jardín, portal^ sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño, con servi-
cios sanitarios modernos y tras-
patio, para crías, en $30 Cy. In-
formes al lado o al Tel. A-3433. 
17595 27 n. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Marina, núm. 5 4, en $60.00 Cy. In-
forma: Antonio G. Solar. Aguaca-
te, 128. Teléfono A-3506. 
17564 26 n. 
S E A L Q U I L A : C O R R A L E S , 5, 
bajos, fresca y muy ventilada, con 
sala, recibidor, saleta d© comer, 
cuatro cuartos y uno pequeño; a 
una cuadra de parques y tranvías; 
toda acabada de pintar. Teléfono 
A-1087. 17497 25 n 
S E A L Q U I L A N LOS ESPLENDI« 
dos altos d© Concordia, número 
127, con todas la« comodidades ne-
cesarias, lavabos, mamparas .insta-
lación eléctrica, propio para un* 
familia de gusto. L a llave ©n los 
bajos. Informes: Oquendo, número 
15, bajos. Izquierda. Precio: 12 
centeena y fiador. 
17526 26 n-
BONITO L O C A L P A R A E S T A -
bleclmicnto, s© alquila la casa Com 
postela, núm. 8 6, casi esquina a 
Muralla, Precio: 15 centenes. 
17568 26 n. 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila, para esüabloeimicn-
to, esquina de fraile, acabada de 
construir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras d© la fá-
brica de tabacos "Henry Clay"; ca-
lle Herrera, esquina a Guasaba-
coa, Inmediato a la línea d© tran-
vías Luyanó-Malecón. Informa: M. 
Miramontes, Luyanó, 121. 
17572 26 n. 
S E A L Q U I L A NEPTUNO, 120, 
alto y bajo. Bajo: sala, saleta, 6 
habitaciones, una d© ellas con vista 
a la calle, comedor al fondo y de-
más servicio. Alto: sala y dos ha-
bitaciones. Precio: 18 centenes, 
informes: Cristo, 32. Teléfono 
A-3576, de 9 a 11% o de 3 á 6. 
i 17528 26 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila la casa calle de Neptuno, 
número 90, entre Manrique y Cam-
panario. Informan en Reina, 72. 
17406 28 n. 
E M P E D R A D O , NUM. 43, S E 
alquilan los altos y bajos, de mo-
derna construcción, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y uno I© cria-
do, comedor y baño. Precio: 15 
centenes los altos y catorce los ba-
jos; pueden vers© a todas horas. 
Su dueña: Calzada, entre H e I . 
Vedado. Teléfono F-2165. . 
1743' 26 n. 
E N S A N I G N A C I O , 7 6 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oñeina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos. 17490 16 d-
E N 9 C E N T E N E S , S E ALQU1-
lan los bajos d© la higiénica y ven-
tilada casa San José, 2 9, compues-
ta de sala, comedor, cuatro am-
plias habitaciones y demás servi-
dos. Informes: Amistad, 134. 
17461 25 n. 
E N $45,00 ORO, S E A L Q U I L A 
la espléndida casa de planta baja, 
cali© de Neptuno, 213, casi esqui-
na a Oquendo, compuesta de sala, 
comedor, cuatro amplias habitacio-
nes y demás servicios y dos inodo-
ros. Informes: Amistad, 134. 
17460 26 n. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E AL-" 
qullan los bajos de Campanario, 
133, entre Salud y Reina, de mo-
derna construcción; compuestos do 
sala, ealéta, comedor al fondo, cua-
tro cuartos, cuarto de criados y de-
más servicios. L a llave en el prin-
cipal. Informes: Julio A. Arcos. Ma-
lecón, 2 9, altos. Tel. A-7038 
17453 25 n. 
S E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L , 
con dos departamentos, en la es-
quina de Cuba y O'Reilly, frente al 
Banco d© Nova Scotia. Informan 
en la misma. Café "Carrioi" 
16700 so n. 
S E ALQUILA, CON ARMATOS-
te, vitrina, instalación eléctrica y 
lámparas, la casita Compostefia, 
50-A, entre Obispo y Obrapía. L a 
lla,ve enfrente. Informarán: In-
quisidor, 42, altos, de 11 a 1 
"541 26 n. 
VEDADO: S E ALQUILA, E N 7 
centenes, la bonita- casa 5a., 49, en-
tre B y C, propia para corta fami-
lia; es sumamente fresca y saluda-
ble. Llaves: bodega 5a. y C, e infor-
mes: San Nicolás, 80, altos. Telé-
fono A-2628. 
17263 29 n 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. L a llav© 
en el número 1, herrería. Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. Teléfono 
A-6286. 
1708S 06 n. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y lindos altos de las casas Animas, 
22 y 24, acabados de pintar y de-
corar; tienen 4 grandes cuartos, 
sala y comedor, doble servicio y 
cuarto de criados, $6 5. Informes en 
la misma y ©n Prado, 51. M Ro-
dríguez. 17016 26 n 
1 9 , e n t r e J y K 
Altos, modernos, elegantes ,con 
entrada lujosa, completamente in-
dependiente- Sala, comedor, seis 
cuartos, pantry, cocina, baño mo-
dernísimo completo, cuarto y ba-
ño criados. Precio módico. Su due-
ño en los bajos. 
17165 2 7 ^ 
F A G I N A D O C E D I A R í U D E L A M A R I N A 
N O V I E M B R E 25 D E 1 9 1 4 
MAI iBCOtf , N U M E R O 3. S E a l -
n 11 i la la hermosa planta baja, aca-
y,*ñn de pintar, compuesta de sala, 
comedor, seis habitaciones, cuar-
to de baño a la moderna, cuartos 
do criados, cocina y un hermoso 
ÍTnrtal Informa el portero, y su 
7(l„(-ño' por t e l é f o n o F-1279 
' . N < ) ' r í ( T \ ~ 0 0 \ V K N l K X T E : Uos 
f"¿scos y hermosos altos de Crespo, 
fib esquina a Trocadero, e s tán de-
socuppdos, y se alquilan baratos. 
Correr a informarse a Dragones, 
44, esquina a Galiano, " E l Orien-
t 6 , m 6 8 29 n-
i n q u i s i d o r , n ú m e r o 3 7 
se alquila este e s p l é n d i d o piso prm-
e habitaciones. I n -





• S Í T a L Q U I L A , E N 10 C E N T E N E S 
E n ia calle del Sol, numero 27, 
mi alto precioso, nuevo y fresco, 
c ímpuestoP de sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio sanitario. 
I n f o r m a r á : Hilario A.storqui. Obra-
^ ' ^ T ' 7" 30 29 o. 
" " S E A I í Q U I L A G R A N I O C A I í 
ü-^ra establecimiento en la calle del 
Sol n ú m 2 5, casa nuevai con pisos 
de 'cemento y columnas do hierro, 
con 6 puertas para la calle. lufor-
m a r á : Hilario Astorqul. en Obra-
» ^ Í ? r 7- 30 29 o. 
VtQVTLA* IvOS E S P T j E N -
didos altos de la casa San Miguel, 
7 6-78 propios para famil ia nume-
rosa- ' L a llave en la Academia^ 
17244 - " 
~ S E A L Q U I L A N Q U I N C E C A B A -
lleri^as. con un espléndidcr patio co-
mo para treinta carros, y muy bue-
nas habitaciones. E n 23 y ^ 
m a r á n . 17372 1 d-
" S E A U Q U I U A Y S E V E N D E : Co-
rrea , 44 .terraza, grabiente. sala, sa-
leta, cuatro habitaciores. baño , co-
cina, servicio de criados, cielo r a -
so, comedor. $45 oro esoanol. I n -
formes: Correa, 34. 
17285 ¿b n-
Zanja , 126%, esquina a A r a m b u -
ro, altos, compuestos de sala, c^-
medor, cuatro cuartos y servicios-
Z a n j a , 126%-A, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Z a n j a , 126 % - B , bajos, con sala, 
comedor, tres cuartos, patio y ser-
vicios. Es tas casas son todas nue-
vas. Informan en la bodega de la 
esquina. 
16756 30 n-
V A Q U E R Í A 
Se reciben proposiciones de arren-
damiento de la situada en la casa 
Quinta, num. 6 0, esquina a C. Ve-
dado. Informa el Dr. Puig, en C u -
ba, 17, de 2 a 4. telefono A-2964. 
17366 1 d-
' P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila una casa en Pogolotti. V a -
rona Suárez y Pasaje. Punto acre-
ditado. Informan en Zanja , 88. y 
Zulueta, 44 (moderno.) 
17434 2 6 n. 
E N R E I N A , 14, S E A U Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con vista a 
la calle ,con todo servicio; entrada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Reina. 49, y Rayo. 29-
16732 5 d. 
n 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cua.rtos para criados-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González . 
P a r a informes en la per fumer ía . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
4680 1 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I N -
cipe, num. 2, propia para estable-
cimiento, por xener dos puertas pa-
ra. Principe y otras dos para San 
R a m ó n . L a llave el bodeguero de 
enfrente. Informes en L ínea , n ú -
mero 95, entre 8 y 10. T e l é f o n o 
F-4071. 
1737 0 I d . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
bajos, independientes, de Concor-
dia, 150-C, entre Oquendo y Sole-
dad, en 7 centenes. L a llave en la 
botica. Informan: Concordia, 61. 
1752 3 26 n. 
E N D I E Z C E N T E N E S , se alqul-
an los altos d . B e l a s c o a í n , 219, en-
re Leal tad y Escobar . Constan de 
ala. - saleta, comedor, cuatro cuar-
o-. y doble servicio. Informan en 
1 227, altos. T e l é f o n o A-1463. 
15986 30 n. 
SE A L Q U I L A N : F I J E N S E , Y A 
no e s t á a l frente la E n c a r g a d a , 
Monte, 5, hermosos departamentos 
con y s in muebles, con toda asis-
tencia. U n de*partamento amuebla-
do con 4 balcones, piara persona 
de gusto. Tel . A -1000 . A personas 
de moralidad. 
17885 4 d-
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c i ó n a personas solas o matrimonio 
sin n iños , fresca y pisos de mosai-
co, en precio m ó d i c o . Muralla, 22, 
altofj, antiguo. 
17887 30 n. 
C O N S U L A D O , 67, E N T R A D A por 
C o l ó n .altos. Se alquila una her-
-mosa y fresca h a b i t a c i ó n de es-
quina con "~luz e l éc tr i ca , t e l é f o n o , 
•llavín, asistencia o sin ella. Unico 
inquilon. Se cambian referencias. 
1 7891 28 n. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A -
bi tac ión con toda asistencia a hom-
bre solo y una en la azotea en 
m ó d i c o precio, en casa de familia 
respetable; se cambian referencias. 
Galiano, 9 5, altos. 
17911 2 d. 
S E A L Q U I L A N . E N L U Z , 407" 
Habana , casa particular, dos her-
mosaa habitaciones y una peque-
ña, juntas o separadas, con lava-
bos, luz e léc tr ica , mamparas , etc. 
' • •' i 2 ( L 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A CÁ-
lle H , 46, se alquilan habitaciones 
i l l a s y bajas, a personas de mora-
lidad, de $5-30 a $10-60. J , n ú m . 11, 
a $6. Sol, 117, a $10. 
17898 2 d-
E N L O S A L T O S D E A M I S T A D , 
52, casi esquina a Neptuno, se a l -
quilan hermosas habitaciones a cor-
ta familia. 
17388 1 d. 
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A O O M -
postela, se alquila un (sadón en la 
planta baja. Informes en los altos. 
17876 28 n-
E N C A S A P A R T I O U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones exteriores, 
con magní f ico servicio sanitario, a 
matrimonio sin n iños . San Lázaro , 
lO0 esquina a Crespo, bajos, Infor-
rrmrán. 17894 4 d. 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, num- 2-A, esquina a 
Zulueta. un hermoso departamen-
to de dos habitaciones, con b a l c ó n 
a la calle; sin n i ñ o s ; y en Inquis i -
dor, 46, una h a b i t a c i ó n oon vista a 
la calle, pisos de mosaico. 
17797 3 d. R A Y O , 81, A L T O S , E N T R E R e i -
n a y Es tre l la , se alquilan hermosas 
y ventiladas habitaciones, propias 
para famiJla; buen servicio sanita-
rio. Precios sumamente módicos -
17804 1 d. 
S E A L Q U I L A N , E N E S T R E L L A , 
num. 148, antiguo, a una cuadra de 
B e l a s c o a í n y de Re ina , dos habita-
clones juntas. Serán ú n i c o s inquil l-
noí- No hay papel en la puerta. 
17786 27 n. 
m i d e a l , r a 
Esplendidas habitac ione) 
c o n toda asistencia 
3I i GA.Mrl lA.N R E F E R E N C I A S 
16409 8-d. 
s G R A N C A S A P A R A E A M U J A S : 
Galiano, 101, entrada por San J o -
s é ; situada en lo m á s cén tr i co de 
la ciudad ,ofrece e s p l é n d i d a s ha -
bitaciones con b a l c ó n a la calle-
E s t a casa exige toda formalidad. 
L o s precios son m ó d i c o s . 
17832 1 d. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a l a mesa. T e l é f o n o A-5621. 
17450 16-d 
E N V A P O R , 3, S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, con todas como-
didades, muy baratas, amuebladas 
o sin; ún ico inquilino; en la misma 
informan, bajos-
17794 5 d. 
E n I n q u i s i d o r , n ú m . 3 , 
se alquilan habitaciones, con vis-
ta a la coille e interiores; todas con 
muchas comodidades. 
17767 3 n. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del hotel "Pasaje", se alqui lan her-
mosas habátac iones , con vista a la 
calle. E n las mismas condiciones 
San N i c o l á s , 91 y Amistad, 62 y 
San Miguel, 120. 
17831 22 d. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones aQtas, a personas mayores, 
en Sol, 109. 
17823 27 n. 
A G U I L A , 1 1 3 , 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s * 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s . M e s a s e l e c t a . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 ni., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un a lmacén interior en la planta baja . 
Gran Agencia de Colocaciones t | 
V I L L A V E R D E Y COMIPA^IAi ^ 
O'RelUy, n ú m . 1S.—Tel . é . - 2 3 4 « . ^ 
E s t a acreditada Agencia fac í - S 
l ita ,oon buenas referencias, to- ^ 
da clase de sirvientes como co- k 
c iñeres , criados, camareros, de- J 
pendientes, costureras, lavande- ^ 
ras, etc., etc. A los Hoteles, fon- ^ 
das, ca fés , p a n a d e r í a s , cantine- S 
ros, d epend ien te» , dulceros y ^ 
aprendices so mandan a cual - ^ 
quler punto de la Isla y cuadr l - J¡ 
Has de trabajadores para el ^ 
campo. y 
16258 28 n. _> 
S I M E O N C A B R E R A M O R A L E S , 
que vive en Sol, 8, hotel "Tres H e r -
•'manos", desea saber el paradero de 
S i m e ó n Morales. Quien sepa su pa-
radero h a r á un s e ñ a l a d o favor co-
m u n i c á n d o s e l o al primprn que sa-
brá agradecerlo. 
1769 4 27 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, para la limpieza de h a -
bitaciones y cuidar una n iña peque-
ña. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. Informan en Amistad, n ú -
mero 7 6, a l m a c é n de "Las Fi l ip inas ." 
17700 25 n. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E ^ 
ra para un matrimonio solo, o pa-
r a cuidar una s e ñ o r a sola; la que 
se coloca es una s e ñ o r a de media-
na edad, e s p a ñ o l a ; duerme en el 
acomodo, si es necesario. Zequeira, 
155. 17816 27 n. 
16976 10-d. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rro, 58, entre Co lón y Trocadero, 
frente a l parqueclto; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a , 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso ,lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin n i -
ñ o s . V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to. 17644 19 d. 
\ L A A M E R I C A . Agencia de Co- S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mediana edad, que sepa algo de co-
cina ,en casa de poca familia, en la 
calle de San Rafae l , num. 149, n^o-
derno ,altos. 
17802 27 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blajica, que sepa algo de cocina. 
Sueldo: tres centenes. Informes en 
Obrapía , n ú m . 72, altos. 
17848 27 n. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, blanca, que sea l impia y 
trabajadora; ha de entender de re-
pos ter ía , si no que no se presente. 
Morro, 11, moderno, bajos-
17743 26 n. 
E S T O Y E S T A B L E C I D O E N 
buen negocio. Busco mujer con a l -
g ú n dinero que quiera asociarse 
p a r a desarrollarlo. C o n t e s t a c i ó n 
por escrito as í : B . Mart ínez , L i s t a 
de Correos. Habana-
17751 26 n. 
17757 30 N 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O S E -
gundo. Se alquilan varias habita-
ciones, sanas, c laras y ventiladas, 
pisos de mosaicos; hay un hermo-
so baño , inodoro, llavines, luz e l é c -
tr ica; a matrimonio sin hijos o per-
sonas solas. 
17747 2 d. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno, des-
de 5 centenes, para dos desde 8 por 
raes- Por d ía desde 5 0 cts. s in co-
mida y un peso con ella. Aguiar , 72, 
altos. 
17713 27 n. 
F R E N T E A L B A N C O C A N A D A 
E n la calle de Obrapía , 36 y 
medio, entre Cuba y Aguiar, se a l -
quila un hermoso departamento de 
planta baja, compuesto de dos sa-
lones propios para oñeinas- T i e -
nen piso de mosaicos, tres venta-
nas y puerta de acceso. M a m p a -
ras de cedro y cielo raso. Servicio 
sanitario y lavabo. Tiene aceras 
acabadas de construir. Se alqui-
la barato. I n f o r m a r á n en la mis-
ma, a todas horas. Te l . A-6242. 
C 4921 5-21 
S A N J O S E 4 8 , A L T O S . 
E s q u i n a a Campanario, casa mo-
derna. Se alquilan hermosas habi-
taciones y departamentos con vis-
ta a la calle, y una h a b i t a c i ó n en 
la azotea, con todos los servicios. 
Todo con piso de m á r m o l y luz 
e l éc tr i ca y entrada a todas horas. 
P.-ecios módicos-
17678 28 n. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, caída una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico- P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2 998. 17243 ^ - d 
J choros,, chauffeurs. avudantes y v 
y toda clase de dependientes. T a m - S 
^ b l é n con certificados crianderas, ? 
^ criadas, camareras, manejadoras, y 
S cocineras, costureras y lavande- ^ 
^ ras. Especial idad en cuadri l las S 
J de trabajadores. Roque Gallego. ? 
\ ^ 16 465 ^ . " '^J^ * 
l ü n i i i i i i i i H M i n i m H i i n i i i n i n m i n i f m m 
SOLICITO SUCIO CI1I131! PESOS 
para ampl iar casa de comidas, bien 
situada; es el negocio que m á s de-
j a hoy, siendo trabajador. Suárez , 
38, al cocinero . 
1794X 28 n. 
C O S T U R E R A S , S E S O L I C I T A N . 
U n a oficiala y dos aprendizas ade-
l a n t a d a s en Obispo, n ú m . 56. Ta l l er 
de modistas. 
17760 26 n. 
E O E S I T A N 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
farde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E S O L I C I T A U N A C R L V D A de 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n y sea 
l impia; tiene que traer buenas re-
ferencias de colocaciones donde 
haya servido, ser formal y de bue-
nas costumbres. Obispo, 57, esqui-
n a a Aguiar, altos de la p e l e t e r í a 
" E l Paseo." 
17884 28 n. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é Lobeira, para asuntos 
interesantes. In forman: Calle "de 
San Ignacio, 71, Tal ler de lavado. 
17880 28 n. 
S O L I C I T O C O B R O S E N C O M I -
s i ó n ; tengo buenas referencias y 
g a r a n t í a s . Cienfuegos, 16- T e l é -
fono A-8201. A . Arrieta . 
17888 2 d. 
N E P T U N O , 33, S E A L Q U I L A u n a 
h a b i t a c i ó n en la azotea, con su Ino-
doro, cocina y luz e l éc tr i ca , a ma-
trimonio sin n i ñ o s o s e ñ o r a s solas 
de moralidad. No hay m á s inquili-
nos. 17613 25 n. 
A hombres soios, so alquilan, por 
m ó d i c o precio, cu la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde y a hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g u í 
fieos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza p a r a las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién m a g n í f i c o s departamento* pa-
r a escritorios, bufetes vi oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
16162 27 n. 
S E S O L I C I T A N D O S E S P A A O -
les que tengan 60 pesos cada uno 
p a r a abrir un establecimiento de 
compra y venta en sociedad con-
migo, en punto donde no hay nin-
guno en 30 cuadras redondas, buen 
neg-ocio hoy, admito proposiciones 
só lo hasta el d ía lo . de Diciembre; 
yo les practico y e n s e ñ o , si no sa-
ben el giro- P a r a evitar pasatiem-
posl, e s c r í b a m e mandando dentro 
un sello rápido y su franqueo pa-
r a respuesta imedlata con todos los 
poVmenores. S e ñ o r A. Nodarse, 
P r í n c i p e Asturias, 31 A y B , Cerro, 
Habana. 17904 28 n. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
para los quehaceres de corta fami-
lia y que entienda algo de cocina. 
Sitios, 49, l a jos . 
17752 26 n. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A C -
tlvos para vender relojes e l é c t r i c o s . 
Dirigirse a Palmer, O'Reil ly, 2 5, de 
10 a 12 a. m. 
17754 26 n. 
P O S T A L E S Y N O V E D A D E S . C a -
sa Ed i tor ia l necesita un Represen-
tante activo en cada Ciudad de C u -
ba, p a r a vender postales al Comer-
cio solamente. Buema c o m i s i ó n . 
Muestrario al recibo de $1 U . S. Cy. 
Novelty Export Co. 4 Cedar St., 
New Y o r k . 
C 4929 S-22 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N el 
interior de la R e p ú b l i c a para la re-
p r e s e n t a c i ó n de un negocio acredi-
tado, productivo y de fác i l coloca-
c ión por su magnitud. Dirigirse a 
C. T. de C. Apartado de Correos 
1649, Habana. 
17707 25 n. 
P A R A U N A S U N T O D E G R A N 
i n t e r é s familiar, se desea saber el 
paradero del Teniente del E . L . 
s e ñ o r Romualdo Monte de Oca. Se 
suplica la r e p r o d u c c i ó n en l a pren-
sa del interior. Dir í jase a J o s é 
Monte de Oca. San Juan y Mart í -
nez,. 
17696 27 n. 
U N C H A U F F E U R , C O N B U E -
nas referencias, se solicita en Sa-
lud, 55-
17855 30 n. 
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es de gran 
uti l idad: basta e n s a ñ a r l o pa-
ra que ge venda; f á c i l e s ven-
tas; grandes ganancias. P a r a 
detalles escribir a F . G o n z á -
lez. Apartado 393. Habana. 
17862 22 e. 
A G E N T E S 
H A B I T A C I O N E S E S P L F N D l I -
das. con piso de m á r m o l y vista a 
la calle, y t a m b i é n un escritorio, se 
alquilan en O'Reil ly, 13. E n E m p e -
drado, 15, hay una alta. No se ad-
miten n iños . 
17626 27 n. 
H A B I T A C I O N E S A M l E B D A D A S 
f con comidas y toda asistencia; ^e 
Sxigen referencias y se dan; se h a -
bla, i n g l é s y f r a n c é s ; a una cuadra 
le los teatros y parques. Hmpcdra-
do, 7 5, esquina a Monserrate. Te-
léfono A-7898. 
1 7897 28 n. 
H A B I T A C I O N E S : S E ADQ r i -
lan, en los altos de R e i n a , 33, " A l 
B o u M a r c h é " , varias habitaciones 
fi-osoas y cóimodas, para hombres 
solos o matrimonio sin niños . 
17853 2 d. 
E N O ' R E I L L Y , 36, A L T O S D E 
" E l F í g a r o " , se alquilan amplias 
habitaciones, para familias y ofici-
nas, a precios de s i tuac ión . T a m -
b i é n se alquila el z a g u á n . 
17870 28 n. 
O B R A P I A , NTTM. 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan habita-
clones con b a l c ó n a la calle e Inte-
>«-"o« 17819 1 d. 
. S E A L Q U I L A E N A N I M A S , n ú -
mero 18, punto cén tr i co , una sala, 
para consulta de m é d i c o o dentis-
ta. Informan j u los bajos. 
1 753# 26 n. 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A -
ciones baratas, se alquilan en M u -
ral la , 8 ^ , esquina a San Ignacio, 
J e s ú s M a r í a n ú m . 6, Rastro, n ú m e -
ro 4% y Escobar, 85. Informan en 
las mismas. 
17547 26 n. 
H A B I T A C I O N E S Y C O M I D A S . 
Se alquilan 'labitaciones con y sin 
asistencia y te s irven comidas a 
domicilio a la carta. E n B e l a s c o a í n . 
126, altos. 
16254 28-n. 
E N DA C A L L E D E H A B A N A , 
cerca del mar, en casa de un matr i -
monio ,so ceden dos amplias h a -
bitaciones, con luz e l éc tr i ca , a ma-
trimonio solo o con un n iño . H a y 
e s p l é n d i d o cuarto de baño . Se 
cambian referencias. Informes en 
San Ignacio, n ú m e r o 6 ,de 4 a 6 
P. m. 17602 £7 n. 
para un fáci l negocio se solicitan. 
Se toman referencias. Calle San B e -
nigno, lerta C, entre Correa y Santa 
Irene, J e s ú s del Monte, de 7 a 10 
de la noche. 
17921 28 n-
G R A N O P O R T U N I D A D . S O L I C I -
to un socio, con muy poco dinero, 
para abrir café , l e c h e r í a y v idr iera 
de tabacos; en esquina c é t n r l c a ; 
calzada de mucho porvenir; e s tá 
todo preparado; buen negocio ver-
dad; aprovechen o c a s i ó n . Infor-
m a n : B e l a s c o a í n , 91, por T e t u á n : 
Adolfo. 
17920 28 n. 
A V I S O 
Deseo saber d ó n d e se encuentra 
J o s é Corrales Torres, e s p a ñ o l . H a -
ce siete a ñ o s trabajaba en Cien-
fuegos, en la casa "Dos H e r m a -
nos." Dirigirse a Nueva Gerona, 
I s la de Pinos, a Modesto Gi l . Se 
grat i f icará con diez pesos C y . " 
17648 30 n. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O L O -
C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a G H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , s f t o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
30-12-n. 
A G E N T E S C O M E R C I A L E S 
Se- solicitan agentes comerciales, 
para vender en la plaza de la H a -
bana, a c o m i s i ó n , para informes: 
Rafae l Alfonso. Sa . . L á z a r o , n ú m e -
ro 99. Se informa precisamente de 
tres a cinco de la tarde, hora f¡ ia. 
17918 28 n. 
D E I N T E R E S 
P a r a coadyuvar en c o m p a ñ í a de una 
buena firma comercial de Santiago 
de Cuba, a l completo desarroyo de 
negocios en dicha localidad, es de in -
t e r é s una comandita o socio que apor-
te de $5,000 a $10,000. 
Todos cuantos informes dese-e so-
bre el part icular puede p e d í r s e l o s al 
s e ñ o r J o s é Alvarez , apartado 123, 
Manzanil lo; pero al hacerlo, acompa-
ñ e serias referencias. 
C 4920 8-21 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en l a carre -
tera de H a b a n a a G ü i n e s , poblado 
de J a m a i c a , se solicitan gran n ú -
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sombrar c a ñ a , por 
ajuste o por jornal , a $1-10 oro, 
diario. 
15017 12 d. 
S E N E C E S I T A N U N A C R I A D A 
y una cocinera en la calle G, n ú -
mero 23, entre 17 y 19. Vedado. 
17731 25 n-
N E C E S I T O M U C H A C H O .!()-
ven, e spaño l , que conozca ia H a -
bana para cobrador. Sueldo: 27 pe-
sos. Tiene que depositar 30 pesos; 
no se admiten g a r a n t í a s . T a m b i é n 
necesito un cochero y un criado. 
Aguacate, 37%, esquina a Obrapía . 
17729 25 n. 
S E N E C E S I T A I N M E D I A T A -
mente un buen vendedor viajero-
Se prefiere uno que conozca el r a -
n u de camisas. Dirigirse por car -
ta, ú n i c a m e n t e , dando referencias y 
d e m á s detalles a L a Monopol I m -
port & E x p o r t Co. Empedrado , 30. 
Habana. 
17627 25 n. 
P A R A C A S A D E C O R T A F A M I -
lia en el Interior de la Isla, se so-
licita una cocinera e s p a ñ o l a . Suel-
do: $20 y ropa limpia. Se paga el 
¿ a s a j e . Mural la , 80-
177ac 
S E O F R E C E N 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de loi 
anuncio? e c o n ó m i c o s que »e 
publican en U edic ión de 1» 
.arde, y es « e g u r o que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
L A 1 D E A G U i A R 
Agencia de colocaciones. L a 
ú n i c a que tiene todo cuanto per-
sonal usted necesite en su casa, es-
tablecimiento, oficina y para cual -
quier punto de la Isla. Monte, 69. 
T e l é f o n o A-3090. J . A L O N S O -
17490 16 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven ,d6 cr iada de mano o para l im-
pieza de habitaciones; da referen-
cias y tiene quien la garantice. I n -
forman: Neptuno, 2 53. ( L o l a . ) 
17875 28 n. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para hacer 
la l impieza de una casa o manejar 
un n i ñ o ; sabe coser a m á q u i n a , re-
pasar ropa y zurcir; tiene buenas 
referencias; duerme fuera de la 
co locac ión- Mural la , 78, altos. 
17890 28 n. 
S E D E S E A N C O L O C A R U N A 
v izca ína , para cocinera, y otras dos 
j ó v e n e s para habitaciones o cr ia -
das de mano; son muy limpias y 
trabajadoras y tienen buenas re-
ferencias de las casos donde han 
estado. Tejadil lo, 11%. 
17909 28 n. 
C O C I N E R A , D E S E A O O L O C A R -
se :cocina a la criol la y e s p a ñ o -
l a ; tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado y no tiene I n -
conveniente en ayudar por el d ía 
a a l g ú n quehacer. Monte, 92, a n -
tiguo, altos. 
17813 28 n. 
D E C O C I N E R A S E D E S E A C o -
locar una s e ñ o r a , joven, en casa 
de buena famil ia; tiene quien la 
recomiende; es peninsular. Infor-
m a r á n en Angeles, n ú m . 45. Menos 
de 3 centenes no se coloca; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . 
17912 28 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A j o -
ven, de moralidad, para sirvienta; 
prefiere para s e ñ o r a sola; entiende 
de costura. Damas, 24-
175(15 28 n. 
U N A S E Ñ O R A , D E C O L O R , D E -
sea colocarse de cocinera o lavan-
dera: sabe su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias. Informes: Dragones, 16. 
17899 28 n. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N C O C I - -
ñero , peninsular, bien sea casa de 
comercio o c a f é o fonda. T a m -
b i é n al campo. Informan: Tenien-
te Rey y Habana, bodega. 
17900 28 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de 
medalna edad, desea colocarse en 
casa particular o establecimiento; 
sabe cumplir con su oblig-ación; 
buenas reeferencias. Salud, 49, bo-
dega. 17 902 28 n. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N C R I A -
do de mano , e s p a ñ o l ; fino en el 
servicio; buenas recomendaciones. 
D i r e c c i ó n : Neptuno, 6 5. T e l é f o n o 
A-8645. 
17906 28 n. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, r e c i é n llegadas desean colocar-
se de criadas de mano o n i ñ e r a s ; 
tienen quien las garantice; se pre-
fiere las dos juntas. D a r á n r a z ó n 
en Agui la y Barcelona, fonda. 
17851 28 n. 
U N A , J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora; l leva tiempo en el 
p a í s y sabe cumplir. Informes: C u -
ba, 91. 
-7852 28 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha, de manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
c ión. Tiene quien responda por ella. 
In forman en Sitios, num. 164. 
17857 28 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de mediana edad, 
para manejar un n i ñ o ; es p r á c t i c a 
en manejar n i ñ o s chiquitos; y una 
buena cr iada de mano, con referen-
cias. In forman: Suspiro, 18. 
17856 28 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . In forman: V i -
ves num. 15 5, cuarto 25, bajos. 
17858 28 n. 
F A C T O R I A , 31, H A B I T A C I O N 
16, cocinera o manejadora ,desa co-
locarse, con el objeto de venir a 
dormir a su domicilio. 
1786 3 28 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, v i z c a í n a ; es muy l impia y 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman: Calle F a c t o r í a , num. 4. 
17866 28 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , para coser y a l g ú n 
quehacer de casa; tiene buenas re-
comendaciones. Informan en P r a -
do, 94, bajos. 
17868 28 n. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse; e s tá acostumbrada a 
trabajar en casa part icular; sabe a 
la criolla y e s p a ñ o l a y hacer dulce; 
tiene referencias; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . San Lázaro , 277, pana-
dería . T e l é f o n o A-5758. 
17869 28 n. 
S E D E S E A C O L O C A R UN buen 
criado, peninsular, muy prác t i co en 
el servicio; tiene muy buenos i n -
formes. Aguacate, 7 8. Sueldo: 
4 centenes. T e l é f o n o A-7181 y ro-
pa l impia. 
17882 28 n. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M i -
chacho, peninsular, 19 a ñ o s de 
edad, de criado de mano, portero u 
otro empleo. Sabe leer, escribir y 
contabilidad. Informan: Egldo. 15, 
altos. 
17879 28 n. 
D U L C E R O Y R E P O S T E R O , S E 
ofrec1 uno con diez a ñ o s de p r á c -
tica en E s p a ñ a ; no tiene preten-
siones y tiene quien lo garantice. 
San Miguel, n ú m . 3, altos, a todas 
horas. E n la misma se ofrece un 
cochero, con buenas g a r a n t í a s y 
prác t i co en el oficio. Manuel G a r -
cía. 17873 28 n. 
M A D R I L E Ñ A , R E C I E N L L E G A -
da, spllclta c o l o c a c i ó n de cocinera 
o criada de mano, en casa de mo-
ral idad. Informan: Leal tad, 155. 
17919 28 n. 
M O D I S T A S . O P E R A R I A S C H A -
queteraa, p r á c t i c a s en vestidos de 
s e ñ o r a y aprendizas adelantadas, 
se necesitan en O'Reil ly, 83, bajos. 
17889 i 28 "n. 
A Y A , I N G L E S A , D E S E A C O L O -
cac ión . D i r í j a n s e por carta a M. D. 
Monserrate, 11. 
17799 27 n. 
J O V E N , D E 32 A Ñ O S D E E D A D , 
solicita empleo como tenedor de l i -
bros, empleado de oficina o vende-
dor- Sabe escribir en m á q u i n a , h a -
bla y escribe el inglés - Tiene inme-
jorables referencias, ir Apartado 
1213. Í 7 8 4 2 27 r. 
¡ A M O R ! 
L 
Viudas y S e ñ o r i t a s respetables: 
l Q u e r é i s que se real icen vuestros 
m á s dulces e n s u e ñ o s ? T e n é i s novio pero d e s e á i s otro mejor ? ¿ Q u i s i é -
rais en brazos de esposo a m a n t í s i m o ver deslizarse placenteras las 
horas de la v i d a ? S i tan jus ta dicha a m b i c i o n á i s , acudid con toda 
franqueza al gran Centro Matrimonial C U B A P R O G R E S I V A . " Co-
merciantes, industriales, c i e n t í f i c o s , ricos y pobres, pero todos finos 
(pues no se admiten clientes sin g r a n cu l tura) , deben su felicidad 
suprema a esta Agencia , y a su vez sus caras esposas, que discretas 
han sabido seguir la corriente de los Estados Unidos y de los p a í -
ses más florecientes de l a v ie ja E u r o p a , donde el P R O G R E S O ha es-
tablecido, como principal secreta costumbre, el matrimonio por medio 
de prestigiosos Centros. Cuba, en este sentido, no puede ser menos 
que las m á s grandes Naciones. E l extenso y lujoso Reglamento se 
manda a las damas por s ó l o cincuenta centavos p a r a simplemente cu-
br i r los gastos, y a los hombres por un peso americano. L a corres-
pondencia de las damas es c a r i ñ o s a m e n t e contestada por s e ñ o r i t a s . 
R e s e r v a impenetrable como l a que encuentra el devoto a los pies del 
confesor. E s c r í b a s e con esta senci l la d i r e c c i ó n : " C U B A P R O G R E S I -
V A . " S a b a n a . 
16327 30 n. 
U N B U E N C O C I N E R O , P E N I N -
sular, desea colocarse: sabe guisar 
a la e s p a ñ o l a , francesa y america-
na. Tiene buenas referencias. I n -
formes: Egido, 75. 
17791 27 n. 
C O C I N E R A 
Desea colocarse una joven, cas-
tellana, de cocinera, en casa de 
buena famil ia; tiene buenas refe-
rencias de donde h a trabajado. I n -
formes: hotel " L a s Nuevltas". D r a -
gones. 5 y 7. 
17847 27 n. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 0 0 -
ven, de 20 a ñ o s , e spaño l , de criado, 
en casa de coanercio; tiene h e r r a -
mienta y t rabaja de carpintero- I n -
formes: Esperanza , .66 y 68. L . L e a l . 
17792 27 n. 
U N M A T R I M O N I O , D E M E D I A -
n a edad, con buenas referencias, 
desea colocarse: él para jardine-
ro y ella de manejadora o criada 
de mano. D ir í janse calle J , entre 
23 y 21, j a r d í n " L a s Mercedes"- T e -
l é f o n o F-2545, Vedado. 
17842 27 n. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S se-
ñ o r a s , de mediana edad una ea 
cocinera, otra para criada de m a -
no; tienen buenas referencias las 
dos. Informes: Virtudes, 50, bode-
ga. 17796 27 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de cuar-
tos o para un matrimonio solo, sin 
n i ñ o s , o para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ; 
tiene buenas referencias. In forman 
en Carmen, 45. 
17801 27 n. 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
no, i s l eña , formal y trabajadora, 
desea colocarse en casa de respeto. 
In forman: Campanario , .226, bajos. 
17803 .27 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de moral i -
dad; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tie-
ne quien la recomiende. I n f o r m a r á 
María , la encargada de Inquisidor, 
num. 2 3. 
17085 27 n. 
S E D E S E A C O L O O A R U N A P E -
ninsular, de manejadora o cr iada 
d j mano; acostumbrada a servir en 
las mejores poblaciones de E s p a ñ a . 
Informan en Aguila , 164, en la fon-
da. 17841 27 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, peninsular, de dos me-
ses de parida; tiene buena leche y 
abundante; se puede ver el n iño . 
Informan: calzada de J e s ú s del 
Monte, San Franc i sco de Pau la , n ú -
mero 7. 
17840 27 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada para 
cuartos; sabe coser a mano y m á -
quina. Informan en el c a l l e j ó n del 
fondo de la L o n j a , núm- 9 %. 
17839 27 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, para 
cr iada de mano o manejadora. V a 
al campo. Tiene referencias. Infor-
man: Apodaca, 17. 
1780 9 27 n. . 
S E D E S E A C O L O O A R U N A 
peninsular, de cr iada de mano ,pa-
r a una corta familia, para limpie-
za de cuartos; tiene buena reco-
m e n d a c i ó n de casa donde h a t r a -
bajado. Informan en San L á z a r o , 
277. T e l é f o n o A-5788. 
17810 27 n. 
U N P E N I N S U L A R , D E C O R T A 
edad y p r á c t i c o en transaciones co-
merciales, desea encontrar una pla-
za de cobrador en una .casa de co-
mercio, dando la g a r a n t í a necesa-
ria. In forman: Obrapía y Compos-
tela, ca fé . 
17779 29 n. 
C O C I N E R A , peninsular, ac l ima-
tada en el p a í s ,desea colocarse en 
oasa comercio o part icular o con 
matrimonio, para todo; v a para el 
Vedado, si pagan los viajes. P a r a 
n lá s informes: Inquisidor, 2 8. 
17784 27 n. 
C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , D E -
sea colocarse en casa particular o 
de comercio; entiende algo criolla;' 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
man: Prado, 94, antiguo, entresue-
lo num. 16. T e l é f o n o A-60 91. 
17790 27 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de m a -
no. Tiene referencias. In forman: 
Fernand ina , num- 38, h a b i t a c i ó n 4. 
17780 27 n. 
C R I A D A D E M A N O : D E S E A co-
locarse, para cr iada de mano, una 
joven, peninsular; sabe su obliga-
c ión . In forman en A l i s t a d , 136, 
cuarto 29. 
17763 27 n. 
, U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de m a -
no o para la l impieza de habita-
ciones; lleva tiempo en el país . I n -
forman en J e s ú s del Monte: San 
Leonardo, num. 22-A. 
17773 27 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de 30 a ñ o s de edad, deesa colocarse 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas recomendaciones. , I n -
forman: C á r d e n a s , 44, por Gloria. 
1776 8 27 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, és ági l y lista: no 
se coloca menos de tres centenes; 
tieme quien la garantice. Aguila, 
157, altos. 
17788 27 n. 
U N A C O C I N E R A , Peninsular , de-
sea colocarse en casa part icular o 
establecimiento. E s muy formal y 
trabajadora. Informan: O'Reil ly, 
82. 17777 27 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
ma cocinera; cocina a la e s p a ñ o l a 
y criol la; tiene buenas referencias. 
Informan: en Mural la , 42, altos del 
cafó " L a Vitor ia ." 
\17776 27 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U -
chcha, peninsular, de criada de ma-
no; tiene buenas referencias de las 
casas donde ha estado. Informa. i 
en Figuras , n ú m . 44 
S E D E S E A C O L O O A R U N M A -
trimonio, peninsular, sin hijos: E l l a 
de cocinera o cr iada de mano y él 
de portero, sereno, o en otros t r a -
bajos por el estilo; los dos saben 
leer y escribir; preflereii casa se-
r i a y de verdadera moral idad; no 
les importa Ir a l campo. E n la 
misma se coloca una criada de m a -
no o manejadora. Informes: So-
meruelos, 43, antiguo. 
17824 27 n. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E me-
diana edad, con inmejorabttes reco-
memdaciones y que llevan tiempo 
en el pa í s , desean buena c o l o c a c i ó n . 
U n a de ella sabe coser, bordar y 
zurcir . In forma la encargada d« 
Aguila, 116. 
17765 27 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J ' E -
nlnsular, para cr iada o manteja-
dora; es honrada y tra íbajodora; 
sabe cumplir con su deibor; prefie-
re casa de moral idad; gana tres 
centenes o tres luises y ropa l i m -
pia. In forman: Pocito, n ú m e r o 58. 
17825 27 n. 
S E D E S E A O O L O O A R U N A S E -
ñora , peninsular, de orlada de m a -
no; sabe cumplir con su obl igac ión , 
y tiene quien responda por ella. I n -
forman en'Hospita l , num. 1%. T e -
l é f o n o A-8452. 
17774 27 n. 
U N A C R I A N D E R A , P E N E V S U -
lar, desea colocarse; de mes y d ía s 
de parida; tiene buena y abundan-
te leche; no tiene inconveniente en 
ir a l campo; puede verse su n iño 
b todas horas. Calle Suspiro, 16, 
h a b i t a c i ó n 52. 
17827 1 d. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , m a -
d r i l e ñ a ; desea casa buena; cocina 
a la francesa, criol la y e s p a ñ o l a ; 
tiene buenas referencias; gana 
buen sueldo; no duerme en la colo-
c a c i ó n . Galiano, 118, altos de la ex-
p o s i c i ó n de cuadros. 
17761 27 n. 
I N G E N I E R O S 
A R Q U I T E C T O S 
U n delineante, especialidad en t í -
tulos. Bernaza, 72, ca fé , de 7 a 9 y 
de 4 a 5. 
17778 1 d. 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R -
se, para cocinera, una joven, pe-
ninsular, que sabe su obl igación-
Informan en Amistad, 136, cuarto 
29. , ¡C 
17763 27 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para la limpieza 
de habitaciones o de comedor; sa-
be coser a m á q u i n a y a mano-
Informan: Santiago, n ú m . 12, 
17828 27 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada de ma-
no, en casa de moralidad. D i r i -
girse a Conde, 13, altos, entre B a -
yona y Compostela. 
17829 27 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene buenas referencias. I n -
forman en Inquisidor, n ú m e r o 16, 
por Santa C l a r a ( s a s t r e r í a . ) 
17835 27 n. I 
E N S A N T A C L A R A , 37, H A Y 
u n a joven, peninsular, que desea 
colocarse de cr iada de mano; sabe 
cumplir con la ob l igac ión y tie-
ne referencias. 
17836 27 n. 
U N A J O V E N , D E C O L O R , D E -
sea colocarse para la limpieza d« 
una casa en las horas de la maña-
na, o de habitaciones, no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n ; en la misma se ofre-
ce una lavandera. Tienen referen-
cias. Informes: S a n Miguel, 214, al-
tos. 
17748 26 n. 
U N A S E Ñ O R A , PENINSULAS» 
desea c o l o c a c i ó n de criada de «la-n, 
y coser, o manejadora de una niña! 
tiene buenas recomendaciones 
girse a B a ñ o s , 16, Vedado. Teléfi 
no F-1629. 
17817 27 
• U N A P E N I N S U L A R D E S E A 
locarse de cocinera con corta fam' 
lia o de criada de mano; tiene b 
ñ a s referencias y sabe cumplir 
su ob l igac ión . Informan: Corral 
43. • 17762 27 
U N A C O C I N E R A , D E S E A 
carse. Informa: Concordia, n 
ro 64. 
17808 27 n. 
U N A J O V E N , PENINSULAR» 
desea colocarse de criada o cocine-
ra. Informes: Dragones, 5 y 7- Ho* 
tel " L a s Nuevltas". 
17756 26 n. 1 
S E D E S E A U N A C R I A D A , !>£ 
s e ñ o r a , competente, e spaño la o «*' 
tranjera, de moralidad, con buenas 
referencias. P a g a r í a s e buen sueldo. 
Dirigirse a "Vi l la Rosa", 17 y 
Vedado, de dos de la tardo en ad©' 
lante. 
17750 _ l íLÍ -— 
S E D E S E A C O L O C A R » A 
mera hipoteca $5.000 sobre cas? ; I 
se prefiere en el centro de la Ha-
bana, barrio anexo y Vedado. Tr* ' 
to l irecto con el interesado, a cuaJ' 
quier hora. Habana y Acosta, «P.-
la bodega. 
]17''46 26 n. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J0r 
ven, e spaño la , muy formal y aC°s^ 
tumbrada en el país , do manejado^ 
ra, cr iada de mano, o l impiar Jiab ' 
taclones. Tiene recomendaciones 
Nc se admiten tarjetas. Informa11 
en Cuba, 16, altos. 
17745 26 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M11' 
chacha, peninsular, de criandera, 
tiene abundante leche y t)Uera(l 
puede presentar su n iña , y ^ió * 
luz hace un mes y días. Calzada de 
Concha, Luya . ió , Puente Pastra-
na. n ú m . 9. 
17741 ' 30 n- . 
S E Ñ O R A , J O V E N , ESPAÑOLA» 
se ofrece; es buena criada de m*^ 
no, o para manejadora. Calle AP<>' 
daca, n ú m . 17, cuarto n ú m o r a »• 
17721 25 
N O V I E V I B R E 2 5 O Z 1914 DIARIO DE LA MARIN* 
^LA CRIOLLA" 
1 N A P E N I N S U L A R ' . P E metUa-
n a edad, desea colocarse de co-
cinera para corta famil ia: no tie-
ne inconveniente en ayudar a loa 
quehaceres de . la casa. Informes: 
i-Juárez, 4 , bajos. v. 
1 7 6 9 7 ^ 
d e s ¿ t colocarse en una m i s m a ca-
sa: e l la de cocinera y el pa ra o t r o » 
quehaceres; se pref iere sea en el 
campo ; son j ó v e n e s e y saben leer y 
escr ibir . I n f o r m a r á n : A n t ó n nec io , 
n u m . 70. v o- „ 
17681 -•' 
E S T A B L O S de B U R R A S de L E O B D E 
T E L E F O N O A-4810. 
Carlos D I , n ú m e r o 6, por Pocito-
T e l é f o n o A-4810. 
Callo A , esq. 17. T e l . A-1382. 
Vedado. 
Burras criollas, todas del paí». 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces ai din, l 
lo mismo en la Habana, que en el i 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la 
Víbora . Tia-mblén se alquilan y ven-
den burraa paridas. S írvase dar los 
avisos llamando t e l é f o n o A-4810. 
16402 80 n-
0 0 
T i t u l a r , con esmerada p r á c t i c a , 
desea regencia en cualquier pueblo 
de l a r e p ú b l i c a , p re f i r i endo O r i e n -
te D i r i g i r s e a l interesado, V icen t e 





queros y Bolsistas. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E M E -
d iana edad, desean colocarse p a r a 
habi taciones y zu rc i r , cosen algo 
a m á q u i n a y a m a n o : saben c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
San Ignac io , 5 7 . 
'37 26. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de mane jadora ; es 
m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; t iene 
qu ien l a recomiende de las casas 
donde ha estado. Calle 7 , n ú m e r o 
6 3 , Vedado, esquina a F . 
1 7 7 3 6 2 S n -
S E O F R E C E l N M A T R I M O N I O , 
peninsular , s in n i ñ o s , de med iana 
edad, con buena r e c o m e n d a c i ó n ; 
e l la pa ra coser a mano y en_ m á -
quina , o pa ra manejar u n n i ñ o ; y 
él p a r a cr iado, es p r á c t i c o en el 
servicio. D i r e c c i ó n : Dragones, 40, 
al tos, cuar to 9, f rente a la plaza. 
17604 25 n-
Tenedor de Libros 
Con diez a ñ o s de p r á c t i c a se ofre-
ce por horas pa ra tabajos de con-
t a b i l i d a d en general , y t a m b i é n pa-
r a t raducciones de i n g l é s y espa-
ñ o l . D i r i g i r s e a J, en esta a d m i -
n i s t r a c i ó n , 
c. 4795 '6 13-N. 
tfS-A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de m a -
no;, sabe algo de cocina; t iene bue-
nas referencias. I n f o r m e s : D r a g o - j 
nes, 1 6 , z a p a t e r í a . 
1 7 7 3 5 28 -̂
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
a a de mano, una muchacha , acos-
t u m b r a d a en el p a í s . I n f o r m a n en 
Monte, ' 1 2 3 , altos. 
1 7 7 1 4 2 6 VL-
U n a j o v e n d e s e a c o l o -
carse en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
c r i ada o cocinera, en el Vedado o 
V í b o r a . I n f o r m e s en l a se ider ía 
" L a Democrac ia" , Monte , 103. 
17436 30 n. 
JjíiÁ J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de m o r a l i -
dad, de c r i ada de mano ; e s t á acos-
t u m b r a d a a servir y sabe cumpl i r , 
con su o b l i g a c i ó n , i n f o r m e s : en 
•Carmen, 6 , a-ltos. 
•• 17742 26 • 
C O S T U R E R A , V I Z C A I N A , C O N 
Dueñas referencias, desea colocar-
se en casa p a r t i c u l a r ; no t iene i n -
conveniente en l i m p i a r a lguna ha -
b i t a c i ó n . I n f o r m a r á n en A m i s t a d , 
80., al tos del ¿afé-
1 7 7 1 6 25 n . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
s e ñ o r a s , peninsulares, do c r i ande-
ras, c o n ' buena y abundante leche; 
t i enen qu ien las recomelnde. • I n -
f o r m a n : Z a n j a y A r a m b u r o , bode-
ga, y en Salud, 2 8 , a todas horas, 
y en i n q u i s i d o r , n ú m . 1 4 . 
1 7 7 2 2 2 5 n . 
D E S E A N C O L O C A R S E : U N A se-
ñ o r a , de mediana edad, do c r i a -
da, no due rme en l a c o l o c a c i ó n , 
y una m u c h a c h a de criada- Glo-
r ia , 6 4, cua r to n ú m . 3. 
17724 25 n. 
Sr D E S E A C O L O C A R U N A M U -
ihacha , de c r iada de mano o ma -
,nejadoi-a; sabe m a r c a r y coser. Ca-
lle San J o s é , núncu 115. 
17733 25 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M u -
chacho: e s p a ñ o l , de chauffeur , p r á c 
t i co n el manejo y reparaciones; 
puede p-esentar ca r ta de donde ha 
t raba jado . I n f o r m a n : Vives, 155, a l -
to;, h a b i t a c i ó n 22, a todas horas. 
•1.Í7 34 • • -: 2 5 n . 
Q U I M I C O , G R A D U A D O D E U X 
colegio de a z ú c a r , necesita t r a b a -
do.' Mónserra te , n ú m . 11 . F . T. 
-1 7 7 26 • 25 n! 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
D E S E A H A L L A R UNA CASA D E 
RECONOCIDA MORALIDAD Y 
B U E N A S C O S T U M B R E S , P A R A 
C O S E R ; S A B E C U M P L I R CON 
S U OBLIGACION Y T I E N E I N -
M E J O R A B L E S R E F E R E N C I A S . 
R E F U G I O , 4 , ANTIGUO. 
U N A P E N I N S U L A R SE O F R E -
ce p a r a a c o m p a ñ a r a E s p a ñ a a una 
s e ñ o r a o i r de manejadora . D o -
m í n g u e z , 1, Cerro. T e l é f o n o A-2537. 
17420 15 d. 
Charmeuse, modelos elegantes' de 
P a r í s a luis y c e n t é n . Merced , n ú -
m e r o 30, an t iguo . 
17540 3 - d . 
C R I A N D E R A , SE O F R E C E P A -
r a c r i a r u n n i ñ o en su casa a leche 
entera, en el c a l l e j ó n de Es t r ada 
P : . lma y Calzada, en el fondo de la 
bo t ica de F i d e l , en J e s ú s del Monte . 
16864 7 d. 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A 
.colocarse .en. casa de m o r a l i d a d ; sa-
be l impieza , coser a m á q u i n a y a 
m a n o ; t a m b i é n entiende algo de 
coc ina ; p re f ie re no d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n ; es honrada y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . P a r a I n f o r -
mes: L u z y Damas, bodega, de 7 a 
10 y de 12 a 4. 




Anuncio el perfeccionamiento de 
I0s nuevos cristales para espejue-
los que aunque siendo de un solo 
vidrio poseen la ventaja de servir 
para ver a cualquier distancia, tan-
to para su trabajo en la carpeta co-
mo para conversar cOn sus cliente8, 
ver de lejos, etc., etc. No me re-
fiero a los de doble vista que tie-
nen la media luna, ni de d»» crista-
les pegados, siendo del nuevo cris-
tal perfeccionado que debido a las 
maquinarias modernas se vendo a 
un precio reducido. 
L a exactitud de nuestro recono-
cimiento de la vista (gratis) es ya 
conocido. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A-2250 
E N P R A D O , Ifcl , C A F E " O O N -
tlnental", en la vidriera, dan r a -
EÓn de una bodega que se vende, 
de una ca fé y de una vidriera; tie-, 
nen buen contrato y poco a l q u i -
ler. 1758 2 5 n. 
S E V E N D E U N S O L A R , repar-
to de Warlo , Buena Vista, pasaje B , 
entre 4 y 6, 2 cuartos y sus, serví - , 
cloa P a r a tratar en la mismn. 
1 7 6 8 2 2 7 n. 
S E V E N D E P R O X I M A A L A 
Habana, una tienda "de tej idos, con 
varios giros m á s ; no tiene compe-
tencia; es de mucho porven i r , por 
ser u n t é r m i n o r ico . M á s i n f o r -
mes: V a l d é s c I n c l á n , San Ignacio; 
n ú m e r o 7 0 . 
1 7 6 0 9 4 d . 
E N I í A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ae baño e inodoro, agua l e Ven-
to, p itlo con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta verja a l a Calzada, 
i n s t a l a c i ó n saal tarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a Marlanao-Galiano. Infor-
man en esta r.dmlnlE*raccl6r.. 
$ 6 , 4 5 0 O R O E S P A 5 0 L , S E V E N -
de, en el p intoresco b a r r i o de la 
V í b o r a , la h e r m o s í s i m a casa Con-
c e p c i ó n , 32; mide 10 por 40- Se 
puede dejar en h ipoteca $3,450, a l 
7 po r 100. Se puede ver de 10 a 6. 
17709 29 n. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A 
V í b o r a ( R e p a r t o L a w t o n ) , en l a ca-
lle Novena , vendo dos casas de 
m a n i p o s t e r í a , con p o r t a l , sala, co-
medor , dos habitaciones, cocina y 
hermoso pa t io , con el c a r r i t o po r 
la esquina, luz e l é c t r e i a y cielos r a -
sos. R e n t a n $5 3. Prec io : $5,300 oro 
e s p a ñ o l . D i r ec t amen te con su due-
ño, a l lado, n u m . 15. V e d m e y os 
c o n v e n c e r é i s . • 
17689 27 n. 
S E V E N D E ÜN L O T E I>E út i -
les f o t o g r á f i c o s , como fondos, c á -
maras, lentes, cubetas, re tocador , 
etc., , etc., todo en perfecto esta-
do de c o n s e r v a c i ó n . Acosta , n ú -
mero 5. 17608 25 n. 
S E V E N D E , E N 2 « C E N T E N E S , 
.un buen plano a l e m á n , de cuerdas 
cruzadas .moderno y de muy poco 
uso. Escobar , 2 0 6 - A . 
1 7 7 0 2 2 5 n -
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 3 2 , entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
4671 1 n-
S I N C O R R E D O R E S . S E V E N -
den var ias casas en esta Cap i ta l y 
bar r ios extremos .todas bien s i tua-
das y de va r ios precios: desde m i l 
500 pesos. T r a t o d i rec to ; no se co-
b r a c o m i s i ó n . Agu ia r , 4 7, bajos. 
Izquierda, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m . 
17586 , 18 d-. 
C 4420 365-17-0. 
G A N G U 1 T A S . C A L L E C O R R A -
les, 2[4,, 2 ventanas, $2,350. Es t re -
l la , p x 30, $3600. V í b o r a , 2 cua-
dras de la Calzada. 6 x 40, m a m -
p o s t e r í a , po r t a l , $2,2.")0. V e r o escri-
b i r a J. L a r r l n a g a , Mercaderes, 11 , 
altos, de 10 a 11 a. m. 
1 7531 2G n. • 
G A S A S B A R A T A S D E A L T O S . 
Calle Acosta , $7.500; J e s ú s M a r í a , 
$6.700; Consulado, $21.500; V l r t u - . ¡ 
des, $8.500; Campanar io , $4.300; 
L e a l t a d , $8.300; Perseveranc ia , 
$8.300; Sa;n L á z a r o , $6.200. T r a t o 
directo. . Obispo, 32, de 9 a 1. 
Í 7 8 3 7 1 d. 
SK V E N D E . B L A N C O , S V 10. 
entre San L á z a r o y M a l e c ó n , a l to 
y ba jo ; f rente de c a n t e r í a . Sala, 
comedor, cua t ro habitaciones. I n -
formes en Obispo, 5 0 . T e l é f o n o 
A-6497. 1 7545 26 n. 
P a r a f a b r i c a r , c e r c a de E s c o b a r 
CASA A N T I G U A CON A R R I -
MO, 7 X 30, E N $5,000. S E ADMI-
T E P A R T E E N H I P O T E C A . O F I -
CINA D E M I G U E L F . MARQUEZ, 
CUBA, 32, D E 3 A 5. 
17815 3 d. 
S O L A R E N T A M A R I N D O : S E 
vende uno en la cal le de A g u a D u l -
ce, en t re Buenos Ai res y F lores , 
p r o p i o pa ra cua lqu ie r i n d u s t r i a . Se 
puede pagar par te a l contado y el 
resto a plazos. Se vende m u y bara-
to. I n f o r m a n : Revl l lag igedo , 13. 
17785 1 d. 
E N E L V E D A D O : G R A N O P O R -
t u n l d a d : ' g r a n chalet de esquina 
f r a i l e ; medio regalado, par te a l ta . 
V é a n s e hoy mismo. G. Maiu-iz, 
A g u i a r , 1 0 0 . A-3 7 77. 
E n el Vedado: precioso lote de 
ter reno, 25 x 36, brisa, calle de 
letras, par te a l ta . Urge . Se da 
barato . G. M a u r i z , A g u i a r , 1 0 0 . 
A-3777. ' . " . V-
E n el Vedado': bon i to chalet , 
moderno , cielos rasos, preparado 
para, altos,' $5,300 Cy. G. Mauriz , 
Aguiar , 1 0 0 . A-3 7 77. 
17542 28 n . 
T A L L E R D E L A V A D O , S E ven-
de m u y bara to , p o r no poder a ten-
der lo . I n f o r m e s en Barce lona , 9. 
17793 2 7 n . 
Entérese de la nueva com-
hr.iación, y del precio de los 
anuncios económicos que ¡se 
«ublican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
SE D E S E A C O M P R A R U N au to -
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde 3 0 0 met ros con 
f ren te 11 o m á s de acera sombra ; 
ventas contado, pa r t e plazos; t a m -
b i é n pe rmuta r se p o r casas H a b a -
na o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
17830 1 d. 
m ó v i l chico "F( 
b u e n á s c o n d i c i ó n 
to. Calle de A i 
M u e b l e r í a • de I 
A-8S26. 
17684 
i este en 
sea bara-
n u m . SO. 
T e l é f o n o 
3 d. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A 
finca de dos o tres c a b a l l e r í a s , con 
agua co r r i en te ; buenas casas, cer-
ca de calzada y a cinco o seis k i -
l ó m e t r o s de l a p o b l a c i ó n . I n f a n t a , 
60, Repar to Las C a ñ a s , Cerro. 
17649 28 n. 
¿ D e s e a Vd. c o m p r a r o v e n d e r en 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , R E C I E N 
l legada de E s p a ñ a , sin pre tens io-
nes, desea colocarse con u n m a t r i -
monio solo s in n i ñ o s , una o dos se-
ñ o r a s solas para c r i ada de mano , 
es m a g n í f i c a para l a l imp ieza ; sabe 
m u y b ien su o b l i g a c i ó n ; p re f ie re 
sean c a t ó l i c o s . I n f o r m a r á n : Ca-
lió de Bernaza, 51 , puesto de f r u -
tas. 17633 28 n. 
New-YorK o c u a l q u i e r a o t r a p laza? 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r iada de m a -
no o manejadora , con buenas r e -
comendaciones- I n f o r m a n : Cal le 
Habana , ' n ú m e r o 13 9, c a f é 
' 17821 ^ 27 n . 
U N A M U J E R D E M E D I ~ 
na edad, desea colocarse de c r i a d a 
de mano o de habi taciones; en t i en-
de de cocina., pa ra m a t r i m o n i o so-
lo p . m u y cor t a f a m i l i a . I n f o r m a n : 
E m p e d r a d o , 9 . N o a d m i t e tar je taa . 
1 7 7 5 5 26 n . . . 
C R I A D A D E M A N O O M A N E -
j adora , desea colocarse; m u y bue-
nos in formes , en Gal lano, 127 
17753 26 n . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , C a 7 
ta lana, so l i c i t a casa de cor ta f a m i -
l i a ; cocina a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a , 
no duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : Reina, 17, a l tos de " L a T i -
naja" . 
. " 6 9 5 25 n . 
C o m p r a r e m o s o venderemos 
cualquier clase de m a r c a n -
c í a s en cualquier parte. 
INTERNATIONAL ME3CHAND13E EXCTOE 
16S, Water Strest, New-York, 
Pondremos el embarque en depó-
sito en el almacén de 
F . C . L i n d e , H a m i l t o n & C o . , 
178-186, Pear l Street N . Y . 
o en cualquier otro a l m a c é n 
óonvenie í t te i 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA. 
C 4693 n - 1 
i i i t i i M n H i i e i i i m H C ü r n n i i i f i i i n í n E S E m R i i 
S E V E N D E , D A N D O S E E N gan-
ga, una casa, p r o p i a para f ab r i ca r , 
en l a calle de Zequelra , ent re I n -
f a n t a y Cruz del Padre . T r a t o d i -
recto con su d u e ñ o , en Buenos A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los 
d í a s . • 17834 8 d. 
Ganga Verdad 
Vendo , p rop io p a r a u n a indus-
t r i a , en el r epa r to de T a m a r i n d o , 
912 varas cuadradas, t iene f a b r i -
cado par te , qae gana $21.20. oro 
e s p a ñ o l . A p r o v e c h e hoy mismo-
M a x i m i n o M a r t í n e z , Santa E m i l i a , 
32. T e l é f o n o "1-1945. 
17750 26 n. 
B A R B E R O S 
Vendo u n s i l l ó n d j k ó k e n esmal-
tado, i d r á u l l c o , bara to , y dos espe-
jos biselados; es torban; necesito 
u n aprendiz . Obispo, 1 5 , b a r b e r í a . 
17739 30 n. 
S E V E N D E N . E N M O D I C O P R E -
clo, 3 casas j u n t a s en L u i s E s t é v e z , 
en t re Concejal V e i g a y B r u n o Za-
yas ( J e s ú s del M o n t e ) . T a m b i é n 
se venden 3 chalets en B a ñ o q , es-
q u i n a a 2 3 , Vedado, en ganga. I n -
f o r m a r á n : Habana , 51. Te l . A-5657. 
17590 2 5 n . 
ENTAOE FINCA 
Y ESTABIECIMIENÍOS l 
C A S A D E C A M P O 
Se' vende, en seis m i l pesos y re-
conocer m i l de censo, o se c a m b i a 
p o r o t r a en l a H a b a n a o por sola-
res en repar to urbanizado , una c ó -
m o d a y elegante CASA D E C A M - . 
PO, con m á s de 16,000 varas cua-
dradas de buen te r reno ,con m u -
chos á r b o l e s f ru ta les , buen p l ñ a r , 
muchas s iembras y excelente agua 
pa ra el e s t ó m a g o . E n calzada, a 20 
m i n u t o s de l a H a b a n a y a medio 
k i l ó m e t r o de la f inca " E l C H I C O " , 
del s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca. Su d u e ñ o : Salud, 61. T e l é f o n o 
I A-1547. 
17298 25 n. 
SE V E N D E U N A L E C H E R I A 
en calzada de mucho t r á n s i t o ; ven-
t a de 18 a 2 0 pesos diar los . Se 
da en $600; es ganga. I n f o r m e s : 
-Carmen 22, altos. Izquierda, o en 
V i v e s , n ú m . 6 5. 
17553 26 n. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende u n solar 9 - 6 7 x 4.7-17, 
en R o d r í g u e z y Dolores . Se deja 
par te en hipoteca. I n f o r m a n en 3a 
bodega. T e l é f o n o 1-2722. 
17520 28 n. 
D O S M A N Z A N A S D E T E R R E -
no a doce minu tos de l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , con calle ,aceras, a rbo-
lado, agua de Ven to y luz e l é c t r i c a , 
a $ 2 Cy. l a vara . Se venden, con 
la c o n d i c i ó n de fabr ica r , j u n t a s o 
separadas. T e l é f o n o 1-1191. 
1 7 0 2 5 n-
Se Vende un Caíé 
. B N PUNTO C E N T R I C O , POR 
NO P O D E R L O A T E N D E R S U 
DUEÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, 
Y D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO. NUM. 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A CASA 
INFORMA. 
17515 26 n. 
C A S A S B A R A T A S 
Una en O b r a p í a , mode rna , r en t a 
2 0 centenes, en doce m i l pesos. L a 
gunas,, o t ra , r e n t a diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San L á z a r o , o t r a en $8,000. E v e l i o 
M a r t í n e z , Empedrado , num. 40, 
do 1 a 5. 
17277 N-29 
SE V E N D E U N C A F E , V I D R I E -
r a de tat)acos y c igarros , bi l letes 
de l o t e r í a y v í v e r e s ñ n o s . T iene 
c ine a l f ren te ,cont ra to por seis 
a ñ o s ; poco a lqu i l e r ; solo en esqui-
na . I n f o r m a n : Santelro y Ca., M e r -
caderes, 5 . 
17417 1 d. 
L N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de mane jadora o 
criada de mano ; con buenas re fe -
roncajs. I n f o r m a n en F e r n a n d i n a , 
OJ, altos, h a b i t a c i ó n 5 . 1 7 7 0 5 9 - „ . ¿ o n . 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N B U E N 
cocinero, en cua lqu ie r lugar , de 
campo; sin pretensiones; t iene qu ien 
í o garant ice. I n f o r m a r á n : M a r t í , 
" V . ^ ^ a d o s de M a r i a n a o . 
1 " 0 4 „ . . 
. 5 n . 
i « í ! N A P K ] S I N S L D A R D E S E A C O -
de m a . ^ Casa m o r a l - de « r i a d a 
fórnSr v 0 + . m a n e ^ o r a . Es m u y 
r S i t Í e n e r€*e^ncias . D a n 
1 7 7 1 0 lzada Cr is t ina , 6 8. 
ñ c S C O L O C A R U N a ' Z ~ 
c u M ^ l aSa de m o r a l i d a d , p a r a 
S ^ d ^ T n Í T . V K ^ 
A y e s t e r á n . 2 6 . T u H p á n . r m a n en 
2 5 n . 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
oublican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E V E N D E UN K S T A B L I X I -
mien.to-bodega, si tuado en el me-
j o r pun to de la H a b a n a ; buena 
can i l na. T r a t o d i rec to . l n f o , r m a 
su d u e ñ o : Acosta , 2 5, bajos, de 12' 
a 2- 178833 28 n 
U N A B O N I T A F I N C A E N C A L -
zada, cerca de L u y a n ó , p r o p i a pa -
r a qu in t a de recreo o g ran j a a g r í -
cola, con muchos f ru ta les y buen 
t e r r e n o de u n a y cuar to c a b a l l e r í a . 
Se vende en $6,000. D i r ec to . R l v e -
ro. E m p e d r a d o , 31, de 2 a 4. 
17907 30 n. 
¿ D E S E A U D . C O M P R A R O ven-
der c u N e w - Y o r k o cua lou le r o ( r a 
p laza? C o m p r a r e m o s o venderemos 
cua lqu ie r clase de m e r c a n c í a s en 
cua lqu ie r par te . I N T E R N A T I O N A L 
M E R C 1 T A N D T S E E X C H A N C E . 160, 
"Water Street, New Y o r k . Sol ic i ta -
mos correspondencia . 
Se vendeo se alquila 
en 3 5 centenes, la c a s a 
C A L L E 15, ESQUINA 
a C , VEDADO, con sa-
la, saleta, se is cuar-
tos, hall, comedor, 
dos b a ñ o s , cocina y 
portal corrido; tenien-
do a d e m á s jardín, ga-
rage y cuartos para la 
servidumbre, informa 




Se vende una, de 29 
caballerías, con te-
rrenos fértiles, hoy 
sembrados de caña, 
abundantes agua-
das, carretera hasta 
sus linderos y ame-
nos de 30 kilóme-
tros de la Habana. 
Informan en la C 
del Cerro, 438-F, 
de 11 a 1 y de 4a 6. 
Se prefiere el trato 




V I i m i E R A D E T A B A C O S , s i -
tuada en Es ido , 71 , c a f é "Boston", 
se vende; buen contrato. Informes: 
Obispo, 2 5. Eranc i sco Blanco. 
17698 20 d. 
S E V E N D E , B A R A T A , U N A 
fonda y v í vere s , de g r a n porven i r , 
l inda a calza/da y a un pa radero ; 
hace $30 de venta; t iene 5 a ñ o s 
contrato, con m ó d i c o alquiler. No 
admito corredores. In forman en l a 
vidr iera tabacos del c a f é "Casino," 
esquina San J o s é y Zulueta. 
17556 2 6 n. 
CASA D E I I I ! ES P E DES. SE 
vende una, con S a ñ o s de contrato, 
pror rosables , .?n el me jor pun to de 
la c iudad , con excelente servicio de 
ropas y muebles. Se pueden p roba r 
l á s buenas u t i l idades . I n f o r m a n : 
E a m p a r i l l a , 20, E n r i q u e G a r c í a . 
17479 30 n. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 4 7 , de 1 a 4 . T e l . A - 2 7 1 1 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas dé campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E 7 . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R I N -
E O S negocios de e s í a casa son 
serios y reservados. 
1 fiS07 8 d. 
S O T A R , E X L A C A E T E O. É N -
t re 19 y 21. Vedado : Se vende . en 
este bien si tuado lugar u n solar 
ye rmo , de 10 met ros de f rente por 
50 de fondo. I n f o r m e s : Ju l io A. A r -
cos, T a c ó n , n ú m . 4, de 3 a 5 de la 
ta rde . T e l é f o n o A-7627. 
17453 25 n. 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
r reras , A l v a r e z y Ga. , s i tuado en 
la calle de Aguaca te , n ú m . 53, en-
t r e Tenien te Rey y M u r a l l a ,un 
g ran su r t ido de lob afamados p ia -
nos y ü a n o s a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores de l mundo . Se venden al 
contado y a plazos y sr a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos u n g r a n su r t i do de cuerdas r o -
manar, p a r a g u i t a r r a . , 
1 6226 28 n. 
Se vendo u n o , marca 
Cadil lac, modelo 1914, 
de muy poco uso. Pue-
de verse en Sa cal íe 4, 
entre 21 y 23 . 
17491 27 n. 
SE W i l l I1I1T11I1I1ÍILES 
a 5-2.50 y $3.00 la hora: uno m u y 
grande de 50 caballea, pa ra siete 
personas, $3.50. E l chauf feur ha -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i f e -
rentes clases. B o r r i l l . Zu lue ta . 3 4. 
T e l é f o n o A - 2 5 5 1 . 
16799 5 d-
ü i i i i m m n n » » m i i m i ? i m ! n t ' | n t m ^ m i g n 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
d e J O S E C O R B E L L A 
Se cons t ruyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuar to 
L u i s X V , modernis tas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo ,1o per teneciente a l r a m o . F á -
b r i ca : A m a r g u r a , 41. 
16584 2 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa . 
...... 30 n . 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! 
SE V E N D E , B A R A T I S I M A , C \ -
sa nueva. Correa, 4 4, de al tos y ba-
jos independientes, j a r d í n , sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, cor 
c i ñ a , gas y e lec t r ic idad , escalera, de 
m á r m o l , agua red i mida . I n f o r m a 
su d--.eno en Correa, 3 4. E l a l to 
i g u a l . 
17 463 16 d. 
V E N D O 1,200 M E T R O S , F R O N -
dosa arboleda, f r u t a l , j a r d í n , en-
t r ada a u t o m ó v i l , 8 grandes hab i t a -
cionen, p o r t a l , • m a m p o s t e r í a , m o -
saicos, media cuadra t r a n v í a , 3,800 
pesos. Cangcan dos c r é d i t o s f i n -
cas p.or ca^as ba r r ios Habana . To-
mo $5,000 al 1 por 100; $800 a l 
3 po r 100; $400 a l 3 po r 100, con 
g a r a n t í a s ó l i d a . In fo rmes : - Prado, 
101, agencia V i l l a n u e v a . A-5500, de 
1.2 a 6. a 17652 28 n. 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E.V 
la 'calle M u n i c i p i o , esquina a F á -
br ica , con es tablecimiento, y dos 
m á s a media cuadra de ta mi sma 
calle M u n i c i p i o , con sala, comedor, 
t res habi tac iones ,cocina, i n o d o r o y 
pisos de mosaicos. I n f o r m a n : Je-
s ú s M a r í a y Compostela , c a f é de 
M a n u e l Alonso . D e l 0 a l l y d e 4 
a 5. 15667 • ' 25 n . 
A p r o v e c h e n ganga. Se rea l i zan 
todas las existencias de l a casa de 
P r é s t a m o s s i tuada en Monte . 503, 
esquina de Tejas. Es ta casa ,en lo 
sucesivo, se d e d i c a r é , exc lus iva-
mente a l a c o n f e c c i ó n de muebles 
finos ( m o d e r n i s t a s ) , mot ivo por lo 
que real iza las existencais que hoy 
tiene, lo mi&mo que prendas, ropas 
e i n f i n idad de objetos. No o l v i d a r -
se M o n t e y Tejas. Franc isco 
Grue i ro . 
16236 28 n 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Présiamos y GQm,ira-Y8iil3 
Dinero en cant idaí ica 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o , ü a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Con&ulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4776. 
1 2737 & m», 
LIOUlDACil 
T E R R E N O . 5.000 M E T R O S , A 
$0.70 centavos metros, p r ó x i m o a 
la b a h í a , lo c ruza el e l é c t r i c o , gua-
gua y f e r r o c a r r i l . M n y p r o n t o v a l -
d r á a $2.00. I n f o r m a : . A . Al lonea . 
A . Cast i l lo , 34, Guanabacoa. 
1 71 07 27 n. 
SE V E N D E U N A B O D E G A , E N 
buenas condiciones y en marcha , 
a l con tado; la casa es mreva-; cal le 
de Pamplona , n u m . 13. esquina a 
Delicias , i n f o r m a n . 
17279 29 n. 
P A R C E T A S D E M E D I A M A > -
zana, propias pa ra ja rd ines , se 
a r r i e n d a n ; hay f a c i l i d a d pa ra r i e -
go. Calzada de V í b o r a a Ven to . 
T e l é f o n o 1-1191. 
17033 25 n. 
por t ras lado del loca l ,se r ea l i zan 
todas las existencias en l a casa de 
p r é s t a m o s , • "Tos dos Hermanos, s i -
t u a d a en A g u i l a . 18 8, consistentea 
en prendas de oro y b r i l l an tes , y u n 
su r t ido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se rea l izan por l a cua r t a pa r t e de 
su va lo r ; en ropa de toda clase pa-
r a s e ñ o r a y cabal lero y u n inmenso 
su r t i do en muebles que de ta l lamos 
a la m i t a d de su va lo r . V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . N o o lv idarse :Tos dos 
H e r m a n o s , A g u i l a , 138, esquina a 
Glor ia ! 
16741 5 (J-
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . MONTBr-
ca.rloa de t a f e t á n catados, d« 120 
c¡m. de la rgo , de super io r calidad, 
en todas ta l las , a ocho pesos p la ta . 
Se r e m i t e n a t oda l a Is la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3221. I n -
dus t r ia , 121, casi esquina a San 
Rafael . 
C 4913 n-1 
S E V E N D E 
u n a casa nueva, de a l to y bajo, m u y 
cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 cen-
tenes. Prec io : $7,500 oro e s p a ñ o l . 
T r a t o d i recto con el d u e ñ o en P a u -
l a y Eg ido , c a f é , a todas horas. 
17207 13 d. 
O C A S I O N . V E N D O U N S O T A R , 
p rop io pa ra es tablec imiento: , en el 
r epa r to San M a r t í n , ca l le G u t i é -
rrez, esquina a la de B á r r e l o , d© 
588 metros , a $2-50. I n f o r m a n : 
Mon te , 177, p e l e t e r í a . 
17213 26 n. 
DN ai 8 ñor 100 
I n f o r m a n en Habana, 82. T e l é -
fono A-24 4 . 
c. 4728 30-1 N. 
( i i i i i i i i i i i i i ^ i i u i i i i i i t g i i i i a i i i i iB i in i i í i n i ^ i s i 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precie de los 
áñuttcios económicos que se 
publican er la edición de la 
farde, y es seguro que se 
anunciará én el D I A R I O Dxí 
L A MARINA. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta D A O A S A 
N U E V A , p rop iedad de los s e ñ o r e s 
Guerre iro y Dage, s i tuada en l a ca-
lle de M a l o j a , n ú m . 112, casi es-
quino, a C a m p a n a r i o . E n esta casa 
deta l lamos u n inmenso s u r t i d o de 
objetos con u n 50 por 100 de re -
baja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las venta jas que 
ofrecemos. N o o lv idarse que es en 
la cal le de Maloja , n ú m . 112' T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d. 
P I A N O E N G A N G A 
Se vende u n buen p iano m u y ba-
r a to , M A R C A A L E M A N A . I n f o r -
m a n : Cuba 79. T e l . A -2712. 
C 4744 30-5 n. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
P O R T A M I T A D D E SU V A L O R , 
se vende u n escaparate, moderno , 
y u n lavabo Tuis. X V , - con lunas 
biseladas y de poco uso. I n f o r m a n : 
A g u i a r , 17, c a r n i c e r í a . 
17874 ' 28 n. 
E n la v i d r i e r a de la casa "De R a -
ía i s R o y a l " de la cal le Obispo, 111, 
se encuen t ran exhibidos para la 
venta , los re t ra tos del Presidente 
Menoca l y el de Maceo, bordados 
en seda por la i n t e l i g ' e n t í s l m a bor -
dadora Franc isca G u r r u t i a de M é n -
dez. Toda persona que desee ad-
q u i r i r l o s pUede hacerlo en l a misma-
1 7659 5 d. 
P I A N O 
i ; \ C U B A , 140, a i / r o s . 
SE V K X D E UNO, USADO 
D E S I E T E P A S A J E R O S 
C A S I N U E V O . G R A N -
D E , C O M O D O Y E N 
M A G N I F I C A S C O N D I -
C I O N E S . í v I U Y B A R A -
T O , E N M A L E C O N , 2 5 5 , 
17895 4-d 
SE A E N D E T Ñ A l T O M O V I U, 
p rop io p a r a p a n a d e r í a , t i n t o r e r í a 
o t i e n d a ; t iene su car roza de re-
p a r t o y u n a ch ica de paseo, de cua-
t r o asientos. Se da m u y bara to , 
p o r haber a d q u i r i d o su d u e ñ o uno 
mayor . I n f o r m a r á n en N e p t u n o , 
30, " T a M o n t a ñ e s a . " 
17908 30 n. 
SE V E N D E . P O R N O N E C I S i -
t a r l o su d u e ñ o u n bon i to f a m i l i a r , 
con cabal lo c r i o l l o ,de m á s de 7 
cuar ta* de a lzada y su l i m o n e r a ; el 
f a m i l i a r t iene zunchos de goma 
nuevos y a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; m u y 
p rop io p a r a paseos y d i l igencias . 
Se puede ver a todas horas en I n -
fanta , n u m . 90-A, t a l a b a r t e r í a . 
17814 8 d. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncios económicos que se 
publican éu la tdición de la 
tarde, y es seguro qu§ se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Y E G U A , C R I O I i T i A , D E T R O T E , 
p r o p i a pa ra car rua je de lu jo , se da, 
bara ta . Se puede ve r e i n f o r m a : M . 
C a s t a ñ o , Zapata , 8. 
17 838 2 7 n . 
S E V E N D E U N T O R O , H A B T A 
bien. Calzada Monte , 69, altos 28». 
17826 27 n . 
Se vende im caballo 
chico 13 centenes. U n a yegua de 
mon ta , siete cuar tas y de med ia 
sangre, inglesa, de 30 centenes. U n 
t i l b u r y , 20 centenes. I n f a n t a , 37. 
17628 30 n . 
M A G M í T C O C A B A T I A ) D E co-
che. Se vende el m e j o r cabal lo de 
coche de l a Habana , dorado, cinco 
a ñ o s , ocho cuartas, m u c h a a c c i ó n 
y comple t amen te sano. Se g a r a n t i -
za como t a l . Puede verse e i n f o r -
m a r á n : M o r r o , 6. 
17617 27 n-
S E V E N D E , M U T B A R A T O , A 
persona de gusto, u n a b o n i t a j a ca 
c r i o l l a , de mon ta , t iene 7 cuar tas da 
alzada y 5 a ñ o s de edad, color do-
rado, r e t i n to . Puede verse en el es-
t ab lo de l a calle de Once, esquina a. 
B a ñ o s , Vedado, donde i n f o r m a r á a. 
T e l é f o n o A-1746 . ' 
1780 7 2 d. 
E S T A B L O D E B O R I I M S 
AMARGURA 86 
IÍJ30ANO D E DOS D E L A L S T A > 
A m a r g a r a , 86. T e l é f o n o A-3Ó40. 
S U C U R S A L E S ; 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num- 240» 
Paeato de Ciiávex. T e l é f o n o A-A854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se aJquilaa 
y venden burras par idas. S irvas* 
dar los avisos Iktmartdo a l A-4854» 
1 6 4 0 1 30 i». 
n m i i i i i i n i n i i H i n n i i n i i n i u i n i i i n i m i t a 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de 1A 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
Hacendados 
y Agricultores 
Para obtener abundancia de cafu 
y agua en vuestros campofí Usad e 
Perfeccionado Arado Cubano do Averj 
e hijos y E l molino de viento "J8 
Dandy," en venta por Amat, L a Guar 
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfom 
A-5471. 
A I O S G A R P i r r í R O S 
buena o c a s i ó n : Se 'venden una sie-
r r a c i r cu la r , una s ie r ra s inf ín , u n a 
c ier ra de calar , u n t r empo , u n a 
m u ñ o n e r a y u n m o t o r de c inco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones p a r a 
e l comprado r . I n f o r m a r á n :Sol. n ú -
mero 8, fonda . 
17044 25 n. 
itnnBUü^ouiBfiiiiiiiiiiiiiniiniiniiisiiiitii 
ISCE 
Mapa de la Guerra 
P^n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , pub l i cado N o v i e m b r e do 
1914. Con este mapa y u n p e r i ó -
dico en l a mano puede seg'uirse el 
curso de la gue r ra perfec tamente . 
Cont iene las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terres t res , a é r e a s , etc. 
HÍOs, m o n t a ñ a s , ciudades, aldeas, 
maros, ele. Se r e m i t e cert if icado a l 
recibo de su I m p o r t e $1 Cy. N e p -
t u n o , 11 , l i b r e r í a de A, de Lorenzo , 
Habana . 
17717 6 . c L 
C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C C E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U 
L a s l i b r e t a s s e 
Se admite desde U F PESO er adelante y se paga bueri interés por los depósitos, 
a n c a d e d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e c k s a c a r s e d e í B A N C O c u a n d o s e d é s e 
N O V I E M B R E 2 5 d e 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
onsecuencias testos de una 
denuncia militar 
U N C A P I T A N D E L E J E R C I T O S E S U I C I D A . — E L G E N E R A L 
J O R D A N A Y L A D I S C I P L I N A D E L E J E R C I T O 
D E M E L I L L A 
Madrid, 24. 
E l capitán Oiffaz se ha suicidado, 
causando determinación tan fatal 
profunda sensación en esta Corte. 
Dícese que las causas del suicidio 
están relacionadas con los telegramas 
cifrados y tisaismitidos por varios ca-
pitanes para obstaculizar el alista-
miento de moros para las meallas in-
dígenas de Mo-nta, hecho que denun-
ció en etl Congrego el diputado tradi-
cionalista señor' Uorens, quien apor-
Nuevos senadores 
Madrid, 2A. 
L a "Gacela Oficial" de hoy publica 
una Real Orden c>on el nombramiento 
de senadores vitíílicios a favor de los 
señores Marqués de Vadillo y Mar-
qués de Villar, deiosa de Asturias, pa-
ra cubrir las vacantes existentes en 
la Alta Cámara 
E L I N T E R C A M B I O E N T R E E S P A -
ÑA Y A F R I C A 
Madrid, 24. 
L a junta de iniciativas ha acorda-
do recomendar el establecimiento de 
líneas de navegación entre Cartage-
na y Orán, facilitando de este modo 
el comercio de expol iación, al que 
en estos últimos mesas, con motivo de 
les conflictos creados por la guerra, 
se está tratando de dar mayor im-
e Í i N T E R C A M B I O E N T R E E S P A -
ÑA E iNGLAúTERRA 
Los diputados por Canarias han 
solicitado del Gobierno un aumento en 
las subvenciones que Menían disfru-
tando los navieros exportadores de 
frutos isleños. 
Como la mayor parte d̂e estos pro-
ductos eran consumidos en los mer-
cados de Londres y Liverpool, al 
crearles la guerra una situación anó-
mala, podrán fracasar esltas antiguas 
compañías si el Gobierno no les pres-
ta apoyo. 
E l Gobierno prometió estudiar de-
tenidamente este asunto, inclinándo-
se a favorecer en lo posible a los co-
merciantes canarios. 
a ii » 
L a s maramllas 
ium 
Madrid, 24. 
E l senador señor Gullón, después 
de haberse informado cuidadosamen-
te de los beneficios que puedan de-
rivarse de las nuevas aplicaciones del 
potasium, ha hecho declaraciones pon 
derativas de estos descubrimientos y 
pide, para seguir los estudios de es-
tos nuevos reactivos la protección 
•jficial. 
hedida f s m í t a r i a s 
Madrid, 24. 
E n el Congreso, el ministro de la 
Gobarnación, señor Sánchez Guerra, 
anunció un proyecto de ley sobre la 
implantación de nuevas medidas pa-
ra el mejoramiento de la salud públi-
ca, respondiendo así a las solicitudes 
hechas por el reciente Congreso sa-
nitario, y para evitar r~ lo _ futuro 
que se repitan brotes epádeanioos de 
tanta gravedad como el del tifus en 




Los estudiantes de esta Universi-
dad se han amotiasido, revistiendo 
desde los primeros momentos el in-
cidente caracteres de gravedad. 
Al salir del edificio varios profeso-
res; han sido apedreados por los es-
colares. 
Se está instruyendo expediente pa-
ra exigir responsaibilM'ades. 
E l Obispo de Jaén 
gta 
Jaén, 24. 
Con motivo de haberse agravado en 
la enfermedad que viene padeciendo 
d Obispo de esta Diócesis, al extremo 
ie temerse un desenlace funesto, hoy 
íe fueron administrados los Santos 
Bacramentos 
l 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
N O V I E M B R E 2 4 
S 7 . 2 0 1 . 4 0 
tó como prueba del hecho que acusa 
la lectura del original de uno de los 
telegramas citados, dando lugar esas 
manifestaciones a que otro diputado, 
el señor Ortega Gasset, denunciase 
al general Jordana como negligente y 
único causante de la indisciplina que 
se advierte en el Ejército de Melilla. 
E n el Congreso se pedirán aclara-
ciones al Ministro de la Guerra, es-
perándose que es-te asunto tenga con-




Noticias de Madrid dicen que 23 
oficiales y seisciento ssoldados fran-
ceses fueron muertos durante el com-
bate reciente cerca de Khenifra, en 
Marruecos, al ser atacado el campa-
mento de las kábilas de las montañas. 
E l resultado fué una derrota para 
ios franceses, que perdieron dos ba-
terías. 
e s d e Cuba 
Nueva York, 24. 
Procedente de la Habana ha llega-
do el vapor americano "Saratoga." 
V A P O R D E C U B A 
Nueva York. 24. 
Ha llegado de la Habana el vapor 
^Carrillo". 
Siniestro marítimo 
San Franicisco, California, 24. 
La goleta "Hamallie" ei;'barranca-
da en los arrecifes de Duxburg, des-
de el lunes a medio día, se partió hoy, 
al amanecer, en dos pedazos, con 58 
personas a bordo, 18 de los cuales se 
han salvado. 
E l orden en Veracruz 
Veracruz. 24. 
Las tropas constitucionalistas que 
entraron en esta ciudad ayer, al eva-
cuar las americanas, continúan man-
teniendo el orden, no habiendo ocu-
rrido ningún disturbio en la ciudad. 
Ondean las banderas mejicanas en 
todos los edificios. 
Los constitucionalistas han hecho 
varios nombramientos de funcionarios 
y se han inaugurado las tareas ofi-
ciales. 
Hoy han entrado más tropas en la 
ciudad. 
No se sabe cuando llegará Carran-
Reapertura de ¡a 
Bolsa de Acciones 
Nueva York, 24. 
L a Bolsa de Acciones se vuelve a 
abrir el sábado próximo para opera-
ciones restringidas al contado sobro 
bonos. 
Fallecimiento del 
Patriarca de Menéela 
París, 24. 
Según despacho de la agencia Ha-
vas procedente de Venecia, anuncia la 
muerte del Cardenal Cavallari, Pa-
triarca de Venecia. 
E l conflicto me¡icano 
Washington, 21. 
E n los partes oficiales que se re-
ciben de Méjico en esta capital se ex-
presa el temor de que el general Blan 
co emite el ejemplo del general Obre-
gón y abandone la ciudad de Méjico. 
Las fuerzas de Zapata han estado 
combatiendo con las del general Blan 
co, en las afueras de la ciudad. 
E l ejército de Pancho Villa se apro 
xima rápidamente a la capital desde 
el norte. 
Ciudad de Méjico, 24. 
Dícese aquí que el ejército de Pan-
cho Villa ha llegado a Teoloyucan. 
E l general Obregón todavía perma-
nece en la ciudad, habiéndose recon-
ciliado con el general Blanco después 
de una conferencia. 
Matrimonio de 
un septuagenario 
Nueva York, 24. 
E l famOso cacique político neoy^r-
kino, antiguo jefe del célebre Ta-
mamy Hall, contraerá nupcias maña-
na miércoles con una dama de quien 
solo se sabe que U'.va el nombre de 
Mrs Dickmisor. 
Los planes para /a boda se han pre 
Parado con el mayor sigilo, habién-
dose invitado únicamente a los ami-
gos más íntimos. 
E l novio tiene f 1 años de edad. 
L a novia se convirtió recientemente 
al catolicismo. 
B más grande emprcsüto de gue-
rra que se conoce en la historia 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
manas sus posiciones en el Este de 
Prusia y en completa calma. 
E n la batalla de Czenstochowa el 
ataque alemán progresa en el ala del 
sur y al nordeste de Cracovia. 
informe ruso de haber sido pr' 
sioneros en el Este de Prusia los ge-
nerales alemanes Liebert y Tanne-
witz, es una invención. 
Los ingleses han publicado la no-
ticia de que varios submarinos ale-
manes han sido destruidos; la noticia 
no tiene fundamento, porque no ha 
habido submarinos echados de me-
nos." 
LOS E F E C T O S D E L A S BOMBAS 
Washington, 24. 
Se ha recibido aquí la noticia de 
que un aeroplano arrojó una bomba 
frente al Consulado americano en 
Varsovia y que varios transeúntes 
fueron muertos y otros heridos. 
Las ventanas de la casa que ocupa 
el Consulado quedaron en muy mal 
estado. 
E L SUPREMO E S F U E R Z O 
Londres, 24. 
E l corresponsal de "Times" en Flan 
des espera una nueva tentativa de 
los alemanes para abrirse paso has-
ta Calais, y considera onc éste será 
so supremo esfuerzo final. 
Ya se han hecho todos los prepa-
rativos para la retirada a Brujas, 
Gante v Bruselas. 
LOS A L E M A N E S NO B U S C A N L A 
PAZ. 
Berlín,' 24. 
L a "Gaceta de Colonia" declara que 
el deseo que se atribuye a Alemania 
de negociar la paz pertenece a la 
Alta esfera del más absoluto idiotis-
mo político. 
L a situación militar de Alemania, 
no menos Que la política, es excelen-
te. 
I T A L I A Y E L C A N A L D E S U E Z 
Roma, 24. 
Dícese que Italia no está dispues-
ta a consentir a que se cierre el ca-
nal de Suez y hará responsable a Tur-
quía si surge semejante situación, re-
curriendo a la fuerza en caso do ne-
cesidad. 
España y Holanda comparten esta 
misma actitud, aunque la clausura del 
canal perjudicaría más directamente 
los intereses de Italia. 
L A A C T I T U D C H I L E N A 
Valparaíso, 24. 
E l Gobierno chileno ha^nviado un 
buque de guerra para que investigue 
el caso de la estación naval que se 
dice haber establecido los alemanes 
como base de operaciones en la isla 
de Masafuera. 
E l Gobierno, además, ha 
disposiciones enérgicas pará que la 
neutralidad se conserve en absoluto. 
E n el país prevalece gran indigna-
ción contra los alemanes. 
NOTICIA R U S A 
Retrogrado, 24. 
Las vanguardias rusas que se di-
rigen a Erzerum continiian arrollan-
do a los turcos. 
Una columna turca ha sido derro-
tada, capturándose varias cajas de 
municiones y un tren. 
Los combates efectuados contra 
las tropas turcas de Karakilissee al 
valle de Alashgerd, han sido una se-
rie de triunfos para las tropas rusas. 
E n la provincia persa de Azerbai-
jan los turcos fueron también derro-
tados, capturándoseles la artillería. 
E L E M P R E S T I T O I N G L E S 
Londres, 24. 
L a lista de suscripción del emprés-
tito de 350 millones de libras esterli-
nas con destino a los gastos de la 
guerra, ha sido cerrada. 
Por conducto no oficial se asegura 
que el empréstito ha tenido un gran 
éxito. 
NOTICIA A U S T R I A C A 
Viena, 24. 
Se ha publicado que las tropas aus-
tríacas han hecho 2,400 prisioneros 
en la captura de Pilitz. 
E L U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
D E L DIA 
París, 24. 
E l Boletín de última hora ha publi-
cado oficialmente que durante el día 
ha prevalecido una calma relativa, 
con intermitencias de cañonee en e! 
frente. 
Varios ataques en Argonne fueron 
rechazados. 
Las falsas noticias que circularon 
ayer de que ciertos pueblos habían 
sido evacuados por las tropas france-
sas, fueron recibidas por el público 
con entero desdén. 
Circuló el rumor de que el gobier-
no militar de París ha resuelto perse-
guir con severidad, con la responsa-
bilidad consiguiente, esos actes anti-
f rdxioe'S 
L A VIGOROSA CAMPAÑA R U S A 
París, 24. 
Un despacho que se ha recibido de 
Retrogrado dice que los rus^s des-
pués de haber contenido la ofensiva 
alemana en la línea de Plock y Lec-
zien alcanzaron una brillante victo-
ria sobre el enemigo, el cual sufrió 
bajas numerosas y ahora se halla en 
precipitada fuga en dirección a la 
frontera alemana. 
Dícese que todo un regimiento ale-
mán se rindió y que los rusos persi-
guen enérgicamente al enemigo. 
Agrégase también que los mosco-
vitas están atacando vigorosamente 
por toda la línea, desde Czenstocho-
wa a Cracovia. 
S O B R E LA BOMBA O U E C A Y O 
E N V A R S O V I A 
Washington. 24. 
Acerca de la noticia de la bomba 
arroiada por el dirigible alemán so-
bre Varsovia, comunícase que el pro-
yectil cayó frente al Consulado ame-
pero sin causar daño a ninguno de 
los que estaban dentro del edificio. 
Según las noticias recibidas por el 
Embajador ruso en esta capital, va-
rias personas que transitaban por la 
calle fueron muertas; pero entre ellas 
no había ningún americano. 
E M P R E S T I T O C O L O S A L 
Londres, 24. 
La suscripción al más grande em-
préstito de guerra de . que hay noti-
cias en la historia, ascendente a 1,750 
millones de pesos, o sea más de la mi-
tad del total de la deuda nacional in-
glesa, se ha cerrado hoy. 
Dícese que esta operación finan-
ciera alcanzará un éxito brillante, in-
dicación de que el p^ís está determi-
nado a proporcionar al Gobierno los 
medios de llevar a feliz término la 
guerra. 
E N POLONIA Y G A L I T Z I A 
Retrogrado, 24. 
Los rusos, según noticias fidedig-
nas que llegan a esta capital, pare-
cen haber detenido el avance del ala 
derecha alemana a lo largo de la lí-
nea que se extiende desde el noroeste 
de Lodz al soroeste de la ciudad, obli-
gando simultáneamente al enemigo 
a evacuar cinco plazas. 
Además de las líneas de batalla ya 
establecidas al norte del Vístula y en-
tre el Vístula y el Warta, los alema-
nes están desenvolviendo una terce-
ra columna para el ataque al sur de 
Warta. 
E l Estado Mayor ruso nada dice 
respecto al anunciado cerco de Cra-
covia y del bombardeo de la ciudad. 
No hay noticias de que los rusos 
se hayan acercado hasta una distan-
cia menor de 20 millas de Cracovia. 
M U E R T E D E U N G E N E R A L A L E -
MAN. 
Burdeos, 24. 
Anúnciase aquí la muerte del gene-
ral Stinger, que mandaba la 58a. bri-
gada de infantería alemana. 
LO Q U E D I C E N E N B E R L I N 
Berlín, 24. 
Aunque se espera con toda confian-
za la victoria eventual de los aliados 
teutónicos en el teatro oriental de 
la guerra, prevaleciendo el mismo 
optimismo de siempre, las noticias 
que se reciben de los cuarteles gene-
rales alemán y austríaco indican que 
no se ha llegado al resultado decisi-
vo tan pronto como se esperaba, pos-
poniéndose el desenlace a causa del 
avance de lak nuevas fuerzas rusas 
dictado I Quo salieron de Varsovia. 
Los austríacos anuncian haber 
abandonado varios desfiladeros de 
los montes Cárpatos a fuerzas supe-
riores. 
L a tremenda extensión de la bata-
lla que se está librando ahora en el 
Este puede juzgarse por el hecho de 
que el frente tiene 400 millas de lar-
go. 
L A S I T U A C I O N E N B E L G I C A 
Brujas, 24. 
Por más de un concepto la civili-
zación ha retrocedido a las épocas 
más atrasadas, pareciendo que se ha 
vuelto a los siglos de barbarie, resul-
tado de la guerra cruel que tan pa-
vorosos estragos ha hecho en ciertas 
partes de Bélgica. 
L a situación de Brujas y sus con-
tornos es tan horripilante que proba-
blemente todo ese territorio volverá 
al estado de anarquía que prevaleció 
durante las guerras religiosas del si-
glo X V I , cuando la población famé-
lica se dedicaba al robo, al saqueo y 
al contrabando. 
Ya se han cometido esos excesos 
a lo largo de la frontera holandesa y 
se predice que ocurrirán choques 
sanguinarios entre los contrabandis-
tas belgas por una parte y los solda-
dos alemanes y los carabineros de 
la frontera holandesa por otra. 
Los elementos desordenados de la 
población están invadiendo las fin-
cas y matando e hiriendo a sus ocu-
pantes, robándoles sus propiedades. 
Los alemanes se esfuerzan por 
preservar el orden, pero no logran 
conseguirlo. 
Los precios de los artículos de pri-
mera necesidad han subido conside-
rablemente. 
Los alemanes exigen grandes su-
mas de dinero al pueblo mediante un 
sistema completo de sellos de im-
puestos. 
ricano, despedazando las ventanas. 
A N T E S D E A Z U C A R 
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NOTICIA A L E M A N A 
Berlín, 24. 
Las tropas rusas que están sitian-
do a Przemysl fueron rechazadas por 
una salida de los sitiados. 
Dichas fuerzas no se hallan al al-
cance de los cañones de los fuertes. 
Los rusos que cruzaron el Dunjec 
inferior no han podido continuar su 
marcha. 
P R O T E S T A D E SUIZA 
Londres, 24. 
Suiza ha presentado una protesta 
a Londres y a Burdeos contra la vio-
lación de la neutralidad suiza por los 
aviadores militares y pide una repa-
ración. 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
Petrogrado, 24. 
Las noticias oficiales, anuncian que 
el domingo continuaron las victorias 
rusas en Polonia, cayendo prisioneros 
seis mil alemanes. 
Agrega el parte oficial lo siguien-
te: 
"En la región del río Tohorue ha 
aumentado en intensidad la batalla 
En la dirección de Erzerum hemos 
rechazado a todo el frente de los tur-
cos, que emprendieron una precipita-
da fuga, siendo perseguidos enérgi-
camente por nuestras fuerzas. 
E L A L T O D E LOS A L E M A N E S 
E N POLONIA. 
Berlín, 24. 
Anúnciase oficialmente que los ale-
manes en Polonia se han visto con-
tenidos en su marcha por inesperados 
huestes que acudieron a reforzar a 
los moscovitas, y que ahora las teu-
tones e^tán esperando para reanudar 
las operaciones, a que se puedan fot-
tificar las maltrechas columnas del 
frente alemán. 
GRUPO D E AMIGOS Y F A M I L I A R E S RODEANDO A L SEÑOR BAÑOS A S U L L E G A D A A Y E R A LA 
HABANA 
P O R T U G A L I R A A L A G U E R R A 
Londres, 24. 
Un despacho de Lisboa dice que el 
parlamento portugués acordó hoy que 
Portugal debe cooperar con los alia-
dos cuando considere necesario dar 
este paso. 
Se ha ordenado la movilización par-
cial, 
E X P E C T A C I O N E N L O N D R E S 
Londres, 24. 
Espérase ansiosamente que en cual 
quier momento llegue a esta capital, 
del campo de batalla en Polonia, la 
ri0íic.ia del resultado decisivo. 
L a completa victoria de Rusia o de 
Alemania ha de afectar vitalmente 
el curso de la campaña de invierno, 
tanto en el Este como en el Oeste. 
Nada definitivo y fidedigno se ha 
sabido aquí sobre este importante ex 
tremo, fuera de los mensajes de Pe-
trogrado que declaran que los rusos 
han inflingido a los alemanes una 
derrota por lo menos tompofal, entre 
el Vístula y el Warta. 
E l corresponsal de "La Matin", de 
París, pinta a los alemanes huyendo 
precipitadamente. 
Las últimas noticias oficiales de Pe 
trogrado dicen que los alemanes se 
están retirando. 
Berlín anuncia oficialmente que to 
davía está indecisa la contienda, 
C A L M A E N B E L G I C A Y E N F R A N 
CIA. 
Londres, 24. 
Según las últimas noticias recibidas 
en esta capital, continúa reinando la 
calma en los campos cubiertos de nie-
ve de Bélgica y Francia. 
E l único incidente extraordinario 
ha sido el bombardeo do ZeeWugge y 
de Heyst por los barcos ingleses. 
CONFIRMACION D E UNA NOTI-
CIA. 
Santiago de Chile, 24. 
Se anuncia oficialmente en esta ca-
pital que se ha comprobado que los 
barcos de guerra alemanes violaron 
la neutralidad de Chile, permanecien 
do varios días en la isla de Juan Fer 
nández, apresando dos barcos neu-
trales, confiscando las provisiones de 
carbón, y echando a pique la barca 
francesa "Valentino", a media milla 
de la costa chilena. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
T E L E G R A M A D E L MINISTRO D E 
NEGOCIOS E X T R A N J E R O S 
Burdeos, Noviembre 24 d* 1914. 
Durante el día 23 de Noviembre el 
enemigo manifestó toda su actividad 
en un cañoneo intearpitente. Sin 
embargo, hubo aquí y allá algunos 
ataques de infantería que fueron to-
dos rechazados. Estos ataques fue-
ron particularmente violentos en el 
Argonne, por donde hemos ganado 
terreno en la región de Four-de-Pa-
rís. 
D E L C A S S E , Ministro de Nego-
cios Extranjeros, 
plorador de la marina inglesa. E l des-
tróyer "Garry" recogió a tres ofi-
ciales y veinte y tres marineros de 
la tripulación del U-18, habiendo pe-
recido ahogado uno, a quien no se 
pudo salvar. 
E l siguiente parte es del cuartel 
general ruso: 
E l combate entre el- Vístula y el 
Warta continúa y ha tomado el más 
obstinado carácter en el norte de 
Lodz. E l día 2 2 los rusos rechazaron 
en todas partes los violentos ataques 
de los alemanes. 
E n el frente de Czernotochowa y 
Cracovia no ha habido cambio de 
importancia. 
Durante el combate que se libró 
por los rusos el día 21 de1 actual *e 
le hicieron a los austríacos cinco mil 
prisioneros. 
Noviembre 24 de 1914. 
L a Secretaría del Almirantazgo ha 
hecho el relato siguiente: 
" E l sábado tres aeroplanos ingle-
ses efectuaron una ascensión del te-
rritorio francés a la fábrica de zep -
polines en Friedrichshaven. Los tres 
pilotos en fila cerrada y bajo el fue-
go de que eran objeto lanzaron las 
bombas. Uno de ellos, dícese, que fué 
herido y llevado a un hospital en ca-
lidad de prisionero. Los otros regre-
saron sanos al territorio francés, aun 
que sus máquinas fueron averiadas 
por el fuego de los fusiles. 
"Los aviadores ingleses refieren 
que todas las bombas lanzadas hicie-
ron blanco en los puntos objetivos, 
causando grandes averías en las fá-
bricas de zeppelines. 
" E l vuelo de los tres aviadores in-
gleses fué de 250 millas, penetrando 
1 2 0 millas en territorio alemán, al 
través de lugares montañosos y con 
un tiempo que dificultaba la arries-
gada operación, lo cual constituye, 
con el efectuado ataque a las fábri-
cas, una bella página bélica. 
L a Secretaría de Estado de la India 
da la información siguiente: 
"Las recientes operaciones en el 
Golfo Pérsico han sido renovadas aun 
con mayor y más rápido éxito del que 
se esperaba. Después de una señala-
da derrota infligida a las fuerzas tur 
cas en los días 1 5 y 17 dél actual, los 
turcos abandonaron todas sus poste-
riores resistencias allí y huyeron, de-
jando ocho cañones y muchos heridos 
en nuestro poder. 
Los Walis de Barah y Bagdad 
acompañaron a los turcos derrotados 
en su fuga por el Tigris. Basrah fué 
ocupado el día 21 del actual por nues-
tras fuerzas navales y terrestres.To-
dos los ingleses que residen en Bas-
i rah están, según se dice, en completj 
seguridad. 
Acerca de la situación en el Este dfl 
| Africa la última información dica 
que sabido que una estación importan 
te del ferrocarril alemán estaba dé-
bilmente defendida, una fuerza del 
Este británico dél Africa se envió paT 
ra explorarla. 
L a fuerza desembarcó el 2 de No-
viembre y en seguida avanzó contra 
la posición enemiga. L a fuerza expe-
dicionaria inglesa tuvo que luchar 
con tropas en número superior, y aun 
que se esforzó para tomar la ciudad, 
tuvo que retirarse y reembarcar en 
espera de refuerzos para nuevas ope-
raciones . 
Las pérdidas inglesas fueron cerca 
de 800 bajas. 
Noviembre 24 de 1914. 
La candidatura presidencial 
del Dr. Euseiiio Hernández 
Con objeto de cambiar impresio-
nes sobre el estado político del país' 
y la actitud que con arreglo al mis-
mo debe tomar, se reunió anoche un 
grupo de amigos del doctor Ensebio 
Hernández, en la morada de éste. Car 
los I I I número 22. 
Entre los numerosos concurrentes 
a la reunión vimos al doctor Super-
vielle, doctor Ramos, doctor Guiller-
mo Covas Guerrero, Ricardo Pareja, 
José Manuel Carbonell, Representan-
te Cecilio Acosta y Federico Argos, 
doctor Montero, Coronel Miguel Zal-
dívar y otros. 
Se trató de la posición en que ac-
tualmente se encuentra la opinión del 
país con respecto a la candidatura pre 
sidencial del doctor Ensebio Hernán-
dez. 
Y se acordó volver a celebrar otros 
cambios de impresiones a fin de ver 
la posibilidad de llegar a una unifica-
ción verdadera de las fuerzas liberales 
único modo de que el gran Partido 
del Pueblo alcance la victoria de las 
próximas elecciones. 
Pronunciaron brillantes discursos 
los señores Cecilio Acosta, Montero, 
José Manuel Carbonell y Tirso Me-
sa. 
E l doctor Hernández habló elocuen 
teniente, declarando que la reunión 
había obedecido al deseo de sus ami-
gos de presentarlo candidato a la Pre 
sidencia de la República, cargo a que 
él aspiraba por estimarlo en alto ho-
nor, y desde el cual desarrollar a n 
programa beneficioso para el país. 
Hubo mucho entusiasmo en la reu-
P a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
de 1,2 y 4 bóvedas, dispuestos para enterrar 
F . E S T E B A N , B e r n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
B1 Ministro de la Guerra ha pu-
blicado la información siguiente: 
" E l jefe deH gobierno canadense, 
ha hecho público un memorándum ex-
poniendo los propósitos del gobierno 
para el envío del tercer contingente 
a la Gran Bretaña y el de los suce-
sivos qne se organizarán en Canadá i 
de 4 8 a 5 8 mil.hombres cada uno. 
E l totai dé las fuerzas canadien-
ses asciende ahora £. 9 1 mil hombres. 
Cuando el segundo contingente se 
dirija a los campos de batalla y el 
ercero ocupe su lugar en la instruc-
on las fuerzas canadienses harán 
un total de 1 0 8 mil hombres. 
E l gobernador de la isla de la Ja-
maica dice que el cable que comunica 
a dicha isla con los demás países fué 
cortado.por los alemanes antes de 
estallar la guerra. L a interrupción 
del cable se atribuyó al principio a 
rotura por consecuencia del terremo-
to que hubo el día 3 de Agosto; pero 
el capitán del buque que repara las 
averías del cable dice que sin duda al-
guna el cable fué cortado, porque las 
señales de la fractura no son por vio-
lencia terrestre. 
Debido a la cooperación del gobier-
no inglés y la de los bancos de L i -
verpool la Bolsa de algodón reanudó 
sus operaciones el 16 de este mes, 
teniéndose noticias de que la de New 
York y la de Nueva Orleans simultá-
neamente las han reanudado también. 
E n Viena el precio del algodón hila-
do a fines de Octubre, como lo con-
signa el "New Fríe Presse", de Viena, 
era cerca del doble del precio en Man-
chester. 
E l Almirantazgo inglés anuncia 
que el submarino alemán U-18 fué 
embestido y echado a pique en la cos-
ta norte de Escocia por un buque ex-
E . P . D . 
Klv S E Ñ O R 
C é s a r L . P i n t ó y P a y n e 
F a l l e c i ó e n C a r a c a s , e l d í a 8 d e N o v i e m b r e 
d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, 25, a las 
nueve de la mañana, su viuda, hijo, hermanos, sobrinos y 
amigos que suscriben, ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan acompañar el cadáver, desde la Explanada de la 
Capitanía del Puerto, al Cementerio ae Colón; favor que 
agradecerán. 
Habana, Noviembre 25 de 1914. 
Jenny W. Viuda de Pintó, René W. Pintó, Mariana Pintó Viuda 
de Machado, América Pintó de Chacón, Irene Pintó Viuda 
de Carrillo, Eddy Machado y Pintó, Federico Edelmann y 
Pintó, Alberto y Antonio Carrillo y Pintó, Laureano Cha-
cón y Montalvo, Gonzalo Chacón y Pintó, Adriano L . Pay-
ne, Manuel Sanguíly, Ricardo y Edelberto Farrés. 
Fábrica de Coronas de Biscuit 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A . 
S O L , 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 , H a b a n a . 
